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DIARIO DE LA MARINA 
1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A R A N A 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA PORTAL E INSCRIPTO COMO COBRBSPOTTDHííCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
AÍIO LXXXVI HABANA, LUNES, 15 DE ABRIL DE 1918—SAN VICTORINO, MARTIR NUMERO 104. 
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15 DE jLRRIL DE IMS 
L 
A»tr cumptifi dledsel» aftos de la exi»-
jhjcU <1« Ia Asociación do Repórter» de 
jg H«b&na. 
jj M de abril de 1902, conTocados por 
teftores Ignacio Ituarte. ya fallecido, 
jmfti A. de Mendoza y .To*é C Pérea, 
m nnnieron en la morada de etrte últl-
B() nn r̂upo á6 coxnpafieros en ia pren-
u entre los que recordamos a Juan 
juíet, también ya difunto: Víctor Mu-
ís, Enrique H; Mioreno, Oscar Femán-
iu Folch, Benito Falfta, Federico Ro-
MlDX, Arturo Solano y Joeé A. FemAn-
te, declarando constituid» la qno con 
d tnnicnrso del tiempo serla benCflca 
y floredenta institución. 
14 que nació de tan modesta manera 
H W» progresando de tal modo, <rie 
tyer. al celebrarse la Junta g-enoral re-
ghinentaria para renovar el directorio, 
tnft un capital de $12.567.S4. sin contar 
bi restantes propiedades qu» powee. 
Esto erldencla que los repórters reían 
y se Interesan por su Asociación, la que 
«di día va disfrutando de mayores slm-
5¿ttf- por lo bien iup cumplo sub fines 
•ediles. 
Tienen, pues, los socios, motivos sobra-
dos para sentirse satisfechos, y asi lo re-
conocieron al consignar en el acta do la 
Juta de ayer su satisfacción por el bri-
llíMe resultado de las gestiones del Di-
tKtorio. 
• La Junta se celebró en el salón de se-
liones del Centro Asturiano, cedido ama-
blem̂ nt». bajo la presídemela del sefíor 
Inrlsto Taboada. quien, con na merecil 
Él reelección, ha recibido nna nueva prue-
M del afecto «incero que 1« profesan 
lo* r-ompafieros. 
t>e«puéa de aprobarse el acta de la 
ffneral celebrada el 15 de abril del pa-
ndo tfio, la Memoria de los trabajos 
rtallsados por el Directorio durante el 
•Jereldo socifll de 1917 y 1918, y «1 ba-
Urct do los fondos, se sometió a la con-
sideración de la Junta lo qe debía ha-
«me con el depósito de $4.543.93 oro na-
flonal acullíado, que tiene la Asociación 
»n el anco Español y que desde el 15 de 
Mmo dltlmo ha quedado sin devengar 
Intsrís, se acordó dejar sobre la mesta 
•1 Informe del Tesorero, «elíor Agustín 
M. Pomares, sobre este asunto, asi como 
«na moción del sefit/r Enrique H. More-
•Oi que subsr ribian también los sefiores 
Tíffllr. Pérez. Luis R. Lamult y otros, 
proponiendo la inversión de una impor-
t»U« suma de los fondos sociales en bonos 
Ii República, 
¡tj* icordó convocar a nnn Junta general 
*ttnordlnaria para resolver este Intere-
•nte particular. 
Designados los sefiores Tomás Jnllft, 
y Jnllo García para formar la comisljs'n 
** «losa que deberá examinar las cnen-
.¿! ' libros de la Asociación, se proc«-
» elegir el dircciorlo para el año 
.•*ltl de iflifciftií». 
BJlWlUron electos los señores signlen-
"•«idente: Evaristo Taboada. 
•loepresidenbe: Raonl Maraans. 
' Jjfretarlo: Lorento Tur. 
v*oeserTetario: Dello Mesa. 
T<*OTrro: Agustín M. Pomares. 
«̂teBorero: Antonio Saárez, 
^̂ ctles: Oscar Herrera, Gustavo He-
Teófilo Pére*. José A Femándea, 
•Jwrlco Rosalnz. Emilio Castro Chañé, 
r**1 Aragón, Francisco J. Sierra, Gns-
7** R̂ T. Leftn Brrmet, César Mbrales y 
'"'̂  Cintero. 
or,i„ suplentes: sefiores Octavio Do-
V** Wnardo de Cárdenas v Waldo La-
•n. 
L** Proclamación de los electos fné aco-
eon entusiastas aplausos. 
1 IHrectorio electo tomará posesión 
Próximo domingo, a las once de la 
"a. n̂ los salones del Centro Astu-kalh 
*e«eanK>fi el mayor éxito en sus 
El "Racing Committee'18" ha 
coronado sus jornadas, la del sá-
bado día seis y la de ayer domin-
go con el más completo éxito, con 
el resultado deportivo más feliz. 
Si numerosa, incontable fué la 
concurrencia el primer día de ca-
rreras, en esta segunda dejó atrás 
el número de espectadores a lo con-
cebible, a las previsiones, a los 
cálculos más halagüeños. 
Aproximadamente presenciaron 
la fiesta automovilística del ''Orien-
tal Park" más de treinta y dos 
mil personas, el "record" más 
grande en espectáculo de esa íi> 
dolé celebrado en Cuba. 
Desde el principio al fin no per-
dieron las carreras de automóviles 
su mteres, su aliciente, su incentivo \ 
que aumentó a medida que se des-
arrollaba en la pista. 
No hubo que lamentar acciden-
tes, ni el menor incidente, resul-
tando la fiesta de mayores atracti-
vos que hasta el presente hemos 
presenciado. 
Sin duda alguna se debió ese 
feliz resultado a las buenas dispo-
siciones dictadas por el Jurado, a 
quien deben dirigirse todas las ala-
banzas, todas las felicitaciones por 
el resultado grato obtenido. 
Las pruebas de velocidad se han 
celebrado en sentido intensivo, es-
to es: comenzaron por las veloces 
motocicletas v terminaron por las 
máquinas potentes y riesgosas en 
su manejo. 
En los momentos culminantes 
de las carreras de automóviles hu-
bo carros que se lanzaron a velo-
cidades increíbles, siendo la ad-
miración general la maestría des-
plegada por los "drivers." 
Para todos los más expresivos 
parabienes, las más sinceras fe-
licitaciones. 
El "Racing Coimmttée*18** haj 
cumplido como bueno, ha orgam-¡ 
zado las más sensacionales y emo-1 
clonantes carreras efectuadas en i 
Cuba concurriendo a ellas el ma-1 
yor número de personas, lo cual es 
su mejor elogio y nos place hacer-
lo constar así. 
El tiempo, que es siempre un 
factor importante en todo aconte-
cimiento al aire libre, fué bueno, 
magnífico, como aseguró el Obser-
vatorio Nacional, a cargo del doc-
tor Carbonell. 
EL ORDEN EN LA PISTA FUE COMPLETO Y ADMIRABLE TAMBIEN EL DESARROLLO DEL ES-
PECTACULO QUE DESDE EL PRINCIPIO AL FIN NO PERDIO SU GRAN INTERES.—MAGNIFICO 
TRIUNFO DE MARCELINO AMADOR CON SU "CADILLAC", QUE SE MOVIO CON UNA REGULA-
RIDAD PERFECTA,—EL SPORTSMAN, SEÑOR GUSTAVO GIQUEL JR, CON SU "MERCER", GANO 
EL PREMIO DE LA CATEGORIA DE AFICIONADOS, SIENDO MUY FELICITADO 
Los sefiores Selplfc, Rirero, l alné j Domingruê , mJembros del .Tarado y del «'Radngr 
ciando la salida de los Fords. 
Commfttee'lS, iresen-
PRISTE RA CARRERA. ] constaatemente. y a muy corta distan- número 3 retiróse al sufrir una pe-
(Iffoíockietis (15 tneltas). ¡cía d'i la "Bxcelslor" fttíciero 1, du- Quena averia en el motor, que una 
I rante las tres primeras vueltas. i vez reparada, lanzóse otra vez a la 
Carlos Ahrens al pasar en la sa- En la vuelta cuarta la comretenida pista .cuando sus contrarios hablan ro 
Hda de la primera curva, a ia "Ex-'80 desarrolló entro Ahrens y la "Har- corrido 12 millas. 
celsior" nflmoro 1 piloteada por Gu-' ley Davldson" nümero 4, pero esta fa- Y el vencedor de tantas competeri-
mersindo González, en la vue?ta ini- i "ó al pasar por el "granel stand" al cias motorísticas, el gran Ahrens, fi-
cial, se posesionó del lugar d9 honor i empezar la quinta vuelta, teniendo nê  naU^ su gran recorrido, IJefisnjKr a 
en el que se mantuvo durante todo j cesidad de abandonar la ludia, 
el transcurso de la carrera, no reoo- Al finalizar la séptima vuelta, Ah 
Drivor; Carlos Ahrens. 
Tiempo del recorrido; 15 minutos, 
34 y 2 5 segundos. 
Divldeodosi: $3.10 y $2.70. 
Segundo Premio; $75. "¿xcelslor" 
número 1. 
Propietario: Ramón Menéndez. 
Driver: José de PooL 
Tiempo: 17 minutos, 16 segundos 
Dividendo; $4.30. 
SEGUNDA CARRERA. 
(Norelty-race i suelta) 
Fué discutida por los andarines IIo-
redia y Carvajal; dos motocicletas, dos 
automóviles "Stutz" y dos caballos. 
Fué en extremo interesante y resul-
tó victorioso Carlos Ahrens, pflotean-
, do su "Hicelslor" que hizo el reco-
rrido en 1 minuto y 1.215 segundos. 
En segundo lugar llegó el "S tu t í f 
número 3, que dló la vuelta ou 1 mi-
nutos 3.415 segundos, manejado por 
Markan. 
Y e continuación rebasaron la meta 
el "Stuzt" número 4, piloteado por 
Manolo Rivero, el andarín Heredia y 
los dos caballos. 
La otra motocicleta v el famoso an-
darín Carvajal, quedáronse a mitad de 
camino. 
Primer Premio; $300. Motocicleta 
"Bxcelaior" número 2, piloteada por 
Ahrens. 
Dividendo: $3.80 y $3.20. 
Segundo premio: $50. Automóvil 
"Stutz" número 3, manejado por Mar-
kan. 
' Dividendo; $4.10. 
TERCERA CARRERA. 
(Fords (Tonrtntp-car com-
pleto, seis vueltas). 
En esta carrera, demostraron los 
"fotingos", que no solamente por las 
calles de la Habana hacen carreras 
de extremadas velocidades 
OCHENTA Y CINCO ASOS. ATRÍ^ 
Afio 1833 
E«|i«rtlendo sopas.— Las supetlo-
ras de los monasterios de Santa Cla-
ra, Santa Catalina, Santa Teresa y 
Ursulinas, anuncian que desde hoy 
buministrarán una sopa económica—-
a las doce del día, y por el término 
de seis—a los enfermos pobres que 
han sobrevivido a la eploemia colé-
rica. 
A los conyáleseiewtes—En los con-
ventos de San Francisco y la Merced 
continúa repartiéndose hasta el día 
20 del corriente una sopa a los cod-
valesclentes del cólera morbo, y a la 
puerta del hospital de Nuestra Se-
ñora del Rosario, extramuros, den 
sopas por el término que dure en 
ejercicio el referido hospital. 
nociendo competidor digno de. él. de-
mostrando su sangre do gran corre-
dor. 
Hizo un gran recorrido, seguido 
rens, que iba desarrollando velocida-
des fantástica», llevaba a sus contra-
rios media milla de ventaja. 
En la décima vuelta la "Harley" 
la meta juntamente con la "Excelsior 
número 1, sacándole una vuelta justa 
de ventaja. 
Primer premio: $400. "Excelsior" 
número 2. 
Propietario: Carlos Ahrens. 
CINCUENTA AÑOS ATRAS 
Afio 1868 
Los delegados de Chile y PerfL-^ 
Muy en breve llegarán a Madrid loi< 
enviados de las Repúblicas de Cirila 
Y Perú, encargados de tratar defini-
tivamente la paz con España. 
Un empréstito.—La Reina Isabel IX 
ha firmado un Real Decreto, cuyo 
artículo primero dice así: "Se auto-
riza al Ministro de Ultramar para 1» 
contratación de un empréstito con. 
destino al pago de las â pncionea pú-
blicas de las islas do Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas. Dicho empréstito 
será de 50 a 55 millones de francos 
o de 2 millones a 2.200,000 libras es-
terlinas. 
Don Rafael Primo do Rivera.—Ha 
sírln admitida la renuncia hecha por 
el Mariscal de Campo don Rafael 
Primo de Rivera y Sobremonte del 
cargo de Segundo Cabo de la Capi-
tanía General de la Isla do Puerto 
Rico y del Gobierno militar de dicha 
plaza. 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
AfiTlSÍ? 
Los sucesos de Serbia. Telegrama 
por el cable,— Mientras celebraban 
un banquete en Palacio los Regentes 
oel Reino y los miembros del Gabine-
te, las tropas ocuparon las residen-
cias de éstos. Alejandro I fué pro-
clamado Rey de Serbia, en virtud de 
Seis eran los competidores y en la (haber alcanzado la mayoría de edad: 
Las n rta en 1 a linea. 
I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a d e l a p e r r a m u n d i a l 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
„ E>' EL SENADO «Mrld, 14. 
j j e r en la sesión del Senado, el se. 
»*7ulqo rdo so»cltó la reforma del 
^¡amento de la Alta Cámara, de 
U a , ^ Jon las representaciones par 
4, r ^P** . de 1« obreros. Cámaras ; 
In. merejo, ^«e18* « Industria-
El 
*>ítestAfi0r Conde de Romanones le 
tui Î Kiqn<' en el Pwrrama del ac-
U «hL Ti",0 no fijara la reforma 
Sí» ^lamento. 
9 Z á S S t f * ? e110' 108 ministros «incidieron en esta cuestión. 
^CVr^í^ el ingreso el debate 
^ma Üpel,lfión a<'"̂ a «el pro-ooi trigo. 
i» jHTtí °r PrIe40 dpl censuró 
^ ^ h L ^ / 8l,rue *l Gobierno en 
,de las 'nbsistencias. 
^ « J r " U importación de trigo 
% UP* no reporu ningún benefl-
i2. ̂ " ^ ^ ^ 1»OT »«• Ine-
n > A * r ™ * Impuestas. 
^ASA A LA CUATROO 
E L CAMPEONATO DE BASE BALL 
Y EL "DIARIO DE LA 
MARINA" 
R*> Inangnra hoy en la •««ecina naeWn 
norteamericana la mA* Interesante con-
tienda deportiva del afio, esto es, el Cam-
peonato Nacional de Base-ball. 
La gran Incha beisbolera, en qne están 
empefíadas las principales dndsdes de les 
Estados Unidos y que en Cnba se signe 
con tan aiudoso Interina, será objeto do 
preferente atencirtn por el DIARIO DE 
LA MARINA, qne. como en afioa anterio-
res, recibirá noche a noche, por sn hilo 
cablegráflco directo, los mfls mínimos de-
talles de los Jnegos todos. 
Cuba está representada en el interesan-
te Campeonato de la Lipra Nacional, por 
Mlfjnel Angel González, humilde panadero 
ayer y hoy uno de los más brillantes y 
famos«M playera con qne cuenta el po-
pular pasatiempo yankee. 
En la Liga Americana, Armando Mar-
sans, en el New Tork, y Mérito Acosta, en 
el Washlnirton. sostienen (rallardamente el 
pabellón cubano. 
Los fanáticos sabrán, cada mañana, por 
ol DIARIO DE LA MARINA la actuacWn 
de t«n aplaudidos compatriotas. 
New York y "Washington en la etudad 
caprltallna y ETtadelfla y Boston en la ur-
be bostoiilana, rorrnperán el fuego. 
iPlay BaTl, fans! 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
NUEVA YORK, Abril 14. 
TODA la línea aliada, en Bélgica y Francia, se mantiene firme. En ninguna parta han podido 'os alemanes, a pesar de las grande* ma-sas de hombres que han arrojado con-tra esa linea, especialmente en aque-lla, parte do Plandes, dooUe se sos-tienen loa Ingleses, ganar un solo pal-mo de terreno. La orden del Maris-cal Halg de no ceder más terreno se está cumpliendo al pie de la letra, co-mo lo atestiguan los millares de ca-dáveres que se hallan ahora delante de las posiciones británicas, al sudoeste de Iprés, en donde el alto mando ale-mán alienta la ambición de «bllrte pa&o y envolver a las fuerzas del Ma-riscal Halg, llegando a un camino aibierto que los conduzca al Canal In-
mUm Al Noroeste de Saint Mlhlei, la» tro-pas americanas se han visto ©bagadas a resistir una serie de ataques per-sistentes, que sólo han sido ••Sin-dos en intenskiad por los asestados por los alemanes a los Ingleses en Flandes. Y el honor de la victoria co-rrespondió finalmente a los america-nos, que hicieron frente al enemlgt> en todas las formas de batalla por ti 
presentadas, derrotándolo decisivamen-te. 
A lo largo del frente ocupado por los franceses hoy no se ha visto nada de mayor importancia que bombar-deos contra varios sectores, permane-ciendo las tropas de una y otra parta en sus trincheras. Igualmente, en Ita-lia los gruesos cañones eran los que más trabajaban, aunque en varios puntos las patrullas enemigas inten-taron operaciones infructuosas. 
En Neuve Eglise, al Noroeste de Ar-raenderos donde los alemanes están procurando clavar más todavía su cu-fia, a fin de flanquear a Iprés, se han llbmde los más rudos combates. Du-rante toda la noche del sábado y el domingo se han librado batallas de carácter muy obstinado, arrojando los alemanes millares de hombres al ataque, sin hacer caso del terrible de-rroche de vidas y del inmenso nñmero de heridos. Varias veces cambió de manos la aldea; pero finalmente, según las últimas noticias, los Ingleses to-davía estaban en posesión de ella, sos-teniéndose tenazmente frentt» a las re-petidas embestidas de los teutones. 
Bn ninguna parte a lo largo del frente de ocho mlUaa en donde los alemanes eetán procurando arrollar y abrirse paso entre "Wulverghem y Me-teren han dejado de ser rechazados los alemanes, y el precio que han pa-gado por sus tentativas para abrir brecha en la línea ingleca: ha sido enor-
me. Bn ningún sector han podido so-breponerse al muro de defensa de los alladosv y está justificada la esperan-za, al menos por el momento, de que el curso de la batalla haya cambia-do en sentido favorable para la En-tente. Documentos ocupados a los prisione-ros alemanes prueban de una mane-ra concluyente que la gran nueva ofensiva fué lanzada con Idea de se-parar a loa ejércitos franceses o ingle-ses y aplastar a loe británicos. La ñltima ccmnnlcaclón oficial arle-mana acerca de la situación en la re-glón de St. Mlhiel, donde los ameri-canos defienden la línea, dice que loe alemanes causaron numerosa* bajas a los americanos en una brillante aco-metida y les hicieron algunos prisio-neros. El mismo parte da crédito a los alemanes por ganancias alcanzadas en el frente de Lys, donde los ingle-ses les hacen frente. En Finlandia los alemanes siguen siendo dueños de la situación, y la caída de Helslngfors se espena de nn momento a otro, según noticias de Stokolmo. Destacamentos enemigo» ya se hallan a doce millas de la capital de Flnlanda, en coya bahía y» hay barcos alemanes. 
El cafíón de gran alcance bombar-deó el sábado por la noche y hey do-mingo a París. El daño material fué poco y »<51o una mujer fué muerta. 
tercera vuelta se dividieron en dos 
pelotones: el primero formado por los 
número 4, 3 y 1, por los valientes. 
El otro por los números 2, 5 p 6, loe 
prudentes. 
El número 1, piloteado por Lester 
Johnson, fué desdo el pricápio el fa-
vorito de la cátedra. 
De salida ocupó ol primer lugar, 
que mantuvo en la primera vuelta; pe-
ro al entrar en la segunda cuiva de 
la vuelta segunda, fué alcanzado por 
el número 3, que manejaba Julio Gí-
nory. 
En la tercera vuelta pasaron por el 
'*grand stand" en el orden siguiente: 
4, 3 y 1; y el segundo batallón: 2. 
5 y 6. 
Fué el momento culminante do la 
carrera, cuando pasaron "pecados" 
por la meta el número 5 y ' i , en pu-
jante competencia. 
Y la final la rebasó primeramente 
el número 4, un "fottngo" particular, 
seguido a un metro de distancia de 
su contrincante el número 3. 
Primer premio: $300. Ford número 
4, de Luis Muñoz. 
Tiempo: 9 minuto», 31 segrndos y 
4'5 segunda 
Dividendos: $8.60 y $3.80. 
Segundo premio: Pord número 3, de 
Julio Glnory. 




(Aficionados: 6 rneltas). 
1. "Mercer" piloteada por Gustavo 
Giquel. 
2. "Stutz" piloteada por Evelio Ql-
qnel. 
Esta carrera había despertado gran 
espectaclón e Interés entre los nu 
merosos partidarios de las dos famo-
csumló el poder, depuso a los Re-
gentes y a los miembros del Gabt-
rete y disolvió el Parlamento. 
El doctor L. Bokitch, Presldent» 
del Consejo de Estado, ha formado 
gabinete con la confianra del Rey. 
El pueblo serbio en general sa 
muestra regocijado con la nueva si-
tuación . 
El Príncipe de Pí̂ nately.— Entreí 
Iop tripulantes del crucero "Roln*. 
i Regente" figura el guardia marina 
Príncipe de PIgnately, de la ilustre 
casa aragonesa de que es jefe el Du-
que de Vista Hermosa. El Príncipe 
de PIgnately es descendiente directo 
del Conquistador de México, Hernán 
Cortes. 
^íalrimonlo. — En la mañana de 
ayer viernes se efectuó en la Iglesia 
parroquial del Cerro, el matrimonio 
del Joven don osé Luis Carbonell T 
de la Vega con la señorita María Jo-
sefa Berna! y Moulln-
Un libro de Bonifacio Byrne,—fflL 
delicado poeta matancero señor Bo* 
ni fació Byrne, ha tenido la atencKJa 
de remitirnos su tomo de versoe, ti-
tulado "Excéntricas", con prólogo del 
Ilustre escritor don Nicolás de Here-
dia. 
L a i m p o r t a c i ó n d e 
g a n a d o 
(PASA A LA DIEZ.) 
Con motivo de la carestía ño la 
carne que sufrimos hace algún ttem— 
po, mucho se ha escrito en justos úl-
timos días condenando las causas que 
se suponen originarla y sugiriendo 
fórmulas que. según la opinión de ca-
. autor, de ponerse en práctica qne-
-ía resuelto el conflicto prontamen-
te. 
Para unos, existe suficiente ganaao 
en el país con que abastenecer el con-
sumo Interior, debiéndose la osease» 
actual a la inteligencia que hay en-
tre ganaderos y encomendero'* pnra 
.no enriar el ganado necesario a loa 
publica en en último 1 centros de abasto y obtener, por la 
mayor demanda, mayores utilidades. 
Para otros, la población bovina ba 
sufrido una mareada disminución de 
algunos años a esta parte y su pro-
ducción resulta insuficiente para sa-
tisfacer las necesidades del coneuoo; 
ImponiJandose para unos y para otros, 
como medida única que pueda ad »p-
rse con mayor efectividad, !a Ubre 
de ganado de cualquier 
A l E X - S A C R I S T A N D E 
L A C I D R A 
"El Debate 
número un ingenioso artículo dedica-
do por "Sancho" (Mariano García) al 
famoso Ex-Sacrlstán de l3t Cidra (doc-
tor Guillermo Su reda) el de las car-
tas a Pepín. 
He aquí el sabroso articulor 
Ife muy natural que un obscuro sa-
crtetán saliera obscuramente de este 
EN EL FRENTE FRANC0-1NG1JES 
(Cable de la Piensa Asedada recibido por el hl'o directo). 
PARTE OFICIAL I5GLES 
Londres, Abril 14. 
El parte oficial publicado hoy, di-
ce lo siguiente: 
«Después de la gran batalla del 
sábado que continuó durante la tar-
de, las líneas británicas se hallaban 
Intactas a noche a loi ar?ro de todo el 
frente de Lys. 
Los combates íueronreanndados en 
la parte septentrional del frente do-
rante la noche cerca de Jíeuve Eglise 
y esta tn̂ fi*"1» la batalla en este seo* 
tor continuaba lansando el enemigo 
nuevos ataques en las Inmediaciones 
d» BaiEleufl. 
Los alemanes contlnnaron su vi-
gorosa ofensiva contra la linea In-
glesa en Flandes. La población de 
>euve EgUse, punto estratégico de 
Importancia, cambió de manos varias 
veces, quedando en poder de Io* N * 
tánicos. 
Londres, Abril 14. 
£1 texto del parte dice asi: 
"Después de los recios combates 
que duraron toda la noche, el ene-
migo lanzó fuertes ataques en la tar-
de de ayer desde Meterem hasta Wul-
lerghem; los cuales fueron rechaza-
dos. 
"En las primeras horas de la no-
che ol enemigo toItIó atacar a >'enve 
Eglise por la cuarta vea durante el 
día y filé rechazado nueramente. 
(PASA A LA OCHO. > 
mundo. 
Sin duda, pensabas, cuando sentías : importación 
aflojarse los lazos de tu vida mortal, procedencia. 
y adormecido e incierto cerrabas los 'orno a nuestro Juicio, entre laa 
ojos ver la gloria- y solamente has I múltiples causas que contribuyen al 
visto un campo inmenso, sin luz ni encarecimiento de la carne fig 
estrellas. ¡Cuánto te habrá pesado ex-halar todo tu aliento con tu postrar suspiro! Mas tú tienes la culpa; 
porque si v&rfas obscuramente en la 
Cidra, y sólo por tu afán de gloría 
saliste de este mundo sin decir oste 
ni moste, si ya no tocas laŝ campa-
nas y hasta Ignoras el 
tus restos 
laa eenumeradas, está demás qne l« 
re onozcamos valor y qu  digamos 
que son do la mayor Importancia en 
esto conflicto, particularmente la qiM 
se refiere al decrecimiento del etocl 
vacuno en estos últimos tiempos. Tas 
ntlflcadoe nos encontramos con es-
culpa? ¿For qué te quejas-
lloras? ¿Acaso en la Cidra no había 
"gansos"? Hubieses reñido a la Har-
bana v hubferaa hallado -guanajos, 
v arrancando una sola pluma, ya be-
(PASA A LA ONCE.). 
paradero de; ta convicción, que hace tres o cuatrt 
tiene la años venimos sosteniendo la veraci-
por qué I dad de esa disminución en vista deí 
aumento, cada vez más progresivo de! 
iltio de la canana y, como conse-
cuencia de esto, del valor más alK 
oue ha adquirido la tíerra. Como do 
CP ASA A LA SIETE.). 
PAGINA DOS. DIARIO DE LA MARINA Abril 15 de 1918. A N U U a a v i 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
" T e r c e r E m p r é s t i t o d e l a l i b e r t a d " 
" E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a " 
Pag-os por cable. Cartas de Crédito. 
Giro sobre todas las plazas importan, 
tes del mando j operaciones de banca 
en generaL 
Apartados de Seguridad. 
Cuentas de Ahorros, 
Administración: A-8940. Oficinas: 
A-7400. 
"Kecibimos snscripciones,libres de todo gasto por nnestw parte, 
para este empréstito cayos bonos derengan el 4̂ 4 % de interés 
anuaL* 
ZAFRA DE 1917-1918. 
Estado de la exportación y existencias de azúcares hoy día 31 de Marzo de 1918, comparado con Igual fecha de 1&17 y de 1918. 1918 
Exportaclfin 
Habana. . . . . . . . Alutanzas . . . . . . . Cárdenas. . . . . . . Clenfuegos. . . . . . Sjgua Calbarién Guantánamo Cuba Manzanillo {5ta. Cruz del Sur. Nuevltas Antllla Ñipe Bay Júcaro Gibara y rto. Padre. Bn nes Manatí Zaza Trinidad 
Sacos. Toneladas 
681.028 1.006.219 670.011 1.101.153 632.311 497.454 271.76* 77.347 375.552 140. S14 186.120 523.877 91.767 347.704 632.251 
76.600 6.398 11.200 
Exportación 




653.7̂ 8 1.975.460 700.133 1.068.9!". 46S.884 384.039 222.344 2r.GC0 376.680 125.000 71.921 98.788 61.920 289.478 494.194 6.960 111.800 13.888 30.080 
Matanzas. . . . Cárdenas. . .. , Cienfaegos . . . Sagua Caibaarlén. ^ . Guantánamo. . Cuba. . . . . Manzanillo. . . Santa Cruz del 
Nuevitas Antllla. . . . . . . Ñipe Bay Júcaro Gibara y Pto. Padre, Bañes Manatí Zaza i Trinidad 
Sur. 
,166.853 .050.265 367.715 202.980 371.301 
102.no 
107.930 207.000 111.289 77.344 78.223 73.765 433.827 287.776 
—88.500 40.600 29.000 
5.228.272 
azúcar exportadas hasta 31 de Marzo de 
' 1916. 
Sacos. Toneladas 






.Habana Matanzas Cárdenas Clenfuegos Sagua Calbarién Guantánamo. . . . . . Cuba Manzanillo Santa Cruz del Sur . Nuerltas. Antllla. . . . . . . Nlepe Bay Jficaro. . . . . . . . . . Gibara y Pto. Padre. Bañes Manatí .Taza Trinidad. . . . . . . 
Sacos. 
756.496 742.;!07 649.55S 635.780 359.425 299.827 188.48.1 151.577 
270. fts;; 










Habana *. . Matanzas Cárdenas Cienfuegos Sagua Calbarién Guantánamo. . . . Cuba Manzanillo. . . . Santa Cruz del Sur. Nueritas Antilla Ñipe Bay Júcaro Gibara y Pto Padre Bañes Manatí. Zaza. . . . . . . . Trinidad 
Existencias 
Habana. . . . . . . Matanzas. . . . . . Cárdenas Clenfuegos. . . . . , Sagua Calbarién 
Guantánamo. . . . , Cuba Manzanillo Santa Cruz del Sur . Nuevltas Antllla Ñipe Bay Júcaro Gibara y Pto. Padre, Bañes ; . . Manatí Zaza Trinidad. . . . . . . . 
Sacos. 
452.442 876.948 846.413 350.058 242.284 453.204 107.023 28.784 120.000 48.000 14.031 12.794 101.000 310.315 250.911 130.000 . .106.200 17.000 15.920 
Toneladas 
601.500 88.781 18.610 
263.905 
7.229.570 1.032.796 
Distribución de las 897.774 toneladas de azúcar exportadas hasta 31 de Marzo de 1917. «Sacos. Toneladas 
mo que causó la granizada del 25 del i 
mes pasado, y el perjuicio que sufren 
las "capaduras" por la seca~ 
FRUTOS MEJORES 
Las lluvias últimas han sido muy 
beneficiosas para los cultivos meno-
res en la generalid̂ fl de la Repúbli-
ca, si bien la granizada del 25 próxi-
mo pasado destruyó todas las plan-
taciones de ellos en Yaguajay, y la 
que ocurrió el día 29 en el central 
'"San Antonio", de Santa Clara, les 
causó grandes perjuicios En el Coto-
rro le hacían ya falta lluvias a las 
siembras que hay de frutos menores, 
al terminar la semana. En Remedios 
les fué beneficiosa la lluvia que cayó 
allí el día G, pues los fuertes soles te-
nían algo marchitas las plantas. La 
producción de los frutos del país, le-
gumbres y hortalizas es generalmen-
te buena, aunque esacean en el tér-
mino de la capital de Oriente y algu-
nos otros puntos. De todos esos fru-
tos se han he<gio siembras en la se-
mana en diferentes lugares. De Bara-
coa se han exportado para esta capi-
tal, en el vapor "Gibara", que salió 
de aquel puerto el día 6, 364,000 co-
cos, 190 sacos de cacao y 147 de café. 
La cosecha de naranjas es buena y 
«húndante en Camagüey. Se siembra 
mucho maiz en Oriente. 
INF0BKE8 DIA ERSOS 
Aún escasea el pasto en muchos 
potreros, particularmente en la zona 
de placetas y algo en la do Pinar del 
Río, por causa de la seca, y en Ya-
guajay los despojó de la yerba que 
tenían la granizada del 25 del mes 
3 puertos al Norte de Hatteras. . . . . . . 4.181. New Orleans. Galveston. . Savannah. . . Canadá. . . , España. . , Méjico. 
iS5 189.853 69.300 
5.300 Europa. . . . . . . . 1.338.179 
597.398 98.551 9.900 
757 191.168 
¡ E S T A D A L E R T A ! 
L a C o r r e a M e j o r a d a 
I M P E R M E A B L E 
Se venae en ujoasolo por la American TradingCo. of Cuba, quetiene 
grandes existencias a los precios más reducidos. 
o b i s p o No. s . A m e r i c a n T r a d í n g C o . o f C u b a , h a b a n a . 
pasado, a que se hace referencia an-
teriormente. 
El estado sanitario del ganado va-
cuno es generalmente bueno, aunque 
en la provincia de Pinar del Río, en 
Placetas y el Cotorro sufre por la 
mayor o menor escasez de pasto que 
hay en esos lugares. En Placetas su-
fre, además, por la plaga de garrapa-
tas. 




Distribución de las 816.832 toneladas de azflcar ezportadas hasta 31 de Marzo de 1918. 
Sacos. Toneladas 
3 puertos al Norte de Hatteras 3.074.929 New Orleans. . . . 857.174 Galveston 100.572 Savannab 242.092 Canadá Espafia 13.100 Méjico. . 50.073 
1918 
Sacos. 




En 1916. . ü i- v ,• M 3 í En 1917. En 1918. . . . . . . . Consumo local en 1916. Consumo local en 1917. Consumo local en 1918. 
S . 1.779.692 v . 1.538.258 . . 1.679.278 . . 2G.C00 . . 29.800 . . 34.400 Recibidas hasta 31 de Marzo en puertos en 1916 1.805.292 Recibidas hasta 31 de Marzo en puertos en 1917 1.568.0G5 Recibidas hasta 31 do Marzo en puertos en 1918 1.713.678 
Distribución de las 1.032.976 toneladas de 
m í H a 
439 122, 14, 34 
Europa 1.370.287 195.7 
5.717.827 
¡ G r a o r e c o B S t i t u y e n t e í 
N u t r i c i n a R a v e l o 
Jarabe ferro-Iacto fosfatad* 
A l a s m a d r e s y c r i a n d e r a s d a b u e n a y 
a b u n d a s t e l e c h e . 
Engorda a grandes y chicos. Vigoriza. For-
talece el cerebro y los nervios. Robustece 
a los niños y convalecientes. 
DepositiSs Sarrá, Jonhsoo, Taqnerhal 
C2969 6d.-20 
816.832 
Habana, 31 de Marzo de 1918.—JOAQUIN GUMA.—LEANDRO MEJER.—Nota: Sacua de 320 libras.—Toneladas de 2.240 libras 
LAS COSECHAS 
CAÑA 
Las condiciones del tiempo en la se-
mana han sido favorables para la mo-
lienda, que la prosiguen con regulari-
dad 194 ingenios en toda la Repúbli-
ca, pues ha terminado su zafra el 
"Dos Hermanas" de Matanzas, y la ha 
paralizado el incendio de algunos edi-
ficios del batey en el "San Agustín", 
de la Habana. Hasta el presente se 
han recibido en los distintos puertos 
de la Isla 1,823,752 toneladas de azú-
car. El central Francisco, de Cama-
güey, tiene elaborados 272,785 sacos y 
el Orozco, de Cabañas, 9,000, habién-
dose regularizado la marcha de la za-
fra en éste, que está moliendo 120,000 
arrobas de caña diariamente, en pro-
medio. En la plaza do Matanzas entra-
ron 27,780 sacos de azúcar, proce-
dentes do 18 ingenios, en la semana 
que terminó el día 30 de Marzo. To-
dos los Ingenios muelen, generalmen-
te, con regularidad, aunque las llu-
vias del día 6 perjudicaron algo el 
acarreo de la caña en algunos de los 
pocos lugares en que las hubo. Los 
de la zona de Placetas, particularmen-
te, no hacen buenas tarcas por la es-
casez de trabajadores El rendimien-
to, así de los campos de caña, como 
el de ésta en azúcar, es bueno en to-
das partes. Tanto la caña nueva co-
mo la de retoño se desarrollan bien 
Ijor el beneficio de las lluvias de la 
semana anterior, en la que, en el cen-
tral "Narcisa", de Yaguajay, destruyó 
la caña nueva y estropeó el retoño de 
la cortada para la molienda de este 
año, la gran granizada que cayó allí 
el día 25 del mes posado. Por las bue-
nas condiciones en que pusieron la 
tierra los lluvias últimas, ae han he-
cho siembras de caña en diversas zo-
nas azucareras, que han sido de Im-
portancia en la de la provincia de 
Pinar del Rio, y se han seguido pre-
parando terrenos para nuevas siem-
bras. 
TABACO 
Por las lluvias de la semana pasada 
ha aumentado el desarrollo de las 
plantaciones do tabaco, que estaba de-
tenido por la seca, en algunas de las 
vegas de la provincia de Pinar del 
Río, por lo que tendrá buen aumento 
la producción do la cosecha. La rama 
que se está recolectando en esa pro-
vincia está dando actualmente muy 
buen rendimiento, y va secando bien 
on las casas de "curar" la hoja, de la 
que se ha hecho algunas ventas en 
cujee, a buenos precios En Santiago 
de las Vegas está ermpezando a cor-
tarse la rama del tabaco sembrado en 
primavera como experiencia. Las con-
diciones del tiempo en ¡a semana han 
sido favorables al tabaco en Placetas, 
en cuya población hay ya listas 22 ca-
sas para las "escogidas" de la hoja, 
y se siguen arreglando más casas, 
pues la cosecha será grande, como se 
dijo en el Boletín de la semana pasa-
da, y promete ser de buena calidad. 
En el término de Yaguajay se calcula 
una merma de 50 por ciento en la 
producción de la cosecha, por el da-
C A S A T U R U L L 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , I n s e c t i c i d a s , C o l a s ^ 
P i n t u r a s , C o l o r e s , A b o n o . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
THOMAS F. TURULL Y Ct. 170 Broadway, New York. Muralla. 4. Habana 
p a r a e l h o g a r y 
e l a u t o m ó v i l 
C o n l a C e r a P r e p a r a d a d e J o h n s o n 
l a s s e ñ o r a s p u e d e n c o n s e r v a r l a 
b r i l l a n t e z d e l o s e s p e j o s , p i a n o , o b r a 
d e m a d a r a , p i s o s , l i n ó l e o . C o n l a 
l o s a u t o m o v i l i s t a s p u e d e n h a c e r q u e 
e l c o c h e e s t é s i e m p r e c o m o n u e v o . 
S e r e q u i e r e m u y p o c o t i e m p o , p u e s 
l i m p i a y l u s t r a a l a v e z . C o n s e r v a y 
p r o t e g e e l a c a b a d o m á s fino, h a c i -
e n d o m a y o r s u d u r a c i ó n , c u b r e l a s 
r a y a s y e v i t a q u e e l b a r n i z s e p a r t a . 
P r o d u c e u n a s u p r e f i c i e d u r a , c o m o 
c r i s t a l , q u e c o r t a e l a g u a y n o r e -
c o g e e l p o l v o , 
L a C e r a P r e p a r a d a d e J o h n s o n s e f a b r i c a e n 
f o r m a l í q u i d a y e n p a s t a . S u c o m p o s i c i ó n e s 
i d é n t i c a y v a r í a n s o l a m e n t e e n l a f o r m a . 
M u c h a s p e r s o n a s p e r f i e r e n l a c e r a l í q u i d a , 
p o r q u e r e q u i e r e m u y p o c o frotamiento. 
I n s i s t a U d . e n o b t e n e r l o s p r o d u c t o s 
J o h n s o n . S i s u v e n d e d o r n o l o s t i e n e , é l 
p u e d e o b t e n e r l o s d e n o s o t r o s d i r e c t a m e n t e . 
D e V e n t a E n 
L o s P r i n c i p a l e s A l m a c e n e s , 
f e r r e t e r í a s . G a r a g e s y M u e b l e r í a s 
Fabricantes: 
S . C . J o h n s o n & S o n 
Racine, Wisconsin, E . U . A. 
B a n c o N a c i o n a l d e C o b a 
Capital, reeerra y utilidades no ropartídas $ 9.716.083-00 
ícíIto en Cuba $90.005.709-42 
GIBAMOS LETEAS PARA TODAS PARTES DEL MUJTDO 
£1 Departamento de Ahorros «nona el 8 por 100 de interés anual so. 
lire las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sns cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida «n el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
alt m. 11-nu. 
novedad, pero escasea en muchos lu-
gares. 
También escasean generalmente las 
aves de corral y sus preductos. 
CIRCULARES COMERCIALES 
LA CA3IPA>A 
En Ciego de Avila, calle de Agrá-
mente número 18, se ha abierto al 
público una nueva tienda titulada 
"La Campana", dedicada al giro de 
tejidos, sastrería, camisería, pelete-
ría, ropa hecha, perfumería y som-
brerería, como sucursal, de la que 
dedicada al mismo giro y con el mis-
mo título poseen en Florida, Cama-
güey, nuestros estimados amigos los 
señores Muñoz y González, a los que 
deseamos mucha suerte en sus nego-
cios. 
IGLESIAS T TALLE, S. en C. 
Con fecha 4 de Abril y con efectos 
retroactivos al primero de) mismo mes 
so constituyó en esta plaza una so-
ciedad regular mercantil que girará 
bajo la razón de Iglesias y Valle, R. 
en C, la que se dedicará al comer-
cio de tabaco en rama, con almacén 
en la calle de Salud número 15 
Son socios de la misma los señores 
don Ismael Iglesias Gutiérrez y don 
I.uis Valle Quesada, como gerentes y 
con el uso indistintamente do la fir-
ma social, y comanditarios los seño-
res don Benigno y don Raimundo 
García Prida. 
LA ZAFRA Y EL TONELAJE 
Estado de la exportación de azúcar 
por los puertos de Cuba hasta Marzo 
30 de 1918, demostrando los puertea 
que han excedido su cómputo y los 
que no lo han cubierto a pesar de ha-
berse exportado 73,097 toneladas más 
de lo que debió exportarse a virtud 
del bonvonio con los Estados Unidos, 
que fija como cómputo mensual una 
lia. del 75 por ciento de lo estimado 
como producción probable para la 
presente zafra., 
Exportación total estimada en milla-
res de sacos 
Habana 2,263, Matanzas 3,502, Cár-
denas 2,908, Cienfuegos 2,350, Sagua 
la Grande 1,913, Caibariín 1,676, Nue-
vltas 2,370, Manatí 550, Puerto Padre 
1,210, Gibara 350, Bañes 470. Antillas 
i,191, Guantánamo 802, Santiago de 
Cuba 720. Manzanillo 8S0, Santa Cruz 
del Sur 310, Júcaro 1.759, Trinidad 
90, Zaza 51. Total: 25,346. 
Exportación por mes, calculando la 
lia. del 70 por ciento en millares do 
sacos 
Hab?.na 154, Matanzas 239, Cárde-
nas 198, Cienfuegos 160. Sagua la 
Grande 131, Calbarién 114, Nuevitas 
161, Manatí 38. Puerto Padre 82, Gi-
bara 24, Bañes 32, Antillas 81, Guan-
tánamo 55, Santiago de Cuba 50, Man-
zanillo 60, Santa Cruz del Sur 21, Jú-
caro 119, Trinidad 6, Zaza 4. Total: 
1,128. 
Exportación por mes en toneladas 
Habana 22000, Matanzas 34,143, Cár-
denas 28,286, Cienfuegos 22,822, Sa-
gua la Grande 18,749, Calbarién 16,286, 
Nuevltas 23.000, Manatí 5428, Puerto 
Padre 11.714, Gibara 3,428, Bañes 
4.571, Antillas 11,571, Guantár,̂  
7,857. Santiago de Cuba 7 1^^ 0 
nillo 8,571, Sania Cruz d¿l w , fZa-
Júcaro 17,000. Trinidad 857, ZaJ^1 
Total: 246,912. âza 4̂  
Total que debió exportar cada mm. 
en tres meses en toneladas 
Habana 66,000, Matanzas lonn 
Cárdenas 84,858. Cienfuegos « S 
Sagua la Grande 56,247 Caiha •' 
48,858, Nuevltas 69,000 Manatí S 
Puerto Padre 35.142, Gibara S 
Bañes 13.713, Antillas 34.713 Guarní 
ñamo 23.571. Santiago de Cuba 'li* 
Manzanillo 25.713, Santa Cruz del*.' 
9,000. Júcaro 51,000, Trinidad JiS 
Zaza 1,458. Total: 740,736 ; 
í 
90,8*, 
Exportado en tres meses en tonelaí. 
Habana 115,760, Matanzas 
Cárdenas 76.223, Cienfuegos 
Sagua la Grande 51.346, Caibaripn 
42.833. Nuevltas 53.959, M?natí 181? 
Puerto Padre 32,364, 'Gibara 7 '̂ 
Bañes 14,923. Antillas 46,710. Guaiiti'' 
ñamo 26,927. Santiago de Cuba 21 0* 
Manzanillo 35.526. Santa Cruz 
Sur 17.073. Júcaro 52,224. 




Exportación de más en toneladig 
Habana 49.760, Matanzas 3,615 cien 
fuegos 22,360. Manatí 1.943 ' Banei 
1,210, Antillas 11.997. Guantánamo 
3,356. Manzanillo 9.813, Santa Crni 
del Sur 8.073. J-caro 1.224. Trinidad 
200. Zaza 256. Total: 113.807. 
Exportación de menos en toneladw 
Cárdenas 8.635. Sagua la Grand» 
4,901. Calbarién 6.025. Nuevltas 15,041, 
Puerto Padre 2,778, Gibara 2.997. San-
tiago de Cuba 333. Total: 40,710. 
RESUMEN 
Exportado de más por doce puer-
tos: 113,807 toneladas. 
Exportado de menos por siete puer-
tos: 40,610 toneladas. 
Diferencia exportada de más; 
73,097 toneladas 
Nota.—Los ingenios Santa Rosa, 
Caracas, San Cristóbal, Dos Herma-
nas. Partora y Santísima Trinidad tí-
rarán a Sagua sobre 341.000 sacos 
que estabñn como estimados pan 
Cienfuegos al comenzar la zafra 
Sagua la Grande. Marzo 31 de 191» 
(Cortesía del "Diario Económico' 
de Sagua.) 
S A C O S D E Y U T E 
POR 
V A P O R " A S P I N E T " 
MARINA. 
Este vapor inglés que acaba de en-
trar en puerto en viaje director d» 
Calcutta, conduce un cargamento 
2.200,000 sacos yute para aztlcar. I 
mayor lote llegado a Cuba en un so-
lo netamente; vendidos a varios m 
genios de la Isla por 
ANTONIO G. ASENSIO, 
Oficios número 22, 
en representación de la firma w»» 
ricana Hernández Roblnson y Cía, « 
New York. Dicho señor Asensio boí 
informa, que la propia casa tlen''* 
contratado otro vapor, excluslvamentí 
para hacer venir envases para la p'̂  
xima zafra a Cuba; noticia muy sat:-
factoria y que con el mayor gusto pe 
hlicamos para conocimiento de los o* 
condados interesados en adquirir » 
eos envases para azúcar. 
alt *í-í0-
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C a j a s d e A c e r o 
Barcelona, 27 de íebrero de 1918. 
Las elecciones qne acaban, de cele-
brarse recuerdan, por el interés que 
«n ellas ha puesto el cuerpo electo-
ral de Cataluña, las tan famosas del 
año 1907 realizadas en plena expan-
sión del movimiento de Solidaridad. 
Pero así como once años atraí aque-
lla avasalladora oleada sentimentalis-
ta limpió de un golpe y pam siem-
pre el solar catalán de todos los fo-
cos y resabios oligárquicos y caciqui-
les que, al igual que en el resto do 
España, ejercían aquí incontrastable 
Influencia en las elecciones del día 
J4 se han ventilado por el cuerpo elec-
toral, en el pleno ejercicio de su vo-
luntad soberana, interesante.; cues-
tiones íntimamente relacionadas con 
Jos arduos problemas de la actuali-
dad palpitante; y al igual que en los 
puebilos más libres y democráticos 
del mundo, los comicios catal-ines han 
traducido con exactitud e] pensamien-
to hoy preponderante en la conclen-
na ciudadana, señalando las claras 
orientaciones a que deberán atenerse 
los poderes públicos para el buen 
gobierno de la Nación, 
Dos grandes conjunciones han lu-
chado frente a frente: la constitui-
da por la Lliga ReR-lonalista y la for-
mada por la inteligencia de las iz-
quierdas. En vano los reglom-llstas. 
amparándose en las conclusiones de 
la Asamblea de Parlamentarlos, pre-
tendían hacer de las aspiraciones re-
novadoras su único programa electo-
ral Las izquierdas, que desde el pri-
mer momento disintieron de cte pro-
Pósito, cifrando principalmente el 
»uyo en el afán de atajar la crecien-
te Influencia de la Mitra, se decidle-
ron a plantear la lucha en el terreno 
de las apasionadas tendencias polítl-
«as generales: Izquierdas contra De-
rechas; división que aun qu-» extern 
poránea e inadecuada a la solución de 
los problemas pendientes juagáronla 
•entajosa para el logro de sus em-
peños. 
Ante los dos grandes núcKos do 
combatientes que se formaron había 
«e desaparecer forzosamente teda pre 
tensión intermedia, yendo a sumarse 
con uno u otro de aquellos los grupos 
y elementos sueltos que en otras elec-
ciones solían perturbar y embrollar 
« acción de los beligerantes 
Así, ¡os radicales que en Barcelona 
Ovaban la batuta de la conjunción 
lograron redondearse con el concurso 
oei bloque republicano, de los refor-
lÜi8̂ 8' úe los socia1Í8tas y de todo». 
«« elementos de la extrema i < mierda. 
J llevados de su furor antilligulsta, 
can̂ 011 a Pre8tar su apoyo a los 
n̂aWatos romanonistas dispuestos i 
'ucnar contra la Lll^a, a combatir a 
ertr1, candidato republicano sólo por 
Ĵ eerlo apoyado por los re?lonalls-
W 7 a 0xcluir de su candidatura h 
candidatos republicanos de la pro-
conC1f áe Lérida, que en combinación 
ios reglonallstas se habían alza-
(xmtra el caciquismo rcmanonista 
P̂resentado allí por don Emilio Riu 
BietT 8U Parte, la Lllga .ducha como 
mpre en sus combinaciones electo-
ttent encontr̂  el terreno magnífica— 
tedia t preparado Para aquistarse, 
ano .ligeras compensaciones, el 
eW í1̂ 1100 y decidido de todos los 
boTi!^ de las derechas, de algu-
toista! leS que se aPe11̂ 411 autono-
«onsW 7 de no P0008 republicanos que 
enemw3-? a Lerrou^ como el peor 
de la República, 
tes fti.a. la lucha en tales condicio-
la d. uV"^0 de la y la derro-
ramemt8 pierdas han sido verdade-
•geute colosales 
d̂o riAarC-€lona' donde a £avor del es-
elP<L8lt10 han P^do celebrarse 
^rablTÍ1163,0011 una corrección ad-
coaccir l̂ paradas, sin ruedas, sin 
^Tfív^Lfi « a ^ a t o de la Lito 
^ntra o^do, obtuVo 38'154 votos 6̂.bo4 alcanzados por el can-
didato más favorecido de la conjun-
ción de Izquierdas, Cambó, Pedro Ra-
hola. Morera Galicia, y Ruslñol, reglo-
nallstas, y Batlle, jaimista, ganaron las 
mayorías. Los dos puestos de minoría 
correspondieron al republicano del 
bloque Marcelino Domingo y al so-
cialista Largo Caballero, Lerroux, Gl-
ner de los Ríos, y pich y Son queda-
ron apeados. 
En el resto de la provincia triun-
faron los siguientes reglonallstas: 
Hosés, por Arenys de Mar; Cambó, 
por Castelltersol, contra un conser-
1 vador apoyado por la conjunción de 
J izquierdas; Lllgé, por Granollers, con-
| tra el romanonlsta Marqués de Olér-
i dola apoyado por los radicales; el 
j Marqués de Camps, por Igualada, con-
j tra el conservador datlsta González 
| Vllart, apoyado por la conjunción de 
Izqutgatlas; Claret, por Manreea, con-
' tra el socialista Serra Moret, apoyado 
I por las Izquierdas; Fortuny, por Mata-
i ró, contra el socialista Serra Moret, 
1 apoyado por las izquierdas; Llonch. 
I por Sabadell, contra el repuMlcano 
coperatlvlsta Sala» Antón, apoyado 
por las Izquierdas; Mlracle, por San 
Fellu de Llobregat, contra ol refor-
mista Luis de Zulueta, apoyado por 
las Izquierdas, y Bertán y Muslm, por 
Villanueva y Geltró. contra el candi-
dato Bestélro, votado por los elemen-
tos de las Izquierdas. 
Por Berga triunfó el maurista Conde 
do Fígols, y por Vlch el jaimista 
Trías, decididamente apoyados por la 
Lllga. 
Unicamente en Tarrasa fué derrota-
do el reglonallsta Rigol, siéndolo tam-
bién el republicano bloqulsta Marsá, 
por Alfonso Sala, liberal Independien-
te de gran arraigo en el distrito. 
Sin necesidad de apoyos ajenos el 
republicano reformista José Zulueta 
fué proclamado por el artículo 29 en 
el distrito de Vlllafranca del Pana-
des. 
En la provincia de Gerona los re-
gionalistas sacaron triunfantes a lo.i 
cinco candidatos que presentaron: Sa-
bater, por la capital, contra Layret, del 
Bloque, y contra el jaimista Dalmaclo 
Iglesias; Fábregas, por Olot, contra 
el jaimista Llosas; Bertrand y Serra. 
por Pulgcerdá, contra el republicano 
Rlus; Ventosa, por Santa coloma, sin 
oposición, y Santiago Massó, por VI-
lademuls, contra el liberal Bellver. 
apoyado por las Izquierdas. 
Por Figüeras el republicano nacio-
nalista Pí y Suñer, apoyado por la 
Lliga, triunfó sobre Ferrer, patroel 
nado por Lerroux. En cambio el re-
publicano nacionalista Albert triunfó 
en La Bis bal sobre el cooperativista 
doctor Girona, a quien apoyaban los 
región alistas. • 
Por Torroella de Montgrí debía pre-
sentarse el maurista Gustavo Peira. 
apoyado por los rcgionallstas; pero 
a última hora fué sustituido por el 
conservador Foumler, que triunfó sin 
oposición. 
En la provincia de Tarragona triun-
faron por la circunscripción de la 
Capital—Reus—Falset, el liberal di-
nástico Nlcolau y el conservador Vicia-
na. El tercer puesto está Indeciso en-
tre Julián Nougués, republicano de la 
conjunción, y Albafull, candidato pre-
sentado por la Lllga. 
La Lliga apoyaba al liberal Inde-
pendiente Marqués de Villanueva y 
Geltrú, que triunfó por Vendrell, ven-
ciendo a Figueroa, patrocinado por los 
radicales; y el republicano nacionalis-
ta Mallol, apoyado a la vez por las 
Izquierdas y por la Lllga, triunfó por 
Gandesa. 
Por Tortosa salió electo sin opo-
sición el republicano bloqulsta Mar-
celino Domingo y por Valls-Mont-
blanch el republicano nacionalista Es-
plugae. ambos apoyados por las Iz-
quierdas. 
En Roquetas, el liberal Klndelaln 
triunfó sobre el reglonallsta Ripoll y 
RESIDENCIA EH LASlCÍCLES ^OtlON'YÍÍrNnjDíl 1 
BRCOKLYN, N.Y.E.UÚ0L. 
Tfl E*CH AR L ES^tL-BR OW.wPSlNPCD 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
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" B O Y A D E B R O W N r 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
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sobre el candidato de las izquierdas . nista Daniel Rius. 
Pérez de Rozas. por Cervera triunfó el liberal au-
Finalmente, en la provincia de Lé-1 tonomista Matheu, apoyado por la, _ 
rlda la conjunción popular, obrando ¡ ^^«j contra el conservador Marsans; j los republicanos, que habrán de de-
por cuenta propia contra el caclquls- y P01" Lérida y Balaguer, respectiva- mostrar, cuando llegue la hora, que 
mo, aseguró a los reglonallstas el¡™ente, el republicano Moles y el na-¡ su estentórea oposición a la Li'ga fué 
Llar!, republicano reformista parien-
te de Emilio Rlu. 
En suma, de los 26 nombres que fi-
guraban en la candidatura de la Lllga, 
tan sólo han fracasado tres, mientras 
de loe 22 que integraban la candida-
tura de las izquierdas quince han caí-
do al agua. 
La significación política de los elec-
tos es como sigue: Reglonallstas de 
la Lllga, 21 (o 22 según sea el resul-
tado definitivo de la circunscripción 
de Tarragona,) jaimlstas propuestos 
por la Lllga: 2; un maurista, 2 con-
servadores, 4 liberales dinásticos (de 
ellos un romanonista, un independien-
te y 2 autonomistas,) un catalanista 
y un nacionalista. Los repub1 léanos 
ascienden en conjunto a 9 (o 10 si se 
resuelve en su favor el tercer puesto 
de la circunscripción de Tarragona,) 
que se descomponen así; 2 reíormia-
tas, 3 nacionalistas, 3 bloqulsta s, uno 
de la unión y un socialista. 131 grupo 
republicano radical no ha obtenido re-
presentación. 
De los 44 diputados electos, 39 son 
partidarios declarados de la autono-
mía de Cataluña, 2 partidarios proba-
bles y tan sólo a los 3 restairt̂ s hay 
que considerarles como inseguros. 
De los datos que hemos procurado 
resumir con estricta fidelidad se dec-
prenden, amen del carácter que ofre-
ció la lucha, algunas afínniclones 
dignas de ser tenidas muy- en cuenta. 
En primer término se ha demostra-
do que en el momento actual predo-
mina en la opinión catalana la fe en 
la campaña renovadora iniciada y sos-
tenida por los reglonallstas, habiendo 
recibido sanción plena las conclusio 
nes votadas en la Asamblea de Parla-
mentarios. De esta fe participan, uni-
dos a los regionalistas, elementos va-
liosos de todos los grupos políticos, 
lo mismo de las derechas que del 
centro, e incluso la casi totalidad de 
LOS TRES HERMANOS . 
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triunfo de algunos candidatos: Aunós, 
por Sort-Viella, que triunfó sobre 
Elmlio Riu, y Trías, que fué elegido 
en Seo de ITrgel, quedando indecisa 
la elección de Solsona entre f\ reglo-
nallsta Gabarró y el liberal lomano-
clonallsta Rodés, apoyados asimismo 
por la Lliga. 
Por Borjas el catalanista Maciá 
meramente un recurso electoral sin 
ulterior trascendencia en lo concer-
niente al pleito que sostiene Cataluña 
La espuma de este jabón ablanda la barba y suaviza el cutís. 
Usando el jabón C O L G A T E , afeitarse es un placer. 
Envíe 4 centavos y recibirá una muestra be buen tamaño. 
COLGATE & CO^ Apartado 9, Habana Osa establecida en 1806 
ENVIEN TRES CENTAVOS EN SELLOS AL APARTADO 2101, MEN-
CIONANDO EL DIABI0 DE LA MABDÍA, Y LE ENVIARAN UNA MUES-
TRA GRATIS. 
fué proclamado sin oposición por el en pî o de su autonomía. Mlemras no 
artículo 29. Unicamente en Tremp el se resuelva esta cuestión primordial 
reglonalista Rovira fué derrotado por adolecerá de extemporánea y resulta-
rá estérilmente perturbadora toda pre-
tensión a colocar en el prlmev plano 
de la política la cuestión de las ten-
dencias generales; aflnnaclón clara y 
j precisa que ha brotado de las urnas 
la expensas de las Izquierdas, que tan 
Incautamente plantearon la lucha en 
osta forma, hoy de todo punte inopor-
tuna. 
La descomposición del partido rc-
1 publlcano, debida, no tan sólo a la 
pobreza de hambres de verdadero 
I prestigio, sino también a la carencia 
l de un contenido Ideal más consistente 
I y sustancioso que los trasnochados 
¡verbalismos revolucionarlos, llegará a 
i consumarse si no so apresura a apro-
'vechar debidamente la ruda lección 
1 que acaba de recibir en la jomada 
; electoral del día 24. La derrota de 
\ los caudillos radicales barceloneses, 
cuya sospechosa política de Interesa-
1 da confabulación con los gobiernos 
i oligárquicos se completaba con el all-
' mentó de las más torpes concuolscen-
i cías a costa de los intereses municl-
I pales, señala la necesidad imprescin-
dible de emprender una vida nueva 
que tenga por guía la ética, el desln-
I teres y el patriotismo. 
Merece un comentario la nreferen-
I cía manifestada por los electores re-
publicanos barceloneses en pro de 
Marcelino Domingo y Largo Caballe-
i ro a expensas de los candidaton radi-
cales. No falta quien ha querido des-
cubrir en su triunfo una inclinación 
del republicanismo barcelonés hacia 
aquella política implacablemente ex-
tremada y protestataria tan del gusto 
de las masas populares, que preconi-
zada por Lerroux trascendía a indig-
na farsa y practicada por el austero 
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diputado tortosino ofrece mayores vi-
sos de sinceridad. Alguna exactitud 
encierra, sin duda, ese juicio, siem-
pre que no se le atribuya un sentido 
absolutamente exclusivo, pues en el 
trinfo de Domingo y Largo Caballe-
ro, tanto o más que las ideas que re-
presentan ha influido el vivo desee 
de desagraviarles de los atropellos e 
injusticias de que fueron víctimas con 
motivo de las ocurrencias del pasado 
mea de Agosto. 
Por último, no enÜ-6 por menos en 
el ánimo de un gran número de re-
publicanos que les votaron el incen-
tivo de darle una oportuna lección a 
Lerroux, que sólo a manera de mule-
tas para afianzar su claudicante pres-
tigio les incluyó en la candidatura 
Hl previsto resultado de que el cojo 
había de venirse al suelo permane-
ciendo en pie las dos muletas, era en 
verdad una fruición bastante tenta-
dora. 
Aunque sin datos sufielenter. para 
apreciar en toda su complejidad el 
resultado de las elecciones en el res-
to de España, no ha de ser aventurado 
adelantar algunos juicios 
Que los propósitos renovadores no 
han logrado improvisar el cambio ra-
dical apetecido, es un hecho evidente, 
p̂ ro que no puede sorprender a na-
die. Numéricamente el contingente 
mayor de los diputados electos co-
rresponde, segtin parece, a les dos 
partidos acaudillados respectivamen-
te por el Marqués de Alhucemas y don 
Eduardo Dato, y ésto quiere decir que 
la Inhibición del Gobierno en la lucha 
electoral no ha sido bastante eficaz 
para destruir de cuajo los organismos 
que la vieja política tiene montados 
en la mayor parte de los distritos. Pe-
ro siquiera esta vez ha sido menester 
luchar. La otorgación de las actas por 
el artículo 29 ha sufrido una dismi-
nución considerable; y aquellas que 
antes se concedían graciosamente en 
los Ministerios ha sido menester ir-
las a conquistar a los distritcs. Uni-
camente por haber sustituido la lu-
cha franca a las antiguas combinacio-
nes fraguadas en los gabinetes de los 
gobernantes y en las tertulias familia-
res de los prohombres de las bandea 
rías oligárquicas, debe estimarse co-
mo un positivo progreso lo ocurrido 
en las elecciones del día 24, por cuan-
to la mayor parte de los dloutados 
electo® estarán relevados de Jes hu-
millantes deberes de la sumisión a 
que antes les condenaba el origen 
servil de su investidura 
Que los contingentes de los dos 
partidos liberal-demócrata y conser-
vador-datista resulten en el Congre-
so los más numeroso, nada cignlfica. 
no contando, como no contará ninguno 
de ambos, con fuerzas suficientes pa 
ra constituir un gabinete homogéneo. 
Se impondrán, por consiguiente, los 
gobiernos parlamentarios de concen-
tración, regidos por un programa fijo 
y concreto; y el aporte indispensable 
en ellos de elementos más o menos 
afines, pero fieles a los postulad c>» 
del programa acordado, ha de imposi-
bilitar el restablecimiento del nefando 
turno de las dos oligarquías concerta-
das para el exclusivo disfrute del po-
der. Ese vicioso sistema ha caducado 
para siempre. 
Las agrupaciones menos numerosas, 
pero sostenedoras de un ideal deter-
(Pasa a la SIETE) 
E X T I R P E I O J I N DOLOR 
El mllaerro de hacer desaparecer los 
tumores sin sufrir el más lijero dolor, 
por grande y antiguo que sea el mal, 
se logra únicamente con el Parche 
Yllamañe, a base de lodo, preparación 
que en solo unos días y sin auxilio 
de nadie, hace desaparecer el más pe-
noso tumor. 
El Parche Yilamañe es una maravi-
lla; se conocen muchos casos de per-
sonas que en solo unos días, poniéndo-
selos ellos mismos, se han visto libres 
de tumores y lobanillos. 
Los tumores sebáceos, son la espe-
cialidad del Parche Tilamañc, porque 
ni huella dejan después de extirpados 
por tan prodigioso medicamento. En 
todas las boticas hay Parche T lia ra a-
fie Háganse los pedidos al por mayor 
al'seBor José Salvado, Cintra 16, Ce-
rro. Teléfono 1-1285. 
C. 2899 alt _ Cd.-7. 
P a r a V a l o r e s , J o y a s , D o c u -
m e n t o s , e t c . 
P a r a o f i c i n a s y c a s a s p a r t i -
c u l a r e s , a r c h i v o s p a r a 
c a r t a s , e s t a n t e s p a r a l i b r o s 
m a r c a , < G l o b e • W e r B Í c k e , ^ 
i Pascoal-Balwio 
Obispo 101. 
D R . P O R T O C A R R E R G 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: 5100 al mes; 
fle 12 b 2 
Consulta! parttealares, de 2 a 5. 
Ud Rlcofós, 52. Te lé tow A4627 
D r . E l p í d l o S t í n c e r . 
Cirujano del hospital "Mercedes" I I-
rogia (especialidad de cuello), enfer-
medades de les ojos, orina y sangre. 
Inyecciones de «SeosalTarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A,-£329. Amargura 70» 
oKtu " so ab 
C o n t e n d e V e j e z 
Los años se manifiestan con )?> • 
canas. Viejos sin canas, son jóvenes, 
y viejos jóvenes son los qne usan 
Aceite Kabul, grasa de tocador que 
vigoriza el cabello, le vuelve ©1 co-
lor negro Intenso, brillante y sedoso 
del cabello natural. Damas y caba-
lleros, tienen en el Aceite Kabul el 
transformador de su edad, porque los 
rejuvenece. En boticas y sederías. 
c 2836 alt 4d-l5 ' 
S i 
"ITCCCION 
G f9 SfUNOE 
^uro "*ero5 d.os (os 
enrermeddcíes" secre-í 
tos oor onc.guoi que! 
^ s¿on 5in mo/esciot 
o'guno' 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrático ele la UnivewH 
dad. Garganta, Nariz y Oído* 
(exclusivamente}. 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
D r . G o D z a i o P e d r o s o 
CiLRVJAÜO DKJL HOSPITAL DK EMER-•w geuciua y del Hospital Número Uao, 
ESPECIALISTA KN VIAS CBLNARLAS y eníermedades Tenéreaa. Ciatoscopla, caterismo de los uréteres y examen del riüOn por los Hayos X. 
JIíIECCIOJíES DJK XEO SALVAR»AJC. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A- M. T DB 8 a ü j>. m., en la calla de 
8592 
o ü. m., en la calla de 
CUBA, NUMERO 69. no ab 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultan: de 4 a 6 p. m. en Cob* 
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. ! 
Teléfono F-1257. 
TENEDOR DE UBR0S 
Se desea ano, que sea com-
petente y joven. Impres-
cindible que dé Tef erendas 
de-su honorabilidad y com-
petencia. Diríjase al Apar- ^ 
tado 2111. 
C la 15 
D r . Sa lvador V i e l a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25. ALTOS. 
Entra Gallan» y Aguila. CostrultM y operadonea, de 1 s 4. 
Br. F. García Cañizares i 
Catedrático de la Universidad 
AMISTAD, 89 (ultos) 
Consultas médicas» Lunes, Miér^ 
coles. Viernes, de 2 a 4. 
No hace visitas a domicilio» 4 
DE LA FACULTAD DE PABIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someruelos. 14, altos. 
Dr. Joan Santos F e m á B t e . 
T 
Dr. Francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a t i j 
fc 1 a 5. Prado 105, entre Tevtoa* 
Eey j Dragones. , „ . -» 
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[ ü p r e n s a 
Reforma electoral. 
Parece que, de un año a otro, va 
cayendo en descrédito el sufragio 
electoral extendido a todas las cla-
ses sociales. 
Porque, cuantos más son los que 
votan, menos apetecible es el resul-
tado. Ya se lia reconocido que el 
mayor uúmero no es el de los más 
inteligentes. 
En Francia piensan modificar la 
ley del sufragio, después de la gue-
rra. Las Cámaras discutirán la ley 
Benoit relativa al asunto, y según 
leemos en "El Cubano Libre", de 
Santiago de Cuba, las líneas genera-
les de la reforma serán las siguien-
tes: 
Los diputados serán elegidos por es-crutinio de lista y en un solo escrutinio. Cada departamento elegirá tantos dipu-tados como veces cuente 75.000 habitautes de nacionalidad francesa, teniendo en cuen-ta que el excedente de este número valdrá por la cantidad entara cuando pase de 37.500. Esto no obstante, cada departa-mento elegirá a lo menos tres diputados. De este modo, y tomando por base el cen-so de 1011, el número de diputados se reducirá a 541, en vez de los 602 quo hay con el sistema actual. 
Nadie podrá î er candidato, en más de tres circunscripciones electorales. Serán elegidos los candidatos que obtu-vieren la mayoría absoluta de los su-fragios expresados. Los pucstoa restantes, si ha lugar, serán atribuidos a la lista que presentare el promedio más'elevado. En cada lista los puestos serán atribui-dos a los candidatos que reunieron más Bufragios. En caso de igualdad de sufragios, se considerará elegido al candidato que tenga más edad. 
En la República de Chile también 
se proponen restringir el voto, re-
duciéndolo a los contribuyentes, en 
vista del deplorable efecto de lai 
elecciones de un año año a otro; que 
llevan hombres ineptos a ocupar las 
sillas de concejal. 
A este efecto, "La Nación", de 
Santiago de Chile, publica un cartel 
permanente que dice: 
Usted no permite que. por nlngfln mo-tivo, un extraño se meta en su casa y la dirija a su antojo. ¿Podrá y querrá usted permitir que cualquier transeúnte de hoy se convier-ta maüana en municipal y maneje a su antojo la ciudad, que no es sino el con-junto de las casas de los vecinos, inclusa la suya ? Piense en erto y dase cuenta que de un buen municipio dependen la comodidad y seguridad de su existencia y las de su familia. Ya que tenemos que vivir en común, ha-gamos que administren la comunidad gen-bes honorables, limpias y progresistas. 
Pero las orientaciones de la polí-
tica moderna no conducen a elegir 
hombres capaces de gobernar o ad-
ministrar bien, sino amigos que des-




La vigilancia es el cuidado, la prudencia y la atención que 
ponemoe en evitar peligros. Para dirigir un buque por entre 
rompientes y lugares peligrosos es indispensable un experto 
piloto que sepa salvar los escollos. 
En la vida humana ¡cuántas veces los escollos de las enfermeda-
des amenazan nuestra salud I ¡ Cuántas veces nos vemos expuestos 
á una corriente de aire cuya inevitable consecuencia es algún res-
friado, catarro, fiebre, neuralgia, dolor de cabeza ó cualquiera 
otra enfermedad! Apelad entonces ai piloto de la vigilancia, á las 
verdaderas Tabletas Bayer de Aspirina, que son el faro dê  la sa-
lud, el piloto de los enfermos y el vigilante que nos pone á salvo 
de todos nuestros males físicos. No confiéis en 
medicinas secretas, ni en substitutos, 
pues no tenéis en ellos garantía 
alguna de su eficacia. Son 
falsos guías que no merecen 
confianza. w 
«afliu îiiiuwiiMMpiiuiiiaw^ 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
La Religión y los prohombres cu-
banos. 
"El Debato", dando de firme a los 
intolerantes del libre pensamiento, 
dice: 
Tienen mucha razón para escnndali-Rarse e indignarse los espíritus fuertes. Son intolerables el encumbramkuto y la 
J a f e ó ü 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
ün jabón medicinal insuperaoie pafft «1 bar o Emblanquece el cutis, caima I» imtadón. Limpia y embellece Como este jabón ha sido falsificado •n Cuba y Si.d América, demande el verdadero Jabén Su'f úrico de GLENN que es el mejor. De venta, en todas las droguería». 
C N. CRITTENT0N CO., Prapu 
115 Faltón Street, New Ytfk City 
IfctarfrilIT.'.j-'rn <M Cabello y la Harte. 
uumm jsĵ TS * • ̂ taáo. s*c- nr* mam 
petulancia de los oscurantistas y los cle-ricales. Cuentan con altos funcionarios en la administración pública y el gobier-no. Hay retrógrados y sacristanescos en importantes puestos de cada uno de ios departamentos del Estado. Es calambu-co el Subsecretario de Instrucción Públi-ca. Kafael María Angulo. Es calambuco el presidente del Tribunal Supremo, doc-tor José A. del Cueto. Son calambucos el ex-Presldente y el ex-Flscal del mismo Tribunal Supremo, doctores Antonio Pi-chardo y Cristóbal BUlegaray. Es calam-buco el Secretarlo de la Presidencia, doc-tor Rafael Montero. Es calambuco el Secretario de Justicia, doctor Luis Az-eárate. Y es calambuco el ex-Secretario de la Guerra, general Rafael Montalvo. que el día de Jueves Santo cometió la ridiculez de llevar el palio en la procesión (elebrada en el templo de la Merced. ¿Có-mo al general Montalvo, caudillo de la revolución, y candidato a la Presidencia, se le puede consentir hacer ostentación pública de sus creencias y sentimientos católicos? ¿Cómo se le puede permitir que tome parte tan directa y tan mani-fiesta en estas fiestas religiosas? 
Tiene gracia eso de los que dicen 
haber hecho la revolución en nom-
bre de la libertad, y pretenden for-
zar las conciencias de los creyentes 
por libre albedrio, y proclaman la 
tiranía más burda sobre el pensa-
miento y los sentimientos del hom-
bre. 
tus entusiasmos, sirva para levantar la tribuna donde la mujer ostente, con la flor de sus dulces virtudes el estandarte de sus derechos tan amorosamente con-quistados. Dolores G. DE HINZE. 
Celebraremos que la revista "As-
piraciones" logre alcanzar el fin qus 
busca, honrando y dignificando al se-
xo femenino. 
La'revista "Aspiraciones". 
Llega a nuestras manos un núme-
ro de este importante periódico de-
fensor de los derechos de la mujer. 
Lo dirige la ilustrada señora Car-
men Velacoracho de Lara. 
De sus columnas tomamos estís 
párrafos: 
Todavía no ha concluido el triunfo fe-menino, que si todas las puertas se van abriendo en todos los órdenes, para la prosperidad, la facilidad de vida y el bien de la mujer, quedan algunas cerradas, las menos porque no pocas comienzan a entornarse. No se piense que la mujer llegará a sus puertas para abrirlas con manos fuerte y airada; ello no es posible para quién sa-be que su debilidad bien manejada tuvo In grandeza de derribar antiguos y gra-ves prejuicios. Con amor, con sonrisas, sembrando cariDoaos consuelos, acabará por goz ar u triunfo pleno. Y pues la scílora Carmen Velacoracho de Eara aporta a esta obra de regenera-ción nuestra, sus actividades y sus talen-tos, vayan a ella en estas mal redacta-das pero bien sentidas lineas, mis para-bienes y mis votos porque la contribución que ahora lleva a la gran obra, con tan-
Parábola del trabajo. 
Leemos en una revista de Colom-
bia esta juiciosa parábola: 
Un árabe indolente se quepabn en cier-ta ocasión ante un crmltafiu de su mala suerte, diciendo así: —Mirad, padre; tenia yo un manzano hermoso y se me secó; tenía un cerdo co-mo una montaüa, y una maQana lo en-contró muerto; pupe en mi aduar una tiendecllla, y nadie entraba a comprar en ella... 
—¿Regabas tu manzano?—le preguntó el ermitaño. No, padre, porque creí que la tierra lo alimentaba tola. —¿Le dabas grano a tu cerdo? —No, padre: pensé que le sobrarla con ver desde su chiquero los inmensos cam-pos de color de oro. —¿Anunciabas tu tienda? — No, padre, porque teniendo buenas mercancías creí que todos los que Iss ne-cesitasen me comprarían a mí. mejor que a otros que ponían hvíhos en los perió-dicos y carteles en las paredes. i—Pues has cometido tres errores capi-tales, respondió el ermltalio; porque ni el manzano vive sin atrua. ni el cerdo sin alimento, ni el comercio sin anuncio. Rie-ga tu huerta a diario; ceba tu cerdo sin miseria v anuncia tu comercio con más constancia que el vecino, y serás rico. 
Los mejores frutos de la vida son 
hijos del trabajo. Los mismos place-
res legítimos, y aun los otros, no sa-
ben bien, sino cuando han costado 
algún esfuerzo. 
JECn l a c o n v a l e c e n c i a 
Las mnchachas que se debilitan mucho en las convalecencias, todos loa que su-fren largas afecciones que le empobrecen y aniquilan, todos deben tomar Horsine. reconstituyente a base de carne de caba. lio, que está dando excelentes resultados en Europa, y que en Cuba se conoce por casoe famosos de restablecimiento de anl qullados, anémicos y cloróUcos. 
La Horsine, cuya base os la carne de caballo, está de renta en todas las boti cas. Quien la toma ae fortalece y en-gruesa, gn sangre so hace más roja y más sana. 
en el Congreso que los buques re-
quisados por el Estado serán desti-
H a b a n e r a s 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
¡Qué desbordamiento de gente! 
El lleno más grande que se recuer-
da en el Hipódromo de Marianao des-
de su fundación. 
Lleno máximo, abrumador. 
Se dificultaba el paso a lo largo del 
grand stand, invadido como estaba, 
de un extremo a otro, por el públi-
co que acudió ayer a la competencia 
automovilista más sensacional que 
se ha efectuado en Cuba. 
Solo dos palcos vacíos. 
Uno, el del señor Presidente de la 
República; del Ministro Americano 
el otro. 
Mr. González embarcó el sábado. 
En la glorieta del Jockey Club se 
congregaba, en gran parte, lo más 
distinguido de nuestra colonia ame-
ricana. 
Nunca, por motivo alguno, se ha 
visto el club house más animado ni 
más favorecido. 
Un caso sin precedente. 
Detrás de los palcos, en la nro» 
nade del grand stand, se exteS 
una apretada fila de espectadorí 
Se calcula que asistieron a la» 
rreras de ayer más de treinta mn w 
sonas. " ' ?̂ 
No es exageraada la cifra. 
Ante aquel grandioso contineeM 
de familias que resaltaba en la fi 
ta sentí el temor de emprender ^ 
seña alguna por la seguridad <rÜ 
abrigo de que las omisiones habría 
de deslucir todo el esfuerzo del 
nista. 
En el momento en que escribo ba 
jo las emociones del Incomparabig 
espectáculo, me encuentro desalen-
tado para empeño semejante. 
No sé si lo intentaré esta tarde. 
Entretanto cúmpleme felicitar «1 
Raclng Committee'lS por el trUaí, 
obtenido. 
En toda la línea. 
(PASA A LA CINCO.) 
«tenoche, 
irtieron ^ cuadro 
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LA GKAíí CRUZ REAL 
Madrid, 14. 
A petición de la Real Academia es-
pañola se acordó hoy conceder la 
Gran Cruz de Isabel la Católica al 
Secretario de la Academia venezola-
na, Julio Calcano, como premio a sus 
brillantes trabajos sobr© el desarro-
lle de la Lengua Castellana. 
PUEBLOS AISLADOS 
Burgos, 14. 
Comunican de Melgar que el puen-
te que existe en el camino de Pisner-
(Viene de la PRIMERA) 
"El problema—añadió— solamen-
te puede resolverse con medidas so-
cialistas, Imprimiendo los Interme» 
diarios, los acaparadores, adquirien-
do el Estado el trigo producido en 
España y completándolo con el ar-
gentino para distribuirlo a un precio 
mínimo, 
£1 Comisario de Alimentos, señor 
Ventosa, dijo que los trigos argenti-
nos no pasan por las manos de los 
acaparadores. 
Los señores Romeo, Conde de Co-
lombl y Pradera consideran igual-
mente ineficaces los previos impueíu 
tos por las juntas de subsistencias. 
UNA INTERPELACION 
Madrid, 14. 
Los diputados por las regiones vi-
nícolas, presentarán una interpela-
ción al Gobierno sobre las dificulta-
des que se ponen a la exportación 
de Tinos a pesar del convenio cele-
brado con Francia. 
TEMORES DE UNA CRISIS 
Madrid, 14. 
A consecuencia de la falta de yute 
se teme una grave crisis de la indus-
tria de sacos y alpargatas. 
LA IMPORTACION DE CARBON 
INGLES 
Madrid. 14. 
El Comisario de Alimentos declaró 
L A 
J A b O M D L A t t C O H J D T A W f c 
D f c U C I O ^ O P A R A t i ! B A M O 
6 E : V f c M D f c E : M T O D A 6 P A R T E : 3 
Has surtida y la que vende más ba 
zato los 
ALMACENES DE DíCLAN. 
Teniente Roy 19 esq. a Cuba 
Estamos vendiendo casi regalados 
VESTIDOS DE SEDA 
«SATAS» «BLUSAS" 
«GFABDAPOLVOS» 
B A T A S 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 14. 
Se han cotizado las Ibras esterl 
ñas a 1G,70. 
Los francos a 62,00. 
¿ Q u é o c u r r i r á e n . . . ? 
Esta era la pregunta que se ha-
cían unos a otros al notar el cambio 
de semblante do Mmo. Du Marche. 
Pues sencillamente, que ha ocuiU-
do sus canas con la acreditada tinta-
ra Minerve, quo conserva el brillo na-
tural del cabello. De venta en todas 
nados a la importación de carbón in- ga, se hundió, como consecuencia de las Boticas de la Isla Depósito "La 
glés. 
Dijo que se espera en breve la lle-
gada de veinticinco mil toneladas de 
ese combustible destinadas a dos 
grandes compañías ferroviarias. 
También manifestó que dentro de 
poces días llegarán varias locomoto-
ras de los Estados Unidos. 
EL CONFLICTO DEL PAPEL 
Madrid, 11. 
Reunidos hoy los directores de los 
diarios locales, examinaron deteni-
damente el conflicto del papel, y por 
unanimidad acordaron rápida defen-
sa contra el enemigo común, decidien 
do establecer verdadera solnridad, 
acordando que en caso de peligrar la 
vida de cualquiera de los periódicos 
locales, los demás suspenderán so 
publicaciión. 
Acordaron también ios periodistas 
reunidos ejercer acción criminal an-
te los tribunales contra los abusos 
de los pepaleros, y solicitar del Go-
bierno medidas urgentes que libren 
a los periódicos del agio de los fa-
bricantes del papel. Se ha pedido al 
Gobierno, permita pasar papel Impor 
tado sin abonar derechos, benefician-
do asi al periodismo español. 
ello, 20 pueblos quedaron aislados, i Libertad' 
incluso la estación de Osemos. I C2976 farmacia de Monte, 133. 8d.-10 
V E L L O S 
Se extirpan por la eleetrolhda, ocm 
garantía médlce 4» qu» a» se rtpro* 
«lacen Instituto d» EXoctioUrayk 
Dre», Rcea Cotmso 7' Fifi eirá 
Neptuno, 65, altos. De 1 1 \ 
* AHI ta* i k M 
No precisa conocer la ca nsa del padecimienti 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
Cora pcativamente todo desarreglo estomacal por grave o crónico 
que sea, desterrando para siempre. las malas digestiones por modo 
y variado que se coma, los agrios, náuseas; los vómitos del em-
barazo, el mareo de mar. Su gran potencia dipestiva asegura que 
el estómago recobre la normalidad de sus fundones. Cuidado con 
las iBÚtadones, pedid siempre DIGESTIVO GARDANO. 
Venta en toda farmacia y droguería. 
Bonito estilo de bata muy nuevo en 
su corte y combinación de adornos. 
Entredós es y encajes de imitación y 
buen nansú. Cinta detrás rematando 
con un ancho lazo. Muy caprichoso. 
| Todas tallas. 
S ó l o p o r 
Abiertos los sábados hasta las 10 
de la nohe. Todos los tranvías pasan 
•por delante de estos Almacena». 
A V I S O 
S E I S 
E l S A X O N d e S e i s C i l i n d r o s e l A u t o m á s 
B a r a t o y E c o n ó m i c o d e l m u n d o . 
Acabamos de recibir el primer embarque de estos 
popularísimos carros americanos para cuatro y cin-
co pasajeros, pintados en los más originales y mo-
dernos colores. 
$ 1 . 4 5 0 - 0 0 
V I S I T E NUESTRO GAN SALON DE EXPOSICION 
VESTIBULO D E L TEATRO NACIONAL 
F r a n k R o b i n s C o . T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
H A B A N A ^ 
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tensia Scull de Morales 
Machado de Kivero. nccés los artistas franceses. Anoche, en la primera jornada, 
> ^ k primera victoria. 
brillante. „ cuadro es 
P Mine. Suzanne Déspres y con 
Coa ' poe han compartido los 
' L^rdel éxito alcanzado el no-
M p Z - t o r M. Henry Burguet y la 
fin¡. espiritual y bellísima Nl" 
I * GlUe3-
y Estelita 
Eugenia Segrera de Sardina, Ame-
rica Pintó de Chacón, María Luisa 
Lasa de Sedaño, Rosa Bauzá de Her-
nández Guzmán, Louise Brovm de 
García Món, Conchita Huidobro de 
Valdivia, .N'icolasa Zabala de Lleraai-
di. Antonio Roca de Giynn y Gloria 
Gutiérrez de Piélago. 
María Antonia \i l lalba de Pedro-* — todos aplausos auaik» üiiiv/ma wuauua. ue r-euxi/-
I f T S ™ Déspres no solo recibió 8n0' TetéH ̂ f 1 ^ Jtal*U 
gofsino también flores 
""vnclias y muy bellas flores. 
[^I^ sala del Nacional, realzada 
i, presencia del Primer Magis-
de la Nación, brillaba una so-
eelecta, elegante y dlstlngui-
ulstió con el señor Presidente de 
•o¡pública su ilustre esposa, la se-
Marianlta Seva de Menocal, tan 
inte, como siempre, bajo la 
•idad del traje negro. 
Empañada estaba en su palco de 
genera María Herrera Viuda de 
rg y la elegante dama Lola Soto 
inrro de Lasa. 
ta Condesa de Clercq. distinguida 
del Ministro de Francia, en 
t palco de platea. 
'gu Otro palco, la señora Angela 
de Mariátegui. la intoresante 
del Ministro de España. 
[Jrig Wilson de Villalón, la dis-
jlda esposa del Secretario de 
t i Públicas, la del Secretario de 
•idad. Marta Payne de Méndez Ca-
r la del Secretario de Instruc-
pública. Tecla Bofill de Domín-
. Roldan. 
fin un (frillé, el de la señora Lila 
ligo de Coni'l. donde estaba esta 
n con Nena Ariosa de Cárdenas, 
tacábase ron una lujosa toilette 
iifa« alhniaB. Mrs. May Govín, la 
¡tinwida ladT Que acaba de lle-
ííp Nueva Vork con su esposo 
or̂ idento rle !a empresa de E l 
krio. señor Rafael Govín. 
[La Marquesa dr> Aviles, née Mar-
eta Mendo-'n, rnu Micaela Mer»-
B Carrillo en un palco princi-
llt respetable y mnv 
(hlchita Gran Viuda rle del Va 
• n encantadorp h'ja. Natíca del 
flor y gala de nuestra mejor 
iedad. 
Marie Dufau dP Le Mat. la distln-
ida esposa del Presidente de la 
de Comercio Francesa, la del 
I dé Port-irn1. Teresa E . de 
tin. y la de' Cónsul de Mónaco, 
Hes í'iiíp do Grujón. 
Mmp Mbarrere. la es^'r'tual da-
*n la cue se asocia a pupr?-
•lepancla la suprema distinción, 
reeditas do Armas de Lawton, 
ia Carrillo de Aranero, Nena Pona 
Pérez de la Riva, Rejdna Rodrt-
de Dussaq. María Teresa Ho-
de Fontanals. Rosa Castro Viu-
e Zaldo. Grazlella Cabrera de 
. Amelia Rivero de Domínguer. 
^ G. de García Kohly, Luisa Ma-
•trtínej de Cardona. Iraida Sa-
fie Lombard, América Benita 
Domínsruez Roldán, Lolita Colme-
w Casteleiro. Susanita de Cár-
to' d« Arando, Hortensin Carrillo 
Almagro. Elsa Pensó de Sénior y 
López 
ñoz de Lliteras, Consuelo Caral de 
Jiménez Rojo, Luisita Montané de 
Touzet, María Fabián de Weber, Ana 
Luisa Diago de Vega y Blanquita 
Hierro de Carroño. 
Rita Casas de Fernández Marcané, 
en un palco de platea, con sus dos 
hijas, Rita y Caridad, a cual más en-
cantadora. 
Julita Cordovés de Godoy, Loló L a -
rrea de Sarrá, Amelia Hierro de Gon 
zález del Valle, Cariotica Fernández 
de Sanguily, Nena Jústiz de Turull, 
Sarita Larrea de García Tuñón, Cusa 
Pórtela de Villalba, Julieta Iglesia de 
Crespo, Josefita Hernández Guzmán 
de Iraizós, Eugenita Ovies de Viu-
rrún, Esperanza Lasa de Montalvo y 
Amelia Crusellas de Benitez. 
E n un palco de platea, muy ele-
gante, María Herrera de Toro y 
Amalita Alvarado de Posso. 
E n otro palco. Leopoldina Luis de 
Dolz, la distinguida esposa del Pre-
sidente del Senado. 
Mme. D'Orn. 
Mme. Le Febure y Mme. Boulan^ 
ger. 
Blanca Massino Viuda de Hierro, 
María Galarraga de Sánchez, María 
Herrera de Gallardo, Angeles Mesa 
de Hernández, Aurora Pereda de 
Feria, Tulita Azcuna de Veigas, Te-
té Guilló de Mayoz, Amelia Blan-
co de Fernández de Castro, VI-
vlna Lezama de Valle, Dulce María 
Mariño de Chacón, Virginia Olava-
rria de Lobo, Concepción Castro Viu-
da de Cuevas, Amelia Castañer de 
Coronado e Inés Goyri de Balaguer 
Angelita Ruiz Guzmán de Pita, 
estimada se- 1 Graziella Rodríguez Cáceres de Sán-
¿ S e c a s a u s t e d ? 
Pues entonces tenga en cuenta 
una cosa: E n Lencer ía tenemos 
divinidades. As í , ¡ d i v i n i d a d e s ! 
Cuanto usted pueda desear pa-
ra un troosseau a su gusto, a su 
capricho, lo encuentra en nuestro 
Departamento de Lencería del pri-
mer piso. 
Hay Juegos interiores de 4 pie-
zas, para novia, que son un en-
canto por la delicadeza, por los 
primores de su confecc ión . ¡Nada 
m á s lindo ni m á s exquisito! 
Y en sayuelas, cubrecorsés , ca-
misas de noche y camisas de d í a , 
cofias, combinaciones de saya-
panta lón , pantalones, en a l g o d ó n , 
en hilo y en seda, tenemos ver-
daderas filigranas del buen gusto. 
Presentamos un conjunto de ar-
t ículos de ropa blanca capaz de 
satisfacer las mayores exigencias 
y los más refinados gustos. 
Una visita al Departamento de 
Lencería del 1er. piso c o n v e n c e r á 
a las damas, especialmente a las 
novias próx imas a contraer matri-
monio, de que cuanto dejamos di-
cho no es sino pál ido reflejo de 
la verdad. 
^ T E l ^ E n c a n t o " 
N O T A S J C A Z A 
(Por el Dr. Augusto Benté.) 
triunto de jesús co l l ex ca-
zadores DEL CERRO.—E> BUE-
NA VISTA SE SUSPENDIO LA FIES-
TA.—EN CIEXFUE^OS. 
Las fiestas que celebran en la loma 
de L a Mulata los socaos del simpáti-
co Club Cazadores del Cerro, revis-
ten cada día mayor importancia. 
Ayer, con motivo de discutirse la 
preciosa copa do plata regalada por 
el entusiasta Vicepresidente, nuestro 
estimado amigo el señor Laureano 
García, se vló concurridísimo el trap. 
Disputóse entre veinticinco tiradores 
el triunfo. A cien platillos con el 
handicap vigente y disparando un so-
lo tiro se efectuó el match a 16 yar-
das. A las ocho y media a. m. comen-
zó la lucha. La comisión de hanákttp. 
Integrada por los estimados amigos 
Coll dos veces, M. Picos una, Isolinc gxesado a esta capital de su viaje, ei 
iglesias una y el cronista del DLARIO 
dos. 
Bl fuerte viento reinante hizo que 
los buenos tiradores no rompieran el 
número de platillos que tienen por 
costumbre. 
He aquí el seo re: 
M. Picos 19 23 20 20—82 
I Iglesias 21 19 18 19—SO 
F Martínez . . . 
Dr. Rocümora . . 
Hr. Grande Rossi. 
P. Grande Armas. 
Dr. A. Renté. . , 
Dr. M. Pifiar. . . 
Luis L . Aguirre « 
Vicente García. . 
Francisco Xaya. ^ 
M. Francos . . . 
Jesús Coll. . . . 
Manolo Crespo. . 
Ibargüen. . . • 
1. Corominas . . . 
I Corominas . . . 
D. Lorenzo 13 15 17 14—59 
M. Quesada . . . . 
A. Ogarzón 
J A_ Rodríguez . . 
A. Fernández. . . . 
J . B. Carrillo . . . 
Jesús Franco Regó 
José López 
importante comisión, a la hermosa 
progresista Perla del Sur. 
Durante la permanencia en Cien 
fuegos del reputado bacteriólogo, re-
cibió allí muchas demostraciones d» 
aprecio. Entre ellas de los señorci 
don Nicolás Castaño y Padilla, dor 
Darío Méndez, hermano del infortu-
nado Alcalde de la simpática ciudad ? 
primo de mi estimado compañeto dé 
Club Manolo Crespo, y de don Inda-
lecio Vázquez, " miembros todos d« 
aquel Club de Cazadores, que tanto 
entusiasmo despierta entre los habi-
tantes de la ciudad sureana. Bl doc-
tor Recio viene muy agradecido 3 
esas deferencias. 
"Con gusto lo consigno 
18 24 15 21—78 
20 20 22 16—16 
23 20 21 14—78 
19 22 16 21—7S 
19 21 16 21—77 
17 19 23 17—76 
19 16 17 20—72 
16 16 15 18-—65 
20 20 21 11—72 
18 16 13 16—63 
14 18 15 15—62 
14 21 15 12—«2 
18 17 16 10—61 , , , 
jq ,2 n g 3̂ ' noticias que apesar de la ruda defen. 
19 17 14 8—58 I ̂  n0 e**ste ningún canoso. Claro es-
tá, como usan Minerva, la tintura tan 
acreditada por sus excelentes cnalida-
4^8. v> contiene grasa, es Inofensiva, 
la hay en negro y castado. De venta 
en todas las Boticas de la Hla. De-
posito en L a Libertad, farmacia de 
Monte 133. 
C. 24S 8d.-2. 
D e l frente l l e g a r o n . . . 
9 15 16 9—49 
10 15 11 11—47 
U 16 11 10—50 
11 16 13 7—47 
12 16 9 00 
10 3 9 00 
13 8 00 
Los señores Carrillo, Franco, Rege 
y José López se rttiraron antee de 
terminar. 
El próximo demingo 21 se tiran las 
tres medallas de oro, plata y bronce 
regaladas por la "Havana Auto Com-
pany", y en un match a 100 platillos, 
a las dos de la tarde. Por la mañana 
de ese día se discutirán en el tiro de 
pichón las copas de los doctores 
Charles Roca y M. Piñar. 
En Buena Vista, por no tener exis-
tencia de platillos, hubo que aplazar 
pora el domingo siguiente la fiesta 
anunciada para ayer. 
MI distinguido amigo el doctor A l -
berto Recio, prestigioso miembro del 
Club Cazadores del Cerro y de la So-
ciedad Cazadores de la Habana, ha re-
E P I L E P S I A 
Mi famosa remedio E1eptzon« ha c * 
rado ataques epOépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añds. Tengo 
miles de testimonios que lo rrco»ireiv 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y líbm. 
D r . H . G . Root. 947 PeaH S L , Neti 
Yoifc 
D c p i x o i K m •ende en S a r r i , Jobs* 
Mn, T e q o e c M j tedas lar fonsadu 
rt» Angulo. 
|«ncn Rrorh de Albertini. Hor« 
L A P I C E S ' 
, V E N U S 
El "VENUS" defama 
Universal es la BASE 
DE COMPARACIÓN 
17 Grados en Negro; 
2 de Copiar: Mediano y 
Duro 
é 
•̂ •b (Banda Azul) 
Considerado el mejor 
lápiz comercial 
American Lead Pendí C e 
Nu«v* York, E . ü. de A. 
chez. Lolita de la Vega de Acosta. 
Ernestina Varona de Mora, Mercedes 
Alamo de González Muñoz, Estela 
Alamilla de Cervantes y Carlota Saa-
verio de Pemberton. 
Mme. Arregui con MUe. Tapie en 
luneta. 
Emelina Vivó de Mendoza, Consue-
lo Rodríguez Sigler de Román y Evan 
gelina de la Vega de Céspedes. 
Nena Trémols de Maciá. Florinda 
Moya de Lamadrid y María Iglesia 
de Usabiaga. 
Cristina Montero de Bustamante. 
Conchita Fernández de Cuervo y An-
gélica Pedro de Forcade. 
Blanquita Fernández de Castro. 
Y entre la concurrencia, interesan-
tísima, la famosa cantante Eva Te^ 
trazzini. 
Una legión de señoritas. 
Nena Rivero, Julia Sedaño, Lolita 
Varona, Dulce María Chacón, Josefi-
na Coronado, Palmira Fernández, 
Elena Sedaño. Caridad Aguilera, 
Conchita Gallardo, Gloria de las Cue 
vas, Cecilia Mora, Conchita Valdivia, 
Ofelia Fernández de Castro y la gen-
til y elegante Nena Valle. 
Luisa Carlota Párraga, Matilde 
I Truffín y Ana Rosa Fernández Va-
lle. 
Margarita Fontanllls, Nena Veiga t 
I Ofelia Balaguer. 
Mademoiselle de Clercq. 
Ondina de Armas, Bertha Pantin 
| y Beba Moya. 
Henrlette Le Mat, Silvia Párraga y 
I Elena Lobo. 
L a encantadora Rosita Sardifia. 
Y completando bellamente la re-
lación las dos graciosas primitas 
María Elena Martínez Pedro y Ma« 
tilde Martínez Márquez. 
Recibió Mme. Déspres, entre otras 
muchas flores, un gran cesto de ro-
sas radiante y dalias rosadas, pro-
cedente del jardín E l Clavel, que 
le envió la distinguida esposa del 
Presidente de la República. 
Recibió también cestos y ramo» 
con las tarjetas de Mme. Le Mat, 
Mme. Luchetti, la Condesa de Clercq, 
Mme. Labrousse y la señora del Se-
C3089 .d.-15 lt-16 
cretario de Instrucción Pública. 
Se vendieron en el teatro ejempla-
res de los hermosos versos de L a Cp« 
tedral de Keims que recitó admira-
blemente la egregia actriz. 
Venta que produjo 231 pesos. 
Destinada esta cantidad, según sa 
hizo saber a todo el que adquiría los 
folletos, a los soldados de la glorio-
sa Francia. 
D I A D E R E C I B O 
Tercer lunes de mes. 
Reciben las señoras Eugenia Se-
grera de Sardiña, Panlette Golcoe-
chea de Mendoza, Consuelo García 
Echarte Viuda de Schwab, Josefina 
Baldasano de Herrera, Carmen T. de 
Lancls, Graziella Cabrera de Ortlz, 
Julia Torrlente de Montalvo, María 
Luisa Corugedo de Canal, Loló Lar 
rrea de Sarrá, Cheché Grau de Saín» 
de la Peña y Hortensia Scull de Mo-
rales. 
Suspenden su recibo de este día las 
señoras Dulce María Junco de Fonts 
y Juanita Cano de Fonts por las no-
ticias llegadas de San Diego sobre la 
gravedad del señor Ernesto Fonts y 
Sterling. 
E s día 15 hoy y toca recibir, a su 
vtz, a un grupo de damas de nuestra 
sociedad. 
María Luisa Gómez Mena de Cagi-
ga, Chita Escardó de Freyre, Blanca 
Massino Viuda de Hierro, María Igle-
sia de Usabiaga y Amalia Hierro de 
González del Valle. 
No recibe, y así me apresuro a co-
municárselo a sus amistades, la se-
ñora Rosa Rafecas Viuda de Conin. 
L a distinguida dama acaba de lle-
gar de su temporada en San Diego 
acompañada de las señoritas Conchi-
ta Pagés y Adriana Alvarez de la 
Campa. 
Pasó 23 días en aquel balneario. 
Sr. Jesús Coll, qne obtuvo la copa 
" h . García", en Cazadores dei Corro. 
el campeón Felipe Martínez, el infati-
gable John N. O'Connor y el insusti-
tuible Fermín Figueras, en sus res-
pectivos puestos compartieron con el 
activo Secretario, señor M. C. Coca, f 
los demás miembros de la Directiva, 
las múltiples funciones que les eran 
peculiares. Los tiradores so repartie-
ron en cuatro grupos. En las primo-
ras tandas Iglesias, Grande Rossi, Fe-
lipe Martínez, Manolo Crespo y Mén-
dez, Manuel Picos, Juan Ibargüen, el 
doctor Rocamora, que dispara con 
una rapidez asombrosa, y Grande Ar-
mas, estaban hechos unos demoledo-
res de platos. Hubo momentos de ver-
dadera emoción en este reñido e in-
teresante concurso. 
En la glorieta un público escogido 
presenció la lucha, teniendo en él 
distinguida representación el bello 
sexo. 
Un adolescente, mi querido amigo 
Jesús Coll, que rompió sesenta y dos 
platillos afectivos con las ventajas 
que proporciona el handicap, llegó al 
ÍJ6.20 por ciento, promedio que le va-
lió para obtener la copa " L . García" 
e inscribir su nombre en la copa 
"Martín Kohn". Le envío ml aplauso 
más entusiasta y sincero por ese 
triunfo. Ahora tienen grabados sus 
nombres en la copa "M. Kohn": José 
P a r a R e g a l o s 
L e G r ^ n J u g u e t e r í a 
£ 1 B o s q u e d e B o l o n i a 
= O B I S P O , 7 4 = 
E l gran contumo del 
" E L I X I R DE MORR-
H U A L T A " D E L DR. 
ULRICI es debido al buen 
resultado obtenido por los 
enfermos de Bronquitis, 
Ronquera, Catarros y 
otros males pulmonares. 
Reconstituye, nutre, da 
apetito y fortifica. 1_ 
Ha recibido granujoso y ra-
rfeio surtid* de articolos de 
pista alemana calidad «nltra. 
extra^ garantirada por machos 
afiosi de mucha •«redad pro. 
pios para regalos. 
Juegos para tocador, 
puestos de: rwpfilo para cabe-
un, peine, cepillo para polvos, 
espejo» polveras con su motera. 
Juegos de manicoort^coHiple-
tos y sueltos; joyeros, guarda 
alfileres, vio Loteros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras. Juegos de café r de tfae, 
buleras. Juegos de refreMo, 
marcos para retrate*, tarjete-
ro», mantequilleras, neveras de 
mesa o Infinidad de otros ar-
tículos. 
Las calidades de este píate, 
son garantizada»; sepaede gra-
bar sobre estes artículos mo-
nograma» y cuantos adornos se 
antera ceno sf fuese sobre pia-
la para. 
Se ha recibido gran sifUUe de 
Jagnetes de mrredad para A l e 
Xteere j Beyes. 
R I C A R D O I V I O R Ü L E S Y G O M E Z 
Un cristiano más. 
E s el adorable baby del capitán 
de navio Julio Morales Coello y su 
joven y distinguida esposa, Manuell-
ta Gómez Arias, consagrado ya con 
el sacramento del bautismo. 
E l viernes, en la Anca América, 
tuvo celebración la ceremonia. 
Día de Júbilo en la familia. 
Como que se efectuaban tres bau-
tizos más. de otros tantos nietos del 
general José Miguel Gómez, en aque-
llas posesiones del Calabazar. 
Al nuevo cristiano se le impusie-
ron los nombres de Ricardo Antonio 
Eduardo de las Mercedes, según ex-
presa la elegante tarjeta, soovenlr 
P A R E C E I N C R E I B L E 
a r t í c u l o s t a n d e n o v e d a d c o m o V o i l e s b r o -
c h a d o s y l i s o s y H o l a n e s e n d i b u j o s y c o l o r e ^ 
P r e c i o s o s , V e s t i d o s d e s e d a y d e a l g o d ó n , B l u s a s , 
^ o r s é s , M e d i a s , C a r t e r a s , A b a n i c o s , T o a l l a s , e t c , 
e v e n d a n a l o s p r e c i o s q u e l o v i e n e h a c i e n d o 
" L A C A S A G R A N D E " 
E s t o o b e d e c e a l a p r o x i m i d a d d e b a l a n c e , y a l a 
e c e s i d a d d e h a c e r h u e c o p a r a c o l o c a r g r a n d e s r e -
g e s a s d e a r t í c u l o s d e v e r a n o q u e e s t á n l l e g a n d o . 
8 d e a d v e r t i r q u e e s t a o p o r t u n i d a d d e c o m p r a r 
m i t a d d e v a l o r , d u r a s ó l o p o r e l m e s d e A b r i l , 
c u y o s ú l t i m o s d í a s s e c e r r a r á p a r a B a l a n c e . 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n R a f a e l 
del acto, que he tenido el gusto de 
recibir. 
E l joven y popular representante 
Miguel Mariano Gómez y su bellísi-
ma esposa, Serafina Diago y Cárüe-
nas, fueron los padrinos. 
Mi felicitación a éstos. 
Llegue también a los amantíslmos 
padres de la angelical criatura. 
Y mis votos para que quiera el des 
tino otorgar al nlfio un porvenir lle-
no de venturas, de dichas y de ale-
grías. 
N O T A D E A M O R 
Una grata nueva. 
Es la del último compromiso. 
Se trata de una parejita simpática 
ante la que presenta su amor el máe 
risueño horizonte. 
Sus nombres? 
Miguel Angel Chacón, un joven ex-
celente, meritísimo, que desempefia 
en la actualidad el importante car-
go de Administrador de la Sucursal 
del Banco Nacional en Güira de Me-
lena. 
Su elegida, la bella y muy graciosa 
señorita Matilde Jorge, es hija del 
acaudalado propietario don Severo 
Jorge. 
L a petición quedó hecha oflcialmen 
té en la noche del sábado. 
Yo la hago pública gustosamente. 
Y con tanto mayor motivo ésto 
cuanto que ella evoca el recuerdo do 
noticia análoga, escrita por mí hace 
velrtisiete años, cuando se compro-
r.-.etleron los padres de Miguel Angel 
Esto es, el simpático matrimonio 
Juan Manuel Chacón y Dulce María 
Tía riño, a quien mando ahora mis fe-
licitaciones. 
Enrique FÍOTAXILLS. 
H n p l a E s I r n g o y l I n a . 
Bordados a mano 
Especialidad en vestidos de 
Señoras 
Villegas, 98 , alto». 
T e l é f o n o A . 6 7 2 5 
8710 alt. 5d.- 9ab. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DLARIO DE 
L A MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA T anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
% 
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O e a t r o s y a r t i s t a s 
LAS >OCHES DE A B T E FKAXCÉS 
No nos equivocamos al afirmar que 
íl debut de Suzanne Després y Lug-
Pe Poe sería un gran acontecimiento 
irtístico. 
E l selecto y numeroso público que 
asistió a la premiere pudo compro-
bar el mérito extraordinario de loa 
artistas franceses que, en patriótica 
tnisión, han venido a visitarnoa. 
E l programa reunía muchos atrac-
tivos. L a "feonversacifin" amena a 
nteresantc de Lugne Poe, dominador 
le la palabra y crítico sapiente que 
puede enseñar deleitando; la expre-
sión bella y armoniosa de Ninon Gi-
les, la artista que recitó la ingenio-
sa fábula de L a Fontaine " E l gato. 
;1 hurón y el ronejito" con magis-
tral habilidad; la interpretación de 
' E l Subprefecto en el campo"—labor 
en que Kenry Burguet estuvo ^certa-
ílisimo; el Himno a la Catedral de 
Reims, de Paul Fort declamado in-
superablemente por Suzanne Des-
prós; "Sapho" la delicada adaptación 
5l teatro de la novela de Daudet v 
"Le Bonhomme Jadls ', gracioso pasa-
tiempo de Henry Murger, el autor de 
"La Vida Bohemia" que llevó Pucci-
r.í a la escena l í r i ca . . . 
No podía aspirar a más en una 
sola velada el auditorio por exigente 
que fuera. . . 
Suzanne Desprós—la Ilustre intér-
prete de Shakespeare y Tolstoi—re-
citando el himno de Fort a la cate-
dral de Reima obtuvo un triunfo re-
pon ante. 
Tiene la admirable actriz una ma? 
nífica dicción y expresa los senti-
mientos del poeta como si estuviera 
?n espíritu absolutamente identifica-
án con él . 
Con qué apropiada entonación dijo 
ía estrofa 
Jeanne d'Ard o fantóme adoré, vous 
(voic!! 
tiaussant votre étendard le héraut 
("Ronne, 
pt Charles est de pourpre vétu, qul, 
(docile, vous suit. 
Mais regarde, entouré d'un pcuple 
(qui vous parle 
E l vous aime et vous presse et vous 
(cherche et vous snit. 
Venir déjá, Bergére. en signe d' es-
(pérance 
Tout le troupeau conduit des futurs 
rois de France. 
Lástima que fueran suprimidas— 
por evitar la extensión—algunas be-
llnn estrofas como 
Ta complainte, o ma mere 
un jour s interrumpit sur le mot 
(guerre; 
et tor, henchee vers ton petit. 
et pressant a mon front la fralcheur 
de tes dolgts, tu t ¿criáis 
joyeuse: "II volt! il voltl 
il voil" et pére souriait 
de ta hate enfantlne a me 
tourner les yeux vers l'eglise 
sublime: 
"Regarde" Ah! oui. bien sur 
mes veux a peine eclos ne voyaient 
pag plus loin que le bleu des 
careaux et que des blancs rideaux 
sur eux F ogive calme, et que 
tes doigts si blancs qu' lis 
allaitaien mon ame: cet fut 
plus doucement qu'elle naquit 
¡our mol, reelle, grande, Inmense 
et revee a la fois." 
Las escenas de "Sapho", la hermo-
sa y doliente creación de Daudet, 
fueron presentadas primorosamente 
por las señoras Després y Gilíes y 
por Lugne Poe y Burguet. 
En la prosodia y en la acción estu-
vo Suzane Després admirable y Ni-
ñón Gilíes hizo la "prima de Juan" 
enoantadoramente. 
Lugne Poe, muy bien en el Deche-
ictle; demostró que es un artista fi-
no, sobrio, que conoce y domina la 
escena. 
En " E l Bonhomme Jadis" lució 
Lugne Poe su savoír faire. Fué el 
tipo del "bonachón de antaño" a 
ouien el vecindario había puesto con 
exactitud el sobrenombre. 
Suzanne Després encarnó de modo 
insuperable el role de Octavio y Xf-
non de Gilíes hizo una Jacqueline 
deliciosa. 
E n la escena del espejo, en el en-
cuentro con Octavio y en la comida 
estuvo afortunadísima la joven y be-
lla actriz. 
E l debut de los artistas franceses 
fué, en verdad, un succéa brillantí 
simo, como lo hacía esperar su bien 
ganada fama. 
A L P A R G A T A S 
E S P E C T A C U L O S 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
r.ueve y media. 
Tanda esta última en que tomará 
parte la aplaudida canzonetista An-
geles de Granada. 
E n las demás tandas se exhibirán 
las siguientes cintas: 
"La pena del Tallón", de la marca 
Pájaro Azul; los episodios 10 y 11 de 
" E l as rojo", titulados "Corazones de 
acero" y " E l puente quemado" y las 
cintas cómicas " E l castigo por trai-
ción", "Buenos hermanos", " E l an-
gelito" y "La prueba terrible." 
Mañana, " E l honor de un cobar-
de", por Luisa Lovely, canciones por 
Angeles de Granada v los episodios 
séptimo y octavo de "Soborno", titu-
lados "La paz en América" y " E l 
trust del carbón." 
Mañana, tanda vermouth por An-
geles de Granada. 
Pronto, "La bestia de Berlín." 
MARTI 
E n primera tanda, " E l marido de 
Engracia"; en segunda. "Sol de la 
>AtIO>AL 
Eísta noche se efectuará en el gran 
coliseo la función en honor y des-
pedida de la aplaudida tiple cantan-
te señorita Consuelo Baíllo-
EI selecto programa de la función 
es el siguiente: 
Primera porte 
L a ópera en dos actos, del maestro 
Vives, ••Maruxa", a la que se ha dado 
el siguiente reparto: 
Maruxa, señorita Carmen Tomás; 
Rosa, señorita Consuelo Baillo; E u -
lalia, señora Francisca López; Pablo, 
señor Luis Antón; Rufo, señor Jaj 
cinto Arrióla; Antonio, señor José 
Forcadell; Un zagal, Roberto Ban-
quells. 
Gran gallegada por la pareja Cald-
well-Pereda y el cuerpo de baile. 
Segnnda parto 
Gran acto de concierto donde la se-
ñorita Baillo se dará a conocer co- EsPana y en tercera, " E l rey de las 
mo pianista. mujeres 
1. Preludio de la zarzuela " E l ani-
llo do hierro", ojocutack) por la or-
auesta y dirigido por la señorita 
Baillo. 
2. Bailes por la pareja Caldwell-
Fercda-
3. Prólogo de la ópera "Payasos", 
por el barítono señor Luis Antón. 
Tercera partf» 
Primer acto de la zarzuela "Mari-
na", estando a fargo de la señorita 
Baülo el role de Jorge. 
Precios por toar, la función 
Grilles con seis entradas. $10.00; 
Palcos con seis entradas, $8.00; E n -
trada y luneta, $1.50; Butaca y en-
trada, $1.50; Entrada general. $1.00; 
Delantero de tertulia con entrada, 
$0.40; Delantero de cazuela con en-
trada, $0.30; Entrada a tertulia.. 
$0.30; Entrada * cazuela, $0.20-
[ e o s 
" R e c r e o d e B e l a s c o a í n " 
HOY L U > E S POPOiAR «El* S E L L O D E L A T E R G t E > Z A POR DIANA KARREN. 
Del idos» temperatura, aire puro, buen» música. E s t \ R E C R E O «1 lupar Weal para las famn, 
mavera. Pronto inaoguraclón de la temperado de verano. Quedan pocos abonos. lu,IUHa 
i c 3104 
| S en 
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ALHAMBRA 
"La Cumbancha" en primera tan-
da; en segunda, "Arriba la rumba"; 
y en tercera, " E l Patria en España." 
C O M E D I A 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Conforme habíamos anunciado, es-
ta noche se estrenará en el aristo-
crático teatro del Paseo del Prado, 
la serie de películas oficiales de la 
guerra, tomadas por el Gobierno -in-
g lés . 
Se exhibirán en función corrida y 
ei. ellas podrán apreciarse las horri-
pilantes escenas de la batalla de 
Arras, la formidable acción de les 
tanques ingleses y la toma de Jeru-
salém, la ciudad santa. 
L a función empezará a las ocho 
p. m. y asistirá el señor Ministro 
de S. l í . Jorge V . 
Mañana, martes, en tercera tanda, 
¿e proyectará la aplaudida obra ci-
nematográfica "La tigresa real", 
por Pina Menichelli. 
En la segunda, toca turno a los 
episodios noveno y décimo de la in-
teresante serie "La perla del ejérci-
to." 
E l jueves, estreno de la interesante 
cinta de marca Paramount, titulada 
' Safo", interpretada por Paulina 
Frederick. 
Pronto, "La botella fatal", por el 
?rtista japonés Sessue Hayakawa. 
y en tercera, estreno de "La careta 
social." 
F 0 R > 0 S 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
E n primera tanda, "Ataque de los 
neppelines"; en segunda, " E l fuego". 
MAX1H 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, la cinta de asunto poli-
ciaco "En los círculos criminales"; 
y en tercera, estreno de los episodios 
1? y 14 de " E l bandolero de Austra-
lia." 
Mañana, los episodios 15 y 16 de 
esta Interesante serie. 
E l día 22, estreno de la serie en 
doce episodios. "Judex." 
Pronto. "Rasputin el monje negro 
en la caída de los Romanoff." 
MIRAMAR 
E n primera tanda cintas de Char-
lot y estreno del drama en seis actos 
"Paulina." 
E n segunda, exhibición de los epi-
sodios sexto y séptimo de la serie 
"Los secretos de la orden negra" 
titulados " E l espíritu satánico" y 
"Bajo el poder de los rayos viole-
tas." 
M I E YA INGLATERRA 
No hemos recibido programa 
L A R A 
En este concurrido sai6n 
cía para esta noche un 
programa. 
E n primera tanda se n 
cintas cómicas; «n segund'" 
ta, "La olvidada de DiS- 1 Dios" 
en tercera 
dos cintas 
dina Parrar; y 
el carnicero" y 
Mañana, 1» notable n 
el sol de la Pampa." ^ 
E l jueves, "La mujer de^ 
NIZA 
E n las tandas primera 




, los episodios tercero» 
to de la serie "Las aventura, 
pltán Jim o el Hijo del ^ 1 
NUEVA INGLAAERRA 
E n primera tanda. "El muUrfe, 
aquella noche"; en segunda •n 
ma de corazón." 
En la matinée 
mismas cintas. 
Mañana, " E l secreto de con 
(PASA A LA SIETE.) 
C O N R E B O R D 5 
A G U A L Ó 
P A Y R E T 
E l programa de la función de esta 
noche es muy Interesante. 
Se proyectará la película "La per-
la del Ejército", cuyo argumento es 
de mucha actualidad. 
Además, debutará la notable pare-
Jc de cantos y bailes internacionales 
Falagan-Sevillanito. 
Y el profesor Takenchy exhibirá 
sus habilidades de luchador de "jlu 
jitsu." 
Santos y Artigas preparan nume-











L el cielo te i el Sagrad' 
F t n v 
tos JO> 
a tnltto 6e< 










C A X F O i J E O K 
Se anuncia para hoy el estreno de 
la magnífica cinta titulada "Almas 
rebeldes", quo se proyectará en las 
S e e x h i b i r á e n e l T e a t r o F A U S T O 
l a e x t r a o r d i n a r i a p e l í c u l a d e l 
M I N I S T E R I O D E G U E R R A I N -
G L E S . I n t e r e s a n t e s e p i s o d i o s d e 
l a g r a n l u c h a e u r o p e a . 
E s t a n o c h e e n 4 T a u s t o n 
P o r ú n i c a v e z . 
CABALLO NEGRO 
Y M U L O NEGRO 9 1 
A l i m e n t o p a r a g a n a d o e n u s o e n t o d o s l o s g r a n d e s C e n t r a l e s 
d e l a R e p ú b l i c a y p o r t o d o s l o s t r a f i c a n t e s e n g a n a d o . 
R a c i ó n b a l a n c e a d a , c i e n t í f i c a m e n t e p r e p a r a d a , n u t r i t i v a y a s i -
m i l a b l e . C o n t i e n e t o d o s l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a l a a l i -
m e n t a c i ó n p e r f e c t a d e l g a n a d o . P o n e a l o s a n i m a l e s e n c o n -
d i c i o n e s p a r a t r a b a j o s f u e r t e s . N o h a y d e s p e r d i c i o . 
A n á l i s i s g a r a n t i z a d o . 
P r o t e i n a . 1 8 . 2 5 % 
C a r b o h i d r a t o s 5 6 . 0 9 ^ 
G r a s a . . A M % 
F A B R I C A N T E S : 
C a l d w e l l , C u e r v o y C a . 
P a r a p r e c i o s e i n f o r m e s : 
O f i c i o s , 9 6 . T e l é f o n o M - l 7 2 6 . H a b a n a 
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T e l é f o n o 4 5 3 
C I E N F U E G O S 
A p a r t a d o 1 8 9 
T e l é f o n o 3 0 3 
C A R D E N A S 
C3C39 ld.-15 C3009 alt. 8d-12 
L a C a s a 
P a r a m o u n t 
P r e s e n t a 
E N E L T E A T R O " F A U S T C T 
" S A F O / ' p o r P a u l i n a F r e d e r i c k 
C a r i b b e a n F i l m C o . A n i m a s , n ú m e r o 1 8 . H a b a n a 
E s t r e n o : 
SANTOS Y ARTIGAS, e n PAYRET. - HOYTLUNES. 
A PETICION D E I N N U M E R A B L E S FAMILIAS S E E X H I B I R A L A I N T E R E S A N T E P E L I C U L A D E E P I S O D I O S POR L A GENIAL A C T R I Z P E A R L WITR! 





ESTRENO D E LA PRECIOSA COMEDIA D E LA CASA GAUMONT «SU E X C E L E N C I A " Y LA D I V E R T IDA CINTA D E MAX LLNDBR T I T U LADA MAX VICTEMA D E MA>0 Q UL APK1ETA. DEBUT D E LA NOTA B L E PAREJA DE 
SETJLLLAMTO. E X I T O D E LAS HERMANAS C A S T I L L A Y D E L P R O F E S O R SR. T A K E N C H Y c 311. 
BAILES í g ? ^ , 
* ^ m 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 15 de 1918 . P A G I N A S I E T t 
[ t o s d e M í c d a d o 
«n-ATA E>' ACCIOX DE 
L x * ^ 1 ^ Agrado cor-^ío 
. .tenumente tuvimos el gus-
lirt*»d<* atanu solemne función reU-
l?*» í l s^n htmor al Sagrado Corazón 
Ltf aoe on a^ión d« gracias, costeo 
K«sAS- «J1 "ruatlva dama de este ba-
f ^ t o ^ b r i d a d Salas de Manmón. 
B» « ^ T ¿fior José Marimón, Pre&l-
^ ^ T ^ f f o n o r de laborar al 
K (P* Pirrado P. Clara para el en-
O f d i í * 1 ? ? ^ la Iglesia de Jesús 
W Ü ^ S obn terminó el actual pá-
B l ^Sfl no podemos menos de ad-
K ^ io5yó decidido que dicha dama 
Esr i-'le'ia siendo de hecho la 
B & ^ * ñor interesarse siempre en 
^ ^ m i e n t o de dicha parroquial. 
"WdI^toc0 P- Vega, la parte mu-
* f L . cargo del laureado acadé-
^pfstSr- interpnrtó la misa de 
ii ,nionándo8e las hermosas com-
Plegarla de Chapi, duetto de 
lonBartha Pastor y Rererie de Schu-
..fa nutrida t numerosa, cuya» 
E S S d U Por los señores Mateu, 
Marco y Cruz, ejecutaron una 
^ i ^ c i w d r a sagrada el doctoral 
J ^ J u Iglesia Catedral, doctor Dn-
i14 ^fix oulen pronunció un elocuen-
«« 0^ .íué como todos los suyos, 
ff^a. Joyi oratoria, fué muy fell-
M*- .rtieron preciosos recordatorios, 
fí» f*?- «ureciar los regalos que la se-
J W r t . U donó a la iglesia de Jesús 
_¡é» c„i:l estas fiesta, unas preciosas 
^ T V fle olata, una hermosa alfombra 
¡n .»J5w' ,e? ,Hi te v un timbre para el templo, 
r c w ^ ^ E w «P^araen ,c de 108 E:itados Unl" 
atttrat toBLcitamos al P. Vega y en particular 
1 * Lf.MIca v distinguida dama y ((Uie-
1 Mar.- T a n « «"^¿nga muchos Imitadores y 
S m d o Corazón derrame a ma-
nís sus gracias en su hogar. 
. ^ J O V E ^ K S D E L A. B. C, 
Ü miBUrt., m rultto secretario de esta asociación 
• ""f»! (B ̂ '"^g Se verifican en este barrio, 
FL^írloa que el día 21 celebrará ut. 
I feSío baile en los salones de la so-
exh:b:-íij BSoentro Canario 
¿iones serfn adornados por un 
EfffifTlo iardin repartiéndose hermosos 
tí, bououets a las damas. 
WJmest* estará a cargo del maestro 
Bomiero. 
^ 5 , d entusiasmo que en todas sus 
i desplegan estos cultos jóvenes, 
ta ner muy animada. 
A.STI illAS JUVENIL 
los salones de los Propietarios de 
Sin* 0. v eelebró esta asociación 
, tnimada matinée. 
«.ttwosa? y bellas señoritas llenaron 
^Em salones de la futura Avenl-
d» lo» Presidentes, reinando anima-
, t «leprla hasta rtltima hora, 
ti oroueita. dirigida por el maestro 
'in. deleitó a la Juventud con sus 
'!eS' GRIS-VEDADO 
último viernes, d(a de moda, llenó, 
jalones de este cine selecta y dis-
Inlda concurrencia. 
k proyectó el episodio 5 y í de la cin-
l B Oran Secreto. 
Ma semana continuación de los otros 
Míos Madre y E l Buque Fantasma. 
r00 ' L . BLANCO. 
La e x p o r t a c i ó n d e . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
(stración de este aserto basta-decir 
miles de c a b a l l e r í a s donde se 
jtiva la caña en la actualidad, « s -
hn dedicadas, no ha mucho, a fin-
de crianza y potreros de ceba, 
kiñno, es cierto que un }?:an n ' i -
tt0 de personas que duranto largo 
i estuvieron dedicados a cr ian-
ganado, han preferide de-
su actividad a l cultivo d̂ í l a c a -
convirtiéndose cada una de aque-
n un colono importante, 
discutir las ventajas que pudie-
Topotáionar la Lmporta . ión de 
i millares de reses con el objeto 
ntribuir al abaratamiento de la 
haciéndola m á s asequible a l es-
económico de las clases proleta-
nos referimos a la forma peli-
que quiere emplearse para a a 
xar la libre i m p o r t a c i ó n de ganado. 
s e g ú n el proyecto de L e y aprobado 
recientemente por el Senado de la R e -
públ ica . 
L a l ibre i m p o r t a c i ó n de ganado de 
distintas p r o c e d e n c l á s y pa^a cual -
quier fin, conforme s e ' preterido es-
tablecerla, s e r í a l a medida m á s da-
ñ o s a que podría adoptarse eo contra 
de una importante riqueza del pa í s , 
como es la industria pecuaria, casi 
toda en poder de elementos nativos 
que con entusiasmo y perseverancia 
han venido luchando por su mejora-
miento a t r a v é s de todas las cris is por 
que ha pasado, como lo demuestra el 
grado de progreso que acusan los re-
b a ñ o s bovinos que pastan en los po-
treros y fincas de cr ianza en las pro-
vincias de Oriente, C a m a g ü e y y Santa 
C l a r a . 
Invadir los potreros y haciendas de 
cr ianza con animales flacos, t'egene. 
rados y h u é r f a n o s de caracteres zoo-
1 t é c n i c o s que los individualicen como 
¡ d e s c e n d i e n t e s de una raza determina-
I da, s e r í a el mayor prejuicio que pu-
diera i r r o g á r s e l e a la p r o d u c c i ó n pe-
cuaria nacional. . A d e m á s , el cruza-* 
miento de esos animales de pobreza f i-
s i o l ó g i c a con nuestro ganado, destrui-
. r ía en plazo breve el progrese obte-
! nido en varios a ñ o s , produciendo el 
, quebranto moral consiguiente entre 
aquellas personas que, con e m p e ñ o 
'decidido, han laborado por el floreci-
miento de esta industria entre noso-
tros. 
Aparte de los peligros enumerados 
que e n t r a ñ a la i m p o r t a c i ó n de gana-
do como h a sido propuesta en el Se-
nado, existe otro m á s importante y 
que debe tenerse presente si no se de-
sea que esa medida se convirta en 
fuente de males para las riquezas agro 
pecuarias.-- Con esto nos referimos a 
la i n v a s i ó n de enfermedades micro-
bianas y parasitarias que puede venir 
con las tropas de ganado de 'ísos paí-
ses vecinos donde la P o l i c í a Sanitaria 
de los Animales d o m é s t i c o s es poco 
observada, como a c o n t e c i ó con las im-
portaciones que se realizaron d e s p u é s 
de la ú l t i m a guerra de indepiadencia. 
Abundando en este criteri;», pode-
mos decir que no sabemos do n i n g ú n 
pa í s que haya autorizado, en n i n g ú n 
tiempo, l a libre i m p o r t a c i ó n do gana-
do como se pretende ponerla "n vigor 
en Cuba en el momento presente, pues 
si bien es cierto que algunas n a c i ó 
nes como F r a n c i a y otros p a í s e s de 
Europa , envueltos en J a gue~ra a c -
tual, han autorizado l a Importac ión 
de ganado en pie de cualquier proce-
dencia por la necesidad de carne que 
sienten, t a m b i é n lo es q u é lo l a n he-
cho con r e l a c i ó n al ganado gordo v 
para el sacrificio inmediato, sugetan-
do dicha i m p o r t a c i ó n a las medidas 
de i n s p e c c i ó n veterinaria m á s rigu 
rosas que pueden adoptarse en evita-
ción de que se introduzcan nuevas en-
tidades morbosas que ocas ióncm per-
juicios a la g a n a d e r í a nacional. E h 
este sentido ha actuado t a m b i é n el go-
bierno de los Estados Unidos do A m é -
r ica con respecto al de Colombia, no 
hace mucho tiempo, permitiendo sola-
mente la entrada del ganado Cebado 
i con destino a l sacrificio inmediato en 
' aquellos casos en que no h a fiuerido 
sugetarse l a i m p o r t a c i ó n a las leyes 
severas que rigen sobro la materia en 
la gran R e p ú b l i c a vecina y que hacen 
indirectanihento prohibitiva toda ope-
rac ión de esta clase cuando procedo 
de p a í s e s donde la g a n a d e r í a - s e en-
cuentra descuidada. 
Si la libro i m p o r t a c i ó n do ganado 
ha do resolver el conflicto creado por 
"> r o s t í a de l a carne, a posar de 
las dificultades con que so ha do tro-
pezar para el transporto, a d ó p t e s e la 
medida como se pretende, pero ros-
t r i n g u l é n d o l a de modo que s ó l o se 
permita la i m p o r t a c i ó n de ganado con 
Dr VfUNeiooak 
Or.J. fUATI m—n* 
T o d o l e A s u s t a : 
El rayo, todos los ruidos, el silencio, la oscuridad 
y la luz. La neurastenia destruye su vida, 
haciéndola vivir sobresaltada. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
DEL DR. VER NEZOBR E 
Hace desaparecer los fenómenos de la neurastenia, 
porque vuelve a los nervios su equilibrio, su 
estado perfecto. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depós i to : E L CRISOL, Neptuno esquina 
a Manrique. 
V a d l 
Aquiar 
'lestino. a l sacrificio inmediato/y ú n i -
camente por los puertos dondo se rea 
lice una rigurosa i n s p e c c i ó n veteri-
naria, a fin de evitar., como lo han he-
otros p a í s e s , que esos a n í m a l e ? 
se conviertan en v e h í c u l o s de enferme-
dades peligrosas para nuestra pobla-
c ión pecuaria. 
E n cuanto a la entrada del ganado 
flaco para cebar y do cría , lo pruden-
te serj desecharla en todas, sus partes, 
pues no solamento deja dé . r., solver 
en el presente problema creado, sino 
que d e s t r u i r í a en jel futuro nuestra 
riqueza pecuaria, merecedora por m u -
chas razones a no ser perjudicada, y 
sí protegida con e s t í m u l o s provecho-
sos que la impulsen con m á s rapidez 
por el camino do progreso que ha se-
guido ú l t i m a m e n t e . 
D r . Bernardo J . Crespo. 
A b r i l 12, 1918. 
(Viene de la S E I S ) 
R E C R E O 
. L a serie de abonos ofrecida por la 
E m p r e s a del Recreo de Belascoain 
er tá para agotarse. Y como la tem 
perada de verano se aproxima, y l a 
i n a u g u r a c i ó n s e r á un acontecimiento, 
el p ú b l i c o debo aprovecharse de los 
beneficios del abono. 
E n e l progra ira de esta noche f i-
guran las p e l í c u l a s " E l sello de la 
vergüenza" , por Diana K a r r e n , y l a 
muy c ó m i c a de Charlot titulada "Una 






C I K C O S A 5 T 0 S T A B T I G A S 
C o n t i n ú a obteniendo grandes é x i -
tos por toda l a I s l a l a m a g n í f i c a com 
p a ñ í a ecuestre y de variedades del 
Circo Rojo de Santos y Ar i tgas . 
Hoy a c t u a r á en B o l o n d r ó n ; m a ñ a -
na en C i d r a ; ei m i é r c o l e s en Saba-
n i l l a ; e l jueves en Alacranes y e l 
viernes en U n i ó n de Reyes . 
B E C I T A L D E L M A E S T R O M A S R I E 
R A _ 
E n el Conservatorio Masriera , s i -
tuado en L í n e a esquina a B . , Veda-
do, se e f e c t u a r á esta noche un con-
cierto extraordinario con la coope-
r a c i ó n del cuarteto de cuerda de di-
cho Conservatorio, del eminente vio-1 
linista J o s é Va l l s y de los profesores 
de canto, la celebrada cantante se-
ñ o r i t a Marina Garc ía y el reputado 
tenor s e ñ o r Ricardo Pastor . 
E l selecto programa es el siguien-
te: 
P r i m e r a parte 
1. —Marcha Heroica de Saint Saens 
a dos pianos, por la s e ñ o r i t a 
R o s a Cuanda y el maestro E n -
rique M a s r i e r a . 
2. —Cuarteto de cuerda. 
(a) Cuerda sola. Minuet de Ma-
non, de Massenet. 
(b) A c o m p a ñ a m i e n t o de piano. 
P a t i n é de Masr i era . 
(c ) Cuerda sola. Es treno de la 
Serenata Cubana, del maestro 
Masr i era . 
3. —Piano solo, por el maestro E n -
rique Masr i era . 
( á ) Sevi l lanas, de Albeniz . 
(b) V a l s en Do, sostenido me-
nor de Chopin . 
(c) Papil lons, de Schum.T»"Min. 
(d) Barcaro la , do A l i ó . 
E c o s matutinos. 
F i e s t a r u r a l . 
(e) Va l s noble. 
Murmullo del agua. 
Amorosa . 
Marcha y despedida. 
(f) Valx-Concert , maestro Mas-
r i e r a . 
(Del Poema R u r a l ) . 
4 — T a r a n t e l a de Gootschalk a dos 
pianos por e l alumno Roberto 
Netto y su profesor E n r i q u e 
M a s r i e r a . 
Segunda parte 
1 — V i o l í n y piano por el eminente 
. concertista JosS V a l l s . 
(a) Jota de Manon. 
(b) Aires Bohemios, Sarasate . 
2. —Canto por l a mezzo soprano se-
ñ o r i t a Marina G a r c í a . 
(a) A r l a de la ó p e r a S a n s ó n y 
D a l i l a . 
(b) Los Ojos Negros, c a n c i ó n 
e s p a ñ o l a de A l v a r e z . 
3 . —Cuarteto de cuerda. 
(a) Unisono o I I Paradisso, de 
Afr icana, de Meyerbeer, acom-
p a ñ a d o a l piano por l a profe-
sora s e ñ o r i t a P i l a r de Gordon. 
(b) A r i a de Tosca , " E luceven 
le stelle", a c o m p a ñ a m i e n t o do 
piano por la a lumna A n a Mar ía 
S á n c h e z y C r u s e l l a s . 
(c) Petit coeur, vals expresivo 
de Morley. 
(d) I m i t a c i ó n de campanas, 
a c o m p a ñ a m i e n t o de tres pla-
nos. 
4. — E l tenor Ricardo Pastor canta-
r á " E l milagro do la Virgen", 
de Chapí , y "Celeste Aída", ro -
manza, do V e r d i . 
ó - — G r a n dúo de la ópera Favor i ta , 
por l a s e ñ o r i t a Marina Garc ía 
y el tenor Ricardo Pas tor . 
PASTILUS RESTAURADORAS 
del Dr. FRANKÜN 
Marea Í 3 r - \ 
Lo major d. lo m«jor 
PARA L A SANGRE Y L O S NERVIOS 
D» renta en Farmacias y Dropterias. 
C Ü A T D O C O H P R E S U S J O T A S TÁ< 
T A B I B E C T A M E N T E A L A F A B R I C A 
H a l l a r á todo lo qne neceelte y a 
precios de pr imera mane. 
F A B R I C A N T E S J O T E R O S 
Miranda y Carballal, Uno*. 
Hacemos toda d a s e de trabajos 
por d i f íc i l es qae seaa. 
Compramos ero viejo, prendas a a -
ti^uas, platino y plata. 
M ü l L L L L l , 6 L T E L E F O N A A - K f t l l 
grado sa l ir a flote, es lo do menos. 
Prec i sa tener en cuenta la fonua des-
piadada y en muchos casos ilegal y 
abusiva con que se les ha combatido, 
unida a la falta de preparac ión y ex-
periencia de que hubo de adolecer 
forzosamente su tentativa, para ex-
plicarse el resultado, que no os p r o -
piamente el fracaso de un Improvisa^ 
do ensayo, sino la in ic iac ión oó t imu-
lante do una gran empresa. L a simien-
te no h a tenido tiempo t o d a v í a para 
germinar. Pero lo esencial es que se 
haya sembrado. R e c u é r d e s e que en 
¡as Cortes de 1901 ú n i c a m e n t e fueron 
cuatro los diputados catalanes regio-
nallstas a el las enviados, y no obstan-
te, pocos a ñ o s d e s p u é s C a t a l u ñ a ea 
masa se alzaba Imponente concretan-
do s u pensamiento po l í t i co en ia for-
midable e x p a n s i ó n solidaria. 
L a p l e tór l ca Idealidad de C a t a l u ñ a , 
durante tanto tiempo ais lada y ob-
jeto do suspicacias, y hoy, por fin. 
comprendida en su justo valor y com-
partida noblemente en el resto de l a 
N a c i ó n por tantos y tan Importantes 
elementos p o l í t i c o s , sociales y e c o n ó -
micos que ci fran en e l la l a f o r m a c i ó n 
do una E s p a ñ a nueva y de una E s -
p a ñ a grande, h a b r á de Influir como 
la que m á s en las tareas del P a r l a -
mento p r ó x i m o a reunirse. De olla se— 
rá Imposible prescindir en los actua-
les cr í t i cos momentos, so pena Je con-
denar a la n a c i ó n e s p a ñ o l a a los es-
tragos y v e r g ü e n z a s de una decaden-
cia irremediable. 
H a fallecido en Tarragona den E m i -
lio Morera y L l a u r a d ó , primer cro-
nista oficial do la Imperial ciudad y 
una de las mentalidades m á s sobre-
salientes no s ó l o en C a t a l u ñ a , sino en 
E s p a ñ a . Su Historia C i v i l y B c l e s i á s -
tlca de Tarragona, su Monograf ía so-
bre aquella catedral metropolitana y 
sus importantes aportaciones a l es-
clarecimiento de l a His tor ia do Cata-
luña , no siempre en consonancia con 
las opiniones corrientes y molien-
tes, hicieron de Morera uno de nues-
tros m á s conspicuos h i s t o r i ó g r a f o s . 
A sus grandes m é r i t o s intelectuales 
u n í a un trato franco y leal y una 
carencia ta l de ambiciones, que le 
llevaba a d e s d e ñ a r cuantos honores 
y ventajas materiales hubiese podido 
proporcionarse, atento ante todo a no 
quebrantar el santo amor a l suelo 
natal , que ofrec ía a sus nobles aficio-
nes el tesoro de sus h i s t ó r i c o s re -
cuerdos y los vestigios de sus pre té -
ritas grandezas monumentales. 
— E l doctor don G e r ó n i m o B s t r a -
ny, fallecido en Barcelona, a d e m á » de 
un míédlco p e r i t í s i m o que se habla la -
brado una r e p u t a c i ó n en el e jerc ido 
de l a electroterapia, era un fllántro-
Po generoso y un excelente pedagogo, 
S u catalanismo Ingéni to , m á s oue en 
las lides p o l t ü c a s , se h a c í a ostensible 
en las labores de cultura, a las cuales 
aportaba. Incansable, l a flor de sus 
Inteligentes entusiasmos. 
— E n R o m a acaba de fallecer e l no-
table pintor E n r i q u e Sorra. D i f c í p u l o 
del escultor Domingo T a l a r n , como 
t a m b i é n lo fué Mariano Fortny , a l 
igual que é s t e obtuvo de la Diputa-
c ión Provincial de Barce lona una pla-
za de pensionado en l a C i u d a l E t e r -
na. A l l í e s t u d i ó con ahinco, y sus 
grandes condiciones de dibujante y do 
pintor cuajaron en un g é n e r o que du-
rante largo tiempo lo v a l l ó fama y 
provecho. Enr ique Sorra se encarififl 
con los aspectos de las lagunas pon-
tinas. R e p r o d u c í a l a s en sus cuadros. 
Inundados de m e l a n c ó l i c a p o e s í a c re -
puscular y s o l í a adornarlas con uno 
que otro resto a r q u i t e c t ó n i c o de l a 
era romana, que por la fuerza de! 
contraste aumentaban el efecto bu-
jestivo de sus concepciones. E s t e g é -
nero estuvo durante muchos a ñ o s en 
predicamento. E l pintor d i s f r u t ó do 
l a amistad de grandes magnates; e l 
p o n t í f i c e L e ó n X I I I le e n c a r g ó l a 
imagen de l a Virgen de Ripol l , que. 
reproducida en mosaico, f igura en el 
a l tar mayor de la restaurada c a s í l l c a 
catalana. 
Establecido en Roma, donde era ex-
traordinariamente considerado, su c a -
sa y su c o r a z ó n estuvieron siempre 
abiertos a los e s p a ñ o l e s visitantes de 
aquel la ciudad. 
L a noticip. de su muerte ha sido sen-
t i d í s i m a en Barcelona. 
J . B O C A J R O C A . 
C r ó n i c a c a t a l a n a 
. ( V I E N E D E L A T R E S . ) 
minado, a fuer de contrapeso necesa-
rio para mantener el equilibrio de 
toda s i t u a c i ó n que se constituya, ad-
quir i rán una Importancia extraordi-
nar ia en su doble aspecto d i n á m i c o y 
pol í t ico . 
Nadie en tal concepto desconoce n i 
so atrevo a negar el papel bril lante re -
servado a la m i n o r í a reglonallsta, 
que sobre ostentar l a bien definida 
a s p i r a c i ó n de C a t a l u ñ a basada en las 
conclusiones de l a Asamblea d» P a r -
lamentarios, c o n t a r á , a d e m á s , con ol 
. concurso de algunos elementos proco-
' dentes de otras regiones no catalanas, 
s i escasos en n ú m e r o , asaz prestigio-
sos o influyentes por la naturaleza 
especial do su r e p r e s e n t a c i ó n . 
Que de los 60 y tantos candidatos 
no catalanes que con la i n t e r v e n c i í h 
de l a Lliprn Reglonallsta aspiraron a 
l a r e p r e s e n t a c i ó n parlamentaria, ú n i -
camente unos diez o doce hayan lo— 
L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n u e v a n l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
h o m b r e d e s t r u i d o p o r e x c e s o s , p o r e n f e r -
m e d a d e s , p o r d e b ü i d a d o r g á n i c a . 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o d e a ñ o s . 
^ v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P i e r r o t 
1 8 
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ü £ Q U I N C E A K O S 
SEGUNDA PAHTB 
^ B C R Í T A E N F R A N C E S 
POR 
J U J O V E R N E 
^ K S I O N ESPADOLA 
en t 
Modern» Poesi», ObU-
Po. 133 , i » ) 
(Cont inúa) 
» 8Un^_ ^ t f y Uvingstone, 
«•«•ey tuvieron «iempre cui-
'«antemante provistos de 
" de cuentas de vl-
d« Zanzíbar, de » t ^ t Í m , > 8 m t n ' V U — — x o a r . ae 
I Vírw0 e n i ^ < 1 l i * c?*1* oriental, tle 
1 • U, ^-o. 03 arcados del continen-
Í2 a t ó ? 0 ^ ? ^ " ten cierto t»-
t ^ W o a V ^ ? , de e*'to8 diente», que 
fcSS*0 ^ i ^ d i ^ n « ' . Qne sin duda 
K S *«to, i , " * 8U» Productores. Sin 
no 
8 Punto j el bullicio 
era Inmenso; el furor de loa vendedores 
despreciados; la locura de los chalanes 
ensrañados era inexplicable; suscitáronse 
luchas frecuentes y como puede creerse 
no habla oficiales de paz que pudieran 
establecerla en aquella multitud ahu-
llante. 
Alves dió orden de llevar entonces a 
la plaza los esclavos, de los cuales que-
ría deshacerse, y la muchedumbre se 
aumentó enconces con d-os mil desgracia-
dos de toda edad, que el traficante tenía 
en sus barracones desde hacia varios me-
ses. Í.1 género no estaba en mal esta-
do; un largo reposo y un alimento sufi-
ciente, habla puesto a los esclavos en 
estado de figurar ventajosamente en el 
lakoní; en cuanto a loa que hablan lle-
gado los nltunos no podían sostener nin-
guna comparación con ellos y después de 
un mes de barracón. Alves los hubiera 
vendido con mayor provecho; pero los 
pedidos de la costa oriental eran tantos, 
que se decidií a exponerlos tales como 
estaban. 
Esta fué una desgracia para Tom y sus 
compañeros; los havildares les empuja-
ron como un rebaño que invadía la chito-
ka: Iban sólidamente encadenados y sus 
miradas decían todo el furor y toda la 
vergüenza de que estaban poseídos. 
— E l señor Dlck no está ahí dijo Bat, 
luego que recorrió con la vista la gran 
plaza de Kazonde. 
—No. • respondió Acteon : no le pondrán 
en venta. 
— L e matarán, si no le han muerto ya, 
afiadió el viejo negro. Nosotros no te-
nemos más que una esperanza y la 
de ser comprados todos por el mismo 
tratante. Sería un coasuelo muy grande 
que no nos separaran. 
—lAb¡ si supiera qne estabas lejos dl> 
mí trabajando como esclavo, pobre p«v-
dre. . . exclamó Bat sofocado por los s* 
Uozos. 
—No, no, dijo Tom. no nos •eparai* 
mos y quizás podremos. .» 
—¡Si .Hércules estuviera aquí! exclamó 
Austin. 
Pero el gigante no había vuelto a pre-
sentarse ; desde las noticias que euvló 
a Dlck Sand no se había oído hablar de 
él ni de Dlngo. ¿Habría que envidiar su 
suerte ? 
Sí, seguramente, porque si Hércules ha-
bía sucumbido, a lo menos no había lle-
vado las cadenas del esclavo. 
L a venta de esclavos habla comenzado y 
los agentes de Alves paseaban los lotes 
de hombres, mujeres y niños entre la mul-
titud sin cuidarse de si separaban o no 
las madres de sus pequeñuelos o quizás 
podríamos decir de sus cachorros, pues 
que no eran tratados más que como ani-
males domésticos. Tom y los suyos pa-
saron también de comprador en compra-
dor marchando un agente delante de ellos 
que pregonaba el precio en que el lote 
a que pertenecían sería adjudicado. 
Varios corredores árabes o mestizos de 
las provincias centrales acudieron para 
examinarlos: no veían en ellos las seña-
les particulares de la raza africana mo-
dificada en los americanos desde la se-
gunda generación; pero aquellos negros 
vigorosos e inteligentes muy diversos de 
los negros enviados de las orillas del Zam-
besl o del Lualaba tenían gran valor a 
sus ojos. Les palpaban, les hacía volver 
a uno y otro lado; les miraban los dien-
tes como hacen los chalanes con los ca-
ballos que quieren comprar: después les 
arrojaban a lo lejos un palo y lee obli-
gabain a correr para recogerlo a fin de 
examinar su aire y »u modo de andar. 
Este era el método empleado por todos 
y estaban sometidos a esta humillación. 
No se crea que aquellos desgraciados 
mostraban completa Indiferencia al verse 
tratados de tal modo, no; excepto los ni-
ños que no podían comprender la degra-
dación a que se les reducía, todos hom-
bres o mujeres manifestaban gran ver-
güenza de lo que pasaba; por lo demás, 
'no se les escaseaban ni las Injurias ni 
los golpea. Coimbra medio borracho y 
los agentes de Alves les trataban con 
gran brutalidad, y entre los nuevos amos 
que iban a cambiarlos por marfil, telas 
o perlas no podían esperar mejor aco-
gida. Violentamente aeparadoe los unos 
do los otros, la madre de su hijo, el ma-
rido' de su mujer, el hermano de la 
hermana no se les permitirla ni una úl-
tiinn caricia ni un último beso y en 
aquel lakonl se velan por última vez. 
E n efecto, las necesidades de la tra-
ta exigen que los esclavos según su se-
xo reciban un destino diferente. Los tra-
tantes que compran los hombrea, no son 
generalmente los miamos que compran 
laa mujeres. Estas en virtud de la po-
ligamia, que es ley entre los musulma-
nes, aon llevadas principalmente a loa 
países árabes, donde ae laa trueca por 
marfil. Los hombres destinados a loa 
trabajos más duros van a las factorías 
de las dos costas y aon exportados ya 
para las colonias españolas, ya para los 
mercados de Máscate y de Madagascar. 
Esta dtetribución produce escenas dolo-
rosas entre los desgraciado» a quienes 
loa agentes aeparan y que « t á n desti-
nados a morir aln jolfene a ver. 
Tom y sus compañeros debían sufrir 
a su ves la suerte común, pero a de-
cir verdad, no tenían la eventualidad 
de au eacabamoe do hablar; más valla 
para ellos en efecto aer exportados a al-
euna colonia de esclavos, porque allí a 
fo menos tendrían alguna probabilidad 
de hacer oír sus reclamaciones mientras 
que detenido» en & J f * * ¡ * * 
de Africa, habrían tenido que renunciar 
a toda Esperanza de volver a ser li-
bres. , . 
Sucedió lo que h»1»1»" ñ™»** l a«n 
tuvieron el consuelo casi Imperado de 
oue no les aepararan. Su lote fué vi-
vamente disputado por muchos tratantea 
del UylyL José Antonio Alves ae restre-
gaba la i manos de placer; e precio so-
Ma; todos querían ver aquellos escla-
vos de un valor deaconocldo en el mer-
cado d© Kazonde, J cuya procedencia Al-
$ 6 . 5 0 
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vea había tenido mucho cuidado de ocul-
tar. Toan y los auyos no hablaban la 
lengua del país , no podían protestar. Ad-
quiriólos un rico traficante árabe que de-
bía salir dentro de pocos días pura el 
lago Tangañika. por donde pasan gran 
número de esclavos que después son en-
viados a laa factoríaa de Zanzíbar. 
¿Llegarían a bu destino atravesando 
las comarcas más peligrosas y malsanas 
del Africa Central? Eran mil quinientas 
millas laa que tenían que atravesar en 
tales condiciones y entre frecuentes gue-
rras de tribu a tribu bajo un clima mor-
tífero. ¿Tendría el viejo Tom fuerzas 
para, soportar tantos trabajos? ¿No su-
cumbiría en el camino como la pobre 
Nan? Pero al Cn no estaban separados 
y esto les hizo quizás menos pesada la 
cadena que lea reunía a todos. 
E l tratante árabe les hizo conducir a 
un barracón aparte: quería evidentemen-
te cuidar bien una mercancía que le pro-
metía gran producto en el mercado de 
^ T o m ^ B a t , Acteon y Austln aalleron 
pues de la plaza y no pudieron ver ni 
saber nada de la escena con que iba a 
temílnaTel gran lakonl de Karonde. 
C A P I T U L O X I . 
UN PONCHE O F R E C I D O A L R E Y D E 
KAZONDE 
Eran laa cuatro de la tarde, cuando al 
extremo de la caUe principal se oyó un 
l í a n ruido de tambores, panderetas y 
ouos instrumentos de origen africano. L a 
SSmMB se redoblaba entonces en to-
dSs loa extremoa del mercado y medio 
hí. de «ritos y de luchas no había ex-
Unguido^lk t J ni cansado los brazos y 
S S n M dfl aquella, negociantes endemo-
n i a d ^ Aun estaban por vender muchoa 
ifinvoa- lo« traficantes ae disputaban 
S ^ M é í £5 un ardor del cual podrfa 
d ¿ una Idea aunque imperfecta 1» Bol-
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A B N A F E C C I O N E S Q E L A PlEv. 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a de l c u t i s y c u r a los g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t í s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a > - - -
sa de Londres en un día de grande a l -
^Pero a l oír el discordante ruido que 
estalló de repente, se suspendieron las 
transacciones y loa pregoneros pudieron 
^ E ^ r e y ' d e ' K ^ o n d e , Molnl Lunga acu-
día a honrar con su visita el gran la-
konl Acompañábale un séquito muy nu-
meroso de mujeres de ^ n c « " f ^ V a n ' 
dados y eaciavos. Alvea y otros trafilan-
tes salieron a rediblrle y " 2 f « í " £ 2 K 
turalmente los homenajes « M W n U M u 
particularmente a aquel bestia corona.-
<:Molni Lunga iba en un viejo Palan-
quín, del cual bajó no sin el auxilio de 
Una docena de brazos, en medio de la 
plaza mayor. 
Tenia cincuenta años, pero cualqu era 
le hubiera dado ochenta- Flgúrew el lec-
tor un mono viejo que ha llegado a 
término de la mayor vejez. en '* ™ 
bera llevaba una especie de O M M B M . 
da de garras de leopardo Vin^aaB óe 
rojo y de vario smechones de pelo blan-
c l ¿ : era la corona de los soberanos .le 
Kazoiule. De su cintura 5«i^U5K2é *¡ 
dellii.ea de cuero de cudu bordados de 
teorías y más arrugados qne el delantal 
Sé un b-rrero. Ostentaba en M pech» 
una multitud de tatuados que atestigua-
ban su antigua nobleza, y a creerlos, la 
genealogía de loa Molnl Lunga se per-
dfa en la noche de los tiempos. A ios 
tobillos, a las muñecaa y a los orases 
de Su Majestad se arrollaban brazaje»» 
de cobre Incruatraóoa de conchaa • 
oalzado con un par de bota» de jaca^ 
ho con vueltas amarillas, que Alves le 
había regalado hacia lo menos Teintó i 
años Añádase que en la mano Izquieraa 
llevaba un gran bastón de punta platea-
da, en la derecha un espantamoscas con 
el puño Incrnstrado de perlas, por en-
cima de la cabeza uno de esos paraguas 
viejos llenos de remiendos y que pare-
cen haber aldo hechos de unos calzones 
de arlequín, por último, colgando del 
cuello y sobre la nariz del monarca, el 
lente y el par de anteojos que tanta fal-
ta habían hecho al primo Benedlct* y 
que le habían quitado a Bat del h u -
sillo, y ae tendrá el verdadero retrato de 
esta majestad negra que hacía temblar 
a todo el mundo en el país, en un ni-
dio de cien millas. 
Precisamente porque ocupaba un tro-
no, Molnl Lunga pretendía tener ori-
gen celeste, y al que de entre su» súbdl-
tos lo hubiera dudado le habría envia-
do a convencerse de ello al otro mun-
do. Según decía él no experimentaba nin-
guna de las necealdades humaaaa por-
que era de esencia divina. Si comía era 
porque quería; al bebía era porque le 
agradaba. E r a además Imposible qne be-
biera más. Sua ministros, sus funciona-
rios, alendo Incurables borrachos, ha-
brían pasado a sa lado por personas so-
brias. E r a una majestad alcoholizada en 
último grado e incesantemente empapa-
do de cerveza fuerte, de bombé y tK>bre 
todo de una especie de aguardiente ds 
que Alvea le abastecía con profuaión. 
Moinl Lunga tenia en au harem espo-
sas de todas edades y de todas clases, 
y la mayor parte de eUas acompañaban 
en esta visita al lakonl. Molna. la pri-
mera en edad, la que s eiiamaba reina. 
era una megera de cuarenta años, de 
sangre real como su» colegaa. Llevaba 
una especie de tartán de colorea vivos, 
un Jubón de yerbas bordado de perlas, 
collares en todos loa sitios donde podía 
sostenerlos, una cabellera dispuesta en 
escalonea que hacia parecer «u pequeña 
cabeza como en una «norme orla, er» 
en fin un monstruo. Las demás eapo-
sas. qne eran o primas o hermanas del 
rey, menos ricamente vestidas pero msa 
J/lvenes marchaban detrás de ella dia-
pueatas' a llenar a nna señal del stno 
sus funciones de muebles humano*, .es-
tas deazraclaílaa no aon verdaderamente 
otra cosa. Cuando el rey y u A ' w m t o t m 
Un» de sus mujeres se inclinaban basta 
el suelo y le eervlan de silla. mlentiM 
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EN E L FRENTE FRANCO-íNGLES 
(Vieno de la PRIMERA) 
"Además do dichos ataque?, 
«nemlgo Intentó atacar nnestras de. 
icnsas en la tarde de ayer en los al-
rededores de Festuberi, siendo recha-
zado. 
"En e«t« porte del frente de bata-
lla j hacia el noroeste hasta Locon 
combatimos a rarlos cuerpos de tro-
pa? enemigas con éxito con nuestra 
infantería y artfllerfa. 
•Ai finalizar el día de oontinnos 
combares y asaltos, muchos de ellos 
lanzados con frran fuerza en todas 
partes del fronte de batalla del Lys, 
nnestn.* lín. is se hallan Intactas. 
'•Díoese que las bajas sufridas por 
ei enemigo durante los combates de 
ayer son muy numerosas. 
"Duran la noche se reanudaron oIh 
combate» ec las Inmediaciones de 
JieuTO Fplibt'j y en la mafiana de hoy 
el euemSiro i.tacd nueTamenie en las 
tnmcdlaclnnes de Ballceul. Los com-
íate? continúan en este fren te. ̂  
TEXTO DEL P4RTE INGLES DE 
LA JiOCHE 
Londres, Abril 14. 
E l texto del parte Inglés de la no-
che, dice: 
"Degpuée de muchas horas de tena-
ces combates librados durante la no-
che y de nuevo esta mañana en los 
alrededores de Neure Eglise, nues-
tras tropas quedaron eu posesión de 
]& aldea. Los ataques euemigo en 
este sector se han efoctuado con gran 
determinación y sus bajas en todas 
Jas ocasione* han sido numerosas. 
Hoy el enemlgorenoTÓ sus tentatíras 
pura obtener posesión de la aldea, y 
la batalla continúa. 
"ün ataque iniciado por el enemigo 
en las primeras horas de la mañana 
en las inmediaciones de Baillenl fué 
rechAzado por nuestras tropas, y 
otro ataque que se desarrolló más 
tarde por la mañana en las Inmedla-
' ro.ier, de Morris fué Igualmente in-
fructuoso . 
"Durante la mañana la Infantería 
enemiga temblón Intentó un ataque 
al Noroeste de ItferTllle. pero fué co-
gida en media de nuestra artillería y 
dispersada. La artillería enemiga ha 
estado más acttra hoy en las Inme-
diaciones de Albert. 
"En el resto del frente Inglés no 
hubo nada de especial Interés.^ 
PARTE ALEMA\ 
Berlín, ría Londres, Abril 14. 
Las tropas alemanas, según el nor-
te oficial de hoy, atacaron con éxito 
» los americanos a1 >'orte de St. Ml-
hiel- Los alemanes dícne que causa-
ron muchas bajas a sus adrersarios 
t que les hllceron algnnos prisione-
ros. 
"En el frente de batalla de Lys gá-
name sterreno como resultado de tí-
ocrosos combates librados al snr de 
DouTerirer. Las tropas del general 
Eberhardt nenetraron las posiciones 
enemliras al snroeste de Walrerghem 
ocupando a >'ieuwerherke por asalto 
tesones de un sanjrirento encuentro 
cuerno a cuerpo con les británicos 
que contraatacaron. 
' "Fu ptaqne efectuado por la tar-
de con las tropas del general Mere-
Iren nos dio una altura al Oeste de 
la población. 
"Cerca de Baílleal se libraron com 
I bates con resultados dlTersos. Merris 
| y Yienx Berqnin fueron tomados. 
"Fuerzas enemigas que avanzaban 
! hacia el frente sufrieron crecidas 
1 bajas por nuestros fuegos, que fue-
ion dirlgidot, eficazmente desdo tie-
rra y aire. 
"En ei frente do batalla en ambas 
márgenes del Sommc hubo duelos de 
artillería. Un ataque efectuado por 
varios batallones franceses contra 
HalnTlUors fué deshecho con nume-
rosas bajas para el enemigo. Muchos 
prisioneros quedaron en nuestro po-
der. 
"Al norte de St. Mlhiel realizamos 
. una buena acometida contra los amo 
j rlcanos, causándoles muchas balas y 
haciéndoles prisioneros. ^ 
"En combates aéreos durante los 
últimos días, 87 aeroplanos enemigos 
y tres globos cautivos fueron derri-
bados. El teniente Menckhoff alcan-
zó su vigésima cuarta victoria aérea. 
El parte de la tarde, dice: 
"En el frente de Lys ha habido bue 
nos encuentros entro ?ílemverterke 
y TIenx Berqulu, iaTOrables a nos-
otros.'» 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Abril 14. 
El parte oficial francés de la ro-
che. dico: 
"El día solo se señaló por recí-
procos bombardeos en varios puntos 
» lo largo del frente: no hubo acción 
de Infaiitería. 
"Teatro Oriente!, Abril 1S.—N'ues-
traartllloría desplegó actividad a lo 
largo de todo el frente, lanzando 
motódlcamente cargas destructoras 
contra las baterías del enemitro y 
contra sus orgr.nlzaciones. En el 
corso de un combate aéreo durante 
el día se obligó a dos aeroplanos ene. 
mitros a aterrizar.^ 
El parte expedido esta mañana di-
ce: . M ' 
"La actirldad de la artillería fue 
un tanto animada entre Mont Didier 
y Noyou. Los grupos exploradores 
franceses que operan en esta región 
trajeron varios prisioneros. 
"Al >'orte de St. Milúel y en la Lo-
rena, en la región de Emebrmonill t 
Bares, lo» franceses penetraron en 
las líneas alemanas e hicieron diez 
prisioneros. 
«'Los franceses rechzcron Tanas 
tentativas de los alemanes al Norte 
dé la colina 304 (frente de Verdón), 
en la reglón de St. Mlhiel, en el l̂ oe 
vre y en Col du Bonhomme. 
"La noche pasó tranquila en el res 
to del frente.* 
EN E L FRENTE ÍTÁLIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido oor el bllo directo). 
' "parte ITALIANO 
Roma, Abril 14. 
La actividad de la artillería ene-
miga se limitó a Intermitentes con-
centraciones de fuego a lo largo de 
todo el frente—dice el parte oficial 
do hoy—Nosotros Ueyamos a cabo 
concentraciones contra las baterías 
enemigas en la Meseta del Asiago y a 
lo largo del Plave. 
"Las patrullas enemigas fueron 
dispersadas en el Valle do Lagarlna 
y combatidas y dispersadas por des-
tacamentos de nuestros aliados en la 
cuenca del Asiago.'» 
LA GUERRA EN a A I R E 
EL, LXTniO KA1D SOBRE I-ONDRES 
Berlín, Vía Londres, Abril 14. 
La comunicación ofklal relatira al re-
ciente raid sobre Inglaterra, dice así: 
"En 1* noche del riernes el capitán de 




P o r F i n U n a G o m a 
Q u e T i e n e 
U n Va lor C u m p l i d o ! 
Se está definitivamente establecido 
por varios ensayos especiales, y pro-
bado por la experiencia de centenares 
de millares de consumidores, que las 
Gomas Goodyear en verdad 
"Dan un recorrido mayor y 'duran 
m á s largo t iempo. 
Cuestan menos por k i l ó m e t r o . 
S o n mucho menos molestas. 
Proporcionan mayor comodidad, 
'Aseguran mayor seguridad, y 
Prestan u n senecio m á s satisfac-
torio en todo sentido. 
E s claro, pues, que si Hasta ahora V . 
jamás ha usado las Gomas Goodyear, 
le será muy ventajoso comprarlas para 
su automóvil a la primera oportunidad 
que se le ofrezca. 
A b u n d a s e n t o d a s p a r -
t e s d e C u b a l a s E s t a c i o -
n e s d e S e r v i c i o . 
S u c u r s a l e n C u b a 
A m i s t a d . 9 6 . H a b a n a . 
ic-6>a 
escuacironeu acéreos navales, atacó a Im-
portantes almacenes, fábricas y muelles, 
relacionados con las industria* de guerra 
en Uirminghara, Nottingham, Sheffield, 
Leeds y Grimsby, siendo todas estas ciu-
dades bombardeadas. 
"No obstante el extraordinario fuego de 
Ion cafiones antiaéreos y haber sido per-
seguidos por los aviadores enemigos, to-
das nuestras máquinas regresaron sin 
no vedad. 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
(Cpble de la Prensa Asociada 
recibido p«r el hilo directo). 
SATISFACCION POPULAE 
EX HOLAMfA 
La Hoya, Abril 14. 
E l aunnclo de que la Junta Comer-
cial d© Overra de los Estados Unidos 
ofrece enriar íniaedlatamente dos 
barcos cargados con cereales ameri-
canos a Holanda y facilitar el enrió 
de otro tercer bnqne desde la Argen-
tina, h% cansado bastante satisfac-
ción popnlar porquo re alfríarse la 
escasez do las Bubsistencias. La con-
dición de qne tres barcos ©qulraIrri-
tes han de salir de puerto slmoltá-
neamente qne no fné mencionado en 
los mensajes do la prensa, todavía no 
ha llegado a los periódicos, más qno 
como rumor. 
La perspectiva do recibir snnrni^--
tro de cereales y la esperanza de qne 
algún plan se proyectará para qne 
continúe el suministro durante el 
terano y el otoño so califica de ^de. 
maslado buenas para ser flortas''. 
Mientras tanto la actiíud íreneral es 
que sería mejor abstenerse de rego-
cllo hasta qae los cereales no estén 
aquí, y hasta qno, como dijo el Mi-
nistro de Agricultura ayer en la Cá-
mara, no haya duda aleruna sobre el 
levantamiento de la ración de pan. 
E L GE> EBALISíMO FOCH 
Parts, Abril 14. 
Una nota oficial publicada esta no-
ch*, dice lo siguiente: 
aLos Gobiernos de Francia o Ingla-
terra han acordado conferir el título 
de Comandante en Jefrj de los Kjér-
citos aliados en Francia al general 
Poch .* 
LOS AMERICANOS EN EL FRENTE 
FRANCES 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Abril 15.—(Per ]a Prensa Aso-
ciada) . 
Después otra noche de terrible 
fuego de artillería y bombardeo con 
granadas de gas, los alemanes conti-
nuaron sns ataques coa el objeto de 
romper la tercera linea americana, 
cerca del monte d Apremont, al No-
rceste de Toul. Atacaron dos teces, 
fracasando ambas. Lag bajas enemi-
gas en los cuatro días de combates 
se calculan entre 800 y 400. De estos 
más de 100 fueron muertos. 
Aunque el enemigo desperdició la 
mitad de su batallón especialmente 
preparado y escogido, no pudo pene-
trar en las lineas americanas, las 
cuales quedaron Intactas. 
Un fuego concentrado de artillería 
contra la posición americana en el 
sector de St. Mihicl empezó en la 
mañana dej sábado. Se reanudó con 
redoblado rigor poco antes de las do-
ce de la noche y continuó intermiten 
temente hasta poco antes de alborear 
el día. 
Los alemanes después brincaron 
por encima de los parapetos y llega-
ion hasta muy cerca de las trinche, 
ras de las lineas delanteras. 
En este momento la Infanterii 
americana salió de sns albergues, 
atacando al enemigo con granadas y 
a la bayoneta. 
La lucha continuó oscilando hacia 
atrás y hacia adelante durante algún 
tiempo; pero casi en todo el frente 
afectado las tropas americanas re-
saltaron victoriosas por ompieto, 
como lo demuestra el gr.ui número 
de cadáreres y heridos que costó su 
empresa al enemigo. 
En otro v-unto una gran fuerza ene 
miga rodeó a yeinticlnco americanos 
frente a sns trincheras. Los ameri-
canos atacaron repentinamente y ma-
taron a yarios alemanes, regresando 
a sus trincheras Ilescs y llevando 
prisioneros. 
Los ariadores americanos estaban 
acampado^ cuando se dió la t>efial de 
que los pilotos enemigos cruzaban la 
linea, (¿aínce minutos después los pi-
lotos americanos dirisaron las máqni 
ñas alemanas e Inmediatamente tra-
baron combate con ellas. 
Ambas máquinas crapturadas han 
sido puestas en exhibición en la pla-
za pública de una población detrás 
de las líneas americanas, do..de fue-
ron ristas por miliares de personas 
que vinieron de varias millas a la 
redonda para verlas. 
El general francés que manda la 
zona en la cu«l fueron derribadas las 
ináqnlnas enemigas, Telicltó a los 
americanos por •'su hermosa haza-
ña." 
A les dos tenientes se les c/ncedió 
la Cruz de Guerra. 
De los 36 prisioneros hechos por 
los ameleranos en el combate del 
viernes, al Noroeste de Toul, duran-
te el cual dos ataques alemanes en 
gran fuerza fueron rechazados con 
numerosas bajas para el enemigo, 12 
han fallecido desde entonces de sus 
heridas. Las tropas americanas tam-
bién ocuparon dos ametralladoras, 
además de una cantidad de armas 
cortas, granadas y otro material de 
guerra. 
Los prisioneros que se hicieron 
pertenecían a las unidades 25 y 26 
del T andwehr, el 18 de exploradores 
y los huíanos. Los prisioneros dije, 
mi que no habían probado alimento 
en dos día?, porque la artílleria ame-
ricana había impedido que tran>por-
tasen sus raciones a su posición . Los 
cautivos alemanes devoraban el all-
r.ento que se les daba. 
Las líneas delanteras del enemigo 
l̂ abían sidod estruídas por el fuego 
de las granadas, y durante el ataque 
del viernes los americanos temporal-
mente abandonaron su propia linea 
delantera, permitieron a los alema-
res entrar en ella, y después los obli 
garon a trabar combate cuerpo a 
cuerpo en campo abierto, combate 
en M cual tuvieron la supremacía los 
americanos. 
Este ataque, que ha sido la opera-
ción más larga y que se ha realiza-
do en mayor escala contra las tro-
pas americanas desde que entraron 
los Estados Unidos en la iruerra, ha 
dado lugar a muchas hazañas de va-
lor y heroísmo individual. Un Joven 
teniente, cuyo hogar se halla situado 
en las afueras de Boston, con tres 
hombres alistados, atacó a 10 alema-
tps qne habían penetrado en una de 
las trincheras americanas. E l tenlen 
te intimó la rendición a los 
nes. Uno de ellos alzó su pistola.» 
ademán de disparar, pero el tenim 
le atravesó la cabeza de un b»!u» 
al ver lo cual los demás lerantam 
ios brazos y gritaron «kamaraf. I 
j teniente Peyó mu prisioneros i * 
i retaguardia de Ih linea y ¿«F* 
regresó al frente, 
mando de su pelotón 
Cinco americanos más penetrar 
en una cueva nlemana, donde se«' 
liaban doce del enemigo heridos I* 
vemente. No quisieron rendirse, F 
ro los americanos arrojaron ffs* 
das dentro de la cueva, raatanío j 
cuatro de los alemanes. Los d*** 
no tardaron en rendirse. 
Un pequeño grupo se ofreció 
luntariomente para condneir t»' 
lias en la primera linea 7 lrt*v 
hasta quedar casi exhausto. E l * 
dico mayor les ordenó que se ríO* 
sea a descansar; pero se ocnlt»̂  
hasta que desapareció el ',M5"J'*¡¡¡ 
y reanudaron sus tareas. Vn «tf1* 
mancebo de 19 años, portador d« • 
mensaje por la distancia de do»» 
lias, bajo un fuego nutrido e « * ^ 
cayó exhausto, después de 
trcgjido su mensaje en manoá Wr 
fe do la unidad. Después de «« J 
ve descanso suplicó que se le P*"̂  
tiese continuar prestando sin 
dos como correo cu la lín 8̂ ' 
tera. 
DEL FRENTeTmEEirU0 
Con el ejército americano en i^. 
cia. Abril 14. (Por la Prensa As^ 
da.) 
Les tropas americanas «1 * 
de Toul fueron objeto " n e T ^ , V 
un violento bombardeo de **V*¡*¡¡p 
sábado por la noche. L*s J S V " 
americanas cr>ntestaron con 
mero de «rran idas. Los ver*** 
Irataron más de penetrar en n» 
lineas. -«-k 
E l general francés qne b ^ J J ^ 
tropas en un sector ^ « ^ J r l j i í ^ 
personalmente al Jefe i c \ j ^ J r a t * 
americanas por las exceien1"^ „, 
dades de ofensiva y 1» ^ 3 5 5 * -
slstencia de las tropas a * ^ * 
'•Con esta clase de h01"̂ 1 ^Jyfl*» í 
de los aliados triunfara , " ^ i 
treneral francés en «o 
Cuartel GeneraL ¿erfe* 
Los medices qae Prelt7»0 el ^ 
en los hospitales de w P * ^ ^ 
te Informaron hoy qne ^ m j * 
canos que habían sMo tena t j * 
mente rehusaron ^ f f S 
imsta que los alemaries ft^^T» 
dos a meterse en *n* f ? ° 7 » « £ 
soldado herido en « ^ ^ ¿ ¿ ^ 
se le ordenó que pd^T 
se le encontró v o c o j ^ 
como un tigre ja « g ; 
Un miembro de ^%ri eneg 
na capturado en "n* « V » 
estaba fuertemente an^ ,!!,^ 
de que se suponía 
prestar auxilios medi^* ^ 
Pweedldo por » J S S Í S T r t í ! 
deo con *U<>*J™¡:¡oeli¿ 1 
roñosos, tropa-. esc«* lgl|tfr«» í | 
compañ.'a alemanas *e ^ 5 <• ^ 
,Ta las porciones -me. 
manren brecha del - i peT^-
St Mlhiel. esta n**™¿s de bVTI-
ron rechazados después ^ * 
to encuentro ^ T a l V ^ ^ americanos ^c'eren cjj^» 
Las b a j a s j J T ^ ner0!: ¿V- v cuatro y «7-,: on tremta y ct°fnchera5 »9r 
entro de las trinen d
^ 0 L X X X V 1 
^ i A R l O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 de 1 9 1 5 . P A G D Í A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
- « A r t o « en l a ^t ierra de na-
/ ^ » r , o S í í r f d o s e n e m a s fueron 
¿ ^ ^ ^ í e T a d o s a sus tr incheras 
r j j * ¡ ¿ eamaradas. 
> t 0 i 0 l ^ a t í i n a / e s de l a r e r o l n c t ó n 
o" r r l r á n pronto, segnn se 
ti^ f último* fnformes recibidos 
S S S í"n ^ Í T c c I ó n - P a r t e de l a flota 
?cl ^ í / e n S e ^ a ^ o r a en l a ba-
^ • f « H ^ i a í o r s y tropas ale-
^ f í e i l ^ a d a s ^ n Ornado a 
pmnalme fcrroTtono de K i k ' -
^ * f « t T c o r t a l a comnmcacion do 
W»*1, roin de Helsinforgs con \ 1 -
^ ^ ¿ S a n e í ' s e bai lan y a a 12 
^ la capital. P í c e s e qne l a 
i e } f a tmnera t e r r o r í f i c a m e n t e 
j S ^ f r r n Í K P llegado de dicha 
^ ' h i f o m a qae los rojos ban di-
c i ^ f l d f ^ i f a n c o del Estado y qne 
i,íin,ía «nfléando los hogares de los 
t 5 t á n ^ T o í c í e n t a s cincuenta per-
VARIOS 
Tns A 3 Í E R 1 C A 5 0 8 E > ' E L E R E N T E 
IOS F B A 5 C E S 
— A! e íérc l to americano en E r a n -
Hí0IbrU i t í P ^ l a P r e n s a Asocia-
^ A . tenientes A . S . TVlnston, de 
? U r Poufflas ( ampbel], de C a -
V ^ í derribaron a dos aeroplanos 
,ifwn . c «n ía m a ñ a n a de hoy, den-
^ as 1 neas americanas. Cada 
tr0 L el lo, derr ibó una maquina. 
unLÍ!>s aviadores enemigos fueron 
A ^ nrisloneros. uno de ellos se 
" " í ^ t r a l e T Í m e n t e herido, 
enraentra i**' formaban par-
í n M u i r d e cinco nares 
^ r Í L (Serón derribadas d e s p u é s de 
Mr^Vn?ntro que duró seis m n u -
T dé l a ? m á q u i n a s enemigas 
^ ^ c e n S l a d a ; pero l a otra solo 
f M í nean^ñas a í e r í a s . P í c e s e que 
^ n S Campbell es el prime* 
^ « r í r a d n a d o de una esencia df 
¡ ^ S n A m e r i c a n a anem ha derriba-
Jo a nna m á q u i n a Miemlga. 
i i n i F I E S T O B E L O S O B R E R O S 
M H O L A N D E S E S 
í r ^ a a ^ el partido 
«hrero está circulando un ni fn l f l c« -
oTatre S proletariado, i n c i t á n d o l o 
nDa huelga y ncdlr a las autorida-
L la conflscDción de todas las sub-
A n c l a s oue se e n - e n ^ « n j n -
m parHculnres y qne se distribuya 
1. rfserra. 
F.l manifiesto achaca la resnonsa-
biUdad de los d e s ó r d e n e s a « p e r s o . 
, «in e s c r ú p n l o que han feriado 
1n. alimentos en Holanda por SCft m?-
llenes de florines, cnentas a u s t r í a c a s 
t alemanas^, y denuncia a los anro-
ríchados que "es tán ffanando mil.o-
i»w matando de hambre a los n i ñ o s 
lolandeses**. 
SIGUE E L B O M P A R B E O B E P A R I S 
París, Abril 14. „ . 
El bombardeo del distrito de P a r í s 
\w el cañón a l e m á n de gran alcance 
rmUtma, cansando l a muerte a u n a 
mijer. 
Paris, Abril 14. 
Parts fné obleto anoche de sn pr i -
mer hrtmhanleo nocturno desde qne 
N Inició a larir» distancia; el bom-
Wdeo se r a e n n d ó tprde en l a noche. 
Hafcüi el medio día de hor no se te-
níin noticias de nne dicho bombar. 
nocturno ocasionara baia alguna. 
TI da ayer tampoco c a n s ó balas. 
El bombardeo de hor se in ic ió poco 
d(«T>ncs de las tres de l a tarde. 
los bombardeos noetnrnos se atr i -
Hyen al hecho de qne los alemanes 
«8b«n oue los franceses conocen e* 
l*wr donde e s t á emplazado el ca-
Hn de gran picaneo, por lo tanto rn 
hay necesidad d» abstenerse de 
bombardear dnranfe l e noche por te. 
mor a nno el refleio de 1« ftxplesidn 
•'''late el lugar en qne se ha l la el ca-
Wl, 
L«r noticias recibidas hasta «»s<a 
••rdc nada dicen de qne el bombar 
de nnoche haya cansado ha!»». 
TI daRo Tnnferlal e< Insl imlf icnn^. 
T<tí rcmiltado neoratWo es p r o b B - ' « 
nni» dé por resnltaao un m e r o desen-
"ün p los filemanes. demostrando 
'mn fl bombnrdco noetnrno no es m á s 
11 one e l del d ía , los cuales ello> 
l«in llevado a cabo en las horas en 
'nií hay m i s sronte en l^s c a l l e . t« -
^ como las nr imera« de l a m a ñ a n a 
"Mne el •nm'Mo se dirls'e a sn tra-
^'o; al mediodía , hora en qne ese 
""¡"«io dmoMo trabnlador toma sn 
"""Hfprtn y ñor l a t T d e cnando re-
***** de sn trnhnlo. >'o obstante eso<: 
"''njlos. Infi i'mlcas a r a ñ a d a s de las 
' A Qne han disnarado. nne han can-
••do estrados de conotderac lón- sor? 
•* alcanzó a nna is-lecla el T l e r -
Snnton y la qne e x p l o t ó en nn 
«lio de n iños , contlrno a un hospT-
' de maternldRd. L o s p a r i s i e n s e » 
t-DOBfn qne loo alemanes esperaban 
eontrer ediflelo* como esos oenna-
rol ante 8as bombardeos noctur» 
K ffpneral bombardeo n 
«'fn8 dJs1arci» sobre l a moral n n r L 
«•nse parece haber sido negatiro. 
fiSKiS?8 ^ L A P R E N S A I T A -
tNTftV ^ R R E 1 A C O N T R O Y E R S T A 
• « C L E > í M E > T E A U T E L C O \ . 
L a Tribuna» dice que todo h a sido 
parte de una « o f e n s l r a pac í f i ca" em-
prendida por Austr ia y Alemania, y 
qne f u é un m o r i m i e a t © conjunto p a r a 
e n g a ñ a r tanto a F r a n c i a como a l Y a -
tlcano. 
S e g ú n otra autoridad, l a carta a l 
ZitaT eSCrlta por la Emperatr iz 
B E L F R E N T E B R I T A M C O 
Otawa, Ontario, abr i l U , 
**lJn Tiento f r í o del este preralece 
i en Flandes y l a Tisualldad es mny 
m a l » , dice e l corresponsal de l a 4gen 
c ía Reuter agregado a l cuartel gene-
| r a l br i tánico en F r a n c i a , en un d e s -
pacho que r e m i t i ó esta nochey en e l 
cual agrega lo siguiente: « L a s l tna-
, clon en general no h a rariado. E l ene-
migo contlnna utilizando nntfras tro . 
pas y nosotros igualmente panlatina-
mente vamos aumentando nuestras 
; fuerzas. Consecuentemente l a batalla 
e s t á m á s equilibrada aunque signe tan 
sangrienta como siempre. 
**Ayer m a ñ a n a los alemanes lanza -
ron un yigoroso ataque contra cierta 
|M>rto de nuestro frente que h>ui esta-
do atacando continuamente t sin é x i t o 
alguno durante los dos ú l t i m o s d í a s , 
calculando sin duda que los ingleses 
estaban gastados y que otro golpe con-
tundente los r e m a t a r í a , pero con l a 
llegada de refuerzos los brrtánioog arre 
metieron contra los alemanes r a n s á a -
doles enormes bajas. 
"Los m é t o d o s que emplea el enemi-
go en sus ataques les cau*a Inevitable-
mente grandes bajas. S u f ó r m u l a con-
siste en lanzar en sncec ión grandes 
olas sucesiTamente a cortos lufervalos 
y cuando la pr imera l í n e a cae lo? otros 
avanzan empujados por la p r e s i ó n qne 
tienen de trás . Frecuentemente en 
avance h a sido contenido por las pilas 
de muertos encontradas en el camino. 
"Nuestros combates de retaguardia 
lian sido h á b i l e s y valientes bln pon-
d e r a c i ó n . Mientras que las ametral la-
doras defendiendo u n a serie de peque-
ñ o s puestos han agotado sus mundo-
nes, el grueso del e j é r c i t o h a retro-
cedido lentamente a posiciones prepa-
radas, ( a d a paso hacia a t r á s L a sido 
m e t ó d i c o y hemos obtenido un precio 
completo por lo que hemos cedido. 
" J a m á s se han batido tropas ton tan 
supremo coraje y tenacidad como d e » , 
pliegan nuestros soldados. Tienen sus 
espaldas contra l a pared, es cierto, 
j l i ^ seguridades de H a l g del apoyo 
f i a n c é s los ha alentado. L o s Ingleses 
son eu verdad, m a g n í f i c o s ; su moral 
es s e ñ a l a d í s i m a y tienen ana confian-
za irresistible. 
u¥.l enemigo a l parecer e s t á tratan-
do de adquirir e l dominio de l a l í n e a 
de comunicaciones entre B a l l l m l y e l 
norte. Pe lea desesperadamente con 
bravura m e c á n i c a y nna discipl ina de 
hierro. T a m b i é n es aparente que e l 
enemigo trata de envolver l a tr.'an se l -
va de Nieppe, avanzando a l t r a v é s de 
Hazebrouck y de a l í a l sur , pero las 
ú l t h n a s noticias indican que progresa 
poco eu esa d i r e c c i ó n , Nuestra res is -
tencia en ciertos puntos a lo largo do 
l a l í n e a les e s t á frustrando e l plan. 
D e s p u é s de l a cuarta repulsa que Ies 
dimos en Neure E g l i s e anoche, el ene-
migo mantiene u s a fuerte p r e s i ó n so-
bre dicho lugar, ganaudo a l g ú n te-
rreno en ciertos puntos a l este de l a 
aldea. Fuertes ataques a l sur de B a l -
l leul , e x t e n d i é n d o s e l i a d a Morris, han 
continuado desde esta m a ñ a n a " . 
L O S I N C i L E S K S E N E L F R E N T E 
F R A N C E S 
( on el e j é r c i t o I n g l é s ©n F r a u d a , 
abr i l 14.—Por l a P r e n s a Asoc iada E l 
d ía de hoy a m a u e d é con los ingleses 
s u s í e n i e n d o firmemente el c r í t i c o sec-
tor de Ballleul-itfervielle, d e s p u é s de. 
nna noche de intensa lucha, durante 
l a cual rechazamos numerosos ataques 
del enemigo y los invasores fueron de-
salojados de Rocep por un contra ata-
que. 
L o s alemanes continuaron hoy avan 
zando on masa contra nuestras posi-
dones de defensas, las cuales impl 
dieron que continuaran su marcha ha-
d a Hazebrouck, con sus l í n e a s i é r r e a s 
no obstante sos terribles ataques y 
superioridad n u m é r i c a , las lineas br i -
t á n i c a s se ha l lan intactas. 
Aunqne nadie es capaz de pronosti-
c a r c u á l s e r á e l resultado de l a fero¿ 
batalla que se e s t á l ibrando en o t o , 
momentos, l a p o s i d ó n br i tán ica en l a 
manan ade hoy p a r e c í a m á s ffrme v 
asentada qne en n i n g ú n otro período 
desde que los alemanes Iniciaron sn 
ofensiva a l oeste de Armentleres. 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Aaoolada 
recibido por el uilo directo). 
M a r c a d t i F ú h r i c a 
^ m a . a b r l l - u ; 
"ntr^r1?11 ' ^ k u i ^ comentando l a 
eí PrírT .r"le ha suscitado entre 
« a f i u ^ . ^ k t ™ f r a n c é s M. Cle-
í W r W 7 el W n l s t r o de Relaciones 
c*ndn 7 • , l s t r o l h ú n g a r o , ronde de 
insiste en que cuando el E m -
'"'inepL t - Ü ^ « " • í h i ó l a carta a l 
^ m b w C u ^ 1 0 de Borbón , le dir ig ió 
^ d a rjfrto fzIo.naleW Ia se-
^ en U ^ i . T 1 ^ P01" objeto comple 
r e f e í ^ ™ * ^ Vrhntv* 
1 ' ^ r r e ^ K n ! F r a u d a , Invocando 
B E C Z E B N I N 
F A L L E C I O E t , SENADOR STONB 
WaafciattML Abril 14. 
E l wsna'lor WlHlam J . Stone, de Mlí-
aouri, Presidente de la ComlsiCn de Re-
laciones Exteriores del Senado y duran-
te muchos afios líder prominente del par-
tido democrático, falleció hoy do resul-
ta de un «taque de parálisis qne sufrió el 
miércoles último. 
E l senador Stone sufrid el primer sín-
cope en un tranvía en camino bada el 
Senado. Una ligera hemorragia cerebral 
afectft su lado izquierdo, dejándolo Im-
posibilitado, pero i ln perder el conoci-
miento, y unas cuantas horas después 
volvió en sf y quiso levantarse. Su fa-
milia y amigos tenían esperanzas hasta 
•yer. 
Hoy sufrió una segunde hemorragia ce-
rebral y falleció a las 4 y 30. 
E l senador Reed anunció esta noche que 
mafiana a las cuatro de la tardo se efec-
tuarían honras fúnebres en la casa del 
finado, y que por la noche saldría el ca-
dáver para San Luis, desde donde será 
conducido a Jeffersln City, en donde se 
colocará el cadáver en capilla ardiente el 
miércoles. Esa noche se llevará ai Ne-
vada. Missouri, antiguo hogar de Mr. Sto-
ne, do«do se dará sepultara el Jueves al 
cadáver por la Logia Masónica de Ne-
vada. 
• Gobernador Gardner, d» Missouri, 
demócratav nombrará un sucesor del se-
nador Stone, que ejercerá el cargo hasta 
las próximas elecciones generales. 
Se espera qne el senador Hltcbcock, de 
Nebraska, que pertenece a la Comisión de 
Relaciones Exteriores y es también demó-
crata, suceda «¡ la presidencia de dicha 
. Comisión. a 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
e s q . a T E J I B I U O , C O M J á S B E 1 2 a 4 
0 1 3 1 P * p « » o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
n e o l i n 
M e r c a d e F á b r i c a 
P a r a l a C a l i d a d 
"Neolin" es el s í m b o l o comercial de un producto do u n a calidad IN« 
T A R L L B L E de T l i a Goodyear T i r e A Rubber Co. Tiene siempre l a c a l i -
dad "Qoodjrear", siempre, bajo cualquier c o n d i c i ó n , y sobre toda c lase de 
zapatos. No hay m á s que una 8 0 L A . cal idad de Neolin—un grado úntao . 
E s esencia]mente l a mejor suela que j a m á s se h a y a producido, HCV,-
J O B Q U E E L C U E R O B E H O Y . 
Cuando usted r e a l a palabra Neolin estampada sobre l a suela—y por 
cierto usted t r a t a r á do v e r l a de aquí en adelante,—siempre o b t e n d r á l a 
misma clase de suela. No importa que usted pague u n precio alto o mode-
rado por loe zapato» . . 
A S U Z A P A T E R O L E S E R A M U T G R A T O P B O P O R C I O F A R L E Z A P A -
T O S CON S U E L A S D E N E O L I N . P I O A L E Q U E L E E N S E Ñ E U N P A R . 
V E N T A P O R M A Y O R : T h e G o o d y e a r T i r e &. R u b b e r C o . 
A m i s t a d , 9 6 . - H A B A N A 
Zapatos c o a suelas d e N e o l i n pueden comprarse en estes establecimientes: 
" A R J f O U B T D E V T T n r , Prado, 107. 
" E L B A Z A R I N G L E S ' * , San Rafae l e 
Industr ia . 
* L A G R A N A D A " , Obispo y Cuba. 
« L A E M P E R A T R I Z » , Prado, 111. 
« L E P A L A I S B O Y A L * , Obispo y V i -
llegas. 
**LA L I B E R T A D " , Manzana de Gómez , 
por Monserrate. 
" L A MODA", San Rafae l y Gallano. 
" L A 0 P E R A , , , Gallano n ü m e r o 83, 
• * E L P A S E O » , Obispo y Agniar . 
v P e l e t e r í a « W A S H I N G T O N " , Obispo y 
San Ignacio. 
«LA C A S A G R A N D E ' * , S a n Rafae l y 
Amistad. 
C3097 a l t 2d.-15 
MAS B K C I . t TAS 
Washington, Abril 14. 
Hoy se ba hecho otro llamamiento a los 
Gobernadores de los distintos Estados pi-
diéndoles 49.848 reclutas mis. L a idotí-
llaaclón de esos hombres se ba ordenado 
para del lo. al 10 de Majo, segUn nota 
facilitada a la prensa esta noche por el 
Departamento de la Ouerra. 
E l Estado de Florida contribuye con 
265 hombres. 
Washington, Abril 14. 
Con este fUtimo llamamiento se aumen-
ta a 300.000 el número de reclutas que 
han recibido órdenta de presentarse en 
lo* campamentos, desde fines de Marzo. 
Esto excede en gran nflmero el promedio 
mensual que se hubiera movlllaado, se-
uún el plan primitivo de llamar a las ar-
mas a 800.000 hombres este afio en un 
período de nueve meses. 81 los llama-
mientos sucesivos se hacen en la misma 
proporción antes que termine el verano 
quedará completo el programa primitivo. 
L A DBMORA D E r x BARCO CARBONE-
RO CAUSA ANSIEDAD JSS 
WASHINGTON 
Washington, Abril 14. 
E l barco carbonero de U marina amo-
rica na, "Cylop", coa 87 r-a saje ros, 15 ofi-
ciales r 221 tripulantes a bordo, el cual 
debió haber llegado a un puerto del At-
lántico desde el 13 del mea pasado, tiene 
preocupado al Departamento de Marina, 
el cual anuncia que la última noticia que 
tiene del referido barco es la de su lle-
gada a una de las Islas de las Antillas el 
4 de Marzo. 
Maurlce Gottscbalk, Cónsul General de 
los Estados Unidos «a B(o Janeiro, era el 
flnico paisano que Iba entre el pasaje del 
vapor "Cyclops"; los otros eran dos te-
nientes navales • 54 marineros de la ar-
mada que regresabas a los Estados Uni-
dos. E l vapor lo mandaba el teniente 
comandante G. W. Vorley. de la reserva 
naval de los Estados Unidos. 
E l ''Cyclops" salló de las Antillas con 
una de sus dos máquinas averiada, pero 
el Departamento dice que esto no le im-
pedía que se comunicara por la telegra-
fía sin hilos y que enantes esfuerzos se 
hicieron para llegar al barco por este 
medio resultaron infructuosos. Andnciase 
que se ha recorrido cuidadosamente el 
curso o la ruta que debía seguir para lle-
gar a puerto. 
No ba bebido noticias de qne submari-
nos o corsarios alemanes estuviesen en 
la localidad donde navegaba el carbonero. 
£1 tiempo no era tempestuoso y no podía 
ocasionar dificultades a su marcha. 
E l hecho de que hace mis de un mes 
que no se sabe nada del "Cyclops" se su-
po el Jueves, abril 11. E l censor navat 
rogó a la Prensa. Asociada que no pu-
blicase nada, puesto que a dicho barco 
no se le había dado pojr perdido toda-
vía, y al publicar la noticia podía ex-
poner el barco a los submarinos n otros 
ataques enemigos, y pudiera ser que se 
encontrara al garete en alta mar. E l 
anuncio oCdal pnblicsdo hoy por el De-
partamento de Marina no da per perdi-
do al barco; simplemente dice que en el 
Departamento se elente gran ansiedad por 
bu seguridad. 
He aquí el anuncie: 
" E l barco de los Estados TTnldos, "Cy-
clops," carbonero naval de 16.000 tonela-
das, con cargamento de manganeso y un 
personal a bordo compuesto de 15 ofi-
ciales, 221 tripulantes y 157 pasajeros, de-
bió beber llegado a un puerto del Atlán-
tico el día 4 de Marro. L a Ultima noticia 
que se tuvo era que estaba el 4 de Marzo 
en las Antillas y desde su salida de eso 
puerto no se ba obtenido informe alguno 
del barco. Radiogramas dirigidos ai "Cy-
clops" de todos los puertos que han sido 
posibles no han sido contestados y los 
barcos enviados a recorrer la ruta que 
debía tveguir no han alcanzado éxito algu-
no. 
"No puede darse rosón alguna por la 
demora del "Cyclops," porque no se ha 
podido tener comunicación inalámbrica con 
el barco desde que sal ló de las Antillas. 
E l tiempo en el área por donde debe ha-
ber atravesado el barco no ha sido ma-
lo y no puede haberle acarreado dificul-
tades. Aunque un corsario o un subma-
rino pudieran haberlo echado a pique, 
no hay noticias que indiquen qne los 
sumergibles recorrían las aguas por don-
de navegabai el "Cyclops." 
"Sabíase que una de las dos máquinas 
del "Cyclops" estaba descompuesta y que 
seguía su viaje a poca velocidad con una 
máquina de doble acción- Este hecho no 
podía impedir que usaira su telegrafía 
sin hilos, y aón en el caso de que su 
máquina principal se hubiera descom-
puesto el bp.rco podía funcionar su plan-
ta inalámbrica. 
| "Todavía se signe buscando al "Cy-
clops," pero en el Departamento se siente 
| gren ansiedad por su seguridad." 
Washington, Abril l i . 
L a siguiente lista contiene los nom-
bres de loa oficiales del "Cyclops:" 
Worley G. W., Teniente Comandante, 
Norfalok, Va. 
Forbe» Harvey F . Teniente. 
FFingelton O. E . Teniente. 
Hacruet O. E . Teniente. 
Podge C . R . Teniente. 
Schonneof I I . Subtenlenta 
Caín J , J . Subteniente. 
Holmes Charlea J . Contramaestre. 
Montgomery C . B . Contramaestre. 
Smlth 11. T . Subtenlenta 
Grecn E . J . Maquinista. 
Konstovich S. Subtenlenta 
Paga C. G. Pagador Auxiliar. 
Morris, Hugb J . Empleado de la pa-
gaduría. 
Asper Burt J . Médico Auxiliar. 
Todos estos oficiales, con excepción del 
médico auxiliar, que pertenece a la f a -
riña de Guerra, son de las fuerzas de re-
servas navales. 
Lo* siguiente se hallan entre los pa-
sajeros : 
Alfred L . Moreau Gottschalk, Cónsul 
General de los Estados Unidos en Río 
Janeiro. 
Nlgg Frang C. Teniente de 1» Arma-
da americana. 
Wlnkle A . C . Teniente de las fuerzas 
de reservas navales. 
Entre los tripulantes se hallan: 
Graddy, Olivs Devrey, marinero, Bar-
tow. Fia-
Hyman Fsank. marinero. Leeeburg, F ia . 
Lockle, Herbert Ti liman, Gran Rid-
ge. F ia , 
Smltb George Washington, marlner», 
Jacksenvill*, Fia. 
Ward. WlHlam David, fogonero, Jen-
tlnars. F I * . 
E l "Cyclop" era nno de los barcos car-
honeros más grandes y nuevos de la roa 
rln» americana- Fuá terminado por Wl-
Hlam Cram and Soos, de Phlladelphia. «1 
7 de Noviembre de 1910, de 1P.3T» to-
neladas. 
Mide 542 pie» ds eslora por «5 de man-
ga, con una velecldad, completamente car-
gado, de 14.91 nudoa niutlcos. Coetí 
923.000 pesoa 
A L F R E D I * MOREAU GOOTSCHOf-CK 
Washington, Abril 14. 
Alfred L . Moreau Gootsehalk, Cónsul 
General de los Estados Unidos en Rio 
Janeiro, pasajero a bordo del carbonero 
naval "Cyclopa." regresaba a los Estados 
T'nldos para ofrecer sus servicios al ejer-
cito. N a d ó en New York, tiene 45 afins 
y entrO en el servicio consular en 1902. 
Durante la guerra hispano americana esta-
ba agregado a la división del general 
Brooke, en la campaBa en Puerto Rico, 
como corresponsal del "Nevr York He-
rald" y del "Londos Telegraph.*' Des-
pués de la guerra fué hacendado en San-
to Domingo y Haití. 
E n 1914, después de prestar servicios 
coniulares en Nicaragua, Pert, México y 
Africa, fué nombrado auxiliar del Cónsul 
de los Estado Unidos en Londres en tra-
bajos relacionados con la guerra europea. 
E n Noviembre del mismo afio fué nom-
brado para su puesto en el Brasil. 
E l coronel Boosevelt nombró a Goots-
ehalk, corresponsal especial para escribir 
Infames sobre la situación liberal. E s 
miembro de la Sociedad Histórica de Loul-
siana y de la Sociedad de la Guerra de 
ISIZ 
E L CORONEL R O O S E V E L T R B C t B E L A 
BALA QUE HERID A SU HIJO 
Catar Bay, Abril 14. 
E l Coronel Rooscvelt recibió hoy la ba^ 
la alemana que hirió a su hijo, el capitán 
"Archio" Rooservelt, en la batalla libra-
da en la tierra de nadie, en Francia 
Junta con la bala, el coronel Roosevelt í 
recibió una carta de su hijo en la que le 1 
dice que espera salir pronto del hospital j 
y que regresará a las trincheras america- • 
ñas. ^ 
L a bala y la carta le fueron entregadas j 
al ex-Presidente hoy, por el doctor O. H. i 
L. Masón, Secretario de la Y . M. C. A. I 
(Sociedad de Jóvenes Cristianos), el cual i 
combatió a las órdenes del coronel lloo- ¡ 
serelt en la guerra hispano-amerlcana 
E l coronel se emocionó cnando el doctor; 
Masón sa^ó del bolsillo una pequefia bol-
sa conteniendo la bnla que hirió a su 
hijo en un brazo. Sin embargo, la cara 
se le iluminó y exclamó "bully" (mag- i 
nífico), cuando el doctor Masón le dijo 
que Archle había sido herido en los mo-
mentos en que arrastraba a tres compa-
fieros que se hallaban en un lugar donde 
corrían gran peligro. 
E l doctor Masón dijo que aunqne el 
capitán Koosevelt se hallaba completa-
mente restablecido paaará algdn tiempo 
antes que pueda entrar en acción otra 
vea 
E L E X P L O R A D O R S H A C K L E T O N 
Nueva York, Abril 14. 
Slr Ernest H . Sbackleton, explorador 
del Antártico, l legó hoy de Sur América. 
Refiriéndose a la situación en ese hemis-
ferio y hablando extraoflcialmente, dice 
que toda la acción del gobierno de la Ar-
gentina era pro-aliada y que la gran ma-
yoría del pueblo estaba en favor de qns 
rompieran las relaciones con Alemania, 
pero que tenían confianza, en el buen Jui-
cio del Presidente Irigoyen-
"ChUe dijo—es absolutamente neutral. 
Hay máa propaganda pro-alemana en Chi-
le que en la Argentina, pero lo? alema-
nes Jamás han entendido la psicología de 
ninguna comunidad y en lás flltlmas eler-
clones los pm-germanos votaron por di-
putados que fueron ferrotados por abru-
madora mayor ía" 
Slr Emeet ha estado en la Argentina y 
en Chile desde Noviembre desempefien-
do una misión especial del gobierno bri-
tánico. 
f UN TORNADO E N T E X A S 
Forthworth, Texas. Abril 14. 
Un tornad» que azotó la parta norte de 
Texas esta noche causó mucho ¿¿.fio en 
varias poblaciones, segdn inlormes reci-
cibldos aquí. E n cuanto se ha sabido 
no ba habido pérdidas de vida. E n Boyd, 
treinta edificios incluyendo una iglesia 
y una escuela fueron destruidos y unos 
cuantos carros del tranvía sacados de la 
carretera. Cerca de Eaird el veinte al-
<smr6 e un tren, lanzando cinco vagones 
de la vía. E n Bridgeport varias casas 
fueron demolidas. Lo mismo sucedió eo 
Htng» y en Paradise. 
BAJAS AMXBICANA8 
WasMngUm, Abril 14. 
L a lista de bajas publicadas hoy con-
tiene 07 nombres, distribuidos en la for-
ma siguiente: 
Muertos en acdón, 10. 
ilurleron-de heridas, 8. 
Murieron de enfermedades, / 
Idr ieron por accidentes, & 
Murieron de otras causas, i 
Desaparecidos en acción 4b 
Gravemente heridos. 1L 
Levemento heridos 8L 
Los nombres de ocho oficiales apare-
cen en la lista. Capitán J . F . Uardea-
ty y Teniente John S. AbboC y Harold A. 
-Goodrich, desaparecieron en acción; Te-
niente John J . Galvin, fué muerto en ac-
c ión; Teniente Bdmund Patton Glover, 
mnrid de heridas recibidas; Tenientes 
Harn l l B Oray y Martin A. Chambers, 
fueron heridos gravemente, y el Tenien-
te Bdward A. Chxistofferson, fué herido 
levementa 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
GARBANZA Y I V P R E N S A 
MEJICANA 
Ciudad de Méjico, Abril 14. 
ES Presidente Carranza ba dirigido una 
exliortadón a la prensa mejicana, por 
conducto del Ministro de Estado, General 
Cándido Agnllar, sugiriendo que el sen-
timiento de los representantes dlplomátl-
ees extranjeros y el de los srtbdltos de las 
naciones amigas no sea herido o ataca-
do». Agrega que la situación internacio-
nal es muy delicada y quo ai herir las 
susceptibilidades de los gobiernos extran-
jeros con ciertas publicaciones podría 
causar dificultades a la conservación de 
la neutralidad en Méjico, 
L a exhortación no se hace como medida 
para restringir en modo alguno la liber-
tad de la prensa 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L ALMTBANTK K N A P P S E D I R I G E 
A WASHINGTON 
San Juan, Puerto Rico, Abril 14 
E l Almirante Harry S. Knspp, goberna-
dor de Santo Domingo, llegará a un puer-
to del Atlántico el lunes en viaje a Was-
hington. 
T U B E R I A D B H I E R R O VOLADAS 
San Salvador, Abril 13. 
Las tuberías de hierro que abastecen de 
agua a las plantas eléctricas do San Juan, 
Honduras, han sido voladas con dinamita. 
Las plantas facilitaban siete mil caba-
llo» de fuerxa diariamente. L a dirección 
do la Compañía ofrece una fuerte grutlfl-
cadón al que denuncie los autores del Cr i -
men. 
D E P O R T E S 
fCnb:e dt la Preñas AsoclrO'J 
feclbldo por el hilo directo.) 
ilTKGOS D E E X H I B I C I O N 
New York. Abril 14. 
E l resultado de los Juegos de exhibición 
celebrados hoy fué el siguiente: 
San Lui s Americano, 8. 
San Luis Nacional, L 
E n Indlanapolls: Cleveland, 8; India-
na polis, 0. 
E n Clnclnnatl: Clncl, 4; Detroit, 2. 
E n Louisvllle: Plttsburgh, 4; Louisvl-
lle, 8. 
E n Columbus: Columbus, 1; Washing-
ton, 0. 
E n Kansas City: Chicago, 4; Kansas 
City, 2. 
S e p r e s e n t ó e l t e n i e n l e 
Z a y a s j í a z a n 
P o r e l representante a las C i m b -
ras y hacendado s e ñ o r Miguel A r a a -
go, fué presentado ayer ante el E s t a -
ño Mayor General del E j é r c i t o , el te-
niente Cr i s tóba l Zayas B a z á n , q a a 
estaba pró fugo y reclamado con mo-
tivo de la ú l t i m a revuelta. 
S e r á recluido en l a Cabafía hasta 
Que, como se h a hecho con otres m i -
l itares p r ó f u g o s , sea declarada ext in-
gnida la a c c i ó n penal contra éL. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
L A A S O C I A C I O X D E B E P O R T E S D E 
S A M I A G O D E C T B A . 50 A N I V E R -
S A R I O D E U S A C A S A C O H E R C I A I * 
Santiago de Cuba, 14 A b r i l . 
Con asistencia del s e ñ o r Goberna-
dor interino, doctor G u i l l é n M o r a -
les; Presidente del Ayuntamiento, 
doctor Zambrano; Director de l a E s -
cuela Normal , doctor Mol ina; Cate» 
d r á t i c o del Instituto y Director de l a 
revis ta "Voz del Comercio", s e ñ o r 
Faust ino Manduley, y otras d i s t i n g u í 
das i>ersonaIidade3 y asociados, co* 
l e b r ó s e esta m a ñ a n a la i n a u g u r a c i ó n 
del local de l a A s o c i a c i ó n de Repór-t 
ters de Santiago, en el palacio S e -
rrano, departamento n ú m e r o 20. 
D e s p u é s de haber celebrado la » e « 
pión reglamentaria, tuvo efecto l a 
i n a u g u r a c i ó n , siendo obsequiados e s -
p l é n d i d a m e n t e todos los concurren-
tes con profusi5n de pasteles, s idra , 
ce i veza y licores ñ n o s . h a b i é n d o s e 
pronunciado p a t r i ó t i c o s brindis ten* 
cuentes todos a mantener l a sol ida-
ridad que han de tener todos los aso-
ciados. 
A l m e d i o d í a c e l e b r ó s e un banque-
tt» en la casa importadora de tejidos 
"Lr. California", de los s e ñ o r e s J a n é , 
Sans y C o m p a ñ í a , con motivo de ce -
lebrar los 50 aQos da su u n d a c i ó n , 
aunque el principal fundador fué e l 
s e ñ o r Antonio L ó p e z y L ó p e z , p r i -
mer M a r q u é s de Comil las , en 1811!: 
Casaquio . 
P A N I C O E N U N A I G L E S I A . F A L S A 
A L A R M A 
Matanzas, A b r i l 14. I 
E s t a tarde predicando en l a Cate-
dral de San Car los , e l Misionero P a -
dre R u l r . ante enorme concurrencia , 
sebre todo de n i ñ o s y mujeres, a l -
guien d ió la voz de ¡ f u e g o ! , produ-
c l é n d o s e enorme p á n c o . Varas muje-
res sufrieron ataques y hubo una n i -
ñ a herida. 
L a p o l i c í a Investiga q u i é n pueda 
ser el autor de semejante salvajada, 
£ 1 CorresponsaL 
D e ! J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E l doctor R o c a Casuso, de guardia 
en el centro de socorros del Cerro , 
asBtló anoche a Eduardo J i m é n e z , de 
17 a ñ o s do edad y vecino de S a n C r i s -
tóba l n ú m e r o 7, por presentar una 
grave i n t o x i c a c i ó n producida por s a l 
f u m á n , c á u s ü c o que i n g i r i ó con el 
pi o p ó s i t o de sulicdarso .por estar ahu 
rrido de la v ida . 
H U R T O 
Jane B . Hurs t . vecina de Blanco 
n ú m e r o 22, d e n u n c i ó que do una bol-
sa que llevaba pendiente del cuello, 
le sustrajeron ayer un prendedor de 
oro valuado en l a suma de quinientos 
pesos. 
Como quiera que l a denunciafate, a l 
poner el hecho en conocimiento de l a 
pol ic ía no se expresaba con certeza, 
fué enviada a l centro de socorros, 
donde certif icaron que se encontraba 
en estado de embriaguez. 
A B U R R I D A 
A s u n c i ó n Alonso P é r e z , vecina de 
Marina n ú m e r o 5, en C a s a B lanca , 
fué asist ida en el centro de socorros 
ae dicho barrio, por el doctor Ochoa. 
de una grave In tox icac ión , que rec i -
bió al Ingerir t intura de oido con el 
fin de suicidarse por estar aburrida 
de l a v i d a . 
L E S I O N A D O 
A l caerse frente a su domicilio se 
frac turó el antebrazo izquierdo. V i -
cente F e r n á n d e z de la Vega vecino 
de Benito Lagueruela 16. en la \ í b o - , 
r a . F u é asistido en el centro de so - | 
corros de J e s ú s del M01116-
A R R O L L A D A P O R UN T R A N M A , 
E l t r a n v í a 351, de l a l í n e a de J e s ú s 
del Monte y San Juan de Dios, arro-
anoche en l a Calzada de J e s ú s 
del oMonte esquina a C o n c e p c i ó n a 
Manuela S á n c h e z Noguelra. de vein-
ticinco afios de edad y vecina de Con 
c e p c i ó n 46%, o c a s i o n á n d o l e var ias 
lesiones graves Y f e n ó m e n o s de con-
r i o c l ó n cerebral , de cuyas lesiones 
fué asist ida por el doctor M e n c í a en 
«1 centro de socorros de J e s ú s aei 
Monte. _ , 
E l motorista. Manuel F e r n á n d e z 
G i l . d e c l a r ó que MimueIa viajaba en 
el t r a n v í a , y sin esperar a que t t ve-
fcículo parara se arro jó a la calle, ca -
yendo al suelo y o c a s i o n á n d o s e las 
lesiones. 
F e r n á n d e z q u e d ó en libertad-
RIÑA y anándese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T I F U S E N M A J A G U A 
Majagua, 14 A b r i l . 
L o s rumores persistentes a c e r c a 
de l a existencia do tifus, en esta lo-
calidad, han sido confirmados. E l n ú -
mero do atacados e l é v a s e a veintv 
seis, habiendo once de gravedad. 
E l doctor R o d r í g u e z Alonso, l lega-
do a esta de l a Habana, h a b i l i t ó una 
casa en las afueras del poblado a 
donde t r a s l a d a r á n los enfermos, evi-
tando l a p r o p a g a c i ó n de la epidemia 
E s p é r a s e m a ñ a n a el personal sanita-
rio y enfermeras. 
Distintos domicilios han sldo fumi-
gados, o r d e n á n d o s e t a m b i é n l a c lau -
s u r a de muchos pozos. 
L a s medidas tomadas por el d o c t o í 
R o d r í g u e z son dignas de encomio, 
pues e v i t a r á que la enfermedad pros-
pere. 
E l Corresponsal , 
E L B A S E B A L L E N M A T A I í Z A S 
Matanzas. A b r i l 14. 
E l primer Juego del campeonato 
de Amateurs Ferroviar ios , d l ó nue-
ve ceros a l Bol lamar , haciendo on-
ce carreras . Numeroso p ú b l i c o pre" 
senci ó e l desaf ío . 
E l Corresponsal , 
San Antonio de R í o B l a n r o del Not 
te. A b r i l 14, 1918. L a s 4.20 p. ra. 
A y e r por l a mafiana o c u r r i ó un 
sensible accidente en l a finca "San 
Cayetano", en este t é r m i n o munic l -
pa1 
E l vecino de l a m i s m a sefior Cha* 
no Reyes, estando desmochando u n * 
palma, tuvo l a desgracia de caer da 
la misma, c a u s á n d o s e l a muerto. 
E l doloroso suceso c a u s ó gran I m -
p r e s i ó n , por e l gran aprecio e n » q n 4 
se t e n í a a l finado. 
Corresnonsal . I 
G . L A W T O N C 8 I D S \ C 8 , 
L I M I T E D 
oojrrnrüADOR nAxoaaiio 
T I R S O EZQIOSRBO 
BANQUEKos. — o-f t iarj .T. «, 
Ca«» orlglnalmoBte uata 
bU<dd« «a 1M4. 
A C E par»" por eab1» y gira, 
letras aebra. las yrtnclp&laa 
eladadM da loa li*a<f»ia HbW 
doa y Ucropa y coa especialidad 
•obra Bapaaa. Abra caeotaa co-
rri-ntes can y ata latería y haca »rea-
tamos. — 
Teléfoxa A-iaw. Oaktot OKIUa 
B I J O S D E t Á R G D E L L E S 
M e r c a d e r e s , 3 ó » H a b a s » . 
EPOSITOS f 
TrhMtiM D«p Partea da ral*-
bro y recaiaiña da dlrldandoe • la-
teroaea Prtetamoa y plpnoradocta 
de Taloraa y fruto*. Comsra y ^ a -
ta da Tilorea públícea a índaatrtalea. 
Compra y veata da letra* d» oambla. 
Cobro do lotra^. cupones, €*a, por 
cuenta ajena. Giro» «obra laa p n a a -
•alea plaza» y también aobr» loa pca-
blo» da Erpafia, Islaa Baleare* y Ca-
•ar laa Pagoa por cabla y Caita* da 
CMdMa 
L B a l c e i i s y C o m p a ñ a 
8. «a C 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
ACEIf paffoa por «1 t%M» 7 
gina. letra* a « r t a y íar»* 
rlata «abra Naw Tor», 
«rea. Paríi y sobre tada* i»* 
tale* y »u*bk)* de Erpafia e I * l a « » a -
Wrea y Canaria». A««»l¡6» ««.i» 
paflía da «««nroa eaotra l a i u a l l » 
te 
m m diez D I A R I O D E U M A R I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 1 8 . A N O L X X X V I 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
H a n s i d o l a s c a r r e r a s d e a i s t o m ó v i l e s d e a y e r 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o , fét d a 1 2 • 3 . 
A S E I A R D O D E L G A D O 
amímom 
Hah<kBXt 83, a l t o » ; 4 « 3 a ff. 
9 M 4 
L F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A J f O 
F i n c a s R ú s Ü c a i 
H o r a s de (vflcliia psura e l pdhUe^t 
De £1 a & 
Mauraíml de GChteí, (Dtok 308} » 
TcléfOBo A-4832. Aüartarto de CÓ* 
r í e o s 2*l2«i—ítabami. 
B U F E T S 
L ü a i á O D E U P E R A 
A B C G A J K ) 
A N G E L Ü G A R T E 
A B O G A D O 
E x - M i u l s t r e en W a s b i a ^ t d a y ex-
Magistrado del Suprecid d* H « d n » 
« u í . Chttoóa , i r , bajd«v T^lAMW» 
A-Oe*2. L a H e b s n a . 
c tta la 1S a u 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
••.rio G A D O S 
K w » ^ . : O t o i e i . D e » a r t a W 
lo. nflmero 411, P a r u u » C e a n a . . l e -
l é f o u o M-10Ü2. 
ss)79 
D r . L e d o s Q . C . L a n a r 
A B O G A D O 
D K I jOS C O L E G I O S D U > r ü E V A 
Y O R K , W A S H I N Q T O Í Í Y L A 
H A B A N A 
Cuba , 58, aStoe. ApsiGiio 1729. C a -
bio y T e l é g r a f o : "Ramal ." T e l t i o -
no A-6348. 
C &iS« 15 f 
C A R L O S A Í 2 D G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
T e l . A - 2 3 5 2 . C a b k : A L X Ü 
K o r a » d e d e s p a c h a : 
ü>e 8 a 1 2 a . t a . y de 2 a 5 ib-
24792 308-1918 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A m a r g u r a , 7 7 . — 1 2 0 B r o a d w a y . 
H a b a n a . N e w Y o r k . 
i 
P e l a y o G a r d a y S a n t i a g o 
N O T A B I O J P C B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a j D i v i n ó 
A B O G A D O S 
5 O b lapo, Dftmaro 53, a l toa. TaMfono 
f. A - 2 4 Í ¿ ? , D e • » 1 3 a . a . y d » 3 a 
r 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A X A B G T T S A , 11, H A B A f X A 
Cable y T e U s c a f o : "Godetato." 
T*3éfono A - 2 8 U . 
d o c t o r e s f U r a f í * 
D r . F E L I X P A G E S 
CtarnJaBe da te Q^atte 
i M f — l — « ae N s » - t a l w s A & q i c > 
mdum da 2 a 4 I leBtua* . tt. T a -
l é t a a o A - S S S L D o m i c U l » ' . Ba^MW 
« o t r o 21 y 38, Vedada. SaUtft-
ao f - d é S l 
D r . R O B E L I N 
S A U Q R E Y JOBUTMWP-
D A D E S S B C E E T A S 
_ Coracldn r á b i d a par 1 1 8 ( 0 1 » a » - . 
^ d s m í a i x n n . C o a s c t t a s : da 12 a Ac 
P O B K B S : G R A T I S . 
CUte de Jesde, K a r l a , 9(L 
T E U B F O N O A-1332 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 
M é d i c o da l a C a a r de D e a e d e e s d a 
y M a t e r r U X a ^ S k p e d a l M a ea ! » • 
« o f e r m e d a ^ e a da loa oinoo, Mágteaa 
• Qa irdr t f caa . Oonanlrag: D a 12 a 
2. L l B e a , ¿rtre F y O. VWadaw T a -
lAfaoo r-4229. 
N a.b 
D r . R o q u e i S i c c I i e z Q n i r ó s 
MBt>ICO C I R U J A N O 
Garganta , nariz y oído». Conaol-
taa de 12 a 2, en Keptnca . 85. (pa-
m a ) . Mercad, n Omero 47. TeMi'»-
na A-324& 
BBM SO ab 
D r . L A G E 
GofeExsedaOea eeccetas; tratemtentac 
J l e s { a la emplear l o y ^ d e o e a 
míTcurtalaa a i de NeaaataarafaH 
cara radical y r á p i d a . N a r la l t e da 
1 a 1 H a b a n a , 19& 
C 9«r5 i n 28 d 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
partos. &•> 
— s de a a J a -
T teuaoí*» dui 
viaatva í w a t d m a j t s {fitaettM, l l taada» 
r iñun, efe). Tra ia ta lea to 4k> la atoa-
ra e a W f ^ a ^ par ftl »Wi(a» i» é a 
ftlStam, Cota*«(t* da 1 a c ( o c é e t e 
.8501 50 a:> 
D r . ¿ D i A G O 
AOar l iMW da i a a 
íifriVraiartte>a 4 a laa 
pedrada, I S . D » l * A 
D r . J . B . R I H Z 
S v ^ M - t e a v t a d k » « a M a d a Ü i s s 2*aa^ 
t t k . r MavMdM 
XaciaoiatiBta en mttmmttteílm. **• 
laa B a y a a x> i n y a c a M o a a s i y 
S L 
Boa Abate»! « t , a l t a » . Da » A 
A4toCl 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Bspectoltota e a anfaaaadadaa del 
p y * p . l a s t i m o da B a d i o l o f i a y 
E U Í & k a d a d MMBOL Xx- ta tarao del 
fianaSart* de S l w r Y j r t t y ax-dtrao-
tor d t l S a n a t e f * » - I f t ^ p a r a a a ü r 
R e i o a , 127; da 1 a i p. m. Ta*»-
toaos I r M U y A-235A 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o , a Inteattnos por medio del 
andlis ls del Jago g á s t r i c o . Consu l -
tas de 13 a 8, Consulado, 76. T e -
l é f o n o A-514L 
D r . J U S T O V E R D U G O 
i Par t i c ipa al p ú b l i c o en general jr a 
• bu numcrcsa cl ientela en p a r t í curar , 
i que ha tras ladado bu gabinete de 
j consultas a Consolado, n ú m e r o 75, 
' siguiendo s iempre las mismas ho-
¡ ras d« 12 a 3 p. m. 
2173 20d-12 
D r . M I G U E L V I E T A 
Hooaedputa. Enfermedades crdxde&s 
y eapedalldad en curar laa diarreas , 
el e s t r e ü i m l e n t o y todas las enfermo-
¿ a d e s del tatóiaaso e Intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Car los I I I . 209. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico C iru jano . Consul tas : L a a 
M i é r c o l e s y Vlernea . da 2 a A 
* S A N N I C O L A S , 5 2 . 
30 ab 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
V I A S U R I N A R I A S 
Cuba , 140, altos, eaqolna a Meraad. 
H o r a s > 12 a 3. T e l é f o n o A-573S. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
CiruJr.iM» te l a Oalnta da 
« L A B A U C A J t " 
Enfermedades de sefioraa y eh-nste 
en general. Cduso l taa: J f c l a 8. 
Son Jtmé, 47. Telefona A - 2 5 1 . 
I b . G O N Z A L O P 
J3.o d«l Baapt ta l de I t e a r -
y ««1 BoapKatl Ntba. Ü a a . 
en t í a s nrtaaxlaa y 
Teatfteaa. CVtoaea 
p ía . c a l a r l a » » ' de )aa arttoeaa y « o a -
meo de* ríftO» por loa B a y o » J L 
l a y o c H t a w do V' n—tiai — . 
Ooaaattaa « e l 0 a l 2 a . i B . y d » 
8 a i p. o u ea l a e a B » da 
C U B A , N U M E R O 6 0 
S592 30 ab 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g o e x 
B a y o s X . P i e l . Dnfenaedadas ae-
cretaa. Tengo NeasaJrarassíi para I n -
yeccioaee. D e 1 a 3 p. m. T e M o a a 
Á-5807. San Miguel . 
Babona . 
a Omero 107. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e k s c o 
Bnfcnoodadaa del CorazOn, P u l -
taonea, Norrloaaa, P i e l y e n í s r m » -
dadea socretaa. Consul tas : D e 12 a 
A loa d ías lab arables. Salud, a t -
taco M X e l « o r . o A - M I S . 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catodjfttlco de l a B . de Modlctna, 
fpmtmmn nerrtaao y enfermedades 
men-ü lea , Caaeottafti Lonea Ml¿roo-
laa y V i e n n a , de I B M a 2%. B a r -
netaa, 82. 
gasatozto. Barre te» Qoaoabaeoa. 
T a l é í o n o 5111. 
S C N A O O B . P L A S E N O A 
Director y C l m j a a o d a l a C a s a de 
S a l u d " L a B a i s r . - C b v j a o o del 
Hospi ta l nAmaro 1. Kspec íaJ la ta ea 
« s f e r m a d a / l e s da nioJarea, partea y 
e^rogla en generaL Conanltao: de 
3 a 4. G r a t i s pe ta los pobres. E m -
padrado, 50. T e l á f o n a A 2558. 
I 
D r . G A R C I A R I O S 
De laa Xaeoltadaa de 
Bnfermedadee de Isa ojos, g w s a n t a , 
nariz y o í d o s . Bspeelallata da l a 
Aaoc laddn Cubana . Consal tea do 
8 a 5. Neptuno, » . aitoa. T e l é f o -
no M-171A 
D r . A B R A K A M P E R E Z M I R O 
Ca&o&réJüao da T e m p é u t l o o da te 
t te l sasa lda i da l a Habesaa. 
M a A c l n a general y a e p a c í a l m a a t a « a 
aofermedadee s e e n t a a da te t W . 
C a o s u l t B í : « 2 » « * ° ^ 
t i n g o s . Ser Jt iraaS, Ot, altoa. T a -
ytono A - d w 
C U B A B A D I C A X i T S B G C B A D B 
L A D 1 A B B T B 3 , P O S 
D r . M A R T I N E Z C A S T R Í L L O N 
Con<mltaa: Oarrlentea e l ée tr l raa y 
maaeje vibratorio, en O'ReiBy, 9 y 
medio (aHoa); da l a 4 y « a Co-
rrea , eeaalna a S a n Inda iedo . Jesda 
de lMoate . TaWfaao 1-1090. 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e ^ u i 
C t r o J U M del Hospi ta l de Bmocgen-
dsm. C t m g l a y nmoe. Oon«al tH« da 
A Obispo, 54. CatMbda entra H 
T e l é f o n o s A—1611; F - I M A 
E . F E R Í l A N D E Z S O T O 
G A B « A 2 T T A I U J U B I OOOOS 
D r a . A M A D O R 
• a M t e a g o » 
T K A T A P O S XTS P f i « C B 2 > B K I « 2 { > 
TU ¥»Pt tCXAZ, ÍA» B X B P X f C O A A 
B N T B R m s C t e M X O A , A S B O O . 
BAZCDO ttA OQteA. 
o c m B B X A A M n 1 a A 
- t a 
D r . E a g e ^ o A S w y C a b r e r a 
Medicina en gaosraL Bapectelmen-
t» tratamiento da tea « M e t e a o R á t i 
peeba. Caaos t&atpteotea y avaasa-
dos do tuborcoloate aul inabac. C a n -
-aultaa ittai taaijuta. de 1 & A 
Steptuao. 128, vStdm» A-
D r . A N T O N I O P J V A 
Cocazda y Pulmones 
dadee del 
O a a a a B a s : 
P O B R E S : G R A T I S . 
K E K N A Z A , U , B A J O a 
se y B a m u t e -
tio, exclaa^aamante. 
8 a a. 
8875 SO ab 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Es tab ladmtes to dedicada a l trata-
miento y c u a c M a de tea enferme-
dades mentales y nervloeas. (TTtuao 
en «u clase) . Crtetlnu. SA Tel«£otta 
2-131A C a s a p a r t i c u l a r : B a a L 4 -
aaro, 231. Telefono A-4098, 
D r . J O S E A L E M A N 
•ar te y 
"Centro Aattudaaa." 
2 a * en Tir tudea , SB T«IS-
. _ j A^aSMi. DamteBlo: < 
•Hiiimt 88. M é f o a a A-42aa 
Da 
fe-
8620 30 a b 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O m i K I B O C 
Cana a l t a s : de 12 a A Cbacdn. JB, 
oaal^^m^oim a j ^ u a e a t e . TwKfo-
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
I N F A N T A , 87, ( T B A N V I A S D E L . 
GSSBBO) T E L E F O N O A 3065. 
D I R E C T O R : D R . J O S E E . F B R B A N 
E n esta Cl ín ica pueden aer eate-
ti das los enfermes por loa m é d i c o s , 
c irujanos y especialistas que de-
aeen. Consultas externas para caba-
l l e ioa: lunea jtevternes, de 11 a 1. 
SeSoras : martes y Jueves a te 
infama hora. H o a o r a r k s : $5.00, Po -
to rae : gra tu&a: «01o lo martes p a -
ra safioraa. y adbados, caboltevos, 
de 7 a 8 a. m. 
D r . J U L I A N V I V A N C O 
Enfermedades de los Pnl tnonM. E s -
t ó m a g o e Intestinos. Cons a l taa de 
1 a ^ d í a s .teborables. Gervasio , 71. 
T e l é í o n o M-ITW. 
8615 SO ab 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Q r a J I a , Par tos y Bnfermedadee de 
S e ñ o r a s . Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer . Con-
sultas de 12 a A Campanario . 143. 
T e l é f o n o A-S890. 
88S9 30 ab 
D r . J O S E A F R E S N O 
C a t a d r á t l c o por o p o s i c i ó n de la F a -
cultad do Medicina. Olrujano ds* 
Hosp i ta l n ú m e r o Uno. C o a s u l t a a : de 
1 a 8. Ceneulado, n ú m e a » €8. T*-
l é í o n o A - 4 M A 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
espec ia l i s ta en enfermedades se-
osetas. Habana , 49, esquina a T^te-
dlTlo. CooaolUsr: de 12 a A B s p e d a l 
•para loe pobre*: de 2 y modia a A 
O K Ü J A N Q S D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C T B r J A N O D M N T 1 B T A 
Operaciones de 8 a 6 de la tarde. 
12, Santa C l a r a , 19. 
(entro Inqui s idor y Oficios.) 
S5&7 30 ab 
D r . E . R O M A G O S A 
Espec ia l i s ta en puentes removí bles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Ceeasultas: de 9 a 11 y do 2 a A 
Consulado, 19. T e l é f o n o A-67V12. 
8752 30 ab 
D r . F r a n c i s c o d e P . N a ñ e r 
( P A D B B ) 
C T K Ü J A N O D B N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
e n 
H a txasladeBo su Gabinete Den-
tal a O'BoiÜT, 98. altoa. Coasul -
t a s d e a a l 2 j r d e 2 a 5 . 
30 ab 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D F N T I S T A D E L A H A B A N A Y 
P H I L A D E L P H I A 
Operaciones s in dolor; tratamiento 
ancas en l a s enfermedades de las 
e n c í a s . Consaltas da 12 a A Reina, 
«8, bajos. T e l é f o n o A-912L 
D r . F E R R E R 
C l í n i c a e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
e n f e r m o s d e l o s o j o s y d c c c i Ó B 
d e e s p e j u e l o s . 
C o n s u l t a s d o 3 a 5 , l o s l u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , a c i n c o p e -
sos . 
C o n s u l t a s p a r a p e r s o n a s d e 
p o c o s r e c u r s o s l o a m****, j u e -
v e s y s á b a d o s , d e 8 a 10 de 
l a m a ñ a n a , p o r u n p e s o a l m e s . 
N E P T U N O , 3 8 , A L T O S . 
T E L E F O N O A - 1 8 8 5 
6188 2 a 
D R . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta , narte y o í d o s . Cl ín ica r-a pobrea; f l A » a l m e a ; de 12 a Consnltea partáteotecea. de 2 a A 
S a n N i c o l á s , 62. T e l ñ f o n o A-S827, 
M U 30 ab 
D r . J . M . P E N I C H E T 
O C U L I S T A 
O í d o s , Nar i s y G a r g a n t a . Todos lea 
días , do 2 a 4 p. m. P a r a pobres: 
Uinee, M i é r c o l e s y Viernes , de » 
a 11 a, m. Campanario . 42 bajea. 
S e l é f o o o s A-ÍTBO. F-10tl2. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r o é n d e z 
O C U L I S T A 
Jefe da J a C H c t t a Cei doctor J . 
dei 
D e 2 * a A 
"Csotre CteIte«o." 
Prado, Mfc. 
6SS1 81 mu 
C A L L I S T A S 
Q u i r o p e d i s t a y M a s a g b t a 
H A B A N A , 7A 
G r a n fama y r e p u t a c i ó n c i en t í f i ca . 
T r a b a j o s acabados y perfectos ter-
minados y m ó d i c o s . S in cuchi l la . S i n 
peligro ni dolor. Consul tas diarias , 
de & a. 6̂ 4 pk. ta. Domingos basta 
I s a 1 2 £ . 
F . S U A K E Z 
Oatropedteta M - C e n t r e Aatarte- , 
ao." O r e d a M o en HUnote CoUege, 
Chicago. C u n a r í a s y operaciones 
Man sana de O A e a . Departamento .1 
208. P i so lo . De 8 a 11 y de 1 a A l 
6808 31 mz 
F . T E L L E Z 
Q t J I B O l ' M D T S T A Ü1B1CTZBIOO 
Espec ia l i s ta en callos, ufias. exo-
tosis, o n i c o g r l í o s t s y todas l a a afec-
ciones comunes de los pies. G a b i -
nete electro q u l r o p é d l c o . Consula-
do y Animas . 
_ 
6006-12-13 31 mz 
C A L L I S T A R E Y 
BsuSeae . A T a l . 
B a «I gaMaete o a donricnio. 
H a y e a r r i d o de manicura. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comaxiroaa facul tat lra de l a "As»-
clacldn Cubana" y " L a •Bondad." 
B e d b e Ordenes. E s c o b a r , n ú m e r o 
2A T e l é f o n o A-2887. 
8818 30 ab 
L A B O R A T O R I O S 
i NO A B O N E S A L A C I K G A I 
Laboratorio de Q u í m i c a 
A g r í c o l a e I n d u s t r i a l 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
San lAxaro , 294. T e l é f o n o A-o 3-1* 
A N A L I S I S D E 0 R I F A S 
Completos, $2.00 moneda ofteteL 
laborator io A n a l í t i c o del l ec tor 
Sml l laoo Delgado. Sa lad , 60, ba-
jos. T e l é f o n o A-8822. So p r » c t l c a a 
a a á H s l s qnlraftees en general. 
1 
30d-19 
O C U L I S T A S 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n ? e z 
O C U L I B T A 
C a a s a l t e s y o p e r a r t w t n de a a ü 
r de 1 a A 'Prado, SOa. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
l « A Aaatee, IOS, s s ta tes a J a i a a i a 
r a . Bastea posas por a l seAte, te* 
cftttan cartas da erdAMe g 
g i m a letras a cofia y 
teraa vista. 
| A C K N pagos por cabla, g í r a a 
letras a corta y larga vista 
•obre tedas las capitales y 
dudadas importantes de loe Bata-
dos Unldoa. s i á l i c o y n a r o p e . a s í 
co iño sobre todos los p u ^ l o f da 
Bsoafia. D a n sartas de c r é d i t o so-
bre Noar York , F l l a d e l C a , New Or-
loaas, San Franc i sco , Londres , P a -
ria, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
s a a m a r c a s . D e a h í l a g r a n o v a c i ó n 
t r i b u t a d a a l o s d o s d l s t í n g u l d o í s p o r t -
m e o a l h a c e r s u e n t r a d a e n la p i s t a . 
D a d a l a s e ñ a l d e s a l i d a , l a " S t o t z " 
h i z o u n a s o b e r b i a a r r a n c a d a , s a c a n d o 
g r a n v e n t a j a a s u r i v a l ; p e r o a l f i n a l i -
z a r l a p r i m e r a c u r v a s e n m t ó u n a g r a n 
i i r r e g u l a r i d a d e n s u m a r c h a , en t a n t o 
' l a " M e r c e r " l e p a s a b a a tma. « n o r m e 
v e l o c i d a d , A l o s p o c o s p e s o s t i z o p a -
I r a d a l a " S t u t z " a c o n s e c u e n d h . de h a -
b é r s e l e d e s c o m p u e s t o e l m o t o r . 
A l n o h a b e r c o m p e t i d o r l a c a r r e r a 
c a r e c i ó de i n t e r é s , l o c u a l n o . ' m p i d l ó 
q u e G u s t a v o G i q u e l h i c i e s e u n m a g n ) 
| r e c o r r i d o , d e m o s t r a n d o s u s p e r f e c t a s 
c u a l i d a d e s d e g r a n d r i v o r . 
H i z o e l r e c o r r i d o d e l a s 6 v u e l t a s ^ e n 
6 m i n u t o s y 35.415 s e g u n d o s . 
L a . m u t u a p a g ó $3.10. 
P r e m i o . $800 y m e d a l l a d e e r o de 
l a " H a v a n a A u t o C o . " 
Q U I N T A Y U L T I M A T d E L T Á 
A b i e r t a s i n l i m i t a c i ó n t 
t r e i n t a v u e l t a s , . 
121 p ú b l i c o a n s i o s o d e e m o c i o n e s es~ 
p e n ó c o n g r a n i m p a c i e n c i a e l i n i c i a 
d e l a p r i n c i p a l c a r r e r a d e l a t a r d e . 
F u e r o n m u c h o s l o s c o m e n t a r i o s q u e 
s e h i c i e r o n s o b r e l o s p r o b a b l e s v e n -
c e d o r e s , y a l a n u n c i a r s e q u e n o c o -
r r e r í a n e l " M e r c e d e s " de J e s t í s L ó -
p e z y e l " D a i m l e r " d e G e r m á n S . L ó -
p e z , i n s c r i p t o s c o n l o s n ú m e r o 5 y 6 , 
r e s p e c t i v a m e n t e , l o s e x p e c t a d o r e s r e - ¡ 
p a r t i e r o n s u s s i m p a t í a s e n t r e e l fa-1 
m o s o " C a d i l l a c " p i l o t e a d o p o r e l " d r l - \ 
v e r - é x i t o " M a r c e l i n o A m a d o r y e l 
" S t u t z " b a u t i z a d o c o n e l n o m b r e de 1 
"oso b l a n c o " , c o n f i a d o a l a p e r i c i a d e 
M a n o l o R i v e r o , 
A m a d o r h i z o u n a s e n s a c i o n a l s a l i d a 
d e s t a c á n d o s e e n s e g u i d a d e l p e l o t ó n 
f o r m a d o p o r e l r e s t o de s u s c o m p e -
tídores 
E n l a p r i m e r a r e c t a e s t a b l é c e s e l a 
c o m p e t e n c i a e n t r e e l " C a d i l l a c " n ú m e -
r o 2 y e l " S t u t z " n ú m e r o 4 y l a s c i n c o 
m á q u i n a s p a s a n e n s u p r i m e r a v u e l t a 
e n e l o r d e n s i g u i e n t e : " C a d i l l a c " n ú -
m e r o 2, " S t u t z " n ú m e r o 4, " M e r c e r " 
n ú m e r o 7, " S t u t z " n ú m e r o l y " S t u t z " 
n ú m e r o 3 . 
E s t e ú l t i m o i b a f a l l a n d o y r e t i r ó s e 
e n l a s e g u n d a v u e l t a . 
A p a r t i r d e e s t e m o m e n t o l a s c u a -
t r o r e s t a n t e s c o l o c á r o n s e e n e l o r d e n 
s i g u i e n t e : 2 , 4, 1 y 7. 
E l " M e r c e r " n ú m e r o 7 q u o p i l o t e ó 
S t e v e n s , e m p e z ó a f a l l a r e n l a v u e l t a 
c u a r t a y s i g u i ó f u n c i o n a n d o c o n i r r e -
g u l a r i d a d e n e l r e s t o d e l a c a r r e r a . 
L a c o m p e t e n c i a e n t r e e l 2 y e l 4 
f u é h a c i é n d o s e c a d a v e z m á s "intere-
s a n t e h a s t a l a s é p t i m a v u e l t a e n l a 
q u e A m a d o r c o n s i g u i ó u n a g r a n v e n -
t a j a s o b r e s u c o n t r i n c a n t e R i v e r o . 
A l f i n a l i z a r l a d é c i m a s e g u n d a v u e l -
t a A m a d o r l o h i z o p e g a d o a l a " M e r -
c e r " d e S t e v e n s , a l a q u e l l e v a b a u n a 
v u e l t a d e v e n t a j a . 
E n l a d é c i m a q u i n t a v u e l t a , a l s a -
l i r de l a s e g u n d a c u r v a , l a " S t u t z " 
d e M a n o l o R i v e r o , d i ó u n g r a n p a t i -
n a z o d e s g r a n á n d o s e l e l a s d o s r u e d a s 
t r a s e r a s y n o s u f r i e n d o n i n g ú n a c c i -
d e n t e l o s c o n d u c t o r e s d e l f a m o s o "oso 
b l a n c o " . 
L a m á q u i n a q u e d ó r e t i r a d a de l a 
coempetenoia. 
A p a r t i r de e s t e m o m e n t o l a r i v a -
l i d a d q u e d ó l i m i t a d a e n t r e A m a d o r y 
M a r c e l i n o M o r e n o , p i l o t o d e l " S t u t z " 
n ú m e r o 1, p r o p i e d a d de M a n u e l F e r -
n á n d e z B o a d a . 
E s t a a l c a n z ó u n a g r a n v e l o c i d a d y 
a m e n a z ó p a s a r a l " C a d i l l a c " , c u a n d o 
e n l a p r i m e r a c u r v a , d e l a 25a . v u e l t a , 
p a t i n ó de m a n e r a s e n s a c i o n a l , d a n d o 
u n a s e r i e d e c a b r i o l a s e n t r e d e n s a s 
n u b e s d e p o l v o , a m e n a z a n d o c h o c a r 
c o n u n g r a n p o s t e . 
D e b i d o a e s t e i n c i d e n t e A m a d o r c o n -
s i g u i ó u n a g r a n v e n t a j a y t e r m i n ó l a 
c a r r e r a t r i u u f a l m e n t e , s a c a n d o a s u 
c o n t r a r i o u n a v e n t a j a de u n c u a r t o 
d e m i l l a 
F u é o v a c i o n a d o d e l l r a n t e m e n t e e l 
v e n c e d o r d e t a n t a s c o m p e t e n c i a s a u -
t o m o v i l í s t i c a s y s a c a d o e n h e m b r o s 
p o r e l p ú b l i c o q u e i n v a d i ó l a p i s t a . 
P r i m e r p r e m i o : $1.500. C o p a A u t o 
C l u b d e C u b a y G r a n C o p a C u b a n 
A m e r i c a n J o c k e y C l u b . " C a d ü l a c " n ú -
m o r o 2. P r o p i e t a r i o : B e r n a r d o C o r u j o . 
D r i v e r : M a r c e l i n o A m a d o r . T i e m p o : 
3 0 m i n u t o s , 1 2 . l | 5 s e g u n d o s . 
D i v i d e n d o s : $ . 4 2 0 y $ 4 . 1 0 . 
S e g u n d o P r e m i o : $500 y T r o f e o R a -
c i n g C o m m i t t e e ' 1 8 . 
S e g u n d o p r e m i o : " S t u t z " n ú m e r o i . 
P r o p i e t a r i o : M a n u e l F e r n á n d e z B o a -
d a . P i l o t o : M a r c e l i n o M o r e n o . T i e m -
p o : 30 m i n u t o s y 27 s e g u n d o s . 
D i v i d e n d o : $ 8 . 2 0 , 
E l D E S F I L E 
F u é i m p o n e n t e . L a a g l o m e r a c i ó n de 
p ú b l i c o f u é d e t a l m a g n i t u d q u e e l 
d e s f i l e h í z o s e s u m a m e n t e l a b o r i o s o . 
L o s t r a n v í a s d e l o s F e r r o c a r r i l e s U n i -
d o s y l o s d e l a s H . E . R . L . P . C o . 
r e g r e s a r o n r e p l e t o s d e e s p e c t a d o r e s v 
l a c a r r e t e r a d e C o l u m b i a s e c o n g e s -
t i o n ó c o n l o s m i l l a r e s de a u t o m ó v i l e s 
q u e r e g r e s a b a n d e l m a y o r e v e n t o d e -
p o r t i v o q u e s e h a c e l e b r a d o r n C u b a . 
N o r e c o r d a m o s e s p e l t á c u l o a l g u n o en 
e l q u e se h a y a r e u n i d o t a l . - a n t i d a d 
d e a s i s t e n t e s . 
F u é u n a b e l l a j o r n a d a l a o r i í a n i z a -
d a p o r e l " R a c i n g C o m m i t t e e ' ] S". 
~'r ^ | 
E l * * d r Í T e r . é x i t o ^ , M a r c e l i n o A m a d o r , d e s p u é s d e h a b e r t r i u n f a d o oo» . i 
« C a d i l l a c d e l s e ñ o r C o r u j o . ™ ^ 
L o s s e ñ o r e s í í i c o l á s R i v e r o . J n , S e l g l l e y S a m u e l T . T o l ó n , p r e s i d e n t e s 
R a c i n g C o m m i t t e e '18 
del 
• wm 
E l s i m p á t i c o t r i u n f a d o r de l a p r u e b a de A f i c i o n a d o s , s e ñ o r G n s t a v o Giqnel» 
c o n s u t e r c e r " . 
L o s B e S o r e f H u m b e r t o y E v e l i o t í l q u e l . q u e g u i a b a i 
c a r r e r a de a A f l c i o n a d o s , , , 
en 
U n a s p e c t o d e l « g r a n d s t a n d * . 
S I 
'vfo lxxxvj 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
MENOR DESAPARECIDO 
la Puente, vecino de Antón 
J09* A dcnumió ayer ante la sexta 
jlecio •3-(1eapo!icla aue desde el rlernee 
pac ión de pone falta d cíiatl 
* ,«5 ' r Uljo José Eligió, de 15 aüos de 
e<1»li- -r ile las gestiones realizadas ig-
A '^fnde pueda encontrarse. DÜX-. donde i i>A5jOS 
«ttios y Manriaue chocaron ayer 
^ . ^ . 4^6; manejado por José Cárde-
lo» ' " ^ L r o vecino de CTavel numero 14, 
r o ¿ g ; » ^ e nianeJaba Ramón Loguna 011-
« • ^ ' v e h í c u l o s sufrieron algunas 
^ s r Tos chanffcnrs se ansarón mu-
»TeH!nt¿ ante la sexta estación. 
y^juente ani«= CASUAL 
. /.T^nalmente una tabla que te-
Al P,wnr,I^i, a el menor Ramftn Alpi"?r 
^ " " ^ 1 5 años de edad y vecino de • 
>fcíta «de lo a^ íufri6 una herlda 
" ^ . n ^ leve e'S la' región plantar de- ! 
^ ^ e f d ^ o T s ^ f 5 ^ 
* tnr mivella asistió ayer en el se-
^ ^ n t r .le «ocorros a la nienor 
fundP. ^ .ov Díaz, de ocho aüos de edad 
7 vecina 'ie plantar derecha. 
*2JÍ?a II j ñ ' o oup presenta en ocasión 
Sufrió el f̂,"" 'Uon en el patio de »u 
* ^ { f o ^ a l ' pg1Sar0unantablaP que tenia 
Bn clavo. INSULTOS 
i«»n estación de policía conoció 
£ a ? S denuncia formulada por Ade-
f/ld. V * " ^ Soiolongo. reana de Vlt-
tudes n ^ V a r g a d o de la casa. Rafael j 
B » « insultado sin mo-
üvo alguuo. ESCANDAL0 
„ »i ricilante número 14'if. Germán. 
a aiin a estición, fué ̂ i á o .ijer 
de la I"11"" Garc a y García, de 14 
c ' m e ^ e d a f " vecino de Santiago 8 
'"í" ^rnsa do haber promovido escAnda-
,ftLen San Jo«é y WeUscoain, insultándo-
' ^ • r f n t r e ^ í o 6 ^ 1 ^ ^ . ^ Micaela Gar-
^ CHOQUE Y DASOS 
vn Compítela y Paula fué « lanzado 
2 iror el automóvil número -«XW, ma-
•iudc por e chauffeur José Grande 
P'línoi vecino de Infanta por un 
S del Ejército, causándole averjas 
tíva cuantía no puede a P ^ i a r 
El vigilante número 29 condujo a 
rr.n.le a la segunda estaclun 
Gran'i- * lESIOÍíADO L E Y E 
m la casa Sarrá, al estar desbaratnn-
^ un cajón, Juan Losada Longevín, de-
^ndiente y reciño de dicho lugar, au-
fió casualibente una herida en In región 
ulantar del pie izquierdo. 
Pia doctor Taboadela. que lo asistió, 
certificó de leve la lesló. 
íe RISA Y L E S I O N E S 
ro- el vigilante número 756, de la 
eátTta estación, fue arreaUdo ayer Ma-
n«cl Hier. Selsdedos, dependiente y ve-
cino de Keina 7. „ , 
Lo sorprendió en el Parque de Colón 
Tlftendo con otro sujeto que se dió a la 
ÍUu"'ionocldo en el primer centro de ao-
rr-rr ŝ por el doctor Escanden, presenta-
ba leves desgarraduras en el labio infe-
HURTO 
\nte la cuarta estación fueron condu-
cido» aver por el guarda-parque número 
7 Antir^s Pedroso Marrero. vecino de 
Áiifrel̂ s !».'» y Antonio Torres González, 
*de Corralea -1. 
El primero acusa al segundo ae que 
días pasados le sustrajo del bolsillo <1.40 
t í«te acusa a su vez al primero de ha-
Wrlo amenazado al no le realizaba cierto 
trabajo. 
FSCANDALO 
El vigilante 780. M. Crespo, tirrestó 
«>er de madrugada a Francisco Aróste-
ji 1 Cnsuso, vecin » de República 127 y 
Ja'nbn F.iulkes Bcltrjn, de Aguacate 52. 
I."S encontró durmiendo reclmiidos so-
bre una de las mesas del café Alemán, 
v r-.jnofldos en el primer centro de 
¿••í ;-r.:í, hablan ingerido bebidas alcohó-
licai. 
HURTO 
I . iardo lioidrobe Díaz, denunció ayer. 
Urde anle la tercera estación de policía ¡ 
a Bdeliulra Sánchez Rodríguez, vecina de i 
Avenhla de Italia :il, por Animas. 
].•<. acusa de negarse a devolverle unns 
prendas 'i'i** 1c prestó, lo que niega la 
aciüadn. nlegamlo que fueron regaladas. 
rrMtó 100 pesos ile fianza. ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 1 8 . F A G I N A 0 N C £ '̂ Ll?*̂  ̂  el «eductor concurso 
í f o , ^ 6zas femenlaaa Que mo com-
i * n í a 70 110 te"*0 , a P i p i -
l a . Que conste. 
A l l á se las entiendan con el Se-
cretario insigne. 
T í a S ^ í ! a S ¿ . „ C o i l c p c I 6 n A. de García 
Harro&o. bella esposa del Presidente, 
L S Á w S L Í * ^ de u>Vez' Casi lda 
Rovollo Viuda de Alemany; Penlgna rZrt* ¿/6l'ez' Bdelmira Miranda de 
Garc ía; Ramona García de García; í ̂ 6̂tYázqUQz de D1^: J^a 
f i a r , i 1 ^ 6 ^ Blanca G . de Hierro; 
F l o r a G. de Castro 
Sefiorttas: iaS encanUdoras ^obriní-
f a . ? e l .?r68ideDte del Club, señori-
! f . f i íJ^ .e fma 7 He l ia Suárez , en com-
pañía de su linda amguita P i lnr F e r . 
nandez, del pueblo de Cruces, que se 
hal la en la Habana pasando una corta 
temporada en casa de l a Presidenta 
de Honor de la Sociedad, s e ñ o r a Ma-
n a M de Muüiz ; Mercedes y Maximl-
na D í a z ; Josefina Mart ínez ; Blanca 
Montea; María Alemany; Marta Mar-
t í n e z ; U t a l i a H e r n á n d e z ; Margarita 
S u á r e z ; Sarita Repol l ; Bdelmlra Ro-
jas ; Rosita Quintana; E s t e K R o d r í -
g u e z . . . wrn** 
Un aplauso tan entusiasta como 
merecido para la triunfadora Comis ión 
de Fiestas: Presidente p. s r., Anse l -
mo García Barroso; Secretario pepe 
Prendes; Vocales: R a m ó n F e r n á n d e z - f c i 
Rogeuo L ó p e z ; Manuel R . MuCiz- R a 
fael González . 
C a r r e ñ e n s e s , habé i s triunfado como 
buenos, a pesar de D o ñ a L luv ia 
Ah. se me olvidada decir qu» e' bai 
le r e s u l t ó e s p l é n d i d o v oue la orques-
ta se l u c i ó almirablemente, ejecutan-
do un selecto programa de piezas bai-
lables. 
L a divina sidra*del Gaitero, regoci-
jo de las almas y a l e g r í a de los co-
razones, corr ió en abundancia, comt. 
un r ío de oro y de espumas en medio 
de aquel bello desbordamiento de flo-
res, de m ú s i c a , de a l e g r í a y de i: 
comparables bellezas femeninab 
¡Viva Carreño, 'chachos"! 
D . F . 
r 
a C a s i e l 8 0 % d e l a s e n f e r m e d a d e s s e d e b e n 
Nutriclósí Defíclenie en BI Organismo 
y e s i n ú t i l t r a t a r d e c u r a r l a s c o n d r o g a s y p a t e n t e s a l c o h o l i z a d o s 
E l r e m e d i o r a c i o n a l e n l a s i n d i s p o s i c i o n e s ó e n f e r m e d a d e s l e v e s ó a r r a i -
g a d a s e n q u e p r e c i s a t o m a r u n t ó n i c o p a r a r e c o n s t i t u i r l a s f u e r z a s v i t a l e s 
l a s a n g r e , e n l o s p u l m o n e s ó e n e l s i s t e m a n e r v i o s o , e s l a 
E M U L S I O N DE S C O T T 
y a s e a e n 
Á 
349 
q u e e s e n r e a l i d a d u n p o d e r o s o a l i m e n t o c o n c e n t r a d o e n f o r m a 
c i e n t í f i c a m e n t e a s i m i l a b l e p o r e l o r g a n i s m o . 
P r u é b e l a u s t e d u n a t e m p o r a d a p a r a c o n v e n c e r s e 
No acepte sino EMULSION de SCOTT. 
L o u r d e s y l a " C l i n i c a 
d e l M i l a g r o . ' ' 
(Concluye) 
"scraetemos humildemente es nuestro 
juicio a l del Soberano Pont í f i ce , que 
Tiene a su cargo el gobierno de lu 
Iglesia universal." 
I V 
L A C L I N I C A O " B U R E A U D E S 
C O N S T A T A T I O N R . " 
L a c o m i s i ó n infor' . 'b-v/MET.AOINE 
A O E S S O G i 
toma en c o n s i d e r a c i ó n y se ia dese-
cha. 
E n cuanto a lo segundo, consta poi 
estos documento.* que en Lonrdes se 
han curado enfermedades g r a v í s i m a s 
de todas clases: tuberculosis, coxal-
Ria, gangrena, c á n c e r , tumores blar. 
eos, fracturas de huesos, ceguera, sor-
domudez, tisis de ú l t i m o grado, etc. 
E l a ñ o de 1905 h a b í a ya registradas 
cerca de 3,000 curaciones nrodigio-
sas. 
Dicho se es tá que no es obligatorio 
cJ paso de los curados a la oficina, 
y siempre hay algunos que faltan 
cuando se lea llama, c u i d á n d o s e muy 
L a c o m i s i ó n de i n f o r m a c i ó n ha a d - ! p o c ° ^ 80 ,ne£:rse a las ^ s t i g a c i o -
quindo ya c a r á c t e r permanente y ae ines ,de j 0 3 médlcofl y prefiriendo pa-
hal la perfectamente organizaba en ; inadvertidos. 
Lourdes ) Cuando un enfermo, que presume es-
C e r c a de la gruta se ha estat lec ido,tar curado. a* presenta en la ofici-
el tribunal de c o m p r o b a c i ó n 1? \ c a - Í D a ' 68 sometido inmediatamente a un 
demia de Ciencias que pedía R e n á n . I interrogatorio publico, en el cual pue-
compuesta de m é d i c o s y doctores, cu- 0611 tomar parte todos los m é d i c o s 
yo oficio es averiguar rscrupuiosa-1 i're3entes Entonces se ".ce en alta voz 
mente la realidad y c a r á c t e r de las i01 certificado del punto de proceden-
curaciones m á s notables. | cia> firmado por el m é d i c o que le haya 
Dos cosas se examinan principal-1 asistido. Tanto lo que consta en el 
mente: l a . , ai la enfermedad era ln-1certificado como las declaraciones del 
curable; 2 a , sí se ha curado. 
E n cuanto a la primera, se com-
prueban los certificados de K s m é -
dicos, se reconoce a los enfermos y 
se interroga a los testigos. L a ofici-
na funciona seis meses al a ñ o . esto 
es, desde A b r i l hasta Octubre, y tra-
baja seis horas al día. E s t á abierta 
a todos los m é d i c o s y hombres de 
ciencia, de cualquiera n a c i ó n o re-
l ig ión que sean, los cuales presen-
cian los trabajos y aun toman, si 
quieren, parte en ellos, 
E S P A Ñ O L A S 
CLl'B IX.VRQIJES 
JUNTA DE L A D I R E C T I V A 
t t i clebró en lo» salones del Centro 
Asturiano, en la noi-lie del Jueves, y, 
por ausencia del bueno de don .luán 
nrtondo, presidió el primer Vicepresl-
•tatto, Antonio Caatrillún, el hombre de 
le« fuñios.,H chaleco* de fantaaia. 
A Mi6 de Secretarlo MalaquiaH. el bíbli-
co Malaf|u(aa( estando presentes Uloardo 
Triaa, segundo Vlcepresideute y Uernabé 
íernández, tesorero presidente gentil de 
la donosa comisión de Fiestas y ••dictador 
de alimento^'' del Club Luarqués. E l rea-
M de la Directiva en pleno. UelnA «m 
entusiaamo colosal y como es de supo-
ner, se adoptaron importantísimos acuer-
dos. 
Vayan tomando nota: se aprobaron el 
'cta y el balance mensual, el informe 
la comisión de Propaganda, con un 
•uinento considerable en las listas de aso-
ilaüoos; el de la Comisión de Fiestas, con 
"n voto de gracias por el éxito Insupe-
Mrle obtenido en la fiesta bailable ce-
lebrada, con gran lucimiento, el domin-
io último, en el salón del Broadway 
Uub, y el de la Comisión de Socorros 
lúe preside Ulcardo Trias, en el que 
•onstan los trabajos realizados durante 
•i mes anterior, quedando demoatrado 
'0n ello que el Club Duarquéfl, además 
sus fiestas, ya famosas, también dea-
"iu una buena parte de sus Ingresos a 
'««llrar obras de caridad y do amor pa-
ra oon i0g compatriotas en desfrfacla. 
• "«ndlta mil veces una institución que 
j41» alto ba sabido poner el nombre de 
¿uarca en este pafs, realizando tan me-
ntoria obra social! 
kos luaroueaes se divierten, es verdad; 
r'ro tambicn se acuerdan de los que »u-
fo ' i1 a')r,ra mismo lo van n demostrar 
on ia celebración de un gran baile, otro 
5 i0---- ¡qué ae yo cuántos! en uno 
« los primeros domingos del mes en-
/ante. quizá el día 5, en el propio road-
HrtL »ub' 8 beneficio del fondo de Ca-
^ f l . Merecen el apoyo decidido de to. 
ios corazones generosos. Y dos va^oa 
pÍ? ,?ldr,l E l Gaitero. 
«•/ íSi^í6- luarquese? 
C l u b C a r r e ñ o " 
ÍCOS D E ÜJÍA F I E S T A G E S X T L 
"Nunca es tarde si la dicha es bue-
¡ore COmo 410611 que di30 ^ 11,0 Xkrñ' c,erto f i lósofo, m á s o m-nos i n -
«"sne. 
^ u k ^ H * es tá ' 'Bera observac ión , a 
Pernit exhordio, u lo que rea, me 
ticui ^ ^ r a los c a r r e ñ e n s e s v par-
ani'^rinente a las lindas femlaas. mi-í 
« w e s lectoras, un poco de Indul-
Prlm^ POr la tardanza en r e s e ñ a r l a 
con r l T ^ matinee bailable celebrada 
Pesar ,uc lmle«to y mejor ¿x l to . a 
el dio x- Oportuno "Orbayu* con que 
nidad ptuno' esa calamitosa dlvi-
p ^ - j L ^ ^ ^ c a . ha pretendido estro-
el el Pasodoble. el d a n z ó n y hasta 
íens f* n a 108 entusiastas carre -
de i 7 ' r , a , , á Por I03 bellos jardines 
i ¿ Polar-
cia de1*^50 que por inor de la ausen' 
*0 ParaV5 artefact0 ant i cuá t i co (vul -
*«os ) ^ iadispensable en 
'««e salír o"?3 de P ™ 6 ^ . he tenida 
cúpula ¿ 0 sm acordarme de la 
donde i , i054, bel10 luKar de refugio 
^Pogeo ^ t T 9 ^ c o n t i n u ó en todo su 
e^ P^nef^0..,81 ^ cosa- Y . debido a 
^ W c ^ r t i n ^ 1 1 3 " ' ^ me ^ t r a v l a -
^»ar ios S ' 1 1 " Con los apuntos ne - I 
1* «"ecuneV.ri v en la impor ib í l idad I 
n^. .'f5' haata ho.v en que la 
^ P r S L i d e " C , a Personificada en I 
^ ^ a p S ' T ha 8acado de ««ra*-! 
Oblemos ;r,ra<n59' Pep ín 061 a t o * ' 
í ^ l ^ o w 0 ^ do- ,a « ^ t a ^ é un 
éxit« i n s u r ^ K ^ organi'-aci6n y un 
« s u p e r a r e para el Club C a r r e - I 
t-nfermo se consignan en un sumario, 
r u é siempre se hace a l a vista de to-
dos. 
S i hay sitio, pasa entonces el en-
fermo a un gabinete particular, don-
de cualquier m é d i c o puede estudiar y 
comprobar en qué estado se halla el 
paciente. L a s observaciones de estos 
m é d i c o s manifiesta deseos de verlo de 
nuevo, se le suplica que vuelva. 
No se da pleno valor a la c u r a c i ó n 
ni se admite d i s e n s i ó n t e ó r i c a sobre 
Se forma y archiva la e s t a d í s t i c a la Jntonwetnc ión del hecho, hasta que 
de las curaciones. Se apunta el nom~ el enfermo haya sido reconocido <\v 
bre, calidod y procedencia del enfer- \ nuevo por el m é d i c o que s u s c r i b i ó el 
mo, la enfermedad que padec ía , la fe- certificado de procedencia. D e s p u é s 
cha de su c u r a c i ó n , etc. Cuando la Uiue esto facultativo haya dado su pa-
enfennedad es de n e n i o s , no se l a ' recer sobre la c u r a c i ó n , e s t á inc lu i -
da é s t a , si hay motivo para ello, en-
tre los hechos extraordinarios ' de 
Lourdes. 
Se pueden presenciar los trabajes 
que al l í se realizan. Con una c o r t e s í a 
exquisita se dan todas las facilidades 
para visitar la famosa Cl ínica . 
L a oficina de comprebaciones ocu-
pa una hab i tac ión de regulares dimen-
siones, en un hueco del brazo izquier-
do de las rampas monumentales 
E n varios cuadros se ven retratos 
de algunas personas que se han c u -
rado. 
' E n un cuadro se hallan estas pala-
bras del doctor Vergez: "Se me pre-
gunta qué he visto en Lourdes. Dos 
palabras bastan para decirlo. Por el 
txamen de los hechos m á s a u t é n t i c o s , 
colocados fuera del alcance de la cien-
c ia y del arte, he visto, he tocado la 
ebra divina: ¡el milagro!" 
L a entrada en l a oficina no se con-
sigue f á c i l m e n t e en los d ías de gran 
concurrencia; pero desde luego todos 
los m é d i c o s que lo desean son rec i -
bidos con los brazos abiertos, sin pre-
guntarles c u á l e s son sus ideas religio-
sas, y se solicita el concurso de su 
competencia para examinar a los en-
fermos que al l í se presentan, permi-
t i é n d o s e l e s discutir con toda libertad 
c interrogar a los peregrinos que de-
claran haberse curado. L a oficina po-
see en su archivo gran n ú m e r o de 
documentos completamente favorables, 
suscritos por m é d i c o s no c a t ó l i c o s . 
E n t r e c a t ó l i c o s y no c a t ó l i c o s h a b í a n 
asistido a las sesiones de la oficina, en 
1907, 330 m é d i c o s ¿Se quiere m i s 1U77 
E . Uirarte de E r c l l l a . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnciesr. en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A l P Y « j l f * r ¡ C t a n Ha l í l l i a n z a escudero, y s i quieres, lo s e r é i y modelos hay que hasta tapan una di 
i » i v ^ v o a c i I 3 i a i l U C I d * * , yo dispuesto a l gobierno de una B a - ! é s t a s . 
| ra tar ia y de cuantos reinos e í n s u l a s ¡Qué tontas somos! Realmente nc 
en buena l id conquistes para bien de | merecemos otro calificativo al ver qu« 
la humanidad, s in que este tu fiel es- hacemos cosas que sabemos que nc 
cudero llegue j a m á s a ser un "arras- d e b i é r a m o s hacer, y que, s in embargo, 
trapanzas." Preparado tengo el "ni-1 las repetimos todos los día» con el 
(Viene de la P R I M E R A ) 
n í a s un arma con qué conquistar l a 
gloria y el pan. ¿No ves a P e p í n . a 
tu gran Pep ín , ese que fué tu verda-
dero amigo, cuya ausencia lloras aun 
en el otro mundo? ¿Qu> hizo? T r a b a -
j a r mucho; abrirse paso; y aqi:í e s t á 
tocando ya las nubes. ¿ C ó m o no te 
diste cuenta y no seguiste sus augu-
i rios de que presto iba a sonar la ho -
r a en que el mundo iba a l levar a l 
p inácu lo de la gloria, a ú n a loa 
m á s obscuros sacristanes? 
Mira, desde esas alturas en que te 
encuentras, c ó m o los m á s humildes, 
los m á s obscuros, se cubren de glo-
ria ; y esos, para el mundo, eran mo-
no sque sacristanes; porque el sa 
cío" y las alforjas; y en el campo de 
Montiel te espero, o en la pluya del 
"chivo", que para el caso es lo mis-
mo 
S A . v c n o . 
E c o s d e l a M o d a 
(¡•ara el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
Madrid. 13 de febrero de 1£]8 . 
Dibujada por los figurines, confir-
cerdote, por ejemplo, era tenido por uiada por las c r ó n i c a s de moias , nos 
algunos como ser vividor y p o l t r ó n : 
y ahora resulta que los sacerdotes son 
héroes . 
Metiste la pata soberanamente, 
cuando haciendo caso omiso del gran 
P e p í n y sus consejos, te deterr.iinastc 
a pasar por esas r á f a g a s inmensas de 
Intenso f r ío ; cuando lo que P e p í n te 
aconsejaba era calor, mucho calor; 
ardor, luchar con denuedo en este 
volcárt llamado mundo, o en este m u n -
do, convertido en v o l c á n , Pero t i l , 
erre que erre, aferrado a lo tuyo, y 
sin oir los consejos de un desinteresa • 
do amigo, quisiste obrar por cuenta 
enteramos de que todavía , y a pesar 
de empezar a ir de vencida el Invierno 
l a silueta de hoy sigue I m p o r i é n d o -
nos el uso del corbat ín bajo cistintos 
aspectos, lo cual agradecen mucho 
1 las frioleras, en cuyo n ú m e r o tengo 
I l a desgracia de encontrarme, 
i Cas i todos los abrigos son c e r r a -
1 dos y con cuello alto. 
' Los cuellos de piel t a m b i é n tienen 
extraordinaria a c e p t a c i ó n , y como l a 
; moda los impone, las presumidas los 
j soportan con res lgna idón digna de 
| mejor causa, sin proferir l a menor 
] queja y con igual acatamiento que Ue-
propia v trepar muy alto, llegar hasta I vaban—:ay a ú n l levan!—el pecho des-
nudo en pleno invierno, eomcti'endosj 
a los rigores de un frío tremondo. 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A l f R E O O f E R H A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 M Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
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las nubes, coger el cielo con la mano, 
y eso, s a c r i s t á n mío , hay que ganarlo 
aquí abajo. ¿ C ó m o . pues, quieres quo 
te lloren y que las campanas de la 
Cidra doblen a duelo? De ese d»?medi 
do afán de gloria nac ió tu enferme-
dad; y cuando en razón de l a "sinra-
zón" de la escasez, viste que ni a ú n 
pan t en ías . , que l levar a tu boca, vino 
la compl icac ión . ; l a debilidad, la neu-
rastenia; y aburrido, te echaste a mo-
rir , y, ahora, n i tienes pan. n i tienes 
gloria. Mas P e p í n , tu gran Pop'n. l lo-
r a tu last imosa s i t u a c i ó n ; te quiere 
mucho; y como tiene mucho que ha-
cer, ha delegado en mí , con plenos po-
deres, para que revivas con todos los 
honores que mereces. A s í pues, que-f P a r a ^ e 
i rido sacr i s tán , te anuncio que en bre-
ve se p r o n u n c i a r á el "fíat" que tanto 
anhelas; mas no como t ú prnfendes, 
sino cual conviene a este picaro m u n -
do, llamado con verdad, de los "vivos." 
Ni un momento m á s de duda; ni un 
momento m á s de espera en esos andu-
rria les en que e s t á n metido, esperan-
do a que el Deus absconditus se te 
muestre. 
Desciende puee, Pa iquis -CrJro-Sa-
cristanesca, a un hidalgo de comple-
x i ó n recia, seco de carnes Y de rostro 
enjunto; y fíat un nuevo Quijote, ha -
• bida c u e n U de la falta que en el 
I mundo hace, por los agravios que hay 
P a r a l a cal le son muy bonitos y 
favorecen en extremo esos cuellos 
unidos a l vestido, sobre todo cuando 
se Lacen de flexible terciopelo. 
L a moda, como siempre, evolucio-
na lenta, pero continuamente, y el s*»-
creto de la verdadera elegancia e s t á 
donde ha estado y e s t a r á sin var iar ; 
en saber elegir vestidos y sombreros 
de l í n e a s a r m ó n i c a s , que al cebo de 
unos cuantos meses no resulten anti-
cuadas. ¿Quién no sabe que en P a r í s 
os muy frecuente ver s e ñ o r a ? muy 
bien arregladas, que parecen vestirse 
siempre igual?; y en efecto, sin se- ! 
en absoluto de la moda, la j 
modifican, a d a p t á n d o l a a su figura y 
a sus gustos personales. 
a f á n de ser lo m á s elegantes posiblf 
y de satisfacer ese mezquino deleite 
de tener algo que no todas pueden 
pagarse, aunque esto sea a costa d« 
grandes sacrificios y sin fijarse qu< 
cen esto de "pagarle las ganas" a lo» 
comerciantes nos hacemos un grar 
d a ñ o a nosotras mismas! Pagamo: 
actualmente, mejor dicho, pagan mu-
chas, precios verdaderamente ridícu' 
los por todo lo que es bonito y bueno 
Así . por ejemplo, nos ocupamos hoy 
o se ompan bastantes, de uno de lo» 
ramos m á s indispensables, como e; 
del calzado. ¡ S a n C r i s p í a qud preclo í 
ha alcanzado é s t e ! Y , s in embargo, si 
paga, s in p e s t a ñ e a r siquiera, por ur. 
par de botas elegantes, noventa y ciet 
pesetas, siendo as i quo las mejore: 
de sus clases cuestan hoy en el ex-
tranjero cuarenta y cincuen+/i fran-
cos? 
¿ P o r qué hacen esta locura tanta» 
!presumidas? ¿ N o ser ia mucho más 
conveniente que se comprometierat 
! a no comprarlas a ese precio, y las 
I encargasen a P a r í s , seguras de obte 
! nerlas m á s baratas, para enseñarle . ' 
i a nuestros comerciantes a no r e i r s í 
descaradamente do ellas, de las presu-
midas irref lexivas? ¿Qué motlv»tr exis-
ten pora que e s t é n aqu í a mucho mái 
alto precio los a r t í c u l o s de moda qu< 
en el extranjero, donde hay guerra? 
E s un hecho: ya se han hundido er 
la vulgaridad las peinetas y horquilla; 
adornadas do strass . Cuando est» 
adorno es fino—lo cual equivale a de 
clr caro—resulta de un mjo lleno d< 
elegancia; pero la i m i t a c i ó n barata 
siempre en acecho, se ha apoderad» 
de esta moda, r e b a j á n d o l a y e s t r j 
p e á n d o l a como acostumbra. E?- cos í 
lamentable que cuando una mujer n» 
puede gastar diez duros—y hay tan; 
tas que ni deben, n i pueden— en m 
par de horquillas, no ten-ja el sentid» 
c o m ú n de saberse atener, por rus s ie 
te u ocho pesetas, a horquillas d» 
concha lisas y "discretas." Y no qm 
prefiere, por las mismas ocho peseta? 
comprar unas horquil las horrinlemen 
te, "imperdonablemente" recargadai 
Los fieltros de copa alta, rbol lada , de cris ta l de turciue5iaa . 
y los sombreros con un bies do tercio- | ̂  £ ie( lrag ^ quieren y no lograi 
parecerse, ni por asomo, a las d 
ra de moda, por lo mismo que a l i ^ " ^ 
principio de la e s t a c i ó n tuvieron un | 
é x i t o general; las tuques y los r a n o - i 
tiers, adornados con un lazo de cinta 
pelo alrededor del ala . vuelto en sen-
tido vert ical , e s t á n completamente fue 
¡Qué cosas» 
S a l o m é > ú f l e z y T O F t T E . 
P a r a l a V i e j i t a de dos colores, o con dos ci :tas de 
diferentes tonos, tampoco pueden 
usarse; es decir, no deben usarlos 
quienes pretendan obedecer, s in de-
safinar, el " ú l t i m o grito." 
L a verdad es que d e s p u é s del abuso I n- . . 
v , q u a se ha hecho de los sombreros a l H J ^ t a í í S S I Í ^ Í i e ^ ^ S S * » en to<la 
qe deshacer, tmertos que c n ^ r e z a r J ^ tos, era l ó g i c o que desapareciesen g J ^ S g ? ? » n T d e p ó S t o Neptnno »J 
abusos que mejorar. Necesitas un ¡ mundo eiegame para ceder el puesto | Son muy buenas. 
los fieltros pelu 
L«g gcBonm entradas en aDoa, debilita 
ilns o «•nfermlz.ns que han suílrido y su 
fren el peso de la edad, deben repone 
el desjcnute. nivelar sus fuerza» y recu 
erar energías, tomando la» Pildoras df 
- como re 
C U B A I N T E R N A C I O N A L G I L C o . 
A V I S O 
I n v i t a m o s a n u e s t r o s a c c i o n i s t a s a q u e v i -
s i t e n n u e s t r a m i n a d e B a c u r a n a o , e n l a c u a l 
e s t a m o s p e r f o r a n d o c o n t u b e r í a d e 1 5 p u l g a -
d a s a 2 0 0 o 3 0 0 p i e s d e p e r f o r a c i ó n , y c o n 
m u y b u e n a s d e m o s t r a c i o n e s d e h a l l a r p e t r ó -
l e o a u n o s p i e s m á s . 
a los turbantes y a 
dos, que se confunden con diversas 
pieles. 
L a moda c o n t i n ú a siendo consecuen-
te con la c o l o c a c i ó n del sombrero que 
sigue e n c a j á n d o s e hasta las orejas. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
ÍÍINA 7 a n ú n c i e s c eu el D I A R I O DJ 
L A M A R I N A 
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cárdenas . 
Matanzas. 
banta Clara . 
Pinar d«I Rfo. 
•anct i SpírHua. 
Calbarlén . 
•agua la Orantf*. 
Manranlf l» . 
Quantinamo. 
Clase da Avila. 
Hclfwla. 
Cruaaa. 
B a y a i M b 
C « « i a f f t « * 
Ca/naju ic t . 












P l a c e t a » 
San Antonia da M 
•aftea. 
V*otor i*de leaTí 
Merfta y 
« a n t a D a i l n f a . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i » K A O I O T S P B S D B U N P « « 0 B K A O B L A N T B • 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A I 
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C r o n i c a R e l í g í o s a 
Vos 8fn;sioMJS del scihiokizbo 
AVOSXOJLXOO K. Jfc». KUiZ, P A B A 
IIOÜBKES SOLOS 
E S LTí KOMBBK BITESO, SOLO L E F A L -
TA VS POCO D L KKLIGIO.N 
Ixks Conífreganles de 1a Anón cía ta a 
quienes corresponde la propaganda, pa-
ra la asürtxmda a los próximos termo-
Mes del K . P. Bafael Ruia, iQsioaoro 
Apostólico, o» encontraréis con quienes os 
digan.; E» un hambre honrado: dOIo le 
fultu. un pooo de reUsión. 
Oigamos al escritor que viene ilustrán-
donos estos días: "Xo le falta más qae 
un pooo de religión, porque en lo de-
m á s . . . ¡Cámo! ¿es honrado aquel a quien 
Bólo falta un poco de religión? Pues qué. 
Dios oznnipetente. ¿ba caldo en tanto des-
precio entre los cristianos, que no sea 7a 
culpa ni cosa digna de tomarse en con-
Bid«raci6n no hacer caso alguno de las 
leyes divinas, ni acordarse siquiera de 
ellas/ ¿No se opone ya al crédito de la 
honradez violar los derechos del Criador, 
del Redentor, del Padre, de la fuente de 
todos los bienes, que es Dios? ¿No es 
y a culpa hacer vanos todos los designes 
que Ittos se propuso a l damos la existen-
cia, y para los cuales nos ba prorLsto de 
icodas las cualidades que poseemos 7 ba 
derramado toda su sangre en la Reden-
ción V 
¿Qué os parecería si os dijese de un 
hombre que es honrado, sí, pero que só-
lo tiene la falta de que algunas veces 
da veneno a su prójimo; que da algu-
na puñalada; que por diversión, o por 
amor a l dinero, arruina a otrosí ¿Qué di-
ríais de una mujer de quien se hiciesen 
grandes elogios con esa sola restricción 
de que tiene la debilidad de prostituirse 
a. todos cuantos pa^on por la calle V Os 
parecería un escarnio. 
¿Y ¿no os parece una burla mucho 
irráa pesada decir de una persona 
que no falta a los deberes sociales, pero 
que Bóio falta a sus obligaciones con 
Dios; que honra a los hombres, aunque 
na respeta poco ni mucho a Dios ? 
No hay verdadera honradez sin reli-
g ión: ese modo de hablar quita el ho-
rror que deberían inspirar a todos esos 
sepulcros blanqueados y hediondos que 
cubren con un poco de honradez natural 
un espíritu sin fe; quita a esos mismos 
desgraciados el estímulo que tendrían 
para convertirse si se viesen universal-
mente despreciados, como sería Justo; y 
sobre todo, disminuye el altísimo concep-
to que se debe tener de Dios y de la 
piedad crlstiana. 
Sl el mundo no guardase neceslamente 
tantas consideraciones con esa clase de 
personas, no se verían en las ciudades 
católicas tantos atrevidos que, con frente 
arrogante y corazón corrompido, hacen 
gala de despreciar las prácticas religio-
sas : tenidos por intolerantes, se amila-
nan y no se atreven a respirar, y aún tai 
vez por bajeza aprueban talos insolen-
c ías ; así se envalentonan sin medida esos 
malvados. Pero, ¡ay de loe que no ha-
cen caso de Dios, porque llegará el día 
en que Dios no hará caso de ellos. 1 
Procurad llevar al ánimo de los que así 
proceden la necesidad de convertirse, y 
para ello nada tan eficaz como oír la di-
vina palabra-
Llevadlos a escuchar al envlrdo de Dios, 
al Misionero Apostólico, para que vol-
viendo a Dios, le amen y le sirvan. 
Asimismo sed caritativos para desenga-
ñar a los que os digan: E s un hombre 
bueno; sólo le falta un poco de Kellgión. 
CULTOS C E L E B R A D O S KN E L DIA D E 
A T E U 
E n la Iglesia de la Caridad los del 
Circular en los cuales tomaron parte prin-
cipaiísima el celoso Párroco R. P. Pablo 
Folchs y la M. 1. Archicofradla del San-
tísimo establecida en la Parroquia, la 
cual rige en la actualidad, el señor Je-
sús Oliva. 
L a parte musical fué dirigida por el 
organista del templo, señor Luis Gon-
zález Alvarez. 
L a procesión hermosísima y concurri-
dísima de fieles. 
E n la Capilla de las Reparadoras. Rei-
na 137, se celebró el segundo día del no-
venarlo en honor al Santísimo Sacramen-
to, cuyo altar se hallaba artísticamente 
engalanado. 
E l sermón fué pronunciado por el R. 
P. Atanasio Fernández. 
Los cultos se vieron muy concurridos. 
E n la Iglesia de los Padres Carmelitas 
del Vedado, se ha verificado la bendi-
ción de una preciosa imagen del Niño 
Jesós de Praga, a las cinco y media de 
la tarde. 
Ofició en la ceremonia el Delegado 
Apostólico de Su Santidad, Monseñor T i -
to Trochi. 
Fungieron de madrinas las siguientes 
péñoras: Madame Le Mat, Josefina Con-
treras de Ordóflcz, María A Suárez de 
AreUano y Cándida Vega de la Cruz. ' 
Un nutrido coro de señoritas del Ve-
dado interpretó bellísimos motetes. 
Predicó el M. R. P. Superior, Fray Jo-
sé Vicente. 
Verificada la reserva se llevó procesio-
nalmente la Imagen por los jardines del 
templo. 
Una hermosa fiesta. 
E n la Iglesia Parroquial de San Nico-
lás de Barí, celebró su fiesta mensual la 
Congregación de San Lázaro. 
L a Misa de Comunión y solemne muy 
concurridas. 
E l sermón fué pronunciado por el Pá-
rroco, R. P. Juan José Lobato. 
L a parto musical fué Interpretada por 
el coro parroquial bajo la dirección del 
organista del templo, señor Carlos So-
lano. 
A las seis y media de la tarde, expo-
sición del Santísimo Sacramento, esta-
ción, Rosario, cánticos, bendición y re-
serva. 
E n la Parroquia de Puentes Grandes ve-
rificó su función mensual el Apostolado 
de la Oración. 
A las siete y media se celebró la Mi-
sa de Comunión general. A las nueve 
la solemne. 
E l sermón fué pronunciado por el R. 
P. Telesforo Corta, S. J . , Director del 
Apostolado. 
L a parte musical fué dirigida por el 
señor Andrés García. 
Loe cultos estuvieron muy concurridos.. 
E n Monserrate celebró los cultos men-
suales a su Patrona, la M. I . Archicofra-
dla de los Desamparados. 
E n el altar del comulgatorio en que se 
venera la Imagen se celebró a las nueve 
misa solemne de Ministros. 
Bajo la dirección del organista del tem-
plo señor Jaime Pona oda, se interpretó 
la brillante parte musical. 
Hl sermón estuvo a cargo del Prior de 
los Carmelitas del templo de San Felipe 
en esta capital, M. R. P. Fray Agaplto 
Gómez, del Sagrado Corazón de Jesós. 
E l templo lleno./por completo de fie-
lea. Cada fiesta se ve más concurrida 
que la anterior. 
L a Primitiva Real y M. L Archicofra-
dla de los Desamparados ha entrado en 
un período de grandeza merced a los ac-
tivos trabajos de la actual Directiva, 
También la junta general celebrada en 
este día para aprobación de cuentas se 
ha visto nutridísima probándonos que el 
entusiasmo es general en la floreciente 
Hermandad, congratulándonos en ello. 
E n la Merced celebraron comunión ge-
neral las conferencias de San Vicente de 
Paúl. Comunión reglamentaria en la ca-
ritativa institución. Con ellos comulga-
ron las sodas de la Archicofradla de la 
Medalla Milagrosa, la cual verificó la 
fiesta mensual a su Augusta Patrona, 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. 
E l coro de la Comunidad de Padres 
Paules, bajo la dirección del maestro Sau-
1 ri . Interpretó bellísimos motetes. 
Ofició el R. P. Juan Alvarez, Superior 
Provincial de los Paules, explicando el 
' Evangelio de la Dominica. 
Bn San Francisco y San Felipe, celebra-
ron sus cultos mensuales, las respectivas 
Ordenes Terceras del Seráfico Patriarca 
y Nuestra Señara del Carmen. 
A las siete y media se verificaron las 
Misas de Comunión general. 
A las nueve en San Francisco tuvo lu-
, gar la misa solemne, con sermón y ex-
posición, reservándose después de ella, 
volviéndose a exponer a las tres de la 
tarde en cuyos ejercicios predicó el Co-
misario de la Orden Tercera. 
Los cultos terminaron con la procesión 
del Cordón. 
Bn San Felipe la Misa cantada fué a 
las ocho y media y los cultos vespertinos 
a las seis y media, predicando el Director 
de la V. O. Tercera del Carmen. 
Concluyó la fiesta con l a procesión de 
Nuestra Señora del Carmen, durante la 
cual se cantó la Letanía Lauretana. 
E n el templo parroquial de Jesús, Ma-
ría y José, se celebró grandiosa fiesta, 
en honor al Sacratísimo Corazón de Je-
sús, costeada por la virtuosa y caritativa 
dama, señora Caridad Salas de Marimón, 
en acción de gracias. 
L a distinguida dama, particular bene-
fadora de esta fiesta e Interesada siem-
pre por el embellecimiento de la misma, 
ha regalado una valiosa y preciosa alfom-
bra, que se estrenó en esta suntuosa fies-
ta, en la que predicó el M. I . Canónigo 
Doctoral, doctor Enrique Ortls. 
E l maestro Pastor dirigió la parte mu-
sical, realizando una merittslma labor 
musical, que ba sido unánlmente celebra-
da por la distinguida y numerosa concu-
rrencia. 
Ofldó en la Misa solemne de Ministros, 
5] celoso Párroco, R. P. Francisco Garda 
ê o~ distribuyeron preciosos itecordato-
L a piadosa dama ha sido unánimemen-
te felldtada, a la cual unimos la nues-
tra. 
E n las Escuelas P ías de Guanabacoa, se 
»Va.hrA al o-fftA oiadoao v conmovedor de 
la primera Comunión de los alumnos del 
celebrado plantel. 
Dlstrihoyó el Pan de los Angeles, el 
Hxcmo. Rrdmo, señor Obispo Diocesano, 
amenizando el grandioso ado el coro de 
la Comunidad y el Orfeón de alumnos. 
Se obsequió al Prelado Diocesano, prensa 
y alumnos con exquisito desayuno. 
A los niños de primera conrunifln, como 
recuerdo de tan memorable día, se les 
entreparon artísticos recordatorios. 
Que la Santa Comunión seai para ellos el 
P«n espiritual de cada día, y el Viático 
para la eternWad. 
ITS CATOLICO. 
DIA 15 DE ABRIL 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección dsl Señor. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Croscente, Eutlqoes, Optando y 
Victorino, mártires: Benitico. confesor; 
santas Potencian a, Basllisa, Anastasia y 
Flavia Domltlla, mártires. 
fianta Potencia na, virgen. N a d ó en 
Andujar. dudad de uno de los reinos 
de Andaluda; practicó durante su corta 
vida, pues se cree murió a los veinte y 
dos anos de edad, todo género de virtu-
des, espedalmente el amor a la pureza 
y castidad. 
No por eso olvidó la oración y demás 
virtudes que deben brillar en una Jo-
ven cristiana: y así llena de méritos en 
tan pocos años, voló su purísima alma al 
«•lelo. No consta día ni año de su di-
chosa muerte. 
La dudad de Andujar tiene y venera a 
Santa Potenclana, como a su única pa-
trona, a la que consagra grandes fiestas 
tai día como hoy. 
Santa Basllisa y santa Anastasia, már-
tires, ilustres matronas romaicas, disd-
pulas de San Pedro y San Pabol, las cua« 
las habiendo recogido las reliquias de 
los principes apostólicos para darlas se-
pultura despnés que padecieron marti-
rio, delatadas por cristianas al impío y 
cruel emperador Nerón, dló orden para 
que fuesen azotadas, colaradas y abrasa-
das con hachas encendidas, hasta flue 
viendo inútiles todos sus esfuerzos, para 
rendir aquellas dos heroínas de ta Re-
ligión Cristiana, dispuso degollarlas lo-
grando ambas por este medio la apete-
dda corona del martirio en el día 5 de 
Abril del año 56. 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 15.—Corresponde 
visitar a Nuestra Sefiora de la Asunción 
en la Santa Iglesia Catedral. 
\A 
I G L E S I A D E B E L E N 
MARTES D E SAN ANTONIO 
E l martes 18 de Abril, 7 y media, ejer-
cido de los trece marte 8 y media. Mi-
sas cantadas. Acompañarán las huerfaal-
tas de San Vicente en la misa en honor 
de San Antonio. 
Se repartirán predlosas estampas de 
Lourdes y trece martes a los que lo pi-
dan. E l «sermón a cargo del R. P. Ar-
beloo, S. J . 
P. 317 16 ab 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F i e s t a e n h o n o r d e l g lor ioso 
S a n L á z a r o . 
E l próximo día 18, a las ocho y media 
a. m., se bendecirá la nueva Imagen ad-
quirida por subcrlpción entre sus fieles 
devotos, cantándose acto seguido una so-
lemne misa de ministros, con acompaña-
miento de escogidas voces. 
Se repartirán bonitas estampas como 
recordatorios de tan piadosa fiesta. 
9301 17 ab. 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a a d m i s i ó n de pasajeros e infor-
mes dirigirse a 
S A > T A 3 L 4 H I A , SAE>'Z & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 1 8 . — T e l é f o n o A-3082 
in 6 ab 
E l hermoso y rápido t r a s a t l á n t i c o 
e spaño l de 10,000 t o n e l a d a » 
B A R C E L O N A 
Cap. L U G A R T B . 
P a r a : 
Cádiz y Barcelona. 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
San Ignacio 18. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-3083. 
W A R D 
se s i r v a n c o n c u r i r los q u e a s í lo 
d e s e e n , a , las O f i c i n a s d e l D e p a r -
t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e I m -
pues t o s , R E G I S T R O D E C O N T R I -
B U Y E N T E S , a f m d e q u e p u e d a n 
e x a m i n a r l a R e l a c i ó n d e c u o t a s 
a s i g n a d a s a l a C o m i s i ó n d e R e p a r -
to a los s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s p o r 
los e x p r e s a d o s e p í g r a f e s , d u r a n t e 
u n p l a z o d e C I N C O D I A S c o n s e c u -
t ivos , a p a r t i r d e es ta f e c h a , for -
m u l á n d o s e p o r escr i to , los q u e se 
c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s las p r o t e s -
tas c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a . A b r i l 13 d e 1 9 1 8 , 
( f ) . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 3115 M-ia 
r o 2 , c u y a o r d e n d e l d í a es l a 
s i g u i e n t e : 
l o . — L e c t u r a d e l a c o n v o c a t o -
ria. 
2 o . — L e c t u r a , d i s c u s i ó n y r e s o -
l u c i ó n d e las p r o p o s i c i o n e s d e c o m -
p r a d e la " L o m a d e M o n t s e r r a t " 
q u e r e c i b a l a D i r e c t i v a , c u y a s o f e r -
tas e s t é n g a r a n t i d a s p o r u n d e -
p ó s i t o d e m i l p e s o s h e c h o a f a v o r 
d e l a S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a . 
H a b a n a , 9 d e A b r i l d e 1 9 1 8 . — 
C e l e s t i n o Sns t , S e c r e t a r i o . 
12d-10 
L A U R A L D E B E U A R D 
n<i«M de Inglés, Francés. Teneduría de 
" ^ ^ L l b r o s , Mecanografía y Plano 
A N I M A S , 34. A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S C N S . 
8715 30 ab 
P" BOKESOR D E MATEMATICAS. D. Kosado. Agalla. 156. altos. 6945 18 ab-
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
C 2903 
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b E IaFÍDÉN B O L E T O S A T O D A b 
P A R T Í * D £ L O S E S T A D O S Ü W -
D O S V E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A r M E X l C ü 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . R S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasa je t : 
T e l é f o n o A-61ÍÍ4 . 
Prado. 118. 
Y 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l Jueves, 18, se celebrarán los Cul-
tos de los días 19, al Patriarca San José 
que en esta Iglesia se hacen este mes 
será el ÍX la misa cantada, a las 8, por 
estar el 19 los Triduos de la Pía unión. 
Se suplica a los devotos y contribuyen-
tes la asistencia a estos Cultos. 
0233 * 16 ab 
E N S A N F R A N C I S C O 
(EN HONOK D E SAN ANTONIO) 
Bl día 16, quinto martes de San An-
tonio, la función se hará con la conmemo-
ración general a las 7 y media y el ejer-
cicio correspondiente a continuación. 
A las 9 misa con orquesta, sermón y la 
procesión final. 
E s a Intención de la familia del licen-
ciado señor Barraqué. 
9197 16 ab. 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
ARROYO NAKANJO 
E l próximo martes tercero, día 16, se 
dirá la misa acostumbrada a las 9 en ho-
nor de San Antonio. Se suplica la asis-
tencia de sus devotos. 
9207 16 ab. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l lunes, 8, a las ocho de la mañana, 
será la misa al glorioso San José. Se 
avisa a sus devotos y contribuyentes. 
8417 17 ab. 
¥ 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D S 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía tdn hilos) 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio ero-
barcador. a los carretonero» y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que tcwda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
Pado. será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a «ñn antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o * o 
v i sados por e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 5 9 ) 7 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
R l a n u e l O t a d u y . 
V a p o r e a T r a s a t l á n t i c a s 
de P in i l lo s , k q n i e r d o y - x , 
D E C A D I Z 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s . 
R e g i s t r o de c o n t r i b u y e n t e s 
R e p a r t o d e c u o t a s . — E j e r c i d o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
s e ñ o r e s indus tr ia l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a los g r u p o s d e T I E N D A S D E P A -
P E L Y E F E C T O S D E E S C R I T O -
R I O , Y T A L L E R E S D E V D R I E R A 
Y C O N S T R U C C I O N D E M A M P A -
R A S , e n c u m p l i m i e n t o d e lo p r e v e -
n i d o en e l A r t í c u l o 8 7 d e la L e y 
d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s p a r a q u e 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o d e cuotas . E j e r c i c i o de 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los se-
ñ o r e s indus tr ia l e s p e r t e n e c i e n t e s a 
los g r u p o s d e T i e n d a s d e M o d i s t a s 
y T i e n d a s d e T a l a b a r t e r í a , e n c u m -
p l i m i e n t o d e lo p r e v e n i d o e n el 
a r t í c u l o 8 7 d e l a L e y d e I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s , p a r a q u e se s i r v a n 
c o n c u r r i r , los q u e a s í lo d e s e e n , a 
l a O f i c i n a d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s , R e -
g i s tro d e C o n t r i b u y e n t e s , a f in d e 
q u e p u e d a n e x a m i n a r l a R e l a c i ó n 
d e c u o t a s a s i g n a d a s p o r l a C o m i -
s i ó n de R e p a r t o a los s e ñ o r e s c o n -
t r i b u y e n t e s p o r los e x p r e s a d o s e p í -
g r a f e s , d u r a n t e u n p l a z o d e c i n c o 
d í a s c o n s e c u t v o s a p a r t i r d e es ta 
f e c h a , f o r m u l a n d o p o r escr i to los 
q u e se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , las 
pro te s ta s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , A b r i l 10 d e 1 9 1 8 . — 
( F . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , A l -
c a l d e M u n i c i p a l . 
T7"EXDO i.ANCHA D E MOTOK F E R R O . 
V 6 H. P.. magneto Boscb, 22 pies, cas-
co y forro de cedro, cuaderna* de maja-
gua y quilla de caoba, toda atornillada 
en bronce, completamente nueva, propia 
?ara sport. Precio mil doscientos peaoa. nforma: Veloz, Apartado 178. 
0270 28 ab 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
Idgal de los culpables de roboa de me-
dicinas en las lanebua. muelle* o en do-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se gamntua si se quiere an-
te Notarlo. 
FRANG SCO A H A B A L 
O ' R E I L L Y , NÜM, SP, ALTOS. 
876 20 ab 
C 3047 6d-12 
H A V A N A E L E C T R I C R A I W A Y 
L I G H T & P O W E R C O . 
A V I S O 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e es ta C o m -
p a ñ í a h a a c o r d a d o e l p a g o e l d í a 
15 d e M a y o d e l c o r r i e n t e a ñ o d e 
u n d i v i d e n d o d e l 3 p o r 1 0 0 a las 
a c c i o n e s p r e f e r i d a s y 3 p o r 1 0 0 a 
las a c c i o n e s c o m u n e s p o r c u e n t a d e 
ut i l idades c o r r e s p o n d i e n t e a l se-
m e s t r e q u e t e r m i n ó e l d í a 31 d e 
M a r z o d e 1 9 1 8 . 
L o s p a g o s se h a r á n p o r m e d i o 
d e c h e q u e s a los a c c i o n i s t a s a c u v e 
n o m b r e a p a r e z c a n r e g i s t r a d a s las 
a c c i o n e s h a s t a i n c l u s i v e e l d í a 2 5 
d e A b r i l d e 1 9 1 8 , e n v i á n d o s e los 
c h e q u e s d e s d e n u e s t r a s o f i c i n a s d e 
N e w Y o r k , L i b e r t y n ú m e r o 5 5 y 
d e l a H a b a n a , M o n t e n ú m e r o 1, a 
las d i r e c c i o n e s e n q u e a p a r e z c a n 
reg i s t rados los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
e n las r e s p e c t i v a s o f i c inas . 
L o s l ibros d e t r a n s f e r e n c i a s es-
t a r á n a b i e r t o s h a s t a las 4 p . m . 
d e l d í a 2 5 d e A b r i l , a b r i é n d o s e 
n u e v a m e n t e e l d í a 17 d e M a y o 
d e 1 9 1 8 . 
H a b a n a , A b r i l 1 2 d e 1 9 1 8 . 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y l i g h t & 
P o w e r C o . 
E m e t e r í o Z o r r i l l a , 
S e g u n d o V i c e p r e s i d e n t e . 
C-30rrr 6 d-13 
Se solicitan goletas para cargar sal de 
C á r d e n a s a la Habana . P a r a informes 
dirigirse a Oficios, n ú m e r o 68 . 
9043 16 ab 
At.KNCIA líUREZ. P E D R O 8. NUSEZ, Agente de Negocios en general. Apar-
tado 1916. Habana. Cuantas clases de asun-
tos quiera usted resolver en eeta capital, 
por muy difíciles que éstos sean. Dirí-
jase a la "Agenda Núes," Apartado 1916. 
Habana. Cuantos pedidos en menor y ma-
yor escala, con especialidad en el ramo, 
de Medicina, Farmacia y Droguería In-
clusive. Haciendo sus pedidos a la "Agen-
cia Nflflez", económica tiempo y dinero. 
Cuantos negocios tenga, puede recomen-
darlos a Núfiez. Apartado número 1016. 
Habana. Oficinas: Tejadillo, 48. Nota.— 
Los pedidos a esta oficina pueden bacene 
los pagos por adelantado o garantizan-
do el pago del asunto pedido. 
0013 20 ab. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S 
tra W v e d a c4NMfcral> 
da mu todasJos a d * 
lautos ••¿msw f 
k s alqaflamos j w m 
•alores de todas m u d a r 
bajo k propia do fcs 
taretados. 
b esta « f l d u iTiiiimu 
N . G e l f t t s y C o m ¡ ^ 
B A N Q U E R O S 
"WANTED: E I R S T ( I.ASS E N O E I S H 
TT stenographer (woman). Only tbose 
of ability and experlence need apply. E m -
pedrado, número 17. 
9204 17 ab 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y e n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e 
l a D i r e c t i v a d e l d í a 5 d e l c o r r i e n t e 
y a v i r t u d d e lo d i spues to en los 
a r t í c u l o s 2 8 , 4 3 y 51 d e l R e g l a -
m e n t o , tengo e l h o n o r d e c i t a r p o r 
este m e d i o a los s e ñ o r e s socios 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i -
n a r i a q u e se c e l e b r a r á e l d í a 21 
d e l a c t u a l m e s d e A b r i l , a l a 1 p . 
m . , en e l s a l ó n de ac tos de l a L o n -
í j a d e l C o m e r c i o , L a m p a r i l l a n ú m e -
A L O S P A D R E S 
S a l d r á n e n estos d í a s 
dos m u c h a c h o s c u b a -
nos p a r a e l c o l e g i o 
a m e r i c a n o " P o e t e r M i -
111 a r y A c a d e m y , " 
a c o m p a ñ a d o s p o r u n a 
p e r s o n a m a y o r ; son 
ellos los h e r m a n o s P u -
j o l , d e 1 2 y 14 a ñ o s . 
A p r o v e c h e n es ta o p o r -
t u n i d a d p a r a e n v i a r a 
sus h i j o s c o n estos dos . P a r a e l c a -
lor h a y c a m p a m e n t o s d e v e r a n o . 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 J / 2 -
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 . 
Ud-9 
T V E S E A UNA P R O F E S O R A , DíGLEMA, 
-Ly que da clases a domicilio, de Idlo-
mae, que enseña a bablar en cuatro me-
se», música e Instruceldn, emplear algu-
nas boraa diarlas como Inatltutrl». O 
dará algunas lecciones en la Habana, 
en cambio de casa y comida, o dinero. 
Dirección: Lamparilla, 84, bajos. 
9286 17 ab 
A CADEMIA D E C O R T E E S T I L O F R A N -
2 \ . cés, sistemas Lera y Martí. Enseñan-
za completa del corte de ropa de sefiora, 
de caballero y de niño. Clases diarias al-
ternas y de noche y clases especlalea pa-
ra la que disponga de poco tiempo para 
el aprendizaje. L a alumna puede hacer-
se sus vestidos en la misma. Directora: 
Trinidad L . de Blanco. Belascoaln, 120. 
Palacio Díaz Blanco. 
C 2917 10d-7 
Viajes rápidos a España 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l de 10,000 
toneladas 
" C A D I Z " 
cap i tán M. M O R I L L A 
i ¿ A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
N . G E L A T S & C o . 
J M K n & M » 1 0 0 - * 0 8 SANQCTXROS H J L B J L l f J& 
C H E Q O E S d e V I A J E R O 
t e x f o s p a r t e s d e l 9uib4q« 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í t s m e j o r e s o o n d i c t o a e s . 
" S E C C I O I D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d«p6»>fc3* e o <*ta S c r c i & a 
" A C A D E M I A L L 0 P A R T 
Clases generales nocturnas, de 7 a 9 p. m., 
a S5 mensuales. Clases eepeclalea de In-
glés y según el programa del Instituto 
de la Habana, en la Academia, de 1^ a 
2% y a domicilio. Clases de Teneduría, 
Taquigrafía "Pltman." y de Mccanogra-
fla. Excelente profesorado. Director: Pe-
dro E . Llopart. San Miguel. 66. bajos. 
Teléfono M-1087. 
8575 21 ab 
A C A D E M I A " S A N M A R I O ' ' 
REINA, 5, A L T O S . T E L E F O N O A-7953 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n " 
Cursos para: uno, dos y 4 meees. 
M e c a n o g r a f í a 
E n 20 días, sistema "Garda," que es 
el método más práctico y moderno. Lo 
enriamos al recibo de ?1. 
I d i o m a I n g l é s 
Bn cuatro meses ensefía nuestro experto 
Profesor a traducir y hablar correcta-
mente dicho Idioma. 
Todas estas asignaturas las garantiza-
mos y también laa damos por corres-
pondencia. 
T r a d u c c i o n e s T é c n i c a s 
E n cualquier idioma y toda clase de tra-
bajos a máquina hacemos pronto y re-
servadamente. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
> * a NUHVA8 C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
]BL DIA lo. D E MAYO PROXIMO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cr. «1 mes. Oa-
«t* oartlculares por el día en la Aca-
.iemia y a aomlcíllo. Hay profeaoraa pa-
ra las señora» y sefiorltaa. i Desea usted 
arreniler pronto y bien el Idioma Inglés; 
Compre uked ef METODO NOVISIMO 
K O H E R I S , reconooldo umversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par icnclllo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tempo la lengua Inglesa, Un necesaria 
hoy día en esta República. Sa, edicifin. 
Un tomo en 8o.. pasta. $L 
D I A R I O 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación. Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enaefianza práctica es Individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las ciases se dan de S 
a 11 a. m. y de 1 a p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, loa del Idio-
n.a inglés y la mecanografía .pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in lo. s 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln, 037-3, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Días. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
cienes particulares de contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio, de 
Teneduría de libros, en toda su extensión, 
con Prácticas comerciales, redacción del 
Diarlo. Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc., etc. 
Bnseflansa práctica y rápida. Informes: 
Lamparilla, 100. 
8467 20 ab 
CORTINA. L A ACADEMIA MKJOK mon-tada en toda la República. Cuba, nú-
mero 66. Teléfono A-1938. 1-2091. Aparta-
do Correos, número 45. Enseñamos Idio-
mas usando o no el aparato "Cortlna-
phone." Aprenda usted inglés y pronto. 
Venga a vernos. Pida prospectos y pre-
cios. Pruebe nuestro sistema. Para ga-
nar más hay que saber más. Clases es-
peciales pura los jóvenes del comercio 
y los obreros. Taquigrafía, mecanogra-
fía. Idiomas y todas las asignaturas del 
Bachillerato. Agrimensura y profesorado 
mercantil. Abierta de 7 a. m. a 10 p. m. 
8367 3 m 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ing reso en el B a c h i -
l l e ra to y d e m á s c u r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a e l ing reso e n l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 889 a: In 12 • 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQCIGRA-fla y mecanógrafa. En Concordia, 
número 91, bajos. Clases de inglés y ta-
quigrafía de espafiol e inglés; $3 ca-
da una y de mecanografía, $2 al mes. 
8702 7 m 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales Punto céntrico para ios 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prclos convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 p. ra. Departamento 2o., 3er. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 In 7 f 
TE N K D l KIA U E E i n R O S : INSTUI C-clón completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doblo 
y sencilla, con o sin el calculo de los 
intereses, lleina, 3. altos. 
8154 1 m 
IN G L E S , C L A S E S - TRADCCOIONE8. Correspondencia. Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
815.' 1 m 
ANTONIA MOHEDANO D E F E R N A N -dez. Clases de bordado a máquina. 
Se hace cargo dq trabajos en bordados 
de esta clase, como también en pintura 
al Kesslngton (relieve), puede pintar co-
jines de raso, adornos de cristal. Joye-
ros, bomboneras, etc. Vendo también dos 
cuadros pintados. Monte, 180, altos. 
8478 - 20 ab 
L 
ROS E 
I M F R E S 
T IBROS D E MEDICINA. S E R E A L I -
JUi za una gran cantidad,en Obispo, 86, 
librería. 
9271 17 ab 
AR T E S Y O F I O 
BI L L E T E S EXTRAVIADOS, mingo por la tarde en ,™ ̂  »0. 
alquiler se dejaron olvidada. ^ «• 
nes del billete número 2803o rT tn<^Z 
hubiese encontrado p o ^ d a d ^ (*D« l u 
Poclto y Marqués GonzúlL boíuí?*4 « 
9330 T*«*l¡ÍT& la m l t V * 1 * » . < C 
SE HA E V 1 R A V I A D O r v " ~ " ^ r - ^ L negro Chihuahua. E n t w ? ^^aürra 
kí." Quien lo entregue en t ^ ' 5 ^ "Kl 
o diga dónde eo tT r ^ b l r t ^ 




C a s a s y P i c o a 
H A B A N A 
». • - ^«»v.u. cu, J-L^llfl i-A V i 
T bajos de Curazao 30, sala, aaiat. 
cuarto a caballeros o matrünialo s l í 
ños, a personas de moralidad. 
J ^ . 18 .b. 
I > A R A OFICINAS, CO.N VISTA AL ma» 
a y frente a la Secretaria de QoberaT 
ción, se alquila un amplio y vontiu 
do piso alto, en Tacón, número 4 m^'n 
para una buena oficina. Informan en u 
misma casa, el señor Julio Montin t. 
léfono A-7tí27. x*' 
17 ab 
1 ? N $50, SK AIXJCILA LA PLANTA « 7 
A J Ja, de construcción moderna, situad» 
en Infanta, 81-A, esquina a Zapata pro 
pía para una industria pequeña 'Seflur 
Martínez. Empedrado, 40. Teléfono A-üSp 
9259 17 
I N T E R E S A N T E 
Se alquila un departamento con dos 
balcones a l norte, lujosamente amne-
blado, propia para tres caballeros: es-
ta casa de excepciones condiciones de 
v e n t i l a c i ó n , sanidad y otras muchas 
que no se mencionan, interesa cobo-
cerla a personas de buen gusto. Reina 
77 y 79, al to». 
0213 1A ab. 
EL E G A N T E P I S I T O , SE ALQCILA KL ler. piso de Sol, número 41, entre Ha-
bana y Compostela, tiene sala, comedor, 
dos cuartos, cocina de gas y un lujosí-
simo cuarto de baño, con todos los apa-
ratos modernos, precio 7U pesos. Las lia-
ves e Informes en los bajos. 
9231 17 ab 
ALQUILAN S E E N $106, MODERNOS bajos, tres ventanas, portal, próximos 
a desocuparse de San Lázaro 93, ininp-
dlata Aguila. Informan en Linea, 17, en-
tre M y N. Vedado. 
9299 17 ab. 
\ GUIAR, 2», ESQUINA A CHACOX, 
^ v se alquila un piso, planta baja, coa 
puerta a la calle, punto céntrico, cruzan 
dos lineas de carritos. Propio para ofici-
na o comercio. Informan en el café. 
9128 20 ab. 
SE S O L I C I T A UN L O C A L D E PLANTA baja, de Lamparilla a Empedrado j 
Habana a Cuba. Informes a Unión Co-
mercial de Cuba. Obrapía. 8L 
9176 18 «b 
PISO LUJOSO. S E A L Q U I L A UNO, M Amargura, 31, esquina a Habana, pa-
ra Legación, Consulado, Oficina impor-
tante o familia pudiente, con derecho t 
tener un automóvil en el patio. Informa 
su dueño, señor Usategul, Amargura, 2. 
9148 l8 ab 
PROXIMOS A DESOCUPARSE HE AL-qullan los bajos de Virtudes 177, bâ  
Jos. Precio ^50. Pueden verse da L • 
4 p. m. Su dueña: Calle 13 número 3S5, 
entre Paseo y A, Vedado, 
Ulí̂ l lg_»b- . 
E C E R E UN B U E N L O C A L , EN »»• 
lascoaín, 207, tiene contrato; «o «* 
mismo informan. Teléfono A-1243. 
9127 20 ab. 
L O C A L M O D E R N O 
Para tren de coches, carros, etc. C»1"** 
llerlzas, pisos de cemento, agua ds vw-
to. luz eléctrica y teléfono, 400 motro* 
cubiertos y gran patio. Extenerla I * »' 
queña. Calzada Ayesterán. i'rec10 **uv 
9132 -J "D 
UN I N G E N I E R O CONSTRUCTOR, AME-ricano, graduado, de reconocida habi-
lidad y experiencia en Cuba se hace cargo 
de todos sus planos, presupuestos, órde-
nes de materiales y de la dirección de 
los trabajos de construcción que usted 
Intenta realizar, a base de un tanto por 
ciento, ahorr&ndo.se usted por lo tanto las 
fabulosas ganancias do las Compañías 
Conatructoraa, que tlenne que pagar gas-
tos de oficina, sueldos extras a emplea-
dos, luz, etc. Yo estableceré mi oficina 
en la obra, llevando la dirección de la 
misma, y realizándola en el menos espa-
cio de tiempo posible. Tengo gran expe-
riencia en la realización de trabajos de 
concreto y acero de primera clase. Demo 
una oportunidad de mostrarle que usted 
se ahorrará utilizando mis servicios. 
Apartado 2277. 
8658 22-eb. 
CR E S P O Y RUSSINYOL. AGRIMENSO-res. Toda clase de trabajos de Agri-
mensura, deconeación mecánica, repartos, 
etc. etc. Oficina: Galiano, 118, altos. Te-
léfono A-83C1. 
8105 24 ab. 
F A R M 
D E 1 
A C I A S Y 
E M A S 
BMQ ia ab 
POMADA MILAGROSA PARA CURAR las almorranas; es una maravilla, con 
la primera cajita se encuentra un gran 
alivio Se curan por muy rebeldes qi'e 
sean. ' La cajita 50 centavos. Se vende en 
Misión. 34. ñor Someruelo, letra B. 
9008 15 ab. 
O E A L Q U I L A UN BARATO LOCAL, D« 
D 30x^0, como para depósito u o"* i T 
se. análoga. Informan en Zapata, nam»-
ro 3. bodega E l Capricho. . 
8949 23 1 
S 
E ALQUILAN LOS ALTOS DE ^ 
KJ do, 79, amplios y de gusto; su prao» 
trescientos pesos. Informarán: L1ne*-
Teléfonos F-4410 y F-163L La 11*'« m 
los bajos. y. «i, 
Q E A R R I E N D A P A R T E D E 
O moso local, en el sitio comercial 
jor de la Habana. Calle de can-lto«. t* 
contrato. Informes: Animas, J*. w,f~]W» 
léfono A-9802 y Obrapía. M. T«i»«^ 
M - i m jfl ,b. 
9087 
E D E S E A A L Q U I L A R UNA OA^*.^ 
'tos o bajos, cerca del f ^ « ^ C Í 
por las Inmediaciones d e l . J \ ^rtiuíio-
lón o Habana, de dos a tres 
A 7 ©o-
S 
ion o naumia., uo »*.~ - „ . ~ jno-
nes, sala y comedor. Prec>° ReHo 21. nedaa. Para Informes: Antón «ecio.^ 
Habana. wm 
G A R A J E 
17 N E L MAGNIFICO LOCAL 
Ü , do en San Isidro « ^ ^ P 1 , '.aal»; 
lado y con todos los w»1™1^! el cotí 
ríos y agua en abundancia, y ~ lent*. 
se han hecho obras de mejora 
u.ente, se admiten a"t(>? mftdli 
nes en depósito, mediante m0<1,c,ljW.9 
C 2948 . TT'lÓS 
í fANRIQUE. 81-D. ^ ^ r f c r » » " : 
IVL altos y bajos d« e ̂  ^ I r t o «»• 
Banco Nacional d« Cuba c u * r M ' j e » ^ 
piso 861,3 — n i l J -
O i : ALQUILAN LOS M f O * V f , 
b cón, 40. entre \ f ^ * J * u d 7 * * * * : 
,la. antesala, 4 cuartos « l e » r e » ^ . e COI"—' sala, antesala, 4 cuaru.^, r e » ^ " 
cuarto de baño y »ótanos. m ^ o r t » ^ • 
dos. Puede verae de i a 
Campanario, 164. bajos. 1 7 » ^ 
8848 . ksÓT**' 
C E A L Q U I L A ^ OCHENTA ^ 
O segundo V^o ^ l ^ ^ Vlit4 A*-
Malecón 330, y 332, en ei a « 
gre Informan. 1» ü 
8784 Lf%Ch 
p R A N ^ ^ V L PB f ^ r i ^ ^ 
posUo para barbería u ^qolo* 
^ a l q u i l a , ^ inquisidor 46. ^ * 
Acosta, es muy fresco, 
sa Informan. i ' — 
8 » , iS 
C a r l o s I I I , 2 2 1 . A , altos, o 
m o d e r n o 
compuestos Se alquila^ c^os „ 
Bala, a n t e ó l a , 4 ^ a r t ^ o c ^ | . 
baños, cocina ^ "." e léc tr ica-^ ' j l» -
criado, cielo ra'0 * ^ i J ó r m » » - " 
do ver en la misma. 
Teléfono A-3355. — ^ l LLl l^l..-- . ^ 
r r B S ^ Í S 
INSTANDO PROXIMA A " » X * * 
b l l casa c a l l ^ a x ^ 2 J r . e. tó& 
panarlo, se ofrece en •¿4)£p»eld«¿-
^ara una industria P ^ ^ S f r l o . ^ 
ma au dueño en camp j7 
fono A-SiO-i 
67*4 
E l D e p a r t a m e n t o de Abo 
d e l C e n t r o de D e p ^ j ^ 
ofrece a su . ̂ ¡̂ ^̂ rl 
qulleres de ^ « f • p0prado V * 1 
cómodo y f"1"110; de 1 • 6 7 ^ 
de 8 a 11 a- ^ ' J ü , . ^ 





D I A R I O D £ U M A R I N A A b r i l 1 5 de 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E 
^ ^ ^ " T ^ A B A E S T A B L E C E t t l E X -
^ - ^ ¡ ¡ d ^ o s casas, altos y ba-
L ^ ^ o s y Cedemos contratos 
^ e » » « - ' ° r l o , Mba-
* ^Trmes : SeSor R o d r í g u e z . Mei^ 
^ n p a r t a d o 1 0 9 2 . 
24 ab 
^ r r ^ r ^ I Í A C E > ' CON CABI 
f o C A ^ f ^ x i o s miles de sacos de 
í * ^ ^ ! ^ % ,%oa nicrcauclas uarecidat T a í ^ ' v i r i  ué a  oai-uo "° l i dTÍ*"1,, ^tras merc ncí s p i s, 
>! «rroz u ^ ^ s a Sau Isnaclo, núme-
^ n í o ? ^ ^ 1 1 109 baj03 2debla 
V E D A D O 
^ C H A i E T , 
ALQl i i^ , g Keparto Almeu-
^en * eu «tía comedor, cuatro her-
Abluciones, cocina, panu-y, cuar-
u * S ^ t ó r m á n Eodríguex. Te lé íun^ 
» . s«iior,.,r* v F-13TB. Mercaderes, Ib^i, 
PJjtfl A-*-00 jjvx) 21 ab 
t ^ ^ 0 : , ! en la calle de L . nú-
f « f í ^ e n t ^ e Ú 7 ^ V^21^' cinco 
«tf» la Habana, con jardín, por-
5¡«,0f «leta, cinco habitaciones, gran 
•^,ala, riós servicios aiuiitarios. otro 
¿¿ed"1' y garaje. Informan en el 
g t f , 1 A-2268. ab 
T ^ T T o EOS AL.TOS L A UA-
•r« 17 número ¿W. con sala, co-
no ciiartos, dos para criados, ba-
en $160. LA llave en los 
tormán: Concordia, 44, altos. Te-
i!583- ' 19 ab 
i rnn T t ^ H i L l E A E A CASA D E 
A'£I, U ?le f número 233. entre .23 y 
» 14 .ala comedor, seis habitaciones, 
* ^ í * dé criados, baño, cocina, des-
P» ^¿Jrvicios y garage. Todo moderno. 
;«•>&. o7 u . Villa Esperanza. 
bernia11' * 15 ab. 
-jjHea L-NA casita muy boni-
LTiimiesta de jardín, sala, comedor, 
irtos, cocina y servicios sanitarios. 
número ló , entre 13 y 15. \ edado. 
:„ en la encargada. Informes: en 
Tí Ductor Cueto; de 10 a 11-1|2. 
I ' 15 ab. 
¡ArrLA LA HERMOSA Y VEN T I -
ríasa acabada de reedificar en el 
ounto' del Vedado. 17. entre A 
muuesta cío sala, recibidor, hall, seis 
Vv^fones. dus cuartos de baño, come-
I r S l fondo, garaje, cinco cuartos de 
Ea«í y demás servicios; precio ¿20 pe-
BU S027 16 ab 
l * | 
0 J S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
J ^ t ñ f ^ I o Ñ T E ! , í E ? M 5 b R E s ! ^ ! 
J se alunila iina casa recién construida, 
L pofui, sala, saüeta, tres cuartotiv 
Srto Je baño completo, cielos rasos y 
¡•en palio, en 42 pesos. Informan: Tauia-
n¡;¿',- 'JlJ• 18 ab. 
lUil l ' V t'NA CASA E N EUYANO 
•los cuadras de los tranvías. Con sa-
galeta y tres cuartos, patio y tras-
» flemas servicios sanitarios, lienta 
uforman en Ueforma ü. 
18 ab. 
CÍALU11I>AN DOS HERMOSOS CUAR-
ytof, con Sanidad completa, callo de 
«tnflnes, número 12, entre Flores y Ve-
p, Tamarlndií. Hu dueño: callo de Ke-
güagijfetlo, número 65; de 11 a 1, o de 
19 ab 
I.O MAS A L T O . EO>fA D E L MA-
o, se alquila o se vende un bermo-
uüfct, de dos pisos, propio para per-
i de gusto, no hubo enfermos. Su 
Icelo: J . A. Suco, entre Patrocinio y 
líirrill. Tolí-fono 1-12T0. 
131 20 ab 
| | LA VIBORA, C A L L E L A G I ' E R U E -
i i la fcjqulua a Gelabert, se alquila un 
oto din le t de seis habitaciones y to-
lue de servicio sanitario y de cría-
moderna. Se da en .570; adelanta-
«cis meses en $00. Informes: Galía-
U3, altos. Teléfono A7320. 
5 22 ab. 
G R A N L O C A L 
k alqiiUg en Uodrfgucz y Serrano, frente 
''•m Ulst-uit, llegado la línea de los 
ol, todo cubierto de azotea, sobre 
—.Jinai y propio para una gran iudus-
trli, tallor o fonda, café y bodega, por 
MU rodeada de grandes fábricas. In-
P™«a en el misino. Tel. I-lSWo. 
J*»- 19 ah. 
| DÍAKO, 116, 8K A L t H ' I L A ESTA CA-
' "a, üe nueva construcidón, situada en 
liada de Luyanó, entre Cueto y Ko-
•nri'iuez, a razón de $80 mensuales. 
• ilare en la misma. Informan: Banco 
de Cuba. Cuarto, 500. 5o. piso. 
16 ab 
C E R R O 
LET. KN E L C E R R O , INFANTA, 
entre Santa Teresa y Pezuela. Se 
inn benuoso chalet, con portal, sa-
notdor. hall, 4 habitaciones, come-
cociua, despensa, cuarto de baño, 
Pora criados, lavadero, jardín al-
»r. etc. etc.. la llave al lado; pre-
1 peios. 
I 18 ab. 
LA. EN' 14 l 'ESOS, LA CA8.V 
^""'I'ostfcría. y pisos de mosaicos, 
Uno It t 11,1 Vista' número IB-A, Ke-
«b "«•taueourt. Cerro, cerca de la Cal-
fi» !_ i8'*'*0'"1! eléctrica. Informes al 
«r^ 16 ab 
S .AL«aU,.V l.A HKKMOSA CASA Eal-
l^tnj -'. Cerro, propia para una in-
illto í ,,ar" 'l"s familias; compuesta. 
^ «i, ue terniza a ia calle, sala, sale-
•̂ío'ró ífrau''es cuartos, cocina, baño, 
lltljj ' terraza interior; y el bajo, de 
cú»rt ̂  .sala, saleta, cinco gran-
*• »mentS'HC0< im1, baflo> Inodoro y pa-
•biaoi y 0- .Toda ella con pisos de 
M p|' "mosaico. Precio cincuenta pesos 
• etUn T,/» lor- '̂uede verse, porque 
fcjT"! Pintando. Trato con M. Torres. 
I J . 7 ' tel I:lscuit: do 7 a 8. 11 a 12, 
15 ab 
•Í''Ql V 'V ; I-AS ^« KVAS V HO-
P P Í e Rn S' teruiinadas de construir, 
L**1» Dorr̂ i'10' Aires' número 29. B y 
P?i«rri/- • ^^a. comedor, tres cuar-
•¿.A- bti 2 ° ""'tario completo. Su due-
^ • « ^ u c e . número 13. Teléfono A-4071. 
16 ab 
R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
A L A MAGNIFICA E S Q F I 
y 7 _Bertematl. propia pa 
negocio. También se alqui 
' f /0 ,enti ladas habitaciones 
tn« por la reJa de Ma-
isa' í̂ 0̂ 116 Por la cochera de 
nan if la8 figuras. Máximo 
" ^acoa. 
V A R I O S 
'DADOS Y P R O P I E T A -
Jos Dos agricultores en 
rae-ticos en avicultura y 
Dará encontrar terreno 
í ^ r M v .eÍIcarl0 nl cultivo de 
•fc*0 Posee rf —1 en 8eneral, si al 
17 ab 
H a b i t a c i o n e s 
^ 1 ^ : ^ ' ' S l n . v ; I K N X o . . l N A 
tó0*1"^^^ Cn8naleta) • ^gnlf ico -.tu 7.^ magnífico Sin?11 Iuue8tras o pa-
^ P s . Lnlco Inquilino 
„ Udas y con „ Jarias üabita-
1 'norali.ia^ corriente a 
ez* esmemd. <;om,da esplén-
rada y Precios mo-
"Ta 18 ab. 
n ab 
SEaAI'QFIIjA SALA CON B B V L . 
18 ab, 
G ^ t e l a ^ f n |DE Hl,í:s"2I>K8. COM-
>rj posteia, lo. L a que goaa de más rr<s-
3e V u d ^ ^ S T ^ - VisUeU Intes 
habi tóc 'ó iTt l o V i dlsPi>nible espléndida 
na-oitac^on a la brisa, ideal para un ma-
trimonio Agua callente y fr iT y trato 
de familia. Se cumple lo ofrecido Todos 
l 0 » S a n v í a s Por la puerta. 0(109 
18 ab 
A TENCION"! UN" iLV i K m OMíi »• ,< 
Í X pecable, sin n l ú o ^ a l f u ^ a u ^ a S 
te m á s ^ r e s ^ ó ^ 0 1 1 ^ j i d f f i 
naradaH « f-, ^J™08»8 habiucionee, se-
paradas, a la brisa y con excelente spi--
n C¿0-a (llombres solo^ o matrímon os sin 
RSS? ^JS****** de reconocida mora 
n ü m e r o ' l Í T C s ^ *™ ^ de ^ 
0227 1 ^ 17 ab 
MONTE, 69 FRENTE A L CAMPO Mari te. una habitación alta, grande fres-
ca y con agua corriente en el interior 
\ hombres solos o matri-
monio sin niños 
18 ab 
P N CASA P A R T I C U L A R . S E A L Q U I L A 
J_j una habitación, amueblada, con vista a 
la callp. para caballero solo o matrimo-
nio sin niños. BazOn en los bajos. O Rei-
ily, 83. 
C 28S5 gd-io 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
V elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
85*7 30 ab 
T N D I S T R I A , 90. CASI ESQUINA A N E F -
JL tuno, se alquila una habitación amue-
blada, para uno o dos hombres. Se to-
man y se dan referencias 
gg* 21 ab 
tj^N L A NUEVA CASA PROGRESO. 22 
J_J a media cuadra del Parque Central, 
se alquilan habitaciones, amuebladas al-
? baJas> Para hombres solos,' de 
moralidad. 
ü-68 18 ab 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION. CON pisos de mosaico, luz eléctrica y te-
léfono, en punto céntrico, a hombres so-
los, en casa de familia de moralidad; 
se dan y se toman referencias. Tejadi-
llo. 27, bajos. Teléfono A-032S. 
«268 ta ab 
T ^ N CASA P A R T I C U L A R . S E A L Q U U A 
X-i una habitación, a una o dos personas 
solas, hay luz. teléfono y demás servicios. 
Monte. 157. altos, esquina a Indio. 
9*96 17 ab. 
Se desea alquilar una h a b i t a c i ó n amue-
blada, lo m á s cerca posible del mar, 
para un caballero. Dir i jan informes a 
este p e r i ó d i c o : Extranjero. 
C - a m 4d. 14. 
F I E R R E S H 0 U S E 
Gran casa de Huéspedes. Consulado, 92-A; 
hay espléndidas habitaciones y departa-
mentos, con balcón a la calle, todo amue-
blado decentemente, agua fría y callente, 
magnífica comida, se admiten abonados 
a la mesa. Se garantiza extricta morali-
dad. Precios equitativos. Teléfono A-6706. 
6650 15 ab 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
8755 • 30 ab 
EN AGU1AB. 47. PROXIMAS A L A S oficinas y paseos, se alquilan moder-
nas habitaciones, altas, amuebladas, con 
lavabos de agua corriente, luz y asisten-
cía. Teléfono, A-6224 
9125 10 ab. 
ME R C A D E R E S NUMERO 13. SEGUNDO piso, se alquila en la azotea una 
fresca habitación amueblada para hombre 
o señora sola en |15, casa moderna, gran 
baño, luz eléctrica. 
91»2 16 ab. 
O' R E I L L Y , 30, ALTOS. T R E S AMPLIOS departamentos, agua Interior, sen-l-
elos inmediatos, f30. Casa de moralidad. 
0081 15 a b 
M é d i c o s , a b o g a d o s , c o m i s i o -
n i s tas , g r a n o p o r t u n i d a d , se 
a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s , p r o -
pios p a r a es tas p r o f e s i o n e s , 
m u y b a r a t o s , e n lo m á s c o -
m e r c i a l d e l a H a b a n a . S a n 
R a f a e l y A m i s t a d , a l tos de 
L a C a s a G r a n d e . 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y de-
p a r t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ? , e s q u i n a a H a b a n a . 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
T 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
EN E S T R A D A PALMA, 106. S E S O L I -cita una manejadora, para un ingenio 
de la provincia de Santa Clara, sueldo 
20 pesos, ropa limpia y vi ajea pago; si 
no tiene buenas referencias que no se 
presente. 
í>053 15 ab 
CE S O L I C I T A UNA N1SA, DE 13 ASOS 
O en adelante, en Teniente Rey, 87, pri-
mer piso. Sueldo |6 y ropa limpia. 
0OS3 15 ab 
O E S O L I C I T A UNA MUCHACHA. PARA 
O limpieza de dos habitaciones; se le da 
sueldo y ae enseüa a bordar a máquina 
y mano. Matilde Quintana. O'Reilly. 63. 
Departamento número 15. 
9102 15 ab. 
EN SOL, 79. S E S O L I C I T A UN CHAU-ffeur. peninsular, que haya trabaja-
do en casa particular. 
S912 14 ab 
EN L A C A L L E D E SUAREZ. NUMERO 1. puerta 3a.. solicitan ana señorita, 
que hable Inglés correctamente, en la 
misma se alquila un departamento alto, 
a matrimonio sin niños, que sean de mo-
ralidad. Se cambian referencias. Para tra-
tar, de 8 a. m. a 5 p. m. Miguel HUÍ. 
9173 16 ab 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
Nc malgaste ea dinero, no se exponga a! 
fracaso, acuda hoy mlsm« a esta e^0*'* 
donde podrá aprender y SACAR 8U TI-
TUL.O más barato y rápido sin molestlj 
ninguna y con toda girantía. Sonreirá. 
H I G 1 E H \ C 0 
R E C O M E N D A D O POR LA 
SANIDAD 
para Heladosj^Mantecado., 
1,000 Vasos y 1.000 Cucharitas 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G9NZALEZ. 
^ G U I A K 126. Habani 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO. 
O para corta familia, en Escobar, 3S, ba-
jos. Sueldo: 18 pesos y ropa limpia. 
9113 15 ab. 
E S O L I C I T A UN A CREADA. PENINSU-
lar. de mediana edad o Joven, se quie-
re que sea formal y trabajadora; se da 
i buen sueldo, en Belascoaín. 34. esquina 
; a San Rafael. Fábrica de tabaco. 
_ 911G 15 ab. 
Se solicita una cr iada de mano, para 
el campo, con buenas referencias, buen 
sueldo. Informan: 15 y K , Vedado. 
P 15 ab 
SE S O L I C I T A UN A P R E N D I Z PARA trabajar de oficina. Dirigirse de 11 a 
1. a Teniente Bey. 55. 
9119 18 ab. 
8702 30 ab 
H O T E L M A N H A T T A Ü 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, ^abrlca y remite a todas partes 
de la Isla los siguientes artículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba 
Pida catálogo ilustrado a Agular 126. 
Habana. 
Las cucharitas son de lata estañada. 
Hay gran esistencla constantemente. 
Cariuchos Impermeables para helados, 
especiales para cafés; vainilla, cocea, ca-
puclUos, platos de cartfln. "cajua plega-
ble» cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
sas, sobres para azúcar, pajillat de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Agular. 126. 
Habana. 
5318 81 mi 
de A . V I L L A N U E V A 
8. LAZARO V BELASCOAIN 
Todas las habitaciones coa baño priva-
do, agua callente .teléfono y elovador. día 
y noche. Teléfono A-83Ü3. 
8552 30 ab 
E 
N C A L L E 11. ESQUINA A D, A L T O S . 
se solicita una buena criada. 
8859 15 ab 
C R I A D A D E M A N O 
Se necesita una criada de mano. Joven, 
que tenga buenas referencias, en Jesús 
del Monte, número 701. 
C . . . 18 ab. 
M A N E J A D O R A 
Se desea en Estrada Palma número CS. 
Jesús del Monte, una joven española para 
manejadora. Tiene que llevar buenas re-
comendaciones. Teléfono 1-1587. 
C - . . . . 18 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un buen criado. Sueldo $35; un 
portero, un dependiente, dos camareros, 
diez trabajadores, jornal $250; un dul-
cero $50. Habana l l i informarán. 
9313 18 ab. 
C E S O L I C I T A N : UN CRIADO D E MA-
kj no y una criada y manejadora, pa-
ra un ingenio en la provincia de Ma-
tanzac. 8 a 12 mañana. Informan: tía-
Uano, 68. altos. 
9153 17 ab 
C E S O L I C I T A UN CRIADO D E 18 A 
kJ 20 años que sea fino y caté acostum 
brado al servicio de comedor. Se exigen 
referencias. De 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m.. calle 25 entre A y B. 
9206 16 ab 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C E S O L I C I T A ÜN CRIADO. D E M E -
diana edad, serlo y formal, que sepa 
sus obligaciones y tenga buenas refe-
rencias. Sueldo 40 pesos. San Rafael 10. 
0045 15 ab 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA. 124, E S -quina a San Rafael, Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con Jardín, comida excelen-
te. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al mes. 
8522 6-m. 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el pun-
to más fresco y más hermoso y céntrico 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcón al Paseo del Prado e inte-
riores con ventanas muy frescas. Buenos 
bailón y duchas. Luz eléctrica toda la 
noche. Servicios completos y esmerados. 
Espléndida comida, a gusto de los se-
ñores huéspedes. Precios reducidos. Com-
pleta moralidad. Prado, 117. Teléfono 
A-7199. 9121 27 ab 
K N MALOJJA NUMERO S E AIHÍUI-la una habitación alta con vista a la 
calle y en la misma se venden varias má-
quinas de coser. 
0200 27 ab. 
T I K KM OSA CASA D E F A M I L I A , C E B -
X I ca de la Plaza del Vapor, »o traspa-
sa el contrato por módica regaifa; deja 
mensual $175 neto, con muebles. Para in-
formes: San Rafael y Aguila, café, de 
S ) a l l y d e 4 a 5 y media. Pérez. 
0209 16 ab. 
I;n casa de corta familia, se J cede una habitación, alta, con su azo-
tea Independiente, a una o dos señoras. 
Precio 10 pesos. Unicos inquilinos. L a -
gunas, 09. 
•KMS 15 ab 
C E A L Q U I L A N , OBRAPIA, 98, ALTOS 
O del Uefrlgerador Central, regias, fres-
cas habitaciones, balcones a la calle, pa-
ra oficinas, comisionistas y hombres so-
los de moralidad. Informan: Refrigera-
dor. Teléfono A-3628. 
9122 17 ab. 
EN CALIAN O, NUMERO 93. A L T O S . CA-sa de fauiilia, ge alquilan dos esplén-
didas habitaciones, con lavabo de agua co-
rriente, muy frescas, sin muebles. Telé-
fono A-7816. 
9094 15 ab. 
Famosa por su buena comida. C a s a 
para familias. O'Rei l ly , n ú m e r o 102. 
Se ofrecen habitaciones con todo ser-
vicio a precios m ó d i c o s . T a m b i é n se 
admiten abonados a l restaurant sola-
mente. T e l é f o n o A-2831 . 
8318 30 a b 
E L H 0 T E U T 0 E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo. espléndidas habitacio-
nes independientes montedas con confort, 
siempre abierto. Precio de $2 a $5. Propie-
tario: Manuel González. 
8308 2 m 
" E L S O L , " R A Y O , 3 1 , 
entre Reina y Estrella. Espléndidas habi-
taciones luilcpemlientea y frescas. Abierto 
a todas horas. Precio: de $1 a |2 
7354 23 ab. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prüeba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen bafios particu-
lares, agua callente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A y;00. 
0721 21 ab 
T A ORAN VIA D E PRADO. CASA Hué»-
JLi pedes, de Gil y Suárez; esta casa cuen-
ta amplia» habitaciones amuebladas, es-
pecialidad en comidas. Prado, 64. esqui-
na a Colón. 
7995 31 ab 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamciue reformado. Hay en él de-
partamentos cou baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrás, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serio, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-0288 
Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida- y 
A-1538. Prado. 101. 
C O L I C I T O U R U L N T E UNA MANEJA-
k » dora blanca que sepa su obligación, 
para un niño de 8 meses. 15 pesos y ropa 
limpia. Callo A número 2 y medio, en-
tre Quinta y Tercera, Vedado. 
9318 -8 ab. 
T J N A JOVEN P K N I N S L L A R D E S E A CO-
O locarse de criada de mano o cuartos. 
Sube CDMX a mano y máquina. Tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en Es-
trella número 91, por Manrique, frente a 
la bodega. 
9338 18 ab. 
T O V E N D E CRIADA S A B E COSER. IN-
t f forman en el Hotel L a s Tullerías. 
0290 18 ab. 
C K SOLICITA UNA BUENA (' HI ADA, 
kJ que esté acostumbrada a servir; y 
upa lavandera buena. Teléfono A-9443, 
en Amistad, 87'^. 
9249 17 a b 
C K O F R E C E »;NA J O V E N , D E COLOR 
KJ y afeada, ue manejadora o criada de 
mano, duerme en su casa. Santa Emilia, 
número 1. Jesús del Monte. 
9232 10 ab 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
kJ inaiu», peninsular, para el comedor, 
que traigra referencias. Calle 11. número 
237. entre P y G, Vedado. 
9218 17 ab 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CBIADA 
de mano, para un matrimonio, en 
Campanario, 21, altos. Si sabe coser se le 
dará un buen sueldo. 
9273 17 nb 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
K> no. para el servicio de un matrimo-
nio. Sueldo $15 y ropa limpia. Calle 2, 
entre 23 y 25, Vedado. Casa del señor 
José l'agés. 
9275 17 ab 
C K S O L I C I T A E N L I N E A . 30. A L T O S , 
kJ esquina a J , una criada de mano, pe-
ninsular, que sepa cumplir con su obliga-
ción y que sea formal Sueldo: $20 y ro-
pa limpia. 
•XU 17 ab. 
C E NECESITA UNA MUCHACHA. PE-
kj» ninsular, para una señora sola, que 
, duerma en su casa. Sueldo convencional. 
Aguacate, 32, bajos. 
9295 17 ab. 
Aviso: ¿Quiere usted vivir en una ha-
bi tac ión con e l frente a la brisa? Pues 
vea Prado, 85 , esquina a Virtudes, al-
tos del c a f é restaurant " S a l ó n P r a -
do"; tiene todas las comodidades, co-
mo son: elevador a u t o m á t i c o sin nin-
g ú n peligro, agua caliente, luz perma-
nente y lavabo de agua corriente en 
su h a b i t a c i ó n . E n fin, v é a l a s y se con-
v e n c e r á de los precios. Ni se ocupe. L o 
que se q u i é r e l e s buenas pagas y gente 
de orden. 
T̂ N REINA. U. SE ALQUILAN KEKMO-
JLu sos departamentos y habitaciones, con 
vista a la calle, muy ventilados hav de 
siete pesos en adelante; en las' mismas 
condiciones en Salud, 2, y Reina, 40. 
8277 2 m 
B067 0 m. 
CASA D E H U E S P E D E S : C A L I A N O. il7, esquina a Barcelona, st aJqulla una 
hi-nuosa y ventilada habitación, amue-
blada con todo esmeto y con vista a la 
calle, propia para hombres solos o ma-
trimonios sin niños. 
ÍMiTT 18 ab 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, separadas, bien amuebladas, a perso-
na de moralidad. Mnloja. 12 altos, en-
tre Aguila y Angeles. Teléfono A-9452. 
897(5 20 ab 
EN EMPEDRADO. 5, SE AUQUIUAV tres hermosas habitaciones, entresue-
los, propias para oficinas, muy frescas 
y con ventanas a Mercaderes. 
5081 13 ab 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Industria, 125, esquina a 
S a n Rafae l 
T E L E F O N O A-3728 
Antigua y conocida casa, cou es-
pléndidas habitaciones y' departa-
mentos con ba^ón a San Kafael. 
Comidas sin horas fijas. Baños y 
demás servicios separados para se-
ñoras y caballeros. Moralidad com-
pleta. Se toman y dan referencias. 
Se admiten abonados a la mesa 
por |20 mensuales. 
8746 16 ab 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lur 
•Métrica y timbres, baños de affua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. $40. Por día, $1.50. Co-
mldaa, $1 diario. Prado 5L 
Se alquilan dos habitaciones amuebla-
das a hombres solos, tienen luz e l é c -
trica y t e l é f o n o . Tienen vista a Prado. 
Consulado, 27 , altos, esquina a Ge-
nios. 
tSM SANTO TOMAS. 36, ENTRE SAN j Carlos y Oquendo, se necesita una 
criada Se prefiere que duerma en su ca-
fa. Sueldo: $15.00. 
0293 21 a b. 
CASA B U F F A L O , MEDIA CUADRA DEí. Parque Central, Zulueta. 32. Habita-
ciones a la brisa, excelente servicio Ba-
ños agua callente. Lo más céntrico pre-
cios módicos. Le conviene verlas. 
7613 26 ab 
n P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
I T A K I A L O r i : / I L O P E Z , NATURAL 
aTX de Lugo. de.;ea saber el paradero de 
sus tíos llamados Pedro Pardo y Carmen 
López Brea, del mismo pueblo, naturales 
de la provincia de Lugo, pueblo de San 
Julián, Alvaredo. hace poco tiempo vi-
vían en la provincia dn Matanzas, pue-
blo de Sau Pedro de Mayavón, Lazo de 
Oro, si algún famllar sabe de su para-
dero se le agradecerá que se lo digan a 
su sobrina que reside en Tamarindo 14 o 
Jesús del Monte, 212, por Tamarindo 
9322 i s ab. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para un matrimonio que esté acos-
tumbrado a servir y traiga referencias. 
Calle O, entre 17 y 19, número 164. Te-
léfono F-4214. 
9278 17 ab. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, para el campo. Informes: Man-
gos. 36. Jesús del Monte. 
9221 17 ab 
IEMPEDRADO. 40, ALTOS. S E SOLICI--i U una buena criada. 
9159 16 ab. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA DE diez y seis a veinte años para ayudar 
a los quehaceres de la casa y que sepa 
de cocina. Príncipe Alfonso número 368 
(altos) esquina a Romay. 
9158 20 ab. 
SE S O L I C I T A UNA CREADA, D E MA-uo. blanca, que sea entendida en el ofi-
cio y traiga informes. Campanario, 70, 
altos. 9150 16 ab 
A V I S O 
P a r a asuntos de sumo interés , se de-
sea saber la residencia del señor J . 
Montero B a r ó n , natural de Venezue-
la. Pueden dirigirse al señor Diego 
A l e m á n , Tienda del Central J a g ü e y a l , 
del señor Manuel Torrós , 
C 3101 8d-14 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-
£5 lar, que entienda algo de cocina, para 
un matrimonio con un niño. Ha de ser 
trabajadora y aseada, y traer buenas re-
iVr'enelas. Informan: Muralla, 96. 
'J177 16 ab 
J" OVEN", E S l ' A S O L A , L I M P I A V SALU-dable. para manejar un niño y lim-
piar una habitación, si no es completa-
mente limpia que no se presente. Sueldo 
15 pesos, casa, comida y ropa limpia. 
Monserrate. 7, moderno, altos. 
9179 16 ab 
SE S O L I C I T A UVA CRIADA QUE S E -
pa limpiar habitaciones y zurcir la 
ropa. Neptuno 22. 
0187 18 ab. 
SE S O L I C I T A SABER E L P A R A D E R O de los hermanee José y Francisco Sen-
tln: lo solicita su hermana Manuela, que 
vive en O'Reilly, 34. 
8579 18 ab 
/ C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A UNA 
\ J peninsular para corta familia en Man-




C E N E C E S I T A UNA CREADA PARA I I M-
O pieza de habitaciones y entiende algo 
de costura. Se quiere que sea trabaja-
dora. Sueldo, $25. Teléfono I-i314. Ma-
ría na o. 
9104 I» ab 
M A N E J A D O R A 
o l í i c i i í t i i n d l © 
— 
Se necesita una, blanca o de color, para 
manejar dos niños; tiene que ser cariño-
sa y traer buenas referencias. Calle 23, 
esquina a I , Vedado. 
15 ab 
15 ab. 
A caballeros de moralidad se alquilan 
|tre« habitaciones, juntas o separadas, 
amuebladas, con balcones a l M a s c ó n , 
1 y todo servicio. M a l e c ó n , 22, altos, es-
quina a Genios. 
8851 "* «i» 
I S E N E C E S I T A N 7 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
¡ ¡ 0 J J 0 , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito una criada para comedor, dos 
para habitaciones, otra para caballero, 
dos manejadoras, una cocinera y tres ca-
mareras a $20 cada una. Habana 114. 
9312 
C E S O L I C I T A UNA NISA, D E 14 años, 
¡5 para cortos quehaceres, sueldo de $8 
a $10 y ropa limpia. Villegas. 61, altos. 
9032 15 ab 
IPN AOUACAXE. 5S. ALTOS, ENTRE Li Obispo y O'Reilly. se solicita una 
criada. 
9037 17 eb 
SE S O L I C I T A , E N CHACON. NUMERO 4 una buena criada de mano; suel-
do $20. 
y046 16 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, en Aramburu, 12. 
9063 15 ab 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
O que sepa fu obligación y sea cariño-
sa con los niños. Sueldo $lo y ropa lim-
pia. San Joaquín, 20, altos. 
9071 ^ a1» 
C ü C l f t f c K A S 
C E S O L I C I T A E N NEPTUNO 17, A L T O S , 
KJ una cocinera, blanca, que sepa cocinar 
y que sea aseada, para poco familiar. 
»287 17 ab. 
C E S O L I C I T A , P A R A UN MATRIMONIO 
KJ solo, una cocinera que ayude algo a 
los quehaceres de la casa. Sueldo: 20 pe-
sos. San Lázkro, 307, altos, (a dos casas 
de la esquina Espada.) 
9136 17 ab. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
KJ ninsular, para un matrimonio; ha da 
dormir en la colocación y so paga buen 
sueldo. Informan: Colón, 6. tercer piso 
de 10 a 7. 
0126 16 ab. 
l ^ N R E I N A , 74, F O T O G R A F I A . S E HO-
JLJ licita una cocinera, con referencias; 
sueldo veinte pesos y un criado. En la 
misma se solicitan aprendices para fo-
tografía y dibujo; se prefiere que sepan 
de figura. Reina, 74. 
0172 16 ab 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N -
ca o de color, que sea sola y pueda 
Ir al Vedado 0 otra población cerca de la 
Habana. Sueldo $20 13 número 253, Ve-
dado, entre Paseo y A. 
9182 16 ab 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA P E N I N -
KJ sular, de mediana edad, para matri-
monio solo. Sueldo 15 ceso» y ropa lim-
pia. Suárez, 30, bajos. 
9183 16 ab. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA D E L 
KJ país, que sea aseada y cumpla con 
su deber. Sueldo $15, Carlos I I I 16 B, al-
tos derecho. Tiene que Ir a la plaza. 
2915 16 ab. 
C O C I N E R A S Y C O C I N E R O S 
Necesitamos varios, para familias ame-
ricanas y del país, para la Habana y el 
campo. También algunas criadas y cria-
dos de mano con sueldos desde $20 hasta 
$50. The Beers Agency, O'Reilly 9 y me-
dio, altus. Agencia americana. 
C-307a 3 d-13. 
C E KOL1CITA UNA S I R V I E N T A . F A -
KJ ra cocinar y ayudar a los quehace-
res de la casa. Ha de dormir en la co-
locación. Sueldo $20 y ropa limpia. U'Fa-
rrill. .Vi, Víbora, Loma del Alazo. Telé-
fono 1-1545. 
9O10 15 ab 
Costureras: Se solicitan pantaloneras 
y chalequeras competentes para traba-
jar en los talleres de la casa. T a m b i é n 
se admiten aprendizas. Santeiro, A l -
varez y Co . , S. en C . Bernaza, nú-
mero 52 . 
0138 18 ab 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s que 
s e p a n t r a b a j a r p a r a m a n e j a r 
c a r r o s de m a n o , p i cos y p a -
l a s ; 8 h o r a s de t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . 
D i r i g i r s e a F A B R I C A D E 
A B O N O S D E R E G L A , T H E 
A M E R I C A N A G R I C Ü L T U R A L 
C H E M I C A L C 0 M P A N Y . E d i -
f i c io , n u m . 1 d e los A l m a -
c e n e s d e los F . C . U n i d o s . R e -
g l a , ( E s t a c i ó n d e F e s s e r ) . 
C O M O S O N R I E E L C H A Ü F F E Ü F 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela. Mr. Aí 
bert C. Kelly, es el experto máj conocí 
do en la república de Cuba, y tiene toda 
los documentos y títulos expuestos a li 
vista di- cuantos nos visiten y quleraj 
comprobar sus méritos. 
FRUSPHCTO ILUSTRADO G R A T I S 
ttt.-..lLa de e¿Junen, 10 c-rctavo*. 
Auto Práctico: 10 eentavM. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
P R E N T S A L PARQUE D E álACSO 
Tod'is loa tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta eran eacnela. 
90G1 22 ab 
C E S O L I C I T A UNA NISA. D E 7 A 10 
KJ años, o una señora de edad. Se vista 
y se calza s i se lo merece y se le dará 
algo. E n Buenos Aires. 29-B; informan: 
Plaza del Vapor, número 3, puesto de 
frutas y dulces. 
9090 i 15 ab. 
TROQUE G A L L E G O . 2404. OBRAPIA, 
Jtt 110; necesito dependientes de todos 
los giros, cocineros, porteros, cantineros, 
sirvientes, peones, cbaufíeurs, mecánicos, 
criadas, crianderas. 
', 15 ab. 
O E S O L I C I T A UN J O V E N . E X P E R T O . 
O como corresponsal en español, que se-
pa archivar cartas y trabajos de ofici-
na, sueldo $60. si no está bien prepa-
rado para ese trabajo es Inútil que se 
presente. Emllo Lecours, Inquisidor, nú- / 
mero 20. < 
9042 15 ab 
S u C E R E B R O e s t á A G O B I A D O c o n 
m e n u d o s d e t a l l e s . 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Suma, resta y multiplica basta $090.090.99 
dejándole su cerebro dispuesto para cosas 
importantes y atender con afabilidad 
aquellos que de usted reclaman su aten-
ción. $6.00 franco de porte. 
J . R . A S C E N C I 0 
SL N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E UN joven, para ayudante de carpeta. Ha 
de ser cuidadoso. Buen sueldo. Aparta-
do 496, Habana. 
U0t̂  15 ab 
"NECESITAMOS TAQUIGRAFA MECA-
j \ nógrafa. en español. Ha do ser for-
mal y tener buenas referencias. Apar-
tado 496, Habana. 
9009 W ab 
C O L I C I T O UN SOCIO. QUE PUEDA 
IO disponer do $500 a $600, para la com-
pra de una fonda y cantina en marcha, 
en el Cerro, bien situada. Soy cocinero. 
Escribir o pasar a Egido, 21, altos. Agen-
cia " L a Habanera," Corral. 
9073 15 ab 
Apartado, núm. 2512. t Habana. 
20 ab 
OP E R A R I A S Y APRENDIZAS D E Mo-distura, se solicitan en Malson Ver-
aniles. Villegas. 65. Hay trabajo todo el 
año. 
t&08 19 ab. 
A LOS QUE EMBARCAN. S E L L E N A N planillas para el Consulado america-
no. Escritos a máquina. Traducciones. Ha-
bana. 124. Esquina Teniente Rey. 
9111 15 ab. 
S e d e s e a : u n t r a d u c t o r d e i n g l é s 
a e s p a ñ o l c o n e x p e r i e n c i a e n t r a -
d u c c i o n e s p a r a p e r i ó d i c o s . S u e l d o : 
$ 2 5 s e m a n a l e s . A n i m a s , 1 8 , H a -
b a n a . 
C-2920 IN. 7-ab. 
C E S O L I C I T A N A G E N T E 8 V E N D E D O -
res para un articulo nuevo y de gran 
aceptación que puede producir de cinco 
pesos diarlos en adelante. Se prefieren 
señoritas de buen porte. Se exige un pe-
so de garantía, el primer día. Dirigirse 
a Basulto, Cuba, número 58, altos; de 
3 a 5 p. m. 
9100 15 ab. 
UNA COCINERA, QUE SEPA SUS obli-gaciones y tenga buena» referencias, 
para corta familia, ae solicita. Sueldo 25 
pesos. San Rafael, 10. 
'•••<>U 15 ab 
UN MATRIMONIO, AMERICANO. So-licita una mujer, española, para co-
cinar y ntender el servicio de la casa. 
Ño hay niños. Informes: señora "W. W. 
Harris, calle M, esquina Jovellar, tercer 
piso. 9059 15 ab 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. PARA 
O corta familia; que duerma en el aco-
modo y ayude a los quehaceres de la 
casa. Sueldo: 22 pesos. Cerro, 432. 
9115 15 ab. 
E x p r e s o J u r í d i c o - a d m i n i s t r a t i v o 
A los abogados, procuradores, manda-
tarios y particulares de fuera de esta ca-
pital les participo que gestiono eu la 
Secretarla de Justicia la expedición de 
certificados de antecedentes penales y de 
actos de última voluntad; documentos pa-
rai opción de títulos de Notarlo. Procu-
rador. Mandatario. Administrador o Al-
bacea y legalización de documentos que 
deban Ir al extranjero. Igualmente obten-
go en los Juzgados Municipales de esta 
ciudad y sus alrededores certificados de 
Inscripción de nacimiento, matrimonio, 
ciudadanía o defunción; fes de vida y 
soltería, expedientes de notoriedad u otros 
asuntos que en ellos so tramitan. Pueden 
onviarme documentos que deban presen-
tarse en el Tribunal Supremo, en las Se-
cretarías de Hacienda, Obras Públicas y 
Agricultura. Comercio y Trabajo, en la 
Audiencia, Juzgados de Primera Instancia 
y Registro de la Propiedad y Mercantil, 
y en las Oficinas del Obispado y Pa-
rroquiales, que si fuere necesario Abo-
gado, lo pondré. Los documentos deben 
venir certificados, y así serán devueltos. 
Vea o escriba al Doctor Tiburclo Agui-
rre. Mandatario Judicial. Oficina: Tacón, 
6-A. Habana. Tengo prestada fianza de 
$5.000 a la disposición de la Secretaría de 
Justicia. 
NOTA.—Los que escriban solicitando 
datos o haciendo preguntas sobre asuntos 
relacionados con esta oficina, deben acom-
pañar a la carta \eluCtclnco centavos en 
sellos del Timbro Nacional. , 
9147 22 ab 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
M nb 
Solicitamos dos t a q u í g r a f o s expertos 
en e s p a ñ o l , para nuestra ferretería ca 
C á r d e n a s . Buen sueldo y porvenir. M a -
nuel Galdo & Cía . , O b r a p í a , 23 , al-
tos. Habana . 
C 2496 In 4 ab 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L PARA E S T A ' 
\ J blecerao cu una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $154 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A l ' E L A I N Y RüBERT-
SON, S&tf Natchcz Avcnue. Chicago, E E . 
UU. C 2305 3üd. 22. 
S o l i c i t a m o s agente s en t o d a l a I s -
l a , p a r a v e n d e r a r t í c u l o s a n i t a r i o 
i n d i s p e n s a b l e a d u l c e r í a s , p a n a d e -
r í a s , c a f é s , f o n d a s , e tc . E n v i a m o s 
m u e s t r a e i n f o r m e s solo a l r e c i b o 
d e 7 0 c e n t a v o s . S á n c h e z y C a . 
A p a r t a d o 1 7 0 8 . H a b a n a . 
75-::; 17 ab 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
tO duerma en el acomodo, para cinco de 
familia y dos criados, veinte pesos y ro-
pa limpia. Calle 12 y 17. Reparto Almen-
dares. Teléfono 1-7228. 
8033 18 ab 
EJT ANIMAS, 151, BAJOS, S E S O L I C I -ta una cocinera que ayude algo a la 
limpieza, para familia corta. Sueldo con-
vencional. Teléfono Sí-1002. 
9020 18 ab. 
Se so l i c i ta u n a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
p a r a G ü i n e s , c o r t a f a m i l i a . S u e l d o : 
1 S pesos . I n f o r m a n : Q u i n t a , 2 7 - A , 
V e d a d o , d e s p u é s d e l a s dos de l a 
t a r d e . 
C E S O L I C I T A UN E M P L E A D O PARA 
kj corresponsal en Inglés. Francés y Cas-
tellano, que tenga referencias, si no po-
see bien los Idiomas que no se presen-
te. Dirigirse al Apartado número 1089. 
9161 18 ab. 
S E S O L I C I T A E N S O L 7 0 
fábrica de coronas, de Ros y Compañía, 
un muchacho peninsular, de poca edad. 
01&4 18 ab. 
AG E N T E S : PARA L A V E N T A D E A R -tículo de poco precio y de gran uti-
lidad y consumo, necesito Agentes serios 
y activos en todas y cada una de las 
poblaciones de la República. Buena comí 
sión. Dirigirse por escrito a: Carlos l'or-
túu. S. eu C. Apartado 223L Habana. 
9133 11 m 
MAS D E 100 POR 100 D E GANANCIA V muestras gratis para sus marchantes. 
de los artículos garantizados y de con-
sumo diario que manufactura la Cuban 
Snnltary Chemical Products Inc. Qufmlcos 
Manufactureros. SI quiere ganarse $4.900 o 
$5.000 al año. en un negocio de su pro-
piedad remítauos 5 centavos en sellos para 
Informes de los cuales depende su por-
venir. Diríjanse al Administrador: señor 
M. Casanovas. Habana, 2(1. Habana, Cuba. 
6813 IT ab. 
C O L I C I T O UN VENDEDOR, P R A C T I -
O co en plaza, para un artículo acre- i 
ditado. Gervasio, 164. dan razón. 
9058 15 ab 
8791 18 eb. 
C O C I N E R O S 
C E S O L I C I T A UN COCINERO O COCI-
KJ ñera, de color, que traiga referencias 
de las casas donde haya servido. Prado, 
70, altos, antiguo. 
9070 15 ab 
V A R I O S 
(T V B A L L E R I C K R O . PARA UNA FINCA, j se solicita un caballericero que ten-
ga buenas referencias y sea muy prácti-
co en atender caballos. Se le dan $35. ca-
sa y comida. Informan: A-8S64. 
9033 15 ab 
O E S O L I C I T A UN D E P E N D I K N T K , E N 
KJ Obispo. 84. "The Quallty Shop," que 
conozca el giro de ropa hecha para ca-
balleros y tenga buenas referencias. 
9041 M ab 
M E C A N I C O 
C O L I C I T O SOCIO CON 3jO PESOS PA-
KJ ra una vidriera y otro con igual ca-
pital para un puesto. Informes: San Lá-
zaro y Blanco, bodega. 
9334 18 ab. 
SE N E C E S I T A UNO QUE TENGA E X -
P E R I E N C I A EN MONTAR, DESMONTAR 
Y A JUSTAR AUTOMOVILES. SE DARA 
P R E F E R E N C I A A L QUE TENGA CONO-
riNl lENTOS D E LOS APARATOS E L E C -
T K I C O S USADOS E N LOS MISMOS. I N -
F O R M E S E N PRADO. 7. -
9100 10 ab- -
C O L I C I T O UN MUCHACHO U IIOM-
kJbre. para hacer la limpieza y los man-
dados, tiene que dormir en la coloca-
ción ; sueldo cuarenta y cinco pesos. 
Amargura 63. Fábrica de gorras. 
0230 18 ab 
T J N A I N S T I T U T R I Z I N G L E S A O AME-
%J rlcana. se necesita en Lealtad, 44, al-
to;-. Se da buen sueldo. 
9281 * 17 ab. 
Q E SOLICITA EN L A BOTICA DE L A 
O esquina de Tejas. Monte, número 41;:, 
un criado, trabajador. E l que no sea tra-
bajador que no se presente. 
9208 17 ab. 
O E S O L I C I T A D E N L A BOTICA D E L A 
O esquina de Tejas, Calzada del Mon-
te número 412 un dependiente y un apren-
diz Han Ue presentar referencias. 
9Í£© 15 *h-
O E SOLICITAN- KN L A BOTICA D E L A 
H esquina de Tejas. Calzada del Monte 
número 412. dos señoritas para atender 
al público. Se prefiere las que tengan ex-
periencia en este ramo. 
91S8 ir, ab. 
O E SOLICITAN APRENDIZAS COSTC-
O reras que sepan coser a la máquina, 
ganando enseguida. San Ignacio 9 y me-
dio, bajos. . . . . 
911» 
N E C E S I T A M O S U N A G E N T E 
V E N D E D O R 
con experiencia a la venta en casas 
particulares para la Habana y luego 
t n provincias, que sea activo e inte-
ligente, para una p r o p o s i c i ó n educati-
v a de fác i l venta, se paga buena co-
mis ión , y se le garant izará una canti-
dad semanal, inútil perder tiempo si no 
reúne estas condiciones y no tenga unas 
referencias que lo garanticen, de 9 a 
10. The University Society I n c O'Re i -
lly, 79, Habana . 
9025 g ab 
P r á c t i c o s de farmacia para Dispen-
sario: Se solicitan con buena practi-
c a y referencias. Sal idas tres veces a 
la semana después de las 5 p. nr , y 
un Domingo sí y otro no y una tarde 
extra a la semana. Doctor M á r q u e z . 
D r o g u e r í a " S a r r á . " 
&M2 •b 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R O E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . 
GRAN AGKNCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinera 
de casa particular, botel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos dt la isla y trabajadores 
para el campo. 
8311 30 ab 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R 5 
O ' R e i l l y , d Y z , a l t o i . 
T e l é f o n o A - S O T O y A - 6 8 7 5 
O'Reilly, 9%, altos, departamento 16. S. 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depea-
dleutes. ayudantes, aprendices, que cumplet 
con su obllgacidn. avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará cor 
buenas referencias y los manda a todoi 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
C 2313 SOd-lo. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E R Í A N 0 
Y M A N E J A D O R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R L E UNA J O V E N , P E -
U ninsular. de criada de mano o de 
cocinera, l lera tiempo en el país; sabe 
su obligación. Informan en la Víbora, 
Primera entre Josefina y Gertrudis, nú-
mero 1L „_ . 
9223 IT ab 
Lt>-a .TO\ EN". PKN INSULAB. DESEA j colocarse en casa do moralidad, de criada de niano. Tiene referencias. In-
forman: Vires, 170. . 
9i:43 1' ab 
CE O F R E C E MUCHACHA, ESPADOLA, 
O de 24 años, mujer formal, de criada 
de mano. Calle Moreno, nllmero l ó ; cuar-
to. 14. Cerro. 
• 98 ^' 55 
CTXA P E M N S C I . A R D E MEDIAN/» J edad desea colocarse de criada de cuartos o manejadora. Informan: en 
Prado número 113. 
M G N A C A T O R C E P i A K i ü ¿ ¿ U M A R I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 1 5 . 
AMARGURA 86 
Decano de l o » de l a U * . S o c o r u l : 
M o n t e , 2 4 a T e l é f o n o A -4854 . S e r r i -
c io a todas horas en el establo y re-
p a r t o a domic i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Pa ra c r i a r a los n i ñ o s sa-
cos y fuertes, a s í cobo pa ra comba-
tir toda dase de afecciones intestina-
les y susti tuir sin pe l ig ro l a lactancia 
mate rna , l o ú n i c o indicado es la leche 
de b u r r a . Se a lqu i l an y venden burras 
par idas . 
8554 80 ab 
T\E8EA. COLOCARSE XTSA SKSOKA, 
XJ peninsular, de meJlana edad, de co-
cinera, en casa particular o establecimien-
to ; no duerme en el acomodo. Informan: 
Bayo, número 26. En la mlama, una se-
2 orí ta para auxiliar de carpeta o meca-
nógrafa, ambas con buenas referencias. 
9080 15 ab 
DESEA COEOCAKSE. DE COCESERA. una señora, peninsular, pues sabe 
cumplir con su obllgadfin. Recibe etíso 
en Malola, número 7»; babl taclón, n ú m e -
ro 8. 8S56 H a» 
C O C I N E R O S 
c 
OCrNEKO FEXES'SUEAB SE OFRECE 
para comercio 
TTNA PEGVrNSTTLAR, DESEA COEO-
VJ carse en cesa de moralidad, de ma-
nejadora o criada de manos. Informes: 
San Rafael, ISU-F, t in to re r ía "La Compla-
ciente". 
9160 16 ab. 
T ^ E S E A COEOCARSE DE CRIADA D E 
JL/ mamo una joven, de color, americana. 
Dir í janse a Reviilagigedo. Úí, Eugenia. 
Puller. 
9130 18 ab. 
T T X A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman : Inquisidor, 29. 
9054 16 ab 
C!Ii DESEA COLOCAR DMA MUCHA-
O cha, de criada de mano, en casa de 
moralidad y de corta familia. Sueldo ~0 
pesoa; no admite tarjeta; tiene quien la 
garantice; lleva tiempo en el pa í s . Vive : 
Amistad, 136; habi tación, li¡0. 
9037 15 ab 
T J N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para l impiar cuartos y 
repasar ropa con corta familia. Tiene re-
ferencias. In fo rman : Cieníuegos, 45. 
9060 15 ab 
C E DESEA COLOCAR UNA SE5ÍORA, 
kJ peninsular, de criada de mano, en la 
Habana o en el interior. Informan en 
Luz, n ú m e r o 59. 
9062 15 ab 
QK DESEA COLOCAR UNA MÜCHA-
¡O ^hj». peninsular; no le Importa i r pa-
ra e l Vedado; tiene buenas recomenda-
ciones. Para criada de mano. In forman: 
Salud, número 39. 
9085 15 ab 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
J ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIADA. 
i / para habitaciones, repasar ropa y 
ayudar a vestir señora, no se coloca me-
nos de $20. Calzada de Vives, 16L 
9274 17 ab 
TINA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
IA se. en casa de moralidad, de criada 
de cuartos o manejadora, con un m a t r i -
monio solo. Tiene referencias. Informan; 
Mal o Ja, 66, bajos, por San Nicolás. 
9174 16 ab 
T I N A JOVEN, DE COLOR. DESEA CO-
%J locarse para cuartos. Informan de 1 
a 4 en Apodaca, 17. 
911S 16 ab 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA. 
kJ peninsular, tiene buenas referencias, 
para l impia r habitaciones y repasar ropa, 
en casa de maralidad. Informes en V i -
llegas, número 77, bajos. 
8941 16 ab 
C R I A D O S D E MANO 
Q 1 R V I E N T E ESPASOL OFRECE SUS 
(0< servicios a casa honorable y entable, 
o persona de distiución. Sale fuera de 
la capital, i n f o r m a r á n : Telí-fono A-7CU2. 
Tejadil lo número 52. 
9310 18 ab. 
TIN BCEN CRIADO OFRECE SUS SER-
KJ vicios en casa de familia respeta-
ble. Prác t ico en todo lo que requiere un 
buen servicio. Puede presentar referen-
cias. Sueldo no menor de 30 pesos y ropa 
l impia . in forman: Teléfono A-4792. 
9336 18 ab. 
XT'SFAííOL, SE DESEA COLOCAR JOVEN 
.í J de 18 años de edad, criado en casa de 
comercio o particular; siendo familia de 
buen carácter no le importa Ir al campo, 
pues no se coloca por poco tiempo; tiene 
buenos informes. Darán razón en Aram-
buro. 23. garage. F-8994; a todas horas. 
9021 18 ab. 
C O C I N E R A S 
TINA MUCAHCHA P E N I N S L L A K D E -
U sea colocarse de cocinera. Sabe co-
cinar muy bien. No tiene inconveniente 
embarcar. Informan: en la calle Tercera 
y Paseo número 27, Vedado. No duerme 
en la colocación. 
9332 18 ab. 
B O C I N E R A , FENINSULAR, QUE SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moraL Tiene referencias. 
In fo rman : Inquisidor, 29, bajos. 
9279 17 ab. 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O 
español, sin hijos, de criados; ella de co-
cinera y él para la colonia o Ingenio 
o criado. Tienen referencias. Calle Kgido, 
Hotel Cuba, habi tación 12, frente a l a 
Central. 
9297 17 ab. 
T I N A COCINÜRA, ESPADOLA, DESEA 
O colocarse; cocina a la eapaííola y a 
la criolla. Tiene referencias. No va al 
campo. In forman: Sol, 117. 
9323 18 ab. 
T JNA SEÑORA, BLANCA, DESEA OOLO-
•U carse de cocinera; tiene referencias. 
Calle 23. entre F y Baños, n ú m e r o 242, 
Vedado. 
9325 18 ab. 
TT>'A PENINSULAR, DE MEDIANA 
U edad, desea colocarse para cocinar 
y ayudar en la limpieza en caya chica; 
sabe cumplir y tiene referencias. Infor-
man : Angeles, 47. 
_ 9303 18 ab. 
\ MATRIMONIO DESEA COLOCARSeI 
JiTX peninsular, sin hijos, ella cocinera ge-
l e r a l ; él de criado u otros quehaceres; 
salen a l campo pagándole viajes; tiene re-
ferencias. Apodaca, 36, altos. 
. 9305 i s ab. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA DE CO-
0 lor, que sea aseada y sepa cocinar 
$15, Informan: Empedrado, 52, Sueldo: 
alto». 
9304 18 ab. 
T I N A SEÑORA, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse para cocinera, para una cor-
ta fami l ia . In fo rman: calle de Castillo 
número 47. 
9139 16 ab. 
UNA COCINERA, FKNIN&ULAB, CO -̂ciña a la española y a la criolla y 
sabe ounujlir con su obligación. Calle de 
Aguila , 116; letra B. 
9157 16 ab 
SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, ESPA~ ñola, se coloca para cocinera, 'sin pre-
tensiones; sabe su obl igación; no muy 
lejos de su casa. Lampari l la , 68 anturuo 
9136 ' 16 ¿ b ' 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA ESPADOLA 
JJ . fn ra cocinar y ayudar a la limpieza* 
que sea corta fami l ia ; no se coloca me-
nos dq 20 pesos y no duerme en la co-
locación; que sea para la Habana. Drar-
gones, 52. 
9072 J5 ab 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, pe-ninsular, de cocinera, en nna casa de 
formalidad. No se asiste por tarjetas. I n -
forman en Tenerife, 67. 
8831 15 ab 
casa particular. Co-
cina en todos los estilos. Industr ia 78. 
Teléfono A-7641. 
9333 18 ab. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-nero y repostero, cocina francesa, es-pañola v criolla, hace toda clase de f iam-
broría. In formarán en O'UeiUy, Gb. Telé-
17 ab. fono A-6Ot0. 9288 
Ti locajse'de cocinero o criado de ma-
no o Jardinero, sale t ambién para puntos 
de" campo, lleva bastante Uempo 





F E R R E T E R O S 
Empleado prác t i co en detalle de 
ferreter ía y loza, desea colocarse 
como encargado de casa formal; 
t a m b i é n conoce correspondencia 
comercial y contabilidad. Prefiere 
el campo. Referencias a satisfac-
c i ó n . N. A . F . Lista de Correos. 
9101 15 ab. 
AGENTE VENDEDOR. COMISIONISTA, solicito muestrarios para vender en 
Santo Domingo y Puerto Rico. Escriban: 
Mr. Umpierre, Obispo, 50, altos. 
8940 16 ab 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
^ H Í J 3 8 - A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
íw28 7 ra y. 
T T N A JOVEN. QUE SE EMBARCA E L 
U mes de Mayo, desea acompañar fa-
mi l i a o llevar a lgún niño, pagándole el 
pasaje. Informes en Línea . 36, bajos. 
9095 15 ab. 
N JOVEN ESFASOL DESEA COLO- I 
^carse de cocinero en casa particular | 
o comercio. Sabe trabajar y es solo Infor-
man: Curazao 5. Tekaono AXBZ. 
O E ( 
H I P O T E C A e 
16 ab 
CRIANDERÁD D I N E R O 
Kn primera y segunda hipoteca, 
esta ciudad: Cerro, J e s ú s , ; - i - i j casas en esta ciudad: cerro, j e s ú s del 
Cr iandera , JOVen, e s p a ñ o l a , p a n o a ae Monto, Vedado, Marta nao. También sobre 
_ r „ _ _ _ meAi» Ira-he reco- su9 alquileres, desde 200 pesos en adelan-
u n mes, se ofrece f meaja wene^reco- te y ^ ^ tie-mpo ^ ^ £e8e^ Sobre f i n . 
noc ida DOr l a Sanidad . T iene qu ien l a ca rúst ica, que es té bien situada y por el 
. * ^ «v «7A T»1á- ^ tiempo que convenga al Interesado. Inte-




TVESEA COLOCARSE CHAUFFEUR, ES-
j j pañol , con tí tulo, para acompañar ca-
ballero que maneje su m á q u i n a ; ; yo Bééí 
manejo y mecanismo, aprendí en la Es-
cuela; no sé bien las calles, tengo refe-
rencias. I n f o r m a n : Teléfono A-3318. 
SlOti 15 ab. 
TENEDORES DE U B R 0 S 
f TENEDOR D E LIBROS, SE OFRECE 
X por horas, de noche, dando buenas 
referencias. Apartado 301. C G. K. 
92S9 23 ab 
rpENEDOR D E LIBROb. FLJO O POR 
JL horas, se ofrece con las mejores re-
ferencias. Se encarga de cualquier t ra -
bajo profesional independiente. Hotel 
Sara toga, iniciales G. C. . „ ^ 
ató6 I6 ab ^ 
TTJ í JOVEN TENEDOR DE LIBROS. DE-
«J sea colocarse de ayudante de carpeta 
o en oficina. Buenas referencias. U i r i g i r -
ee por escrito al Apartado 227. 
8794 1° ab-
V A R I O S 
rpENOO DISPONIBLES D I A R I A M E N T E 
JL una hora por la m a ñ a n a temprano, y 
de las 8 y media p. m. en adelante, has-
ta no después de las 1L Podría , durante 
ese tiempo, llevar tina contabilidad, co-
rrespondencia español o inglés, traduccio-
nes, etc. También soy taquígrafo en es-
pañol. Garantizo eficiencia en cualquier 
trabajo que se me encomiende, y puedo 
presentar referencias a satisfacción. D i -
rigirse a E. E. Loidzajardiigg. Apartado 
2293. Habana» 
9311 — ab 
A LOS SEÑORES ALMACENISTAS: dos Jóvenes con grandes conocimien-
tos en el país y con certificados do co-
nocer práct icamente el comercio de ví-
veres, desean encontrar casa de surtidas 
existencias para vender sus ar t í cu los . I n -
forman: Inquisidor, 28, altos. 
9321 18 ab. 
X J O M B R E JOVEN, ESPASOL, CON PER-
A-L fecto dominio de su idioma y experto 
en contabilidad, ofrécese como correspon-
sal para actuar en casa seria y respeta-
ble; larga prác t ica y excelentes Informes. 
Demás detalles y pormenores los facilita 
a quien pueda interesarla dir igiéndose a 
••Corresponsal," Apartado número 1917, en 
esta ciudad. ^ . 
9320 18 ab. 
/CUATRO HORAS EN L A MA5f ANA. CO-
rresponsal en español, mecanógrafo, 
mexicano. Desea ofertas. Apartado 1101. 
9307 18 ab. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN J A R D I -neru, peninsular, de mediana edad, 
con buenos informes de la últlnja casa 
que ha estado cuatro años . Informan en 
Línea, esquina a M. bodega, Vedado. 
9306 18 ab. 
SE OFRECE UNA ENCARGADA. Es-pañola, para una casa, es persona muy 
formal y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Villegas, 47. 
9242 17 ab 
UNA MUCHACHA SE OFRECE PARA Ir al servicio con famil ia que vaya a 
Kspafia. Informa: Julia García, bodega 
de "La Mamblsa." Teléfono 1-1873. 
9185 16 ab. 
A los fabricantes de tabaco 
"DUEDO OFRECERME PARA VENDER 
A sus productos en la provincia de San-
ta Clara. Estoy bien relacionado. Escri-
bir a Adalberto Turró , Muralla 62. Ha-
bana 
9191 16 ab. 
UN MATRIMONIO PENINSULAR, SIN hijos desearla encontrar una casa de 
Inquilinato para desempeñar el cargo de 
encargado. Sabe bien su obligación. Tie-
nen referencias para informar. Belas-
coafn número 5, habitación número 27. 
9212 16 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA Instruida, extranjera, para acompa-
ñar señoras o cuidar un enfermo, encar-
gada de una casa o cosa análoga. No tie-
ne pretensiones. Acepta propuestas para 
la l iaban y fuera de la Habana. En la 
calle Sol número 114. Palacio de la Pu-
rís ima. En el patio, cuarto n ú m e r o 12, 
vive la interesada, de 1 p. m. a 5 se le 
puede ver. 
9195 16 ab. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-ninsular, de sastre o de aprendiz ade-
lantado. Su paradero es en la calle I n -
quisidor n ú m e r o 3, altos, habitación, 50. 
9163 16 ab. 
A T E N C I O N : DESEA COLOCARSE I N 
J \ . buen jardinero, con buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado. Lla-
men a l Teléfono A-331S. 
9056 15 ab 
A 
LOS HACENDADOS T PROPIETA-
rlos de terrenos, un perito en agri-
cultura de frutos menores se ofrece pa-
ra fomentar una huerta, y al mismo 
tiempo puede tenerse mucha cria sin cos-
tar nada para la comida. Informes: Suá-
rez, 38, antiguo; José Berdetis. 
9164 16 ab. 
UN INGENIERO, MECANICO, PRAC-tico y primer maquinista de Inge-
nios, con 15 años de experiencia en e?c 
puesto y en instalaciones completas de 
ingenios, desea destino. Dirigirse por es-
crito a T. K. Villegas. 73, Habana. 
9061 19 ab 




DINERO, DESDE 6 POR 100 ANUAL, para hipotecas, alquileres, pagarés . 
.Prontitud, reserva. $100 hasta $200.000. 
Compramos casas, terrenos, fincas. Hava-
na Business. Dragones y Paseo de Mar-
tí. A-9115. 
9247 30 ab 
"POCEMOS COLOCAR DINERO, D E L 1 
X a l 3 por 100 mensual, con buenas ga-
r a n t í a s o hipotecas, sin gasto para el 
prestamista. Pasamos domicilio. Havana 
Business. Dragones y Paseo de Mar-
tí . A-9115. 
9245 21 ab 
AZUCAR. Presto h a s t » $500,000.00 SO-bre sacos de azúcar en almacén a un 
In te rés nunca visto. Jul io B. López, Cu-
ba número 6í. Teléfono A^2621. de 11 a 
1 a. m, y de 2.30 a 5 p . ra. 
9193 20 ab 
¡ D O S P E S O S Y DOS A M I G O S ! 
Si usted cuenta con ellos, venga 
a Obispo, 50 , 
y le diremos c ó m o puede obtener 
CÍEN P E S O S 
COMPAÑIA D E P R E S T A M O S 
8895 16 ab. 
D I N E R O 
Somos los únicos que damos dinero sobre 
los negocios siguientes: Muebles, deján-
dolos en poder de su dueño. Rédi tos de 
censos y capel lanías . Alquileres de fincas 
urbanas y rúst icas . Automóviles y embar-
caciones. Pagarés y anticipo de herencia, 
y sobre toda clase do negocios de lícito 
comercio. A las damas exclusivamente, que 
necesiten de uuestros servicios y sientan 
escrúpulos en i r a la oficina, nos ofre-
cemos a visitarlas en su domicilio, previo 
aviso a nuestro teléfono, A-5645. Gran bre-
vedad y absoluta reserva; porque no te-
nemos que enseñar balances, n i celebra-
mos Juntas de accionistas. Pérez y Del-
monte. Oficina: Habana, 76, frente a l 
Parque de San Juan de Dios. De 8 a. m. 
a 6 p. m . 
8482 15 m 
M. F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, altos. Teléfono A-9373. De 
1 a 4 p. m . Doy dinero en primera y se-
gunda hipoteca, desde el 0 por 100 en ade-
lante, en todos los barrios y repartos. Doy 
dinero a p ré s t amo en pagarés con mucha 
facilidad para el pago. 
8891 24 ab. 
DOS C A S A S E N V E N T A 
A media cuadra t r anv ía de Luyan'., una 
gran cusa, recién construida, 22 por 40 
m., 7 habitaciones. Otra al lado, 8 por 
40 m.. portal y habitaciones; también mo-
derna; ambas se venden muuy baratas; 
para inf ermes: J . Mart ínez; Prado, 101; 
do 9 a 12 y de 2 a 5. 
9283 17 ab. 
E N E L V E D A D O 
Bonita y moderna casa, sala, comedor, 
cuatro habitaciones, baño confortable: 13 
mi l pesos; tiene para garage. Informa: 
G. Mauriz. Teléfono 1-7231. Obispo, 64; 
de 3a 4. 
Próx imo a Paseo, casa moderna, garage. 
$20.000. Informa: G. Mauriz. 1-7231, Obis-
po, 64; de 3 a 4. 
Próx ima a 17. preciosa casa, fachada de 
canter ía , $28.000, cinco habitaciones, gara-
ge. Informa: G. Mauriz. 1-7231. Obispo 
64; de 3 a 4. 
En Mariana o, se vende magnifica casa-
quinta, pisos de mármol , mucho terreno, 
con árboles frutales, $20.000. Informa: G 
Mauriz. Obispo, 04; de 3 a 4. Teléfonos 
1-7231. A-3166. 
En el Vedado se vende media manzana 
a $5 metro; se da facilidad para el pago. 
Informa: G. Mauriz. Obispo, ft4; de 3 a 4. 
Teléfonos 1-7231 y A-3166. 
En lo m á s lindo y m á s alto de Marianao. 
Buen Retiro, Avenida, se venden 20.000 
varas a $1.80. Informa: G. Mauriz. Obispo 
04: de 3 a 4. Teléfonos 1-7231 y A-31Ü6' 
8744 16 ab. 
D ESEA de 
COLOCARSE UN MUCHACHO, 
16 años, para la limpieza de una 
botica u oficina, o t ienda; que le dea 
la manu tenc ión ; tiene que i r a l Centro 
y se dan referencias. Aguiar, número 42. 
9074 15 ab 
JOVEN, PENINSULAR, FORMAL, SE ofrece para limpieza, mandados, d i l i -
gencias repartir cobros u cosa análoga , 
come y duerme en su casa. Informan en 
Suárez, casi esquina a Corrales. Zapate-
ría. 
9108 15 ab. 
T T N MATRIMONIO. ESPASOL, DESEA 
U colocarse; él es un buen Jardinero; 
ella para cualquier trabajo de casa; pre-
sentan recomendaciones de las mejores 
casas de la Habana. In forman: Quinta 
La Torriente, Marianao. 
B488 20 ab 
Calzada de la V í b o r a y B . L a -
gueruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $ 1 3 . Esquina a 
Agustina, a $14 . Planos e in-
formes: Miguel F . Márquez . 
Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
16 ab 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el 'campo y sobre alquileres. In terés 
el m&s bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 i L Í - ,u*a Pérez. Teléfono A-27rL 
7882 31 ab 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 
¿Quién vende casas?. . . . . . 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Qciéa vende Miares?. . . . . . 
¿Quién compra solares?. . . . 
¿yu ién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negrocios de esta cas» son 
reservad o». 















4 P O R 100 
De interés anual sobre todos lo» depósi-
tos que He hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asoclaci(5n de Dependien-
tes. Se garantizan con todos lo» bienes 
EN SAN RAFAEL, VENDO 
Cuatro casas de altos, modernas, con una 
esquina con establecimiento. Renta todo 
S2Í)5 mensuales. Precio $39.000. Empedra-
do, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-27U. 
EN VIRTUDES, VENDO 
Una casa de altos, moderna, de buena 
fabricación. Mide 210 metros. Con zaguán, 
sala, recibidor, comedor, 4 cuartos. A l -
que posee la AsoclacWJn. No. 61, Prado y tos lo mismo. Servicios, 3 cuartos en 
Trocadero. I > e 8 a l l a - m . l a 5 p . 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5tl7. 
C 6829 In 15 
COMPRAMOS CASAS E X TODAS PAR-
tea y terrenos, as í como fincas rtls-
tlcas, solares, parcelas, lotes. Havana 
Business, Dragones y Paseo de Mar t i . 
A-9115. Pasamos a domicilio. 
9246 21 ab 
\ TENCION. SE SOLICITA E L TRAS-
XA. paso de ana casa de inquilinato, que 
deje buen margen se dará la regal ía que 
amerite la casa Trato directo con dueño 
o arrendatario. Informes, en Chacón, 12, 
moderno. 
9146 17 ab. 
MINA D E P I E D R A 
P A R A C A L C I N A R Y E S O 
C O M P R A 
A D 0 L F 0 - T I S C H E R 
T E J A D I L L O , 2 1 . 
C-3016 30d. 12 ab. 
C A S A S Y T E R R E N O S 
Se compran en todos los barrios y re-
partos. Se flacilita dinero en hipoteca, 
desde §100 hasta $200.000. Informe» gra-
tis. Oficina Real Estate. Aguacate, 3a Te-
léfono A-9273. Víctor A, del Busto. De 
1 a 4 
8071 ' 16 ab. 
V í s e l a á ® i B b c a S 
\7 'ENUEMOS CERCA I>E ISELASCOA1N 
V y Reina, dos casas de altos y bajos, 
dolo raao, cantería y hierro. Muy bonitas 
y mejor cons t ru ídaa Aparte 22 cuartos 
que renta cadá, uno $0. Renta to t a l : $315 
al mes. Precio de venta $30.500. Se trata 
do un magnifico edificio, nuevo y de 
gusto. Informan: Habana, t>0, alto». A-8067. 
18 ab. 
Q £ V£NI>£ L A CASA PCERTA CKKKA-
kJ da número 41, entre Florida y Alam-
bique, de dos pisos, moderna, que rentan 
$1.500 al aüo. En $12.000. Informes: A . 
J'. Granados. Obrapía , 37. 
909V 21 ab. 
A R M A N D O R O T A 
Compra y vende casas, solares y fincas 
rús t i cas . Dinero para hipotecas en cual-
quier cantidad. Empedrado, 22. De 11 a 
12 y de 3 a 6. Teléfono A-316L 
Vedado. En 2.800 pesos, casa con Jardín, 
portal, sala, comedor, tres habitaciones, 
cocina, baño y demás servicio, toda de 
azotea Es tá próxima a la calle 23. 
Vedado. En 5.500 pesos casa con Jardín, 
portal, sala, comedor, tres hermosas ha-
bitaciones, techos do hierro» rasos, ins-
talación e léc t r i ca E s t á a ocho metros 
de la calle 23. 
Vedado. Calle B, entre 19 y 21, casa con 
solar completo. J a r d í n , portal, sala, hall , 
recibidor, tres hermosas habitaciones y 
demás servicio. Se vende con fabricación 
a 30 pesos metro. 
Animas, cerca de Gallano. frente a la 
brisa, zaguán, dos ventanas, cinco cuar-
tos, 22.000. Virtudes, tres cuadras del Pra-
do, zaguán, dos ventanas, ocho habitacio-
nes, 2a.000. Monte, con establecimiento, 
13.000 pesos. 
Jovellar, entre N y O, tres solare» a la 
brisa. Mide cada uno 10 por 27. E s t á n 
rodeados de espléndidos chalets. Calle 4, 
a la sombra, parte alta, solar completo 
con siete habitaciones de maniposter ía a 
16 pesos metro. 
Calzada de J e s ú s del Monte, casa de una 
planta, con nueve habltacione». Mide su 
terreno 424 metros. Renta 940 pesos anua-
les. Precio $8.500. Santa Irene, con sala, 
comedor y tres cuartos, $2.700 pesos. A . 
Rota. Empedrado 22. 
'Ji-Jl 17 ab. 
ACEDADO. SE VKMJE OA CASA EN LA 
v calle F, entre 7a. y üa-, de 683 metros; 
todo fabricado de altos, cielos rasos, ga-
na $280 mensuales. Precio: $32.500. Para 
más informes: 27 y D. Vi l la Esperanza. De 
11 a. m. a 2 p . m . 
0098 15 ab. 
TT'N E L MEJOR LVGAR DE COJEttAR, 
I H J en la Calzada, con frente a l mar, se 
1 venden dos casas con m i l ochocientos me-
tros de terreno que llegan a la orilla, 
por lo que no pueden fabricarse otras ca-
sas que las priven de la buena vista y 
buenos aires que hoy tienen. Informan en 
Teniente Rey, número 1L Departamento 
3 U ; de 2 a 4 p. m . Teléfono M-1185. 
9156 20 ab 
A T E N T A EN OCASION: EN LO MAS 
v saludable de la Víbora, calle Lague-
ruela esquina a Gelabert, se vende o st 
ailquila precio»© chalet con 20 varas cua-
dradas, de esquina, frente al parque, con 
6 habitaciones, sala, recibidor, hal l , co-
medor, cocina, reposter ía , doble servicio 
sanitario moderno, con agua caliente. Tie-
ne t ambién servicio independiente para 
criados. Jardín, patio y espléndido tras-
patio para cría o siembra de hortal iza». 
Por ausentarse su dueño se vende en In -
mejorables condiciones. Pueden entregar 
$3.200-00 al contado y el resto a pagar 
a razón de $63.00 mensuales. Informa su 
propietaria en tiaUauo 103, altos. Teléfo-
no A-732»i. 
9204 22 ab. 
CA L L E DE OMOA, UNA CUADRA D E la Calzada de Monte, vendo casa de 
m ampos te r ía, piso de mosaico», sanidad 
moderna, sala y saleta grande, tres cuar-
tos bajos, uno alto. In fo rma: Blanco Po-
laneo, Concepción, 15, altos; de 1 a 3 
Teléfono I-1C08. 
9137 16 ab 
la 
azotea. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-271L 
E N P E R S E V E R A N C I A , V E N D O 
2 casas modernas, de altos, con sala, co-
medor. 2 cuartos. Servicios, los altos lo 
mismo, y 1 cuarto en la azotea. Rentan 
$140. Precio $18.000. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
Una casa, de portal, sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos. Servicios dobles. 1 cuarto 
de baño, 1 cuarto de criados. Patio, tras-
patio. Buena fabr icac ión. Mide 200 metros. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-271L 
E N B E R N A Z A , V E N D O 
Una esquina, de altos, moderna, tiene con-
trato, buena fabricación, bien situada, 
buena renta. Otra en Aguiar. propia para 
altos, buen punto. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N L A G U N A S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
comedor, 4 cuarto», cuarto de baño, 1 
cuarto de criados, dobles servicios. Ren-
ta $24. Acera de brisa. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2T11. 
E N A G U A C A T E , V E N D O 
Una casa de alto», moderna, buena fa-
bricación, con sala, comedor, 3 cuartos, 
cuarto de baño, 1 cuarto de criados ser-
vicios, los altos lo mismo. lienta $150. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A - . T l l . 
E N C U B A , V E N D O 
Dos casas, con un frente de 14x34 me-
tros, o sean 476 metros. Otra casa de 
304 metros, propia» para a lmacén e i n -
dustria. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-271L 
E N H O Y O C O L O R A D O , V E N D O 
En la calle Real, una casa de mampos-
toría, tabla y teja, con 800 metros. Por-
tal sala, saleta, 5 cuartos y 2 cuartos 
chicos. Jardín, árboles frutales, buen po-
zo. Empedrado, 47; da 1 a 4. Juan Pé -
" E N C O N S U L A D O , V E N D O 
Una casa, propia para altos, con zaguán, 
sala, comedor, 3 cuartos, servicios, cerca 
de Prado y Malecón, en los altos 2 cuar-
tos. Buenos plsoa. Empedrado. 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N F E R N A N D I N A , V E N D O 
Una casa de vecindad, con 2 accesorias 
^ 17<^art<>8. « una cuadra do Monte, mi-
de 13^x41 varas. Renta $100 mensuales, 
nene una hipoteca que se puede recono-
cer, a,l 7 por loa Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. 
V E D A D O , V E N D O 
Una casa, moderna, con Jard ín , portal. Ba-
la. 3 cuaxtos, comedor. 1 cuarto baño. 1 
cuarto criados, dobles servicio», carros por 
t7- Z n ^ ' 5 ^ 1 ° y traspatlo. tempedrado, 
, de l a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
E N M A R I A N A O , V E N D O 
FJIo eno la calle Real' portal, 
sala saleta, 3 cuartos. Jard ín . Mide 300 
y pico de metros. Precio $2.900. Emoe-
drado, 47; de 1 a 4. Juan P é r e ^ P 
21 ab 
HERMOSAS CASAS. MODERNAS, W -flcadas en 20 metros de frente, con 
ja rd ín , portal, sala, saleta corrida, cua-
^ro Kc"art<*» muy grandes, lujoso cuarto 
de baño, gran saleta de córner, do» c u l r 
t0* P « * criados, doble nervlclo, entrada 
Independiente muy ancha Todo de lo 
m á s lujoso. La» dos casas $22.000 Ha-
0243 17 ab 
T A OS HERMOSAS CASAS, E N E L VE-
-LS dado, grandes, con Jardín . oortaL 
saU saleta y cuatro cuartoH. seWlVios 
dobles, cuarto de baño de prtaern U n -
tando m á s de $1.500 al año $™ Wo. Ha-
vana Business. Dragones y Paseo de Mar-
tí. A-9115 
9244 17 ab 
9 9J500 VENDO, E N LO MEJOR DE V I R -» tudes, casa moderna, de altos, de sa-
la, salet», 2 cuartos, servicios, pisos finos 
escalera de mármol . San Nicolás '224 ^ 
gado a Monte; de 11 a 2. BerrocaL 
$9.000 VENDO, E Ñ T o MEJOR DE L A -gnnas, casa moderpa, de alto», de sa-
la, saleta, 2 cuartos, un sa lón más alto 
pisos finos, escalera de m á r m o l . San N i -
colás, 224. pegado a Monte. De 11 a 
2. BerrocaL 
$4.«00 VENDO, E N A G U I L A , CERCA DE Monte, casa moderna, de bajos, de sa-
la, saleta, 3 cuartos, azotea corrida aco-
ra pares. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te. De 11 a jt. Berrocal. 
$8.500 VENDO. E N SAN NICOLAS MUY cerca de Reina, casa moderna, do a l -
tos, de sala, saleta. 3 cuartos, esca-
lera do mármol , servicios y pisos. San 
Nicolás, 234, pegado a Monte. De 11 a 
2. Berrocal. 
$4.800 VENDO. ESTRELLA, PEGADO A Angeles, casa antigua de 6x22 pro-
pia para reedificar, con renta f i ja , por 
tener inquilino de años. San Nicolás 224. 
pegado a Monte. De 11 a 2. Berrocal. 
S3-500 VENDO, E N APODACA. CAS 4 de bajos, de sala, comedor, 3 cuartos 
uno alto, pisos, sanidad, toda de azotea' 
renta $30. San Nicolás. 224 pegado á 
Monte De 11 a 2. Berrocal. 
Q6.000 VENDO. CONCORDIA, CERCA DE 
Gallano, casa de bajos, de sala sale-
ta, 4 cuartos, 5x29, fíjense en la 'medi-
da; toda de azotea, loza por tabla. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte. De 11 a 
2. Berrocal. 
«250 17 ab 
T TIENDO UNA CASA, DE M O D E R N \ 
V construcción, en el Barr io de Atarés, 
p r ó x i m a a Los 4 Caminos, con cuatro 
luces a la calle, mide 9.00x20, amplia 
y fresca, la fabricación vale lo que se 
pide por ella y se deja parte sobre la 
misma, si »e de«ea. Juan Barrelro. Agui-
la. 27. Sin corredor. 
M M 16 ab 
P E D R O M A C E O G O M E Z 
Corredor y Agente de negocios; 
vendo fincas rúst icas, urbanas y co-
lonias de caña, en los centralen 
"Deliclra" y '•Chaparra." Puerto 
Padre. 
10 mz 
C o m p r o y vendo casas, solares 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en los negocios. F iguras , 
78 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 10 a 3 . 
L l e n í n . 
9034 21 ab 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO 80 BAJOS, 
frente a l Parque d* San Joan (te VI—, 
lim t u 11 m. y de Z • 5 p. m. 
TELEFONO A-22SO, 
DE ¿QUINA 
Precioso chalet. De alto y bajo, en el 
Vedado, muy bien situado, entre 17 y 23, 
con todas las comodidades y lujoso, $35.000 
pesos. Otro chalet, a una cuadra de 23, 
calle de letra, alto y bajo, brisa, renta 
$110. $15.000. Casa cerca del parque Me-
nocal. Jardín, cuatro cuartos, sa lón de 
comer, tres patios, etc. $10.5W. Figarola, 
Empedrado. 30, bajos. 
VARIASFINCAS 
Una, lindando con pueblo importante de 
esta provincia, calzada y eléctr ico, bueua 
casa de vivienda y de partidarios, muchos 
frutales, comunicación cada media hora; 
$5.360 ú l t imo precio. Otra finca, una y 
un cuarto de cabal ler ía , a tres leguas de 
esta ciudad, en Calzada, casa de vivienda, 
muchos frutales, magnifico pozo, paJmar y 
arroyos fért i les . $5.000. Otra finca de cua-
tro caba l le r ías , 1.600 frutales, palmar, te-
rreno colorado de primera, varias casa», 
calzada y eléctrico y a 26 k i lómet ros de 
esta ciudad. Figralo, Empedrado, 30, ba-
jos . 
PARQUE DÍTmENOCAL 
Muy cerca de él, casa con precioso Jar-
dín, portal , sala, saleta al fondo; dos cuar-
tos de criados, doble servicios, entrada 
para automóvil . Su terreno 13-66 por 50, 
$17.000. Otra casa de alto y bajo, rentan-
do $88, a una cuadra de 23, $11.000. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
S O L A R E S 
Vedado. En 13, a la brisa, 13,66 por 50. a 
$12-1{2 metros; otro en B a ñ o s , de 17 a 
23. 1© por 42 metros, a $23 metro ; otro 
solar de esquina de fraile, a una cuadra de 
la l ínea, $14 metro; otro solar en la ca-
lle 15, esquina, 1799 metros, a $14 metro. 
Otro solar, en la calle F, esquina, 25 por 
35, a $16-112 metro. Otro solar en 17, de 
centro, a $25 metro. FiFgarola, Empedra-
do, 30. 
* B U E N A S C A S A S 
En la Víbora, calle de San Francisco, casa 
moderna, fabricaedón lujosa, portal , sala, 
saleta, tres cuartos, saleta al fondo, mag-
nífico cuarto de baño y demá» servicios, 
un cuarto y servicio para criado», cielo 
raso, patio y traspatio, renta $75; precio: 
$9.0a Otra casa, loma del Muzo, preciosa. 
Jardín , portal, sala, espléndida ga ler ía de 
tres metros, cuatro hermosos cuartos, sa-
lón de comer al fondo, cielo raso, dos 
coartos y servicios para criados, garage, 
un gran traspatio. $9.750. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
E S Q U I N A 
A do» cuadras del futuro Palacio Presi-
dencial, alto y bajo, rentando $290 men-
suales. $40.000. Otra esquina, alto y ba-
jo, moderna, p róx ima a este Palacio, ren-
tando $170 mensuales, $27.000. Otra gran 
esquina, de Gallano a Prado, y a dos cua-
dras del Parque Central, alto y bajo, ren-
tando $6.500 anuales. En Neptuno, de Ga-
llano a Prado, casa de alto y bajo, con 
establecimiento, rentando $5.S50 anuales. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
B A R R I O D E C O L O N 
Esplénd ida casa. Moderna, a l a brisa. A l -
to y bajo fabricación muy sól ida , y a 
media cuadra de Galiano. Barr io del Mon-
serrate, otra casa, a la brisa, moderna, 
alto y bajo, rentando $105. $14.500 y un 
censo. Otra casa, a tres cuadras del Pra-
do, de alto y bajo, rentando $85 mensua-
les, $10.500. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. 3t, BAJOS, 
mi Parase de San Jtnua da Dios 
Da • • l l t t . m . y d e S a S p . m . 
9302 17 ab 
SE DESEA COEOCAR E N PROPIEDA-des, entre sesenta y ochenta m i l pe-
sos. No ee esperan gangas pero si razo-
cable invers ión del capital. Trato direc-
to con propietarios. Por correo al apar-
tado 575. Habana. Fi l lber to Roque. 
8883 17 ab. 
VENDEN CATORCE CASAS, ACA-
badas de construir, en Duyanó, a dos 
cuadras de la Línea, rentan 10 por 100 
libre. Informes: Teléfono M-1841; de 8 a 




EN EE VEDADO VENDO DOS HERMO-sas casa» modernas; una s in estre-
nar, bien situada y a la brisa con esplén-
didas habitaciones y todo el confort her-
moso. Patio, traspatio. Ganan $210. Pre-
cios: una. $15.000. Otra, 16,000. Su dueño 
en J, 66, entre 7 y 9. 
0088 15 ab. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D . 
T R A T O D I R E C T O 
Se venden dos casas; una en el barrio del 
Pilar, calle de Estévez, de esquina, con 
bodega, cuatro accesoria» y dieciocho 
cuarto» de alto y bajo, construcción mo-
derna, escalera de mármol , 400 metros de 
planta aproximadamente. Precio: $24.000. 
Se recibe parte de contado y el resto re-
conocido en hipoteca con módico in terés . 
La otra en el barrio de Monserrate, calle 
de Manrique, con cuatro huecos a l fren-
te, de alto, bajos y habitaciones en la 
azotea, renta a l año $1.200. Precio: 14.000 
pesls. I n fo rma : Manteca, Cuba, 76-78. 
9103 15 ab. 
SE VENDE, KN $8.500. ANTON RECIO, 74, entre Vives y Monte, buena cons-
trucción y servicios, libre de gravámenes . 
Informes directos: Antonio Seljas, O'Rei-
l l y , 30; de 13 a 1 tarde. 
8929 18 ab 
r . 
ONITO CHALET, SE VENDE, CAXXE 
doza. a una cuadra de l ínea y dos del 
Parque, con 400 metro», alto y bajo, por-
tal con Jardines, cemento y hierro, 6 
habitaciones de familia, de criados, do-
ble servicio, todo muy amplio, magn í -
fico garaje. Precio $16.000. Vista hace fe. 
Señor García. O'Reilly, 13; de 2V¡ a 5. 
1)065 15 ab 
SE VENDE 
U n a g r a n casa, e n L a Ceiba, a l a Ca l -
zada, a dos cuadras det Paradero del 
t r a n v í a Mar ianao-Gal i ano , y a doce 
minutos de l a c iudad . Se compone de 
p o r t a l , sala, saleta, c inco grandes y 
m u y vent i lados cuartos, g r a n comedor 
con vis ta al mar , co lgad izo , servicio 
sani tar io moderno . Cuar to p a r a cr ia-
dos. Pa t io c o n á r b o l e s f ru ta les . Jar-
d í n c o n puer ta-ver ja a la Calzada. 
A g u a de V e n t o y luz e l é c t r i c a . Es m u y 
saludable. I n f o r m a n en R e a l , 136 , 
Ceiba, o s e ñ o r Cruz , en esta A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
D E O P O R T U N I D A D 
Columbla, a nna cuadra de los t ranvías , 
tasa de ladrillo» y tejas, con Jardín, 
portal, »ala. comedor, 3 cuarto», entra-
da oara automóvi les y traspatio, $2.750. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba, 32; 
de 3 a 5. 
16 ab 
ALENDO OKA ESQUINA, A L Q U I L A D A 
V con bodega, fabricación moderna, de-
Ja el 10 por ciento, libre. In fo rman : Es-
tévez, 59; de 1 a 3 de la tarde. 
8822 24 ab 
CASA DE ESQUINA, SE VENDE UNA, nueva, bien situada y que produce 
una buena renta, en $18.000. Bvelio Mar-
tínez. Empedrado, 40. 
8481 17 ab 
^ E N D O ESQUINA Y BODEGA SOLA. 
V en $5.500 todo, y una casa, do» ven-
$3.250, L tanas, en .'JOO las do» modernas, en 
J e s ú s del Monte. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021; de 10 a 3. Llenín. 
8537 16 ab 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
es-
E n Animas tres 




Lagunas, dos de 
esquina. 
Manrique, dos 
de Neptuno a San 
Lázaro. 
Refugio, esquina. 
San Miguel Ires, 
una de esquina, 
Be lascoa ín tres, 






del Malecón , tie-









Correa, cerca de 
tranvía , c ó m o d a , 
espaciosa, sin 
estrenar, barata, 
Gertrudis, 12 y 
medio por 5 0 metros 
m a g n í f i c a casa, muy 
en proporc ión . 
V E D A D O 
Lujosa , lo mejor 
situadas. 
Solar en diez y siete 
a veinticinco pesos. 
Solar en D , casi fren 
te a l parque Medina, 
a veinte pesos. 
Sobre cuatro mil 
tros, parte alta, 
O C H O pesos. 
E n el m a l e c ó n del 
Vedado, mil me-
tros a $ 3 0 . 0 0 cer-
ca de la calle 
1 7, lo mejor de 
lo mejor. 
San Ignacio 
y Obispo; de 1 a 5. 
3 
L alejan. ^ 
Fflo basta 
^ p í a o ^ 
- cien 
W ¿ acto s: 
. icón el 
téta ( P a f 
Uj hacen ta. 
Los crista 
pera calidac 





B a y 
SAN RAFA 
T E l 




r 5 i bajos. 
«039 
»rx>DEMOf> 
| cUi <--8(ll 
^ ^ J ? 3 Mirot por ¿ 





b« ton J500 
toen negoci 
it Chaple, 
M i i B l l 
tito y me 




de 11 po 
IT cerca de 
l dan barato 
iMtela. 10; d 
200 metro 
I ckakt d 
%on; ki« 
tt, reconoc 





A N T O N I O ESTEVA 
ra, se reí 
v olimero 8 
Wá »'lguero; 
EMPEDRADO. 22. TUL. A MSI i b* 
ATENUO, EN MANKIQtK, ÜJíA t i l Cnuella» y i 
> en $13.000, dos pUntatt. . . . . J U M&or Ped 
l / ' K N D O , EN ANIMAS, UNA CAI» I btrli "La 
V $22.000, dos plantas. • « j ; . ^ 
VENUO, EN SAN LAZARO. t>A CiW — 
en $22.000, tres plantas. ÜEPARxo 
"\7"ENDO, EN EAGLNA», ÜNA í\ .. , 
V $28.000, tres planta*. a a 
VENUO, EN SAN KAKAEL, C>4 MlUpr aa $25.000, dos pla'itaib. 
VEPAKTO 
VENDO, EN SAN RAFAEL, OA « J>1«0 sa, ;̂i2.0UO, una plauu. ( 5 ^ . - -
A L E N D O , EN NEPTUNO, UNA CA" 1 r:8;^)15 
V $20.000, dos plantas. Jw^.»"1..»-^ 
A L E N D O , EN NEPTUNO, UNA CJ» 
V $32.000, una planta y pa.^» " ' 
1 TEN DO, EN NEPTUNO, OKA t « » 
V $25.000, una 7 dos Planta*. 
\ TEN DO, EN AüUlAR, LJ>A CAM ' $11.000, tres plantas. 
"1 TEN DO, EN IN DUSTRIA, 
V $22.000, dos plantas. . 
VENDO, EN SAN JOSE. U-"** $7.500, una y dos planta». 
•\ TEN DO. EN ANISIA8, UNA 
V quina, $16.000. una Pja11^ . . 
VENDO, EN VIRTUDES, O * en $8.000. una planta. 
VENDO. KN SAN LAZARO. O A en $25.000. una planta- r>A 
VENDO. EN SAN SIK'^EL. sa eu $12.000, P 1 , ^ « a 
X TEN DO. EN SOMERIELOS, U>* 
V en $22.000. a ««-tatLIÍ 
NOTA: TODOS IX) S ü E T ^ T l estas casas, el comprador 
















sce, puede ol icí tanos ^ "~~̂ m n 
será atendido; hay además casa 
y menos valor en todos I j * b*rrLr 
res, fincas rúst icas y diner» t 
potecas en todas 
bajos. 
8378 
VENDE UNA CASA, S^U ĴJ 
Guanajay, calle de Máximo 






n ú m e r o - J , antes Aierceu. ^ ^ 
frente por 40 raras de i»11''"-
bajo, con dos salones « « P 1 ^ 
es de maniposter ía . Pr0P'a J ^ l t o • 
r i a ; pues hasta hace poco 
dic iba . Para más P o r m ^ 
en la Habana. Muralla U . o 
blo Vlg lL 
_S730 
EN L A LOMA V ^ J ^ o ñ l á í mosa casa se ^ " ^ ^ " ¿ b l tal, sala, antesala. haU, se»» de 
úok baños para f a m i H a , ^ ^ g»* I baños para tan 










m ^ ^ 
¿arbón.  V^m s y P0*1*. 
tos para criados^ Informes 7 k ,̂ »i. 
eu 25, número 400, entre - ' M 
a 6 p. m. 11^ 
A V E N I D A D E E . P A ^ 
A media 
Jardín, portal, ^Jf,; ( ¿ ¿ " o f i c ' 0 * , traspatio, en $10.(wu- it 3 
¿ue l F. Márquez. Cuba, 1* 
P i a 
CASA BONITA 
Es muy barata. nece«U^ft ^ 
del d í a 15, situada p r o » " " w>¿» 
l ^ n Mariano, tiene ^ P o r ^ ^ 
cielo raso, con grande- ^ ^ 
nito Jardín y m"c?„osT pia^s. * * » 
en $6.000 al contado y ^ e * ^ 
mes: Prado. lOL J - -
y de 2 a 5t 
tro cuartos 7 ^ p o s t ^ l ^ « 





tea. Mide . --o 
Busto. Aguacate. « • 
8527 
L L E V E D I N E R O 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a( 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s i j f ^ n . 
e l d i n e r o p a e d e s a c a r s e d e l B A N t . ^ p a e d 
d o s e d e s e e 
^ ñ ü L X X X V i 
y ^ T A C A N S A D A 
ü i A i Ü U u t LA í i lAKibA A b r i l 1 5 de 1 9 1 0 . 
M I O P I A 
Jcercan el libro paia ver 
padecen de miopía y los que 
"^ían tienen ya la vista cansada. 
V ba'sta saber si padece uno de 
[ • - o vista cansada; hoy, con mis 
K m científicos y mi sistema mo-
^ d e examinar la vista, sabemos 
í a c t o si hay enfermedad en ellos 
coa el uso de lentes solo se con-
"ü* el quitado deseado. 
Í̂ Jq cl día estamos examinando la 
• .Teratis). para dar espuejuelos si 
, hacen falta. 
lo, crisUles que tengo son de pn-
a calidad y los espejuelos mas ba-
E que vendo valen $2, con esta 
^ - a clase de cristales. 
E compre sus lentes * capricho. 
ca su vista con uno de mis 
[¡es ópticos. 
B a y a - O p t i c o 
ufl R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
, . FM)K U>"A HEKMOSA CASITA, A 
«dra y media de Toyo, Jesús del 
Z T t t de tabla y tiene una buena 
frutal y Jardín; se da en pro-
S r Trato directo. Informan: J . Ro-
,ex Concepción de la Valla, núine-
í ^ ^ * - 17 ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
I r O D I ^ 0 8 L SOtAB, C A L L E P K R E Z 
l i cmí estiuina a Calzada Ue Concha, 
1.1,. de la sombra, verdadera ganga, 1U 
E n i por 31 a $4 metro. Informan en 
• l i n a . 90. altos. A-80tíT. 
WBn 18 ab. 
POLOÍTIA De CAÍfA. E L DUEIO D m 
^ T e ^ 0 " ^Soeio c o n t e n i f v l : site. Cede bu colonia en ganea Fstk 
d u c ^ ^ d e ' ^ s t . ^ r 5 2 
"do y ^ S ) ^ " - Precl0 «1 
CWe b n e v « T a doB años. 
ii % 5 ie,8 y carretas. Se garantiza la 
bondad del negocio. Tambl^T™* vende 
a a r a ¿ S ' a 1 , , 6 " ^ 2 V ™ * * * * « • U n t a 
kZÍT*J*?% al 820 0 Por ^ f r a $52.000 11-
h ^ ' p » ^ d? Un milI6° y medio deTrro-
vende SbT^ÍÍ 6 l 3I4- Una tienda 
dondl i o ! ^ Hiarl0,,• 1 n transbordador 
arrobas n ? ^ 1 , d ^ y medi<> malones de 
arrobas pagando 15 centavos. Prec'o- 50 
mil pesos al contado y resto en hipo¿*a-
Informan: AdmlnistridoVT Cuban S i r a s C-PO-tlon.ba¿abaanad 








1 MIL PESOS P U E D E TOMAR LOS 
¿¡aref 13 y 14, de la manzana 01. del 
rto Mendoza, en la Víbora, frente 
linea de tranvías, casi esquina Ml-
s a la brisa, esta cantidad está 
ui Integra pagada, es cange, urge por 
Slilmo embarque; también puede tomar 
Sii con S500. Informan: U'Rellly, 7-', ba-
g; 0178 21 ab 
lien negocio: Se venden 890 metros 
fcit&o, en una esquina, en lo más 
lito de la loma del antiguo Reparto 
Je Chaple, frente a Palatino. Infor-
m: Pedro Mauriz, Salvador, 41, Ce-
^TEHaDban? POR CASA E-N l * 
AÍ o" ^P8;, \.Ibora o Cerro, una finca 
nnr rt^ Rf311^8' a 3 kl^m^tros de Pl-
T n L v Mu%tKnUi a la carretera de San 
P=«nH<: rtínef¿.renta Precio $4.000 
Pagando o recibiendo diferencia, en va 
^ r de propiedad que se cambl¿. T n f l r -
ndme^o ^ = MiSllel O^rzun, Monte. 
J ^ . 20 ab 
SE ^?r*PE tmA BODEGA E N BUENAS condiciones; sola en esquina, con buen 
contrato, no paga alquiler; también se 
vende un buen café y un kiosco de bebi-
das en Moste y Cárdenas. Informa Do-
mínguez en el café 
jg" IT ab. 
E s t a g a n g a es m u c h a g a n g a . 
Se vende una bodega por 'a mitad de su 
valor, es propia para nn principiante; sola 
en esquina, tiene buen contrato, paga poco 
alquiler, se da barata por no ser su due-
ño del giro; si le faltara algún dinero al 
comprador, se le espera, sin Interés. In-
forman : San Pedro, esquina a Santa Cla-
ra, café Clnb Marino; de 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 5 p. m. 
S812 i» ab. 
SE V E X D E X T~VAS T T D B I E K A S PKO-plas para casa de modas o tren de 
lavado, y se alquila el local, en O'Rei-
lly 56. o en San Lázaro. 173. 
« • 17 ab 
SE V E N D E UN J I E G O D E MIMBUF. compuesto de 6 sillas, 4 sillones son 
y meza de centro en |60, una colina por-
celana S50. una cómoda $14. dos colina 
caoba $6, una mesa corredera $12 t una 
lámpara $7. Rayo W. -» j un» 
2910 18 ab. 
A U T O M O V I L 
DliRífl DE LA MARINA 
Se vende un elegante "Stuta," tlltirao 
modelo. T pasajeros; poco uso; o se cam-
bia por una casa, libre de gravamen. Pue-
de verse: San Lázaro. »9-B, garaje. In-
formarán: Refugio. 30. Teléfono A 3347. 
N. DovaL 
7523 25 ab 
C A F E 
R U S T I C A S Y U R B A N A S 
rSSSH l Tendo cmfwypahrdlucmfivyppp 
S S T V Í ^ S l í abanas en esta ciudad: 
Jesús del Monte. Vedado. Marianao. de 
^ , ?aUlern.precl0 l t*maño. modernas o an 
S P l í ' . L " 1 ? 8 rfistlcas que estén o no 
*n a L i ^ r e t e i ? desde m<í<1,a caballería 
en adelante y doy dinero sobre ellas tam-
K & o ^ S 9 S r Empedrad0' S0' baJ08- Te-
( ^ 17 ab. 
r ^ C H O fI>CAS, DESDE UNA A DOCE 
caballerías, carfcteraa^ pueblos. L i -
nea Eléctrica, Vegas de tabaco, Caña, 
\ iandas. Potreros, Aguadas fértUes, Casas, 
Cercas de piedras, Palmares. Frutales. 
Baratas. Mcente Valdés. Apartado 2145. 
, "i'*4 24 ab. 
IFINCAS RUSTICAS. E N L A C A L Z A D \ de Guanajay, próximo a Arroyo Are-
nas, en la Finca "Villa Dolores,-' se ven-
den lotes de terreno propio para flnqnltas 
de recreo, en su mayoría con arboledas, 
a 3o centavos el metro, 5 centavos al 
contado y el resto por tiempo convenido. 
E n la misma finca ae vende o se al-
quila una casa, de mampoeterla, moder-
nav con todos sus servicios y capacidad 
para una gran familia. Informarán en la 
misma, o en Arzobispo, número 4, Ce-
rro; de 7 a 9 p. m. 
9149 22 ab 
Vendo uno en San Rafael hace esquina; 
es una verdadera ganga, en $L750; lo doy 
a prueba; hace un diarlo de $30; tengo 
necesidad imperiosa de embarcarme a Mé-
jico a recoger una herencia de un fami-
liar. Más Informes en la oficina de Pra-
do. ML J . Martínez; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
8787 16 ab. 
V a q u e r í a c e r c a d e l a V í b o r a 
$27 de despacho diario, carros y caba-
llos con local adecuado, en precio muy 
módico. Miguel F . Márquez. Cuba. 32; 
de 3 a J . 
16 ab 
9 
40.000 metros de terreno a diez minu-
tos de la Terminal, en la linea de Güi-
nes y comunicación con la carretera. 
Propio para una industria o reparto. 
Informan en Aguacate, 124, almacén. 
0093 7 ab. 
COLONIAS CASA. SE V E N D E CEPA siguientes: Colonias 350.000, 500.000 
800.000, 100.000, 2.000 arrobas se venden dos 
fincas de 7 y 8 caballerías y potreros. Co-
lonias se venden dando una parte al con-
tado. Informes: García Ca.. Apartado 42. 
Placetas, Santa Clara. 
8621 21-ab. 
EXT $50 SE V E N D E UN PLVN'O FRAN-cés (Gareau), en muy buen esta-
do. The American Plano. Industria. 94; 
planos de alquiler a $2.50 al mes. 
9331 17 ab. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
30 ab 
PIANO: 8E V E N D E UNO. D E C U E R -daa cruzadas, casi nuevo, y un auto-
plano, 88 notas, por ausentarse la fa-
milia. Concordia y San Nicolás, altos, bo-
dega. 8821 19 nb 
IT ab 
i . 
X EL B l E X R E T I R O . E L MAS BO-
j Dito y mejor urbanizado de los repar-
t, donde todo el terreno está vendido, 
traspasan por poco dinero y resto a 
io» dos magulficos solares, uno de 23 
ir K varas, en cuadra toda fabricada y 
» de 11 por 48, ambos bien situados y 
it cerca de los carros. Urge venderlos y 
din baratos. Informes: M. García. Com-
Keia, 10; de 12 a 1 y de 6 a 8. 
t& 21 ab. 
L200 metros, esquina fiaile. Próximo 
chalet del doctor Ortega, en la 
; ideal para un hermoso cha-
et, reconocido científicamente como 
é ponto más sano de los alrededores 
U Habana. No se exige "oro acu-
ido." San Rafael, número 1. Néctar 
Teléfono A-9309. 
| R 20 ab 
. EPAKTO MENDOZA, EN L A VIBO-
^ ik ra, se vende la hermosa esquina, so-
•f número 8 de la manzana 45, calle Mi-
fM flgueroa, y Vista Alegre, mide 23 
a 'Xtn Sf" por fient» al parque y a 
ciudras del chalet de los señorea 
JMellas y una cuadra de la residencia 
" leftnr Pedro Rodríguez. Informes: sas-
B "La Fortuna," BBelascoain 31. 
o, UNA Clíl J 2 L 2 21 ab. 
rül ÍÍEPART0 AEMENDARES. 8E V E N D E 
Ü>A w" **''.rB<>lar número [i. de la manzana nfl-
n l¡?r?'''' * ̂ 3.20 la vara. Informa el dueño. 
E L , • alU^ros y Principe de Asturias, de 
*• « "» 12 ^ m-. Víbora. 
E L , 17 ab. 
inca». 
UNA CA» r T " «PASASE " P E E O A P E L O , " S O L A S , 
¿J11* tX>0 unís, alturas Víbora, frente 
UNA CAM« 2¡W Floresta, calle tranvía seguro, pró-
parte de • g * Loma Teuui» Club." MensualifJadeb 
UNA CA:S4T^^- ^rrano. Aguiar, 70. 
ab 
I f f í h ^ DE ESQUINA, E N $SJ>00, A ME-
l VJtA CĴ  j fc* niadr.! de la línea (jue va a la 
. «.h .^.^nde. propio pura garaje o 
L'NA CU iJU,,^ . to- Sfí 'lu contrato, la mayor 
itaa « Si i abrlc*do de madera, piso cemento, 
NA CASA • i^,.1^1-*"' Portal, en el Reparto "Bue-
nta. Ib̂ T' "Colnmbla." Informará: M. 
i UN* ^ iS?4' d i s tad , 4ü, altos; de 8 a 9 p. m 








|M6A: HE VENDEN CVARTO» DE 
^ " u a . en lo más alto de la VI-
Preclos aumamente baratos, pu-
• p r a e a plazos mddlcos. Iníor-
Jífono A-2916; de 2 a 4Vá. y en 
U{"- después de las 6 p. m. 
16 ab 
>ENDe el SOLAR, NUMERO 12 
^ tan. ™a*ana 41 en el reparto Mendo-
»htB»rJ*-San Mariano, entre Cortina 





de » / 
do. o» 
parqi 
Informa su dueño: Co-





' U AMPI.ia ESQUINA F R A I L E , 
l l C h ? . ? ' . | 7 0 0 al contado; otra es-
"•"•Ui 00 vara' í200 al contado; 
* » r . ; . p u * o s cómodos; un solar cen-
2 f,.vara. Informa: R . LOpez. Au-
.* 'tUerro. 
ÍaJT 16 ab. 
unE^ONA D E C r S T O , SE V E N -
«« ¿ I i . . r esquina, con frente 
d* íf' €u, la -Avenida de Colum-
Par» „2 m«J0r para persona de gus-
t ó t e . i c¿al*t. tiene 800 varas y 
I Por io Plr<iue, el tranvía de Ga-
• • n » ^ equina. Informan: Rayo, 
ffWorV, : de r- a 4- hábiles; 
cTCTT 1S ab 
fcV ^ H e » ^ ^ y * z * * * D E T E U R E -fiS?1*! tf ,„i Pf^xima a los muelles 
en A^.f*18 caaltaB de madera. 
• n Agalla, número 75. antiguo. 
> 18 ab 
S O L A R 
U ^ 7 . e i u » . s o l a r e n e l R e p a r t o 
b*l, s i tuado a l a b r i s a , a 
y med ia de las l í n e a s de 
y f e r r o c a r r i l a M a r i a n a o . 
tood T ? 0 5 de {r tnt t Por 42 
^ ?•* " H o r m a s u p r o p i e t a r i o , 
j W u L ne2 R o Í 0 - O ' R e i i l y , 5 , 
s 1 
i a n -
»• 
S O L A R 
^ m a g n í f i c o s o l a r de 
^ T i e n J * r e p a r t o B u e n R e t í -
I U Í ¡ T ^ « u p e r f i c i e d e m á s de 
W ^ J ^ » y R e í r t e a t r e s ca l l e s , 
^ ¿ i P • P ^ P i e t a r i o C a r l o s J i -
KoJo 0 ' R e U I y , 5 . H a b a n a . 
ln. 26 mi. 
R U S T I C A S ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ n u e ^ ' 0 ¿ ™ ? > 0 * «XA-K f f i L t*rreno pPr"^I1contado. diez 
K í S . i í í L ^ i a . í í , ,una 0 dos 
I ñ ^ í 0 * eneres r ¿ *'la PuenteB 
N e n i a d o r v ^ é n a , f a , & <l08 pe-
08 Marianao. Linea l<5 
8̂ ab. 
M A G N I F I C A S F I N C A S 
En la provincia de la Habana, de 
lodos precios y tamaños, en Cuizada, 
propias para recreo y pera cultivo, 
si entre las que le puedo ofrecer, 
po hay lo que busca, me encar-
do de solicitar y encontrar lo que 
desea. En las demás provincias las 
tengo también. Si no tiene ganas 
de comprar, no me visite, necesito 
•ul tiempo. B. Cftrdovu. San IglU-
do y Obispo; de 1 a 5 p. m. 
C 2400 ltkl-3 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
.UNA y anuncies* en ci DIARIO DE 
LA MARINA 
E S T A B L E C I M i E m ü S V A R I O S 
A T E N C I O N 
Vendo un gran negocio, donde se guar-
dan bO máquinas y cada una paga 20 pe-
sos. 121 negocio deja mensual 000 pesos y 
se da lo Ultimo en 2.500 pesos. Informes: 
üiniico y Sun Lázaro, bodega. 
9334 18 ab. 
V E N D O 
Una gran vidriera en 450 pesos lo úl-
timo. Aprovechen ocasión que es negocio. 
Informes San Lázaro ML bodega 
9334 18 ab. 
\ fENDO UNA F R U T E R I A CON L.OCAL grande para matrimonio en 400 pesos. 
E s bnen negocio, informes: Blanco y San 
Lázaro, bodega. 
6334 18 ab. 
CJE V E N D E UNA V I D R I E R A Dfc CIGA-
' J garros, tabacos y quincalla, en buena 
esquina, contrato 3 y medio años. Informan 
en la misma. Villegas y Teniente Rey, 
9308 18 ab. 
UR O E N T E , BUEN NEGOCIO: S E V E N -de una pequeña tienda de íiulncalla, 
en la talle mas céntrica de la Habana, 
por enfermedad, es negocie) y una vi-
driera de tabacos, cigarros y quincalla, 
muy barata.. Razfin: Bernaca y Dragones, 
vidriera, eafé Puerta del Sel: 
Wüoe SI ab 
IMPORTANTE. COMPRO, CAMBIO \ vendo discos y fonógrafos de todas cla-
ses. L a única en su clase a precios nunca 
vistos. Aprovechen la ocasión. Discos de 
la May.ndla. Plaza del Polvorín frente al 
hotel Sevilla, locería, ferretería y ropa. 
Manuel Pico. Teléfono A-9735. 
8634 6-m. 
PIANOS: GARANTIZO MIS ATLNACIO-n^s y composiciones. Vendo uuo de 
poco uso, pagandómelo al contado, lo com-
prará barato. Blanco Valdéa, Peña Po-
bre, 34. Teléfono A-520L 
8328 19 «b 
I P A R A L A S 
" D A M A 
C E VENDEN 6 S I L L A S , 2 SILLON E * 
O espejo y cargo americano de rejilla 
S33, un bajillero S14, un plano S55 y una 
máquina de escribir en S30. Esperanza 46. 
9211 16 ab. 
Muebles osados, para casas de hués-
pedes, se compran y pagan bien. Mon-
serrate, 109. Teléfono M-2105. 
9165 ab 
O J O : A L O S B I L L A R I S T A S 
Se venden bolas de marfil para billa-
res; especialidad en Juegos de caram-
bolas y de piña. También rendo un bi-
llar muy barato. Monte y Zulueta café 
E l dueño. 
9030 13 ab 
Interior. 
C 3070 
A H O R R E 
A Z U C A R 
Que este es el princi-
pal factor en au casa, 
que le hace gastar tan-
to dinero. 
Hágalo ahorra en 
" L A C O P A " 
N e p t n n o , 1 5 , 
H a b a n a . 
que es el Depósito ex-
clusivo. 
Servimos órdenes con 
atención a pedidos del 
ISd 13 
C E V E N D E UN J C E G O DE SALA, CON 
kJ espejo, en $17, y un escaparate ame-
ricano, en $10. Amistad, 116. altos. 
9160 16 ab 
GANGA VERDAD 
Por tener que embarcar su dueño 
se vende por la mitad de su valor un 
rastro y varios órganos y pianos a ma-
nubrio. Para tratar: Aguila 66, Ha-
bana. 
9196 20 ab. 
CJE VENDEN DOS CUADROS D E GRAN 
k_> mérito, propios para salones de Socie-
dades o faínllias de gusto. Informan en 
Obispo número 2, vidriera. 
8928 18 ab 
"COMPRAMOS V VENDEMOS TODA C L A -
V ' se de muebles. Alquilamos máquinas 
de coser a un peso mensual y se venden 
muy baratas. También las arreglamos de-
jándolas como nuevas. Camas de hierro, 
sillas y sillones, las vendemos a plazos. 
Sol, 101. Teléfono M-1603. Menéndez y Fer-
nández. 
8915 24 ab. 
LA P R I M E R A D E VIVES. NUMERO 1K. casi esquina a Belascoaín. de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana 
S5.36 5 m 
S P I R E L L A 
Teléfono F-1047. E l único corset flexi-
ble y cómodo hecho a la medida. Se pa-
sa a domicilio. Llame al F-1047. Calzada 
y Paseo (altos del café). Vedado. 
9143 H m 
GAKOA. ME HAGO CARGO D E T R O C -sear la novia desde medio juego en 
adelante, o sea, 0 camisones. 6 pantalo-
nes, 6 enaguas, 6 maanitas, 6 camisas de 
noche, 6 sayas y 6 batas y 2 cofias por 
|100 y un juego entrando una docena de 
cada pieza a $200. Soy modista. Infor-
man en Velázquez número 30 Cerro, a 
una cuadra de la esquina de Tejas, Ele -
na Rulz. „ . 
9100 16 ab. 
A P R O V E C H E E S T A OCASIONs SXt 
-¿ra. vende un tren de lavadu, a raane, y 
se da a prueba; y una vidriera de ta-
bacos, cigarros y qnincalía, en la me-
jor calle de la Habana. Rastfní Berna-
sa. 47, altos, la. i de T a V # de 12 a 
2. S. Liswide. 
9257 21 ab 
S». V E N U S , J5N DOftCIRNTOB PBBOS. una gran vidriera de tabacos, billetes 
de lotería, con buena marchantería y 
paga peco alquiler. Para Informes en la 
misma i Zanja y Espada. caf4 y fonda. 
9220 17 ab 
OJO. PDR T E N E R QUE EMBARCAR para España, vendo un puesto de fru-
tas en la calle 13 y 10, Vedado, y un 
armatroste y una« pesas y una llCBncia. 
Calle 13 y 10. esquina propia para fami-
lia v poco alquiler. 
0220 17 ab 
A LOS B A R B E R O S i 8B DA E N arrien-do una barbería, bien situada, en lo 
más céntrico. Para tratar: Calcada y Pa-
seo, en «1 cafó L a Luna. 
0507 17 ab 
Atención: Se vende barato un café, 
fonda y posada, en Santa Gnu del 
Norte, calle Alfredo Lima, 40. Infor-
mes: Avenida Italia, 104, altos. Ha-
bana. 
«265 21 ab 
POB H A B E R S E MARCHADO MI SOCIO para España v tener que embarcar yo 
en el Manuel Calvo, vendo un puesto íle 
frutes, que deja una buena utilidad men-
suaJ, no tiene competencia y es propio pa-
ra matrimonio por tener un local es-
pléndido. Bemaxa, 64 Informarán. 
^76 17 ab 
C A F E 
\endo uno muy barato o admito socio o 
arriendo, sltm-.oo en el centro de la ca-
pital; puestengo necesidad de ausentarme. 
Informan: J . Martínez; Prado, 101- de 
0 a 12 y de 2 a 5. 
P'-*2 17 ab. 
p A F E , FONDA Y BM.EAR, >K V E N D E 
en un punto céntrico y de gran por-
venir por no poderlo atender su dueño 
Informa: Vicente Pérez, 23 v O Veda-
í z a^1"0110 F1510- T0d<>" ^ 'dl" de 
»-01 " 16 ab. 
V I D R I E R A 
Se vende una buena vidriera con cris-
tales gruesos. Concordia 97, carpintería. 
Informan: Teléfono A-6320 
9202 16 ab. 
SE V E N D E UN P C E S T O D E F R C T A S , con vida propia. Informe*; Merced, 
» . Vale 350 pesos. 
• É g 18 ab 
V E N T A D E U N C A F E 
Por no poderlo atender su duefio. se ven-
de un café muy acreditado y de buena 
venta, en cl mejor barrio comercial de 
esta ciudad. Trato directo. Informan en 
esta administración. 
O 19 ab 
A T E N C I O N : S E V E N D E UN DEPOSI-
| X X to do huevos, quesos, dulces en el 
i Mercado de Colón; el negocio puede dejar 
1006 pesos diarios. Informan: Tiara del 
1 Polvorín, por Animas, vidriera. 
9117 15 ab. 
" C O R N I N G " 
( T i n t o r e r í a C u b a n a - A m e r i c a -
n a , S . A . ) 
S e l i m p i a en seco , t i ñ e y p l a n -
c h a t o d a c la se d e r o p a d e se-
ñ o r a s , c a b a l l e r o s , y n i ñ o s . 
S e l i m p i a y t i ñ e , a l f o m b r a s , 
c o r t i n a s y o tros a r t í c u l o s d e 
c a s a s . T r a b a j o i n m e j o r a b l e y 
s e r v i c i o r á p i d o . L a t i n t o r e r í a 
p r e d i l e c t a d e las d a m a s . L l á -
m e n o s p o r T e l é f o n o y u n o 
de nues tros a u t o m ó v i l e s d e 
r e c o g i d a i r á a s u c a s a ense -
g u i d a . T e l é f o n o s A - 7 6 5 6 y 
M - 1 7 7 2 . 
C 2253 in ID mz 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Mamcure, cuarenta centavos. Pelado 
de niíiüs, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Boj ufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. $}. 
blando al campo encargos que pidan 
X postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno. 81. entre San 
Nicolás y Manriau». Tel. A-5039. 
8551 30 ab 
P a r a us tedes , d a m a s y s e ñ o r i t a s 
Una señora, llegada de Europa, pre-
para una "Loción" llamada "Nacari-
na." a base de almendra benjuí y linón; 
es casera y absolutamente pura, quita las 
manchas, disminuye las arrugas dando 
al cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onsas, $1. PnntM de 
venta: Obrapía, 2; Neptuno, 3; iíeptuno, 
19, (modas); Amistad. 61, (modas); Pala-
cio de Cristal. San Rafa*»! y Belascoaín. 
y en la botica Americana. E n el depósito se 
solicitan agentes. 
7716 29 ab 
U E B L E S Y 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 1 8 k . y re lo j e s m a r c a A r -
gent ina , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
SE V E N D E N DOS P E R R O S D E CASTA, macho y hembra, jóvenes, muy boni-
tos, propios para guardar una casa, finca 
etc. Pueden verse. Monte, 6. cuchillería. 
C-S122 6d. 14. 
CP- VENDEN DOS FORD >, EN I_NME-
O jorablee condiciones y provistos de to-
do, por dedicarse sus dueños, chauffeurs, 
a otro negocio; en Compostela, 139, ga-
raje Belén. De nna a cuatro. 
9142 16 ab. 
GANGA: S E V E ^ ' D E UN AUTOMOVIL Roamer, 7 asientos, 30 H. P.. último 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su duefio. Puede Terse e Informan: 
San Miguel «; de 8 a 3, todos los días. 
9132 * 27 ab 
\ r T O M O V I L CUSA. • CILINDROS, flamante, arranque eléctrico, baratí-
sima, urge su venta. San Rafael, número 
154. Su dueño: Espada esquina a San 
Miguel, altos. 
91S0 18 ab 
Se vende una magnífica yunta de bue-
yes. Informan: fábrica "El Aguila." 
Cuba, Puentes Grandes. 
1S ab. 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
Q E V E N D E 1 F O R D . EN MUV BUENAS 
O condiciones, listo para salir a la ca-
lle, se da barato. Garaje Modelo. Calle F , 
entre 5a. y Calzada. 
8030 18 ab 
( J E V E N D E UN FORD EN P E R F E C T A S 
O condiciones carrocería y guardafangos, 
completamente sanos, vestidura nueva y 
motor a prueba. Para verlo y tratar. San 
José 99. garage, pregunten por el dueño. 
316 20 ab. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
"Hudson," modelo Sport, de poco uso. en 
magnificas condiciones, tan bueno como 
nuevo. Se rende por embarrarse su due-
fio. Informes: Teléfono A-1636. 
9167 20 ab 
\ UTOMOVIL, SIETE ASIENTOS. MUY 
^TL barato es económico, propio para nna 
familia qué desee Invertir poco dinero eu 
máquina o para el campo, está en un 
perfecto estado, se garantiza, véalo a to-
das horas. Morro, L Alejandro. 
9073 n ab ^ 
C 2375 29d-2 
¿Por qué tiene ta espejo man-
chado, que denota desgracia en 
so hogar? Por nn precio can 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
8754 30 nh 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l 1 1 1 . T e L Á - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
uero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a 913; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de plecas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
,ji:.n.SE BIEN: EL IIU 
K.V,,-) 30 ab 
' L A P E R L A " 
Factoría, 42. Teléfono A-4445. Compra, 
vende y empeña muebles, joyas y obje-
tos de valor, cobrando un módico Inte-
rés y pagándolos más que nadie. Oran sur-
tido en juegos de cuarto y otros mue-
bles sueltos. 
7981 31 ab 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
Esta es la casa que venae muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierre, desde 
$10; barós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
oblctos de arte. 
D I N E R O 
Se la dinero sobre ai bajas a módico ín-
teres y se realizan hartísimas toda cla-
se de Joyaa. 
S553 30 ab 
SE V E N D E N LOS UTENSILIOS D E UN café cantina, nevera, vidriera de ta-
bacos, mesas, sillas, pailas, jarros, depó-
sitos, botellería, mármoles, billar, un mo-
tor molino de café y demás que haya. 
Informan: Cristo. 28, altos. 
8ófl0 1 m 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos rus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para loa mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
8593 30 ab 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un clocuonta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a U misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satlsfaecifn. Teléfono A-19<n. 
S5SS 80 
Ag r a d a * d e 
I Q E V E N D E C A F E , D E CONTAPO. MAO-O níficaa condiciones, céntrico. Informa: Domínguez, Monte y Cárdenas, café. 8893 « ab. C C042 
C O M E D O R E S 
M o d e r n o s y B a r a t o s 
P . V A Z Q U E Z 
N e p t u n o , N ú m e r o 2 4 
6d-12 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos> Ma-
ría López, ofrece al pübllco en general 
nn servicio no mejorado por ninguna oet* 
casa similar, para lo cual dispone d« p c -
sonal Idóneo y material inmejorable. 
S550 «O ab 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
TÍZÍS, paridas y próximas; de 16 a 23 j 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 20 
vacas. También vendemos Toros Ze-. 
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y !o más barato 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de sieíe cuar-
tas y media de alzada, mancos, sanos 
y bien domados, de $150 en adelan-
te. También tengo dos sementales y 
doce yeguas, todos de pura raza. L. 
Blum. Vives, 149. 
8859 30 ab 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebúa de pura 
raza. También he recibido 20 vacas Jer-
sey de pura raza coa su Pedlgree. To-
ros Jersey. Holstelns. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexlngton, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todas 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
io de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-6033. 
C 1371 in 13 f 
A U T O M O V I L E S 
I n c o m p a r a b l e c a r r o de 5 
as ientos m a r c a S t o d d a r t - D a y -
ton , c o n r u e d a s de a l a m b r e , 
fue l le V i c t o r i a , dos r u e d a s de 
r e p u e s t o c o n g o m a s , t o d a s 
l a s g o m a s n u e v a s ; e l p r e c i o 
es m u y b a j o . G a n g a q u e se 
d e b e a p r o v e c h a r e n e l m o -
mento ' G a r a j e M a r i n a , 1 2 . 
B I L L A R E S 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay Inconveniente en ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza Precios razonables. Santiago García, 
Monte. 361, eaqulna a Matadero, Apar-
tado 236. n. . 
504 24 ab. 
S E N E C E S I T A N A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie cl 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernoa. europeoi. y americanos; las 
practicas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadas de la Habana. K«-
ta es la Unica Bscuela de Chauííeurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1U12. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do an ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino «me puede arreglarle los documentos 
para obtener el titulo, cobrándole solo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de S»» a S12u 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro. 249. 
L A C R I O L L A 
GKA>' E S T A B L O D E BURRAS D E L B C H J 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belaseealn y Pocito. TeL A-4S1S. 
Burras crio lias, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
en servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las Ordenes en se-
guida î ue se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monta, 
ea el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, númsro 106, y en toaos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4610, que serán servidor inmedia-
tamente. 
Dos que tengan qce comprar barras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4&10 .que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar* 
chantes que tiene esta cara, den sus que* 
¿as al dueño, avisando a l teléfono A-451ft. 
8737 so ab 
U S T E D N E C E S I T A U N A 
B a s s e t A u t o m a t i c A d d e r c o m o é s t a 
li i Í H Í • i 
•> o o a o o 
Opera faltando solo un centavo para na 
millón de pesos. Suma, resta, multipli-
ca, etc. Solo vale cinco pesos. Manuel F . 
Canossa. Apartado 281. Aguiar, 13. Habana. 
C 2S>38 i6d-» 
C A L D E R A 
Se solicita ana caldera, de 100 a 150 ca-
ballos, preferible Backocic. E n buenas con-
diciones únicamente. Dirigirse a O'Kei-
iiy. 16; de » a 10 y de 2 a 3. o por co-
rrespondencia a Ignacio Unanue Santa 
María del Kosailo. 
0^7 15 ab 
A T E N D O MOTOR MAR ITS O, C I A I K O Y 
v medio caballos, muy poco uso, eje y 
propela de bronce, cambio de marcha 
Iníorman: peletería L a Libertad, manzana 
de Gómez. 
8781 23 ab. 
SE V E N D E UN AÜTO MARCA C H E -vrolet. se da barato por ausentarse su dueflo, en condiciones de trabajar. Puede 
verse a todas horas. Blanco, 8 y 10. Jo-
8083 j j ab 
S e v e n d e u n c a m i ó n m a r c a 
D e r b y , d e dos t o n e l a d a s y 
m e d i a , c o n s u c a m a d e ce -
d r o y m a j a g u a . I n f o r m a n e n 
V i r t u d e s , n ú m e r o 1 7 3 . E s t a -
b l o E l A l m e n d a r e s . T e l é f o -
n o A - 4 6 9 8 . 
8106 15 ab 
92&1 18 ab 
SE V E N D E , E N B U E N E S T A D O . UNA máquina de familia particular, seis 
cilindros, económica, funcionamiento per-
fecto, todos los días sale de paseo al 
campo. Se puede ver en 11, esquina a F . 
Vedado. 0252 21 ab 
S 
E V E N D E UN F O R D , NUEVO. SAN 
José, 12ül/^, esquina a Soledad. 
9222 17 ab 
Q E V E N D E l N MAGNIFICO F O K D , T I E -
k5 ne la placa 4597, puede verse a to-
das horas en Zanja, 13. Para informes 
y negocio: Villegas, 47. Teléfono A-55S5. 
9241 17 ab 
GANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL de reparto, propio para peletería, fru-
tería, dulcería, etc. Está completamente 
nuevo. Vale $350. Informan: San José, 
número 3. Habana. 
9261 17 ab 
U n F i a t s L a u d ó l e , s e v e n d e , 
m u y b a r a t o , es p r o p i o p a r a 
f a m i l i a q u e f r e c u e n t e t ea tros 
y r e u n i o n e s , s u c a r r o c e r í a es 
de g r a n l u j o y c u e n t a c o n to-
d a s l a s i n s t a l a c i o n e s . V e a a 
" C a ñ e d o " e n N e p t u n o . 5 9 . 
L a s N i n f a s , y lo c o m p r a r á . 
E s u n b u e n n e g o c i o . 
AUTOMOVILES D E A L Q U I L E R , D E L U -Jo Super Slx, modernos y bien equi-oadoo, para pasóos y viajes al campo, 
precios módicos. Garantlaamos nuestro 
servicio. Garaje calle Cuba, número 22. 
Teléfono A-1328. Rebollar y Fernández. 
8249 2 m 
SE V E N D E UN HUDSON SPORT, COM-pletamente nuevo, por ausentarse su 
dueño. Ultimo precio, S2.500. Salud. 106, 
o Neptuno, 18, altos. 
9262 23 a b 
SE V E N D E F O R D D E L 17, U S T O I'A-ra trabajar, motor a prueba. Tiene vestidura, defensas, cámaras de repues-
to, caja de herramientas, reloj, gomas 
nuevas. Muy barato; se puede ver a to-
das horas en Aramburo 23. Informa el 
dueño del garaje. 
0300 17 ab. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-mil Limouslne, motor de ocho cilin-
dros con pistones de aluminio, último mo-
delo de la fábrica Aldsmobile. Se da a 
precio de ocasión. Informan: G. Míguez, 
y Ca. Amistad 7L Teléfono A-537L 
C-3120 10d. 14. 
APROVECHE LA OPORTUNIDAD 
SI USTED DESEA ADQUIRIR UN 
AUTOMOVIL USADO, EN PERFEC-
TO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, 
PASE POR LA CALLE DE SOLEDAD. 
NUMERO 4 O LLAME AL TELEFO-
NO M-2177. 
9105 21 ab. 
0 J J O 
Por halarse ausentado su dueño se 
vende sin estrenar la cuña "Hudson" 
más hermosa que ha venido a Cuba y 
que estuvo en exposición en Prado nú-
mero 55. Dirigirse a Aurelio Castro, 
Apartado 214. Habana. 
914 20 ab. 
C A R R O C E R I A D E A L U M I N I O 
Se vende una barata de siete asien-
tos. Dirigirse a Aurelio Castro. Apar-
tado 214, Habana. 
9810 
GRAN GARAGE D E V I C E N T E LADRA, se admiten toda clase de máquinas 
a storage. Se garantiza el de esta casa. 
Calle, JJoveUar. 3 y 5. 
7337 22 ab-
V A R I O S 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO ruedas nuevo. Sirve para cualquiera Industria. Informan : Aguacate núm. 4o 
ISab. 
M O T O R E S 
S e v e n d e u n m o t o r d e gas p o b r e , 
m a r c a O t t o , a l e m á n , d e 2 5 c a b a -
l los , c o n s u d i n a m o a c o p l a d o , dfi 
c o r r i e n t e c o n t i n u a a l i O wol t . de 
a l c o h o l . U n m o t o r B o l i n d e r , de 1 2 
c a b a l l o s , n u e v o c o m p l e t a m e n t e . 
U n d i n a m o d e 1 0 0 k i l o w a c d e co-
m e n t e c o n t i n u a , t r a s m i s i o n e s de 
c o r r e a j e a 1 2 5 w o l t , c o n s u po lea , 
b a s e , e t c . S e v e n d e n p o r no ne-
ces i tar los . S u d u e ñ o : A n g e l L a b r a -
d o r . P l a n t a E l é c t r i c a , B o l o n d r ó n , 
c o n q u i e n p u e d e n i n f o r m a r s e . 
C 2346 In. 2 ab. 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nueetro almacén 
para entrega Inmediata, de Donkeys < 
Bombas. Calderas, Máquinas. Winchea 
etc., de vapor, así como Komanas o Búa 
culas da todas clases y para pesar calta 
Basterrecbea Hermano*. Lamnarllla a 
Habana. 2744a ^ 1A\ 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 5 0 _ H . R ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; cep i l lo s , t ornos , m á q u i n a s 
ele C o r l i s s , t a l a d r o s g i ra tor io s , r a i ^ 
les , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 4 1 - 4 4 2 , 
i s c e l a m e A 
C A J A C O N T A D O R A 
Vendo una caja contadora "NatlonaL** 
L a doy en S55. Marca hasta ?I0. Es pro-
Pía para cualquier negocio. Neptuno 5Z. 
Librería. 
02<» !« ab. 
O E V E N D E N VARIOS BARCOS D E 70. 
120 y 970 toneladas. Vario* loare*, te-
rrenos en la Habana, fincas urbana* y 
rústicas; camiones y automóviles nuevos 
y de «so. Escriba pidiendo Informes al 
apartado número 2&4<. No corredores. 
« » 17 ab. 
T ^ E N D E M O S TABLAS Y OTRAS P I E -
> zas de pino. También traviesas de cl» 
pré y pino para ferrocarriles. M. Vergara, 
Menocal Co. Morro, 5, Habana. 
8888 15 ab. 
¡ A 
O E D E S E A UN MOTOR MARINO. D E 
O vapor, de 20 H. P.. vertical, con dos 
marchas. Teléfono F-3513; de 8 a 9 p. m, 
9134-35 . 17 ab 
B I E N NEGOCIO: S E V E N D E I N A E A -brlca de hielo, marca Bruovls, de tres tonclads*. Para informe*: José Muñoz. 
Apartado 05. Placetas. 
S9e2 9 m 
SE VEN U E l NA T R I T f RA DO RA Y UNA barrenadora, ^ P ^ 1 » " ™ " ^ "^dla co Informes: Teléfono M-1841: de S a 
10S«*)de 3 * ^ 16 ab 
S E V E N D E N 
Treinta tubos fluses de 4" por 18'-0. Se 
dan muy baratos y no han ildo u^dos 
íí-.tán como nuevos. Un rollo de cable de 
^ero de V'i* por 500-a' de largo^ en 
buen estado, caal nuevo. Una chimenea de 
6-tt' diámetro por 80-0" altura. L n re-
cortador mecánico de 22-' de cas 
nuevo. Un tornlto de i - V largo Vfr 16 
diámetro. Puede verse todo frente al tejar 
do "Toledo". Estación de ^Ii,¿lanao-..I15" 
forma: A. Vlla. Salud. 7. Habana. Telé-
fono AftMd. 16 . 
"DOR L O Q L E DEN SE V E N D E I N A I N -
J . badora. marca "Cypher," de 240 hue-
vos, está completamente nuera, puede ver-
se a todas horas en Jesús del Monte* 
14. Señor Canossa. 
C 2937 8d-9 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una magnifica máquina de escri-
bir, de escritura visible. Neptuno, 57, li« 
b re ría. Ks una verdadera ganga. 
8863-64 16 ab. 
A l m a c é n de s a c o s v a c í o s d e t o d a s 
c lases 
DB 
R O S E N D O C U E L I 
A c o s t a , 1 8 . T e l é f o n o A - 8 6 9 5 
H A B A N A 
8717 6 m 
A L O S H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a d e h i e r b a & 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c b e s 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m * 
20 ab. 
300 pesos, se vende un Tmmbol, com-
pletamente nuevo, con magneto Bosch, 
carburador Zenit. Informan: Marqués 
González, 60, taller de reparacione». 
Teléfono A-9189. 
\ ítQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -
XA. nemos ralle* vía estrecha, de i*»o. eo 
buen estado. Tubos • W g g h J g S 
caldera* y cabillas corrugadas oaDriei. 
la más re»Utente en menos i re*, i^er-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377- Habana. t« io ta 
C 4344 tn " 3P 
^ 9168 oh 
/ ^ i \ J 4 CONTADORA "NACIONAL. v*n-
\ j do una, casi nueva, de do* SaTe'as_,^ 
dos contadores marcando cada uno nast 
$29.00; e* de níquel y está « P6"6^*9 
condiciones, propia para e«a qnier giro. 
Se da barata. Monte y Zulueta. café. Ei^ 
duefio. 9031 
C-8B B0d- 1 f 
C O M O M E u O U J 
S e v e n d e n a n c o F i l t r o s " P A S -
1 E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n su* 
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 ; ó 6 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
c s u la s a 
M A S B A R A T O Q U E L A D R I L L O S 
para obras hermosas y eternas ea 
• " U S T O N I T " 
T E J A D I L L O . T E L . A-230T. 
7274 00 ** 
A b r i l 1 5 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A G U A " 
A I M E R A L 
T O n E L E G í T i r \ A 5 C E R V E Z A S i n G L E S A S " d o g ' 3 M E g ^ a g j S S y G . u i r i r H E . S S . — R E C H A C E . m i T A C 1 0 n E . 3 > 
L A f f E L C O J I T R D L í L A S A L U D 
R E T R A T O D E G U E R R A 
S U Z A N N E D E S P E E S 
E N 
L A C A T E D R A L D E E E S M S 
L a expectación era enorme; como 
todo lo que envuelve para el público 
un misterio. L a llegada sin reclamo 
alguno—ni siquiera en los carteles 
puestos en las columnas del teatro 
anunciando la primera representa-
ción—de la genial actriz cuyo nom-
bre ceñido de la Fama había llegado 
"hasta nosotros, habían despertado la 
curiosidad, tan anestesiada por tanto 
"cabotinage" Y la originalidad 
exquisita de anunciar su aparición en 
público—una actriz de esa altura— 
no en una obra dramática, campo de 
; eus triunfos, si no con una poesía, 
había llevado la extrañeza hasta la 
obsesión. Algo muy bello era espe-
• rado por algunos.... y sonrisas l i -
geramente escépticas, dibujaban los 
labios de otros.—No el mayor núme-
iro, ciertamente. 
, T la explosión de gloria fué—des-
, d*? ei primer momento; desde qu© 
¿fcobr© el fondo ideal que todos veía-
|ano8 surgió en el fondo vulgar de un 
¡telón de Interior, la inmortal mutila-
; da, que es, más que Notre Dame de 
[París, más que la Sainte Chapelle, 
más que la Basílica de Amiens, el 
verdadero santuario de la Francia: 
,Ja Catedral do Jeanne d"Arc; el tem-
:plo patinado por los siglos que fué 
'la santa Cúpula del consagrado 
Charles V I I I . 
Como ante el peristilo de la dos 
veces sagrada construcción, apareció 
la que resucitaba con su esplendor 
lomar cesible el perfumado recinto, 
—'perfumado por el incienso y la 
tradición — despedazado por Patten-
berg 
Y la aparición de Suzanne Despres, 
cr.n las Imprecaciones de Paul Fort 
en los labios, ansiosas de salir, fué 
l a aparición de cuatro siglos de per-
eonalldad nacional simbolizados en 
una figura, en un cuerpo que la His-
toria parecía envolver de palmas in-
marcesibles y de reflejos siderales... 
Dios, visible siempre en la Historia, 
envolvía, como en un manto de impo-
luta Iut, a la mujer que encarnaba 
ante nuestros ojos la religión del pa-
triotismo y el patriotismo de la reli -
gión. 
E l estupor admirativo no ha alcan-
zado nunca en Cuba, ante un espec-
táculo teatral, proporciones tan rnor 
mes. Había motivo nara ello. La-
presencia de Suzanne Després sobre 
aquel peristilo Ideal de la Iglesia 
que veíamos con los oíos del alma, 
era una auarición inolvidable. 
Una túnica blanca.—de un blanco 
pálido de estrella,—ceñida al pode-
roso fuello que es el cuello de esta 
mujer excepcional, y cayendo recta 
hasta lo? pies calzados de la sandalia 
"rémoise" parecía vestida de un te-
jido de tósTrimas. lágrimas cuajadas 
c^mo un traje sobre su cuerpo;—lá-
grimas oue ningún sol deshacerá. ni 
absorberá, para Que queden siempre 
crnio un recuerdo acusador del sa-
crilegio. . . 
Una dlademita de brillantes—tam-
•tfén lágrimas! casadas a lan perlas 
írnumerable sdel traje—recortaba su 
deslumbrante media luna so^re aque-
lla frente donde na^ece reclinarse la 
dolorosa majestad del genio... . Los 
brazos, como alas, de un mámol des-
pulido, acentuaban una imoresifin 
«nge l i ca l . . . Parecíanos contemplar 
la Imagen misma—pero no mutilada 
i—del bello ángel Safnt-TClcaiae— que 
el estremecimiento doloroso del mun 
do ha rodearlo cuando la. Francia 11o-
-rosa lo encontró entre láii Tuinas de 
estatuas al nie del monstuoso amon-
tonamiento hecho ñor los obuses ale-
manos. Sí: ciertamente; Suzanne 
t Després, fina de cuerpo, recia de ros-
tro, sobria y terrible en su aspecto 
de cariátide religiosa desprendida de 
imn ojiva de la iglesia medioeval, era 
en aquel momento no una gran re-
citadora cantando un himno venga 
dor del Galo a la crueldad Alemana, 
sino una de las estatuas salvadas del 
incendio y viniendo al pie de la es-
tatua de la Pucelle—indemne de he-
ridas—a narrar—como una Némesis 
—lo que sus ojos habían contempla-
do y retronado en sus oídos. Nunca 
se adaptaron más el medio y la mu-
jer a nuestra sensibilidad. 
Los labios se abrieron para comen-
zar la terrible flagelación de Paul 
Fort. Desde la primera estrofa la 
elegía "juvenaliana" del príncipe de 
los poetas de Francia—mezcla augus-
ta de Villon y de Víctor Hugo—asió 
al auditorio. E l brillo del verbo 
glorioso que es el verbo del creador 
de las "Bailados Francaises", nunca 
resplandeció ni vibró más alto que 
en los labiofi—febrilmente musicales 
—de Suzanne Després.Yo he leído lo 
que se ha dicho de la gran Rachel 
recitando— como una melopea— las 
estrofas inflamadas de "La Marsei-
llalse", en el "Theatre de la Come-
die"; yo he visto a Madeleine Roch 
clamar—como la más vibrante de las 
Ménades— las inspiradas quejas de 
los grandes poetas de la Francia; yo 
admiré a MJle. Lara recitando las 
estrofas a Alphonse Daudet en la 
fiesta de la "avenue" Gabriel ante 
el mármol di maestro de la novela y 
del teatro; pero yo no he sentido 
nunca el calofrío del entusiasmo co-
mo anoche, cuando la genial hija de 
Ibsen agitaba como una cabellera de 
serpientes, sobre Cuba enternecida f 
aterrada, las maldiciones del poeta— 
que eran las maldiciones de la Fran-
cia—sobre las huestes del general 
alemán y sobre el general mismo. 
Esa poesía—dicha por la Després 
—subió a alturas más elevadas que 
Reims; a alturas de humanidad de-
sangrada desgarradoramente por la 
guerra. No era solo la Catedral de-
rrumbándose como un castillo de 
naipes al empínje de las bombas arra-
sadoras y entregando con resigna-
nación mártir de vencida sus entra-
ñas de mármol y ladrillo al concul-
cador implacable; eran todos los 
muertos de la gran Catedral de ho-
nor y civilización que es la Francia, 
cediendo a la muerte una envoltura 
de polvo y sangre. 
Y eso es el arte—cuando lo anima 
doblemente el alma de una Inspirada 
como Suíanne Després, toda vida, to-
da fe, toda patriotismo, aislada de la 
vulgaridad, consciente de sí misma y 
tan penetrada de las creaciones que 
estudia, que hace algo de sobrenatu-
ral en la verdad; como el gesto y la 
voz con que termina el poema de 
Paul Fort, cuando ante el espectácu-
lo de la Catedral devastada, la gran 
actriz, arrancando las cuerdas del 
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arpa resonante del bardo, y tren-
zándolas en un "knout" silbante, 
expulsa de la gloria humana al ge-
neral bombardeador, con la misma 
ira, el mismo odio y el mismo despre-
cio con que el ángel de Rafael arro-
jaba del templo al profanador He-
liodoro, en el "fresco" célebre, or-
gullo de Roma. 
L a Impresión de arte sublime que 
had ejado Mme. Després con la mag-
nífica lamentación—sollozante "lar-
ghetto"—a la Catedral de Reims, es 
la ejecutoria más noble de arte que 
se haya firmado en este siglo actriz 
alguna. 
Conde KOSTIA. 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
E L SANTIAGO D E CUBA 
Procedente de Puerto Rico, Santo 
Domingo y el principal puerto orien-
tal de Cuba, llegó ayer a la Habana 
el vapor correo cubano Santiago de 
Cuba, sin novedad en la trav^tía. 
Un cargamento importante de cafié 
puertorriqueño y otros bultos de car-
ga, así como 34 pasajeros, .legaron 
a su bordo. 
Entre los pasajeros llegó el jefe 
local de Inmigración de Santiago de 
Cuba, doctor Felipe Veranes, el cual 
viene a la Habana en comisión do 
servicio, sobre asuntos de la inmigra-
ción en la región oriental. 
Otros pasajeros de cámara del co-
rroo cubano eran los señorea Fran-
cisco V , Andino, Oscar c. Tuya, R i -
cardo J . Blanco, Telesforo del Campo, 
Julio Rulz, Juan Barbarás, Carlos 
Scott, José E . Mustelier, Jesús Ge-
tán, Eugenio Geraldino y señora, Ca 
ridad Rodríguez, Ismenla León de Ay-
bar y su hija Amada y un grupo de 
artistas de teatro que han realizado 
una tournee por puerto Rico y Santo 
Domingo. 
MEDIDAS D E VIGILAlíCIA 
Por la Capitanía del Puerto se ha 
ordenado la adopción de determinadas 
medidas de vigilancia, en cuxuplimien-
MARCAS Y PATENTES 
D r . C a r l o s G á r a t e 
ABOGADO 
Aouiar 43 Tci.cr. A-24S4 
^ X 
C a j a d e A h o r r o s 
6 5 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b leckfea l a C a s a . . 
J . ü . B a l i c e s y C i a . 
B A N Q U J E i t O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
I M S 
i to de disposiciones de la Censura Pos-
i tal. 
E n su consecuencia, cuatro indivi-
• dúos fueron conducidos a la Estación 
I de la Policía del Puerto y so^.ietldoa 
| a un registro, sin que se les encon-
trara nada de particular. 
UNA INFRACCION 
Hoy probablemente se dará cuenta 
de una infracción del reglamento de 
Aduana que se dice ha sido cometida 
en el desembarco del pasaje de de 
terminado vapor, 
CARGA G E N E R A L Y CARBON 
E l vapor americano Tus can llegó 
ayer de Mobila con un cargamento de 
mercancías en general. 
E l ferry boat Flagler, llegó de Ca-
yo Hueso con 26 carros de carga ge-
neral, entre ella gran cantidad de car-
ne de puerco, maíz y otros víveres. 
Por la tarde llegó el vapor ameri-
cano Pinar del Río, conduciendo un 
cargamento de carbón mineral para 
la Havana Coal. 
Y ya al anochecer llegó también 
de Cayo Hueso el ferry boat Parrot, 
compañero del Flagler, con otros 26 
carros de carga general. 
Ambos ferry boats vinieron ayer en 
viajes extras, por exceso de carga en 
Cayo Hueso. 
VIVERES J.IEGADOS 
E L SANTIAGO D E CUBA. 
De Puerto Rico y escala llegó ayer 
el vapor cubano Santiago de Cuba, 
Trajo lo siguiente; 
Para la Habana: Café: 5.505 sacos. 
Para la Is la: Café: 910 sacos, 
E L HENRY F L A G L E R , 
De Key West; Carne puerco: 15.158 
piezas y 70 cajas. 
Maíz: 350 sacos, 
E L TUSCAN. 
De Mobile: Manteca: 150 bultos. Ha 
riña: 2.302 sacos. 
Jamones: 31 cajas. 
Carne: 2.000 idem. 
Huevos; 420 Idem. 
Puerco. 133 idem. 
Maíz: 1150 sacos. 
Avena: 350 idem. 
Para Cárdenas: puerco: 156 cajas. 
Carne: 700 cajas. 
Chorizos: 500 idem. 
Manteca: 275 bultos. 
Harina: 175 sacos. 
Para Matanzas: Puerco: 100 bultos 
Manteca: 1112 idem. 
Carne: 200 idem. 
Chorizos: 500 cajar 
Arroz: 145 sacos, 
\¿/*y * ¿r̂ r ^ ^ * * * jr * * * ^ r - . 
La hermosa fiesta de la 
juventud Montañesa 
Muy lucida, muy simpática, muy ex-
traordinaria, resultó la fiesta que ce-
lebró ayer en la finca Mireles, del 
Calabazar, la entusiasta Asociación 
Juventud Montañesa, que preside tan 
dignamente don Benito Cortines Gu 
tiérrea. 
A las 10 de la mañana salió de la 
Estación Terminal el tren expreso que 
conducía a los "romeros", con tande-
ras, zambombas, pitos y una nutrida 
orquesta que ejecutaba alegres mar-
chas y el Indippensable, el genuino 
pasa-calle que hace latir los corazo-
nes, aquel que dice: 
"Yo soy el mejor torero 
nacido en Andaluc ía . . ." 
Reinaba la algazara, la alegría. 
Animación que no decayó durante 
el trayecto y que se mantuvo toda la 
tarde. 
A la llegada al Calabazar, los vi-
vas a Santander, a la Montaña amada, 
a Cuba, a España, ensordecían. 
Tras breve tiempo de desear so, se 
sirvió un típico almuerzo cai^jestre, 
rociado con sidra E l Gaitero. 
A continuación se cumplió, al pie 
de la letra, el programa bailable. 
Muchas, muchísimas damitas, lin-
o e 
E l T e r r i b l e R e u m a 
I Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
I e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F d a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
¡ M I L I T A R E S , 
M A R I N O S ! 
V E A N : 
E l R e l o j K H A K I 
d e l a f á b r i c a W A L T H A M 
( E l R e l o j d e l a s T r i n c i i e r a s ) 
A d e m á s d e u n a m á q u i n a 
e x a c t a e s t á e q u i p a d o e s t e r e -
l o j c o a C R I S T A L I N R O M P I -
B L £ , e s f e r a l u m í n i c a , y h a s i -
¿ o e l t i p o a d a p t a d o a l a s t r o p a s d e E u r o p a . 
La Máquina "WALTHAM" cea qne 
está equipada es absalata garantía 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s R e l o j e r í a s d e 
O b i s p o , O ' R e i l l y y S a n R a f a e l . 
das y gentiles, allí se encontraba 
María Luisa Deschampa, Rosa Gu 
rra Díaz, Margarita Díaz, Joeefa Ra 
currell, Otrlia Despradel, Sara Stt 
tiuste, Natividad Bchegoyon; las h 
manas Encarnación y Justa Oropea 
Rudesinda Osorio y otras- más que 
cronista siente no recordar. 
Señoras: Martina Díaz de EMrri 
Josefa Pelá,ez de Díaz; Marta D'aií 
Rencurrell; Josefa Pérez Gaicl 
Adolfina Póo de Santluste; Adcia vj 
de González pétez. 
Ya entrada la tarde se loic'fi el 
greso con la misma grata animad! 
de la mañana. 
Y es que todos se sentían ntMj 
chos de un día tan original, tan neo 
mente montañés y de lo que aúa 
más preciso consignar: de la 
amabilidad y del trato exquisito 
a todos se prodigó por la mi 
Sección organizadora de la Jan 
Montañesa. 
Llegue hasta ella nuestra f?Uc* 
cüón más sincera por el grandioso fal 
to de su fiesta de ayer. 
D.r. 
ESCANDALO 
B l vigilante 101, J . Herrera, 
ayer a Enrique SoiU Nájera, meílcts» 
vecino de Trocadero 87. 
Lo acusa de haber escandallMoo 
Blanco y Trocadero faltándole de peí* 
al conducirlo a la estación. 
Negó los cargos. 
D E T E N I D O S POR ESCANDAI/J 
Ayer fueron detenido» por el vC2 
543, J . Zubieta, Agustín Urioste ln»í 
y Alberto Yáñez Pinzón, vecino w 9 
tel Unión. m 
Discutínn acaloradamente P1!^ 
cándíilo y aglomeración de públlc» • 
café Las Columnas, faltándole de P»"" 
al vigilante el üriarte. 
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M i n a s yjninerate 
Compro, hago informes técnico* 
me encargo de toda clase de 
mineros en Oriente. Diríjase » 
niero de Minas, calle Heredia Al»-
Santiago de Cuba. ^ 
5886 
Nueva fábricadcflieloSi 
P r o p i e t a r i a d e l a s FábrK* 
d e C e r v e z a L A T R ^ * 
P I C A L y T I V O U 
JUNTA G E M I J U L O R » ! ^ 
Segunda parte de la sesJ«* 
De orden del señor Preside^ 
convoca por este medio a 
señores Accionistas a Un « df>i p 
sirvan concurrir a las 2 P- p-̂ ^^ ¿e 
ximo domingo VEINTE i * ^ j 
actual mes, a la casa A t L ^ ^ p 
108, edificio de los señorea* ^ 3« 
Y COMPAÑIA, P^a celefirw^, 
<JUNDA P A R T E DE L-* >^ 
ANUAL ORDINARIA 
G E N E R A L a que se r e ^ ^ o * ! 
8o. del Reglamento ^ " ¿ ¿ ¡ r t f i * 
Compañía. E l Q " ^ * 8 6 í* '¿d* £ 
diante la concurrencia ^ ^ i j 
completen la mitad mas 
acciones emitidas V e° i0Ií, « f l . 
DA P A R T E DE ^ ^ 1 0 , * ^ 
do caso, habrá ^ txatarse, ' ^ « 
tamen de la COMISION . 
2o., de la elección de jas P J ^ J J 
que se refiere el ^ f " ^ ¡as T ¡ ! ? > | 
glamento y P ^ ? 3 1 ^ J * ^ 
existantes en la proP1"* 
R E C T I V A . Hp 1918-
Haba-a, X0 ^ b n M * 





5« lo ha 
• 7 la des 
«* Rau 
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•* ha ene; 





C e r v e z a m e m e d i a f < T r o p 
MECA! 
. El par 
Unid 
•"̂ loe ha-
E S • 
Wilaa i 
J^ue 
2 ^ I s t 
•* Tic e¡ 
g 3 
-
